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K o n t i n e n t a l r a n d e s  z w i s c h e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  u n d  L u i t p o l d  C o a s t  
a u s  dem N e b e n e i n a n d e r  v o n  m i t t e l -  b i s  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e n  
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g e k e n n z e i c h n e t .  D i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  V e r b r e i t u n g  h a b e n  d a n a c h  ' B e a c o n '  
G e s t e i n e .  I m  G e g e n s a t z  d a z u  b e s i t z e n  d i e  a n  k a n o z o i  s c h e  H o r s t e  
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D i e  f e s t g e s t e l l t e  G l i e d e r u n g  b e l e g t  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  d e n  
p a l a o g e o g r a p h i s c h e n  B e z u g  d e r  o s t a n t a r k t i s c h e n  P l a t t f o r m  z u r  
K a r r o o - P r o v i n z  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  A f r i k a s  s o w i e  z u r  s Ã ¼ d a m e r i k a  
n i s c h e n  S i e r r a  G e r a l - P r o v i n z .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  z e i g t  s i c h  
e i n e  e n g e  B e z i e h u n g  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  z u r  a n t a r k t i s c h - a u s t r a -  
1  i s c h e n  V u l  k a n i t - P r o v i  n z .  
S u m m a r y  
Petrographie a n d  g e o c h e m i  c a l  i n v e s t i g a t i o n s  On i c e - r a f t e d  
d e b r i s  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  m a r g i n  o f  t h e  e a s t e r n  a n d  
s o u t h e r n  W e d d e l l  Sea  g i v e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f o r  m o d e l l i n g  
s u b g l a c i a l  g e o l o g y  a t  t h e  c o n t i n e n t a l  b o r d e r  r e g i o n .  
F r o m  n o r t h e a s t  t o  s o u t h w e s t  f i v e  p r o v i n c e s  w i t h  d i f f e r e n t  
p e t r o g r a p h i  C a n d  g e o c h e m i  c a l  p r o p e r t i  e s  c o u l d  b e  d i  s t i  n g u  i s h -  
e d  : 
T h e  n o r t h e a s t e r n  p r o v i  n c e  I i s  c h a r a c t e r i  z e d  b y  v o l c a n i c  
r o c k s ,  m a i n l y  b a s a l t s  ("- 90 % ) .  0 n 1 y  a  s m a 1 1  p o r t i o n  o f  
c l a s t i c  s e d i m e n t a r y  r o c k s  was  r e c o g n i z e d  w h i l e  m e t a m o r p h i c  a n d  
p l u t o n i c  r o c k s  a r e  a l m o s t  l a c k i n g .  
P r o v i n c e  i s  s t i l l  d o m i n a t e d  b y  b a s a l t i c  r o c k s  ( 6 0  % ) ,  b u t  
t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  m e t a m o r p h i c  ( 1 5  % )  a n d  
c l a s t i c  s e d i m e n t a r y  r o c k s  ( ', 2 5  % ) .  
P r o v i n c e  E i s  t y p i f i e d  b y  a  v a r i a t i o n  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
m e d i u m  t o  h i g h  g r a d e  m e t a m o r p h i c s  ( '- 3 6  % )  a n d  a  v a r i e t y  o f  
d i f f e r e n t  p l u t o n i c  r o c k s  ( -  3 0  % ) .  T h e  p o r t i o n  o f  v o l c a n i c  
r o c k s  d e c r e a s e  t o  ^ 2 0  % w h e r e a s  s e d i m e n t a r y  r o c k s  f o r m  a  
p o r t i o n  o f  --. 1 3  %. 
A l m o s t  e q u a l  p o r t i o n s  o f  i n t e r m e d i a t e  t o  a c i d i c  p l u t o n i c  
r o c k s ,  m e d i u m -  t o  h i g h g r a d e  m e t a m o r p h i c  r o c k s  a n d  c l a s t i c  
s e d i  m e n t a r y  r o c k s  ( '- 2 8  % )  c h a r a c t e r i z e  p r o v i n c e  I V .  V o l c a n i c  
r o c k s  o c c c u r  o n l y  i n  ~ n i n o r  p o r t i o n s  ( ( ' &  1 5  % ) .  
F i n a l l y ,  p r o v i n c e  V i s  d o r n i n a t e d  b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s e d i -  
m e n t a r y  r o c k s  ( -Â¥ 8 0  3). B e s i d e s  c l a s t i c  s e d i m e n t a r y  r o c k s  so ine 
c a l c a r o u s  r o c k s  ( e . g .  t r i  l o b i t e - b e Ã ¤ r i n  1 i m e s t o n e s )  h a v e  b e e n  
f o u n d .  O n l y  m i n o r  n u m b e r s  o f  v o l c a n i c  ( . 1 0  X ) ,  m a g m a t i c  
( L  5 % )  a n d  m e t a n i o r p h i c  r o c k s  (..' 5 % )  w e r e  o b s e r v e d .  
L i  k e w i  s e  g e o c h e m i  c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o n  b a s a l t i c  r o c k  s a i z p l e s  
s h o w  t h e  s o m e  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e s  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  
m a r g i n  o f  t h e  e a s t e r n  U e d d e l l  S e a .  
A l m o s t  a 1 1  s a m p l e s  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  o f  t h o l e i i t i c  b a s a l t s .  
B u t  m a j o r  a s  w e l l  a s  m i n o r  e l e m e n t  d i s t r i b u t i o n s  l e a d  t o  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  a  n o r t h e r n  b a s a l t  g r o u p  - r e l a t e d  t o  p r o v i n c e s  
I a n d  I 1  - a n d  a  s o u t h e r n  b a s a l t  g r o u p  - r e l a t e d  t o  p r o v i n c e s  
I V  a n d  V .  F o r  t h e  n o r t h e r n  g r o u p  t h e  u s e  o f  g e o c h e m i c a l  
d i s c r i m i n a n t s  l e a d  t o  a  t e c t o n i c  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  s i m i l a r  
t o  m o d e r n  o c e a n i c  t h o l e i i t i c  b a s a l t s .  T h i s  g r o u p  s h o w s  a  
s t r o n g  e v i d e n c e  f o r  a  magma g e n e r a t i o n  a t  a n  i n i t i a l  s p r e a d i n g  
z o n e  n e a r  t h e  r e c e n t  c o n t i n e n t a l  m a r i n g .  C o m p a r i s o n s  w i t h  
o u t c r o p p i n g  j u r a s s i  C b a s a l t s  i n  w e s t e r n  t - i e w s c h w a b e n l a n d  s h o w  
a l m o s t  t h e  same m a j o r  a n d  m i n o r  e l e r n e n t  d i s t r i  b u t i o n .  T h e r e -  
f o r e  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  b a s a l t i c  p e b b l e s  o f  t h e  
n o r t h e r n  b a s a l t  g r o u p  a r e  d e v i d e d  f r o m  t h i s  p a r t  o f  t h e  
a n t a r c t i c  m a r g i n .  
S i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  s o u t h e r n  b a s a l t  g r o u p  s h o w  a  
s t r o n g  c o r r e l a t i o n  t o  a  r e g i o n  w h i c h  c o m p r i s e s  s o u t h e r n  C o a t s  
L a n d  a n d  c o n t i n u e s  t o  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o a s t  o f  B e r k n e r  
I s l a n d .  
T h e  d i s t i n c t i v e  o c c u r r e n c e  o f  d i f f e r e n t  r o c k  s u i t e s  s h o w s  a  
s t r o n g  d e p e n d e n c y  f r o m  t h e  g e o l o g y  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
h i  n t e r l a n d .  T h e  c o m b i  n a t i  o n  o f  p e t r o l o g i c a l  a n d  g e o c h e m i c a l  
d a t a  w i t h  i c e - f l o w  d i r e c t i o n s  i n  t h i s  P a r t  o f  t h e  a n t a r c t i c  
c o n t i n e n t a l  m a r g i n  l e a d  t o  t h e  f o l l o w i n g  m o d e l  o f  t h e  s u b -  
g1 a c i  a 1  g e o l  o g y :  
S h e e t s  o f  e f f u s i v e  b a s a l t i c  r o c k s  f r o m  t h e  s u b g l a c i a l  s u r f a c e  
o f  t h e  i c e - c o v e r e d  a r e a  b e t w e e n  A t k a  B a y  a n d  V e s t f j e l l a .  
T h i s  Z o n e  e x t e n d s  d o w n  t o  7 5 " s .  I n  t h i s  a r e a  a r e  d e p o s i t e d  
b a s a l t i c  a n d  m e d i u m  t o  h i g h g r a d e  m e t a m o r p h i c  r o c k s  a r e  l i k e l y  
d e r i v e d  f o r m  a  f a u l t  s y s t e m  w h i c h i s  p r o b a b l y  s i m i l a r  t o  t h e  
V e s t f j e l l  a / H e i m e f r o n t f j e l l a  r e g i  o n .  
I n  t h e  H a l l e y  B a y  a r e a  p r o b a b l y  u p l i f t e d  b a s e m e n t  f o r m  t h e  
s u b g l a c i a l  g e o l o g y .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  p l u t o n i c  r o c k s  w h i c h  a r e  
e n c l o s e d  i n  m e d i u m -  t o  h i g h g r a d e  m e t a m o r p h i c s .  T h i s  z o n e  
e x t e n d s  a l o n g  t h e  L u i t p o l d  C o a s t ,  b u t  p r o b a b l y  t h e r e  i t  i s  
c o v e r e d  b y  a  t h i  n  B e a c o n - t y  p e  s e d i m e n t a r y  C o v e r  w i t h  m i n o r  
o c c u r r e n c e  o f  b a s a l t i c  d i k e s .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  m e d i u m -  a n d  
h i g h g r a d e  m e t d m o r p h i c  r o c k s  t o g e t h e r  w i t h  some  m y l o n i t i c  r o c k s  
b e t v ~ e e n  H e i  m e f r o n t f  j e 1  l a  a n d  L u i  t p o l  d  C o a s t  may b e  i n t e r p r e t e d  
a s  t h e  n o r t h e r n  e x t e n s i o n  o f  t h e  T r a n s a n t a r c t i c  M o u n t a i n s .  
I n  c o n t r a r y  t h e  g e o l o g y  i n  t h e  a r e a  b e t w e e n  L u i t p o l d  R i d g e  a n d  
P e n s a c o l a  M t s . / B e r k n e r  I s l a n d  i s  m a i n l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  
s e d i r n e n t a r y  r o c k s .  B e a c o n - t y p e  s e q u e n c e s  d o m i n a t e  i n  m o s t  
p a r t s  o f  t h e  r e g i o n  v i h e r e a s  t y p i c a l  p r e c a m b r i a n  s e d i m e n t a r y  
r o c k s  s e e m  t o  b e  l i m i t e d  t o  t h e  c e n o z o i c  h o r s t s  o f  S h a c k l e t o n  
R a n g e  a n d  P e n s a c o l a  M t s . .  
T h e  a n a l y z e d  b a s a l t i c  r o c k s  d o  h a v e  t h e i r  m a i n  o c c u r r e n c e  a t  
t h e  b o r d e r  o f  w e s t e r n  N e w s c h w a b e n l a n d  a n d  i n  t h e  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n .  B o t h  b a s a l  t i c  s u i t e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m e s o z o i c  f r a g m e n t a t i o n  o f  G o n d w a n a .  P r o p e r t i e s  o f  t h e  n o r t h e r n  
b a s a l t i c  s u i t e  s h o w  a g a i n  t h e  p a l a e o g e o g r a p h i c  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  e a s t a n t a r c t i c  s h i e l d  t o  t h e  K a r r o o - P r o v i n c e  o f  s o u t h e r n  
A f r i c a ,  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  S i e r r a  G e r a l  P r o v i n c e  o f  s o u t h e r n  
A m e r i  c a .  
On t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  i s  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
s o u t h e r n  b a s a l t  g r o u p  t o  t h e  a n t a r c t i c - a u s t r a l i a n  v o l c a n i c  
p r o v i  n c e .  
1. G r u n d 1  a g e n  
1.1 E i n l e i t u n g  u n d  P r o b l e m s t e l l u n g  
S e i t  A l f r e d  W e g e n e r  1 9 1 2  a l s  G r u n d s t e i n  z u r  E n t w i c k l u n g  d e r  
n e w  g l o b a l  t e c t o n i c s '  d i e  T h e o r i e  d e r  K o n t i n e n t a l v e r s c h i e b u n g  
f o r m u l i e r t e ,  g i b t  e s  z a h l r e i c h e  A r b e i t e n ,  d i e  s i c h  m i t  d e r  
K o n f i g u r a t i o n  d e r  h e u t i g e n  k o n t i n e n t a l e n  L a n d m a s s e n  b e s c h a f t i  - 
g e n .  A u s g e h e n d  v o n  z w e i  u r s p r Ã ¼ n g l i c h e  G r o l i k o n t i n e n t e n  
- L a u r a s i a '  i m  N o r d e n  u n d  ' G o n d w a n a '  in1 S Ã ¼ d e  - n a h m  Du T o i t  
( 1 9 3 7 )  d i e  I d e e n  W e g e n e r s  a u f  u n d  g r u p p i e r t e  d i e  h e u t i g e n  
S Ã ¼ d k o n t i n e n t  z u  e i n e r  K o n f i g u r a t i o n ,  d i e  a u c h  h e u t e  n o c h  
w e i t g e h e n d  a k z e p t i e r t  w e r d e n  k a n n  ( L a w v e r  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  D i e  
A n t a r k t i s  i s t  d a b e i  d a s  K e r n s t Ã ¼ c  d e s  a l t e n  S u p e r k o n t i n e n t s  
G o n d w a n a  ( A b b .  1 )  u n d  s p i e l t  s o m i t  f Ã ¼  d a s  V e r s t Ã ¤ n d n i  d e r  
g e o l o g i s c h e n  E n t w i c k l u n g  d e r  z u g e h Ã ¶ r i g e  L a n d m a s s e n  b i s  i n s  
a u s g e h e n d e  P a l a o z o i  k u m  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  R o l  l e .  E r s t  m i t  dem 
Z e r b r e c h e n  G o n d w a n a s  1m M e s o z o i k u m  w u r d e  d i e  E n t w i  c k l  u n g  z u r  
h e u t i g e n  K o n f i g u r a t i o n  d e r  S Ã ¼ d k o n t i n e n t  e i n g e l e i t e t .  
Abb.1: Rekonstruktion Gondwanas am Ende der Trias (nach Miller, 1980) 
I .  prÃ¤kambrische Grundgebirge; 2. mittelkambrische bis frÃ¼hordovi 
zische Orogenesen; 3. silurische bis mitteldevonische Orogenesen; 
4. karbonische Orogenesen; 5. permische bis triassische Orogenesen; 
6 .  spÃ¤ttriassisch bis frÃ¼hjurassisch Orogenesen; 7. palÃ¤ozoisch Aulacogene 
A u s  d e r  d a b e i  e r r e i c h t e n  P o l l a g e  d e r  A n t a r k t i s  r e s u l t i e r t  e i n  
r e z e n t e s  g l a z i a l e s  R e g i m e ,  d a s  z u  e i n e r  f a s t  v o l l s t Ã ¤ n d i g e  
E i s b e d e c k u n g  d e s  K o n t i n e n t s  f Ã ¼ h r t  I n s g e s a m t  a k k u m u l i e r t  h i e r  
r u n d  9 0  % d e r  g l o b a l e n  E i s m a s s e  z u  e i n e r  d u r c h s c h n i t t l i c h  
2 2 0 0  m m Ã ¤ c h t i g e  E i s k a l o t t e ,  d i e  i m  B e r e i c h  d e r  O s t a n t a r k t i s  
e i n e  m a x i m a l e  M Ã ¤ c h t i g k e i  v o n  c a .  4 8 0 0  m  e r r e i c h t  ( D r e w r y ,  
1 9 8 3 ) .  N u r  c a .  1 % d e r  G e s a m t f l a c h e  i s t  e i s f r e i  u n d  d a m i t  
d i r e k t e r  g e o w i s s e n s c h a f t l i c h e r  U n t e r s u c h u n g  z u g Ã ¤ n g l i c  
A b b .  2 ) .  
Abb.2: Nunatak im Gebiet Vestfjella; ein typisches Beispiel fÃ¼ die 
A ~ f ~ ~ h l u Ã Ÿ v e r h Ã ¤ l t n i s  am Kontinentalrand der Ostantarktis 
T r o t z  z a h l r e i c h e r ,  i n s b e s o n d e r e  n a c h  d e m  i n t e r n a t i o n a l e n  
g e o p h y s i  k a l  i s c h e n  J a h r  1 9 5 7  - 5 8  d u r c h g e f  Ã œ h r t e  E x p e d i t i o n e n  
s i n d  d i e  K e n n t n i s s e  d e s  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u s  b z w .  d e r  g e o d y n a -  
m i s c h e n  E n t w i c k l u n g  d e s  K o n t i n e n t s  i n  w e i t e n  B e r e i c h e n  
f r a g m e n t Ã ¤ r  D i e  b i s h e r  e n t w i c k e l t e  M o d e l l ~ o r s t e l l u n g  e i n e r  
G l i e d e r u n g  i n  z w e i  g e o l o g i s c h e  G r o B e i n h e i t e n  - d e r  p r Ã ¤ k a m  
b r i s c h  k o n s o l i d i e r t e n  O s t a n t a r k t i s  u n d  d e r  p a l Ã ¤ o z o i s c  b i s  
k Ã ¤ n o z o i s c  e n t w i c k e l t e n  W e s t a n t a r k t i s  - b e r u h t  i m  w e s e n t l i c h e n  
a u f  d e r  E x t r a p o l a t i o n  d e s  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u s  a u f g e s c h l o s -  
s e n e r  G e b i e t e  u n t e r  E i n b e z i e h u n g  g e o p h y s i k a l i s c h e r  U n t e r s u c h -  
u n g e n  a u f  d i e  e i s b e d e c k t e n  A r e a l e .  
E i n e  w e i t e r e  M Ã ¶ g l i c h k e i t  zum V e r s t a n d n i  s  d e s  p e t r o l  o g i  s c h e n  
A u f b a u s  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  b e i z u t r a g e n ,  b i e t e t  s i c h  i n  d e r  
U n t e r s u c h u n g  t e r r i g e n e r  S e d i m e n t e ,  d i e  am a n t a r k t i s c h e n  
K o n t i n e n t a l r a n d  a l s  g l a z i a l e r  b z w .  g l a z i a l  - m a r i n e r  T i  1 1  
a b g e l a g e r t  w u r d e n  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 0 b ;  E l v e r h o i  & R o a l d -  
S e t ,  1 9 8 3 ) .  D u r c h  d a s  d y n a m i s c h e  V e r h a l t e n  d e r  I n l a n d e i s m a s s e n  
k o m m t  b z w .  k a m  e s  a n  d e r  K o n t a k t f l Ã ¤ c h  E i s - G e s t e i  n s u n t e r g r u n d  
z u  i n t e n s i v e n  E r o s i  o n s p r o z e s s e n ,  d i e  m i t  u m f a n g r e i c h e m  
M a s s e n t r a n s p o r t  u n d  m i t  e i n e r  D e p o s i t i o n  d e s  M a t e r i a l s  a u f  d e m  
a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  v e r k n Ã ¼ p f  w a r e n .  D a b e i  i s t  d i e  p e t r o -  
g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  g l a z i g e n e n  S e d i m e n t e  d i r e k t  m i t  
d e m  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e r  E i n z u g s g e b i e t e  b e s t i m m t e r  
E i s s t r Ã ¶ m  z u  k o r r e l i e r e n  ( D r e i m a n i s  & V a g n e r s ,  1 9 6 9 ) .  
D i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  i s t  e i n e  p e t r o g r a p h i s c t i - g e o c h e m i  s c h e  
U n t e r s u c h u n g  v o n  G e s c h i e b e n  v o m  S c h e l f  d e s  Ã – s t l i c h e  u n d  
s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  ( A b b .  3 ) .  D a s  G e b i e t  l i e g t  i m  G r e n z b e -  
r e i c h  d e r  O s t -  u n d  I l e s t a n t a r k t i s .  D a h e r  b i e t e t  s i c h  d i e  
M Ã ¶ g l i c h k e i t  s o w o h l  M a t e r i a l  d e s  o s t a n t a r k t i s c h e n  K r i  s t a l  1  i n s  
a l s  a u c h  G e s t e i n e  a u s  dem m o b i l e n  R a n d b e r e i c h  d e r  O s t a n t a r k t i s  
m i t  s e i n e n  w e s t w Ã ¤ r t  i m m e r  j Ã ¼ n g e  w e r d e n d e n  O r o g e n g Ã ¼ r t e l  z u  
b e a r b e i t e n .  
A u s g e h e n d  v o n  e i n e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  B e s t a n d s a u f n a h m e  d e s  
e n t l a n g  d e s  a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l r a n d s  g e w o n n e n e n ,  g l a z i a l  
v e r f r a c h t e t e n  G e s t e i n s m a t e r i a l  s  s o l l t e  e i n e  V e r t e i l u n g  
s p e z i f i s c h e r  G e r Ã ¶ l l a s s o z i a t i o  e r s t e l l t  w e r d e n .  D a b e i  g a l t  e s  
z u n Ã ¤ c h s  z u  p r Ã ¼ f e n  o b  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  
P o s i t i o n  s p e z i f i s c h e  G e r Ã ¶  1  a s s o z i  a t i  o n e n  a u f t r e t e n  o d e r  o b  
E i s b e r g v e r d r i f t u n g  v o n  G e s t e i n s m a t e r i a l  ( ' d r o p s t o n e s ' )  z u  
M i s c h u n g s e f f e k t e n  f Ã ¼ h r t  d i e  k e i n e  Z u o r d n u n g  d e s  M a t e r i  a l  s  z u  
b e s t i m m t e n  L i e f e r g e b i e t e n  z u 1  a s s e n .  D a r a u f  a u f b a u e n d  s o l l t e  
d a n n  zum e i n e n  e i n e  K o r r e l  a t i  o n  d e r  G e r Ã ¶  1  a s s o z i  a t i  o n e n  m i t  
d e n  i m p o t e n t  i e l  1  e n  E i n z u g s g e b i e t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s -  
f o l g e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n ,  um s o  e i n e  r Ã ¤ u m l i c h  V e r k n Ã ¼ p f u n  
v o n  L i e f e r g e b i e t ,  T r a n s p o r t w e g  u n d  A b l a g e r u n g s r a u m  z u  v e r i f i -  
z i e r e n .  
Z u m  a n d e r e n  s o l l t e  m i t  H i l f e  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  D a t e n  
v e r s u c h t  w e r d e n ,  R Ã œ c k s c h l Ã œ s  Ã œ b e  i m  H i n t e r l a n d  a n s t e h e n d e ,  
w e g e n  m Ã ¤ c h t i g e  E i s b e d e c k u n g  j e d o c h  n i c h t  z u g Ã ¤ n g l i c h  G e -  
s t e i n s f o l g e n  z u  z i e h e n .  Z u  b e i  d e n  P r o b 1  e m k r e i s e n  w u r d e n  a l s  
E r g Ã ¤ n z u n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  H a u p t -  u n d  
S p u r e n e l e m e n t a n a l y s e n  d e r  i m  A r b e i t s g e b i e t  z a h l  r e i c h  a u f t r e -  
t e n d e n  m e s o z o i s c h e n  V u 1  k a n i t g e r Ã ¶ l  e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D a m i t  s o 1  l e n  
s o w o h l  r e g i o n a l e  V a r i a t i o n e n  d e r  c h e m i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  
e n t l a n g  d e s  b e a r b e i t e t e n  K Ã ¼ s t e n a b s c h n i t t  d o k u m e n t i e r t  w e r d e n .  
a l s  a u c h  i n  K o r r e l a t i o n  m i t  dem i m  H i n t e r l a n d  a u f g e s c h l o s s e n e n  
V u l k a n i t v o r k o m m e n  A u s s a g e n  z u r  P e t r o g e n e s e  g e m a c h t  w e r d e n .  
A u s  d e r  K o m b i n a t i o n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  m i t  
d e m  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e r  a u f g e s c h l o s s e n e n  A r e a l e  i m  
H i n t e r l a n d  s o w i e  E r g e b n i s s e n  g e o p h y s i k a l i s c h e r  U n t e r s u c h u n g e n  
s o 1  l t e  a b s c h l  i e Â § e n  d e r  g e o l o g i s c h e  A u f b a u  d e r  U m r a n d u n g  d e s  
Ã ¶ s t l i c h e  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  N e d d e l l m e e r e s  m o d e l l i e r t  w e r d e n .  D a m i t  
k Ã ¶ n n t  e i n  B e i t r a g  z u r  K l Ã ¤ r u n  d e r  g e o d y n a m i s c h e n  E n t w i c k l u n g  
d i e s e s  Raumes  s o w o h l  v o r  a l s  a u c h  n a c h  dem Z e r f a l l s  G o n d w a n a s  
g e l e i s t e t  w e r d e n .  
I n s b e s o n d e r e  s i n d  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  z . B .  d i e  F r a g e  d e r  
n Ã ¶ r d l i c h e  F o r t s e t z u n g  d e s  R O S S  O r o g e n s ,  d e r  A r t  d e r  M e t a m o r -  
p h o s e  d e s  o s t a n t a r k t i s c h e n  K r i s t a l l i n s  am R a n d  d e s  Ã – s t l i c h e  
W e d d e l l m e e r e s ,  a b e r  a u c h  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  A r t  u n d  d e r  
V e r b r e i t u n g  d e r  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  F r a g m e n t i e r u n g  
G o n d w a n a s  e n t s t a n d e n e n  V u l k a n i t e  am a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l -  
r a n d  z u  n e n n e n .  B i s h e r  w a r e n  n u r  r e g i o n a l  s e h r  e n g  b e g r e n z t e  
V o r k o m m e n  e f f u s i v e r  j u r a s s i s c h e r  B a s a l t f o l  g e n  a u s  d e m  G e b i e t  
V e s t f j e l l a  b e k a n n t .  W e i t e r h i n  w u r d e n  p e t r o g r a p h i s c h e  I n f o r m a -  
t i o n e n  z u  g e o p h y s i k a l i s c h  n a c h g e w i e s e n e n  K r i  s t a l  l i n v o r k o m m e n  
a u f  d e r  O s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  s o w i e  z u r  m e s o -  
z o i s c h - k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e  i m  G r e n z b e r e i c h  d e r  
O s t -  u n d  W e s t a n t a r k t i s  w e s t l i c h  d e r  T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  
( B e r k n e r  I s l a n d )  e r w a r t e t .  
1 . 2  G e o g r a p h i s c h e  P o s i t i o n  d e s  A r b e i  t s g e b m  
D a s  U n t e r s u c h u n g s g e b i  e t  u m f  a Â §  d e n  S c h e l f  d e s  Ã ¶ s t  i c h e n  u n d  
s Ã ¼ d l i c h e  U e d d e l l m e e r e s ,  e i n e m  b i s  z u  Ã œ b e  5 0 0 0  m t i e f e n  
l e e r e s b e c k e n  z w i s c h e n  d e r  w e s t l i c h e n  G r e n z e  d e r  O s t a n t a r k t i s ,  
dem F i l c h n e r - R o n n e - S c h e l f e i s  u n d  d e r  a n t a r k t i s c h e n  H a 1  b i n s e l  
( A b b .  3 ) .  V o n  d e r  A t k a  B u c h t  a n  d e r  N o r d g r e n z e  d e s  A r b e i t s g e -  
b i e t s  w u r d e n  e n t l a n g  d e r  K Ã ¼ s t  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s  
( K r o n p r i n z e s s e  M Ã ¤ r t h  C o a s t ) ,  d e r  C a i r d  C o a s t ,  d e r  L u i t p o l d  
C o a s t  s o w i e  v o r  d e m  F i l c h n e r  S c h e l f e i s  i m  B e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  ( V a h s e l  B u c h t )  b i s  i n  d i e  G o u l d  B a y  ( v o r  B e r k n e r  
I s l a n d )  a u f  e i n e r  K Ã ¼ s t e n l Ã ¤ n  v o n  c a .  1 2 0 0  k m  P r o b e n m a t e r i a l  
g e w o n n e n .  D i e  L a g e  d e r  P r o b e n n a h m e s t a t i o n e n  b e s c h r Ã ¤ n k  s i c h  
b i s  a u f  w e n i g e  A u s n a h m e n  a u f  d e n  e i g e n t l i c h e n  S c h e l f  b e r e i c h ,  
d e r  z u m  K o n t i n e n t  v o n  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f e i  s e n  ( v g l .  
K a p .  1 . 5 )  b z w .  s e e w Ã ¤ r t  vom B e g i n n  d e s  o b e r e n  K o n t i n e n t a l a b -  
h a n g s  ( v g l .  K a p .  1 . 3 )  b e g r e n z t  w i r d  ( A b b .  1 1 ) .  
1 . 3  P h y s i o g r a p h i e  d e s  K o n t i n e n t a l s c h e l f s  
C h a r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  a l l e  S c h - e l f g e b i e t e  d e s  a n t a r k t i s c h e n  
K o n t i n e n t s  i s t  e i n  i m  V e r g l e i c h  z u r  S c h e l f b a t h y m e t r i e  a n d e r e r  
K o n t i n e n t e  g r Ã ¶ b e r e  T i e f e n b e r e i c h .  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  T i e f e  
d e s  a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l s c h e l f s  i s t  m i t  Ca. 4 0 0  b i s  9 0 0  m 
u n g e f Ã ¤ h  d r e i  b i s  v i e r  m a l  g r Ã ¶ b e  a l s  d i e  d u r c h s c h n i t t 1  i c h e  
S c h e l f t i e f e  d e r  a n d e r e n  K o n t i n e n t e  ( J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  
I s o s t a t i s c h e  S u b s i d e n z  a l s  A u s d r u c k  d e r  e n o r m e n  M a s s e  d e r  
a n t a r k t i s c h e n  E i s k a l o t t e  i s t  d i e  w a h r s c h e i n l i c h e  U r s a c h e  f Ã ¼  
d i e s e s  p h y s i o g r a p h i s c h e  P h Ã ¤ n o m e  ( D e n t o n  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) .  
T y p i s c h  f Ã ¼  d e n  a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f b e r e i c h  i s t  w e i t e r h i n  e i n e  
i n t e n s i  v e  T o p o g r a p h i e ,  h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  g l a z i a l e  E r o s i o n ,  
w o d u r c h  t i e f  e i n g e s c h n i t t e n e  D e p r e s s i o n e n  e n t s t a n d e n  s i n d .  
F Ã ¼  d e n  S c h e l f  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  b z w .  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  
l a s s e n  s i c h  z w e i  v e r s c h i e d e n a r t i g e  p h y s i o g r a p h i s c h e  E i n h e i t e n  
u n t e r s c h e i d e n .  Z w i s c h e n  d e r  A t k a  B u c h t  i m  N o r d e n  u n d  e i n e r  
L i n i e  e t w a  p a r a l l e l  z u  7 5 ' s  t r i t t  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h  w e n i g e r  
a l s  1 0 0  km B r e i t e  e i n  s c h m a l e r  S c h e l f  a u f ,  d e r  z u m  g r Ã – i 3 e r e  
T e i l  v o n  v e r s c h i e d e n e n  S c h e l f e i s e n  ( v g l .  K a p .  1 . 5 )  b e d e c k t  
i s t .  S Ã ¼ d l i c  75OS u n d  dem F i l c h n e r  S c h e l f e i s  v e r b r e i t e r t  s i c h  
d e r  K o n t i n e n t a l s c h e l f  a u f  m e h r e r e  h u n d e r t  K i l o m e t e r .  I n  d i e s e m  
b r e i t  a n g e l e g t e n  A r e a l  s c h n e i d e t  s i c h  d i e  F i  1  c h n e r  D e p r e s s i o n  
e i n ,  d i e  e i n e  S S W - N N E - E r s t r e c k u n g  a u f w e i s t  u n d  Ã œ b e  1 0 0 0  m  
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Abb.3: Geographische Ãœbersichtskart des Arbeitsgebietes am Ostrand der Weddell 
See; die Pfeile deuten den Verlauf des KÃ¼stenstrom an. 
g l a z i a l e  Å ¸ b e r t i e f u n g s r  n n e  a n g e s e h e n ,  d i e  e n t l a n g  e i n e r  
t e k t o n i s c h e n  SchwÃ¤chezon  - vdest 1 i  c h e  G r e n z e  d e s  o s t a n t a r k -  
t i s c h e n  K r i s t a l l i n s  - w Ã ¤ h r e n  d e r  l e t z t e n  q u a r t Ã ¤ r e  V e r e i -  
s u n g s p h a s e n  e n t s t a n d e n  i s t .  
1 . 4  O z e a n o g r a p h i e  
Das S t r Ã ¶ m u n g s s y s t e  d e s  Weddel  l m e e r e s  w i r d  d u r c h  d e n  im 
U h r z e i g e r s i n n  v e r l a u f e n d e n  W e d d e l l - W i r b e l  c h a r a k t e r i s i e r t .  
D i e s e r  S t rom v e r l Ã ¤ u f  im Ã ¶ s t l i c h e  H e d d e l l m e e r  k Ã ¼ s t e n p a r a l l e l  
Im B e r e i c h  d e s  F i l c h n e r - R o n n e - S c h e l f e i s e s  s c h w e n k t  e r  i n  
w e s t l i c h e  bzw.  n o r d v ~ e s t l i c h e  R i c h t u n g  u m  ( F o s t e r ,  1 9 7 8 ;  
A b b .  3 ) .  Durch den k Ã ¼ s t e n p a r a l l e l e  S t rom d r i f t e n  E i s b e r g e  au f  
i h r e m  Weg d u r c h  d a s  W e d d e l l m e e r  im U h r z e i g e r s i n n  e n t l a n d  d e s  
Ã ¤ u f i e r e  K o n t i n e n t a l s c h e l f s  bzw. K o n t i n e n t a l a b h a n g s .  
Im G e b i e t  d e s  Ã – s t l  c h e n  Wedde l  l m e e r e s  s t r Ã ¶ m  a t l a n t i s c h e s  
T i e f e n w a s s e r  a u f  d e n  S c h e l f ,  v e r m i s c h t  s i c h  g r a d u e l l  m i t  
S c h e l  f w a s s e r ,  das  e n t l a n g  d e r  Ã – s t  i c h e n  K Ã ¼ s t  i n  s Ã ¼ d v ~ e s t  i c h e  
R i c h t u n g  i n  d a s  Weddel 1 m e e r  h i  n e i  nf 1 i  e Â §  ( F o s t e r ,  1 9 7 8 ) .  
I n f o 1  ge  von M e e r e i s b i  l d u n g  e r h Ã ¶ h  s i c h  d i e  S a l i n i t Ã ¤  u n d  e s  
kann b e s o n d e r s  i n  d e r  s Ã ¼ d  i c h e n  u n d  w e s t  1 i  c h e n  H e d d e l  1 m e e r -  
S c h e l f r e g i o n  z u  h a l i n e r  K o n v e k t i o n  o d e r  zu M i s c h u n g s p r o z e s s e n  
kommen . 
M e s s u n g e n  d e r  B o d e n s t r Ã ¶ m u n  im B e r e i c h  d e s  Ã – s t  i c h e n  und  
s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f s  e r g a b e n  G e s c h w i n d i g k e i t e n  z w i s c h e n  c a .  
1 0  - 30 c m / s  ( G i l l ,  1 9 7 3 ;  F o l d v i k ,  1 9 8 0 ;  F o l d v i k  e t  a l . ,  
1 9 8 5 ) .  Wegen d e r  f a s t  n Ã ¤ h r e n  d e s  g e s a m t e n  J a h r e s  v o r -  
h e r r s c h e n d e  M e e r e i s b e d e c k u n g  und d e r  s c h o n  e r w Ã ¤ h n t e  T i e f e  d e s  
gesamten  S c h e l f a r e a l s  e r f o l g t  k e i n e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  O b e r -  
f l Ã ¤ c h e n s e d i m e n t  d u r c h  Wind und W e l l e n .  
1 . 5  V e r e i s u n g s g e s c h i c h t e  und G l a z i o l o g i e  
D i e  k Ã ¤ n o z o i s c h  V e r e i s u n g s g e s c h i c h t e  d e r  A n t a r k t i s  b e g i n n t  im 
s p Ã ¤ t e  O l i g o z Ã ¤  vor c a .  25 Ma ( D e n t o n  e t  a l . ,  1 9 7 1 ;  H a y e s  & 
F r a k e s ,  1 9 7 5 ) .  D a b e i  war  d i e  E i s b e d e c k u n g  z u n Ã ¤ c h s  a u f  e i n e n  
engen  Raum b e g r e n z t .  E r s t  im j Ã ¼ n g e r e  MiozÃ¤ b i l d e t e  s i c h  d i e  
h e u t e  b e k a n n t e  e x t e n s i v e  Ei s b e d e c k u n g  m i t  den b e i d e n  H a u p t -  
s c h e l f e i s e n  - dem Fi l c h n e r - R o n n e  S c h e l f e i s  a u f  d e r  a t l a n -  
t i s c h e n  und dem R O S S  S c h e l f e i s  a u f  d e r  p a z i f i s c h e n  S e i t e  - 
a u s .  
O s t -  und W e s t a n t a r k t i s  haben  s i c h  i n  d e r  V e r e i s u n g s g e s c h i c h t e  
u n t e r s c h i e d l i c h  e n t w i c k e l t .  WÃ¤hren man i n  d e r  l ' i e s t a n t a r k t i s  
v i e r  g r Ã ¶ b e r  E i s v o r s t Ã – Â §  d i e  a l l e  j Ã ¼ n g e  a l s  2  M i l l i o n e n  
J a h r e  s i n d ,  u n t e r s c h e i d e t ,  l a s s e n  s i c h  i n  d e r  O s t a n t a r k t i s  5  
g r Ã ¶ Ã Ÿ e  V o r s t Ã ¶ b  b e o b a c h t e n ,  d e r e n  Ã ¤ l t e s t e  a u f  e t w a  3 . 5  
M i l l i o n e n  J a h r e  zu d a t i e r e n  i s t  ( D e n t o n  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) .  
FÃ¼ den B e r e i c h  d e s  W e d d e l l m e e r e s  k o n n t e  E l v e r h o i  ( 1 9 8 1 )  e i n e n  
l e t z t e n  E i s v o r s t o Ã  im s p Ã ¤ t e  W i s c o n s i n  (Wurm, -L- 3 1 0 0 0  y . b . p . 1  
n a c h w e i s e n ,  b e i  dem d e r  g e s a m t e  S c h e l f b e r e i c h  d u r c h  a u f l a g e r n -  
d e s  E i s  ( g r o u n d e d  i c e )  b e d e c k t  w a r .  
Die  r e z e n t e  E i s k a l o t t e  d e r  A n t a r k t i s  g l i e d e r t  s i c h  i n  d i e  o s t -  
u n d  w e s t a n t a r k t i s c h e  E i s t a f e l ,  d i e  d u r c h  d i e  T r a n s a n t a r k t i  C 
M t s .  g e t r e n n t  w e r d e n .  W Ã ¤ h r e n  s i c h  d i e  B a s i s  d e r  o s t a n t a r k -  
t i s c h e n  E i s s t r Ã ¶ m  Ã œ b e  M e e r e s n i v e a u  b e f i n d e t  ( ' t e r r e s t r i a l  i c e  
s h e e t ' ) ,  z e i c h n e n  s i e  s i c h  i m  B e r e i c h  d e r  W e s t a n t a r k t i s  d u r c h  
e i n e  L a g e r u n g  a u f  e i n e r  G e s t e i n s o b e r f l Ã ¤ c h  u n t e r  M e e r e s n i v e a u  
( ' m a r i n e  i c e  s h e e t ' )  a u s  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  D i e  o s t a n t -  
a r k t i s c h e  E i s t a f e l  b e s i t z t  e i n  s e e w Ã ¤ r t  s t e i l  a b f a l l e n d e s  
R a n d p r o f i  1  m i t  r e l a t i v  s c h m a l e n  ( <  1 0 0  k m )  v o r g e l a g e r t e n  
S c h e l f e i s e n .  I m  G e g e n s a t z  d a z u  s t e h t  d i e  w e s t a n t a r k t i s c h e  
E i s t a f e l  m i t  f l a c h e n  R a n d p r o f i l e n ,  a n  d e n e n  s i c h  m i t  d e m  
F i l c h n e r - R o n n e  S c h e l f e i s  u n d  d e m  R o s s  S c h e l f e i s  d i e  b e i d e n  
g r Ã ¶ b t e  S c h e l f e i s e  d e r  E r d e  e n t w i c k e l t e n  ( H u g h e s ,  1 9 7 3 ) .  U n t e r  
d e m  g e g e n w Ã ¤ r t i g e  g l a z i a l e n  R e g i m e  w i r d  d e r  e i n z i g e  w i r k s a m e  
M a s s e n v e r l u s t  d e r  E i s k a l o t t e  d u r c h  K a l b u n g s v o r g Ã ¤ n g  am R a n d  
d e r  E i s m a s s e n  s o w i e  d u r c h  s u b g l a z i a l e  S c h m e l z p r o z e s s e  v o n  
S c h e l f e i s e n  v e r u r s a c h t  ( R o b i n ,  1 9 7 9 ) .  O b e r f l Ã ¤ c h l i c h e  S c h m e l z -  
w a s s e r a b f l u Â  u n d  V e r d u n s t u n g s p r o z e s s e  s i n d  d a g e g e n  f Ã ¼  d e n  
g e s a m t e n  M a s s e n h a u s h a l t  v e r n a c h l Ã ¤ s s i g b a  k l e i n .  
1 . 6  E i s f l u l i r i c h t u n g e n  u n d  L a g e  d e r  a u f g e s c h l o s s e n e n  A r e a l e  i n  
d e r  U m r a n d u n g  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  H e d d e l l m e e r e s  
Z u r  b e a b s i c h t i g t e n  K o r r e l a t i o n  v o n  G e s t e i n s a s s o z i a t i o n e n  d e r  
b e a r b e i t e t e n  S e e g e b i e t e  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  L i e f e r g e b i e t e n  
s p i e l e n  d i e  F l u l i r i c h t u n g e n  d e r  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m  e i n e  e n t s c h e i  - 
d e n d e  R o l l e .  D u r c h  R a d a r - A l t i m e t r i e ,  s e i s m i s c h e  u n d  a n d e r e  
g e o p h y s i k a l i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  i s t  d e r  V e r l a u f  d e r  h o l o z Ã ¤ n e  
F l u B r i c h t u n g e n  d e r  E i s s t r Ã ¶ m  a n n Ã ¤ h e r n  b e k a n n t  ( z . B .  B u d d  e t  
a l . ,  1 9 6 9 ;  D r e w r y ,  1 9 8 3 ) .  D i e  f Ã ¼  d a s  A r b e i t s g e b i e t  r e l e v a n t e n  
E i s s t r Ã ¶ m  z w i s c h e n  d e r  A t k a  B u c h t  i m  N o r d e n  u n d  d e r  L u i t p o l d  
C o a s t  i m  S Ã ¼ d e  w e i s e n  e i n e n  k Ã ¼ s t e n n o r m a l e  V e r l a u f  a u f  
( A b b .  4 ) .  D e r  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c  B e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  i s t  
d a g e g e n  d u r c h  m e h r e r e ,  v o n  O s t e n  n a c h  S Ã ¼ d e  k o n v e r g i e r e n d e  
E i s s t r Ã ¶ m  g e k e n n z e i c h n e t .  D i e  w e s t l i c h e  V a h s e l  B u c h t  s o w i e  d i e  
G o u d l  B a y  w e r d e n  d u r c h  n o r d w Ã ¤ r t  g e r i c h t e t e ,  w i e d e r u m  k Ã ¼ s t e n  
n o r m a l  v e r 1  a u f e n d e  E i s s t r Ã ¶ m  b e e i  n f 1  u l i .  
Abb.4: Topographie und FlieÃŸlinienverlau der antarktischen EisstrÃ¶m mit Lage 
der AusschnittsvergrÃ¶Berunge von Abb.5; unterschiedliche Einzugsgebiete 
sind durch gestrichelte Linien voneinander getrennt 
F Ã ¼  d i e  d u r c h z u f Ã ¼ h r e n d  K o r r e l a t i o n  m i t  d e n  i m  H i n t e r l a n d  
z u g Ã ¤ n g  i c h e n  G e s t e i  n s f o l g e n  w e r d e n  d i e  a u f g e s c h l o s s e n e n  A r e a l e  
n a c h f o l g e n d  a u f g e f Ã ¼ h r  u n d  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  E i s s t r o m e n  
i n  B e z i e h u n g  g e s e t z t .  
G e n e r e l l  g i l t  f Ã ¼  a l l e  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e ,  d a Â  s i e  d u r c h  
B r u c h t e k t o n i k ,  d . h .  d u r c h  B l o c k b i l d u n g  e n t l a n g  v o n  S t Ã ¶ r u n g e  
i h r e  r e z e n t e  H Ã ¶ h e n  a g e  e r r e i c h t  h a b e n .  
I m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  f i n d e t  s i c h  k Ã ¼ s t e n n a  i m  A b s t a n d  
v o n  c a .  1 0 0  b i s  1 5 0  km v o n  d e r  r e z e n t e n  E i s k a n t e  d a s  G e b i e t  
v o n  V e s t f j e l l a  ( K r a u l  B e r g e ) .  E s  s e t z t  s i c h  a u s  e i n e r  c a .  
1 3 0  km l a n g e n  u n d  Ca.  1 0  b i s  3 0  km b r e i t e n ,  SM-NE v e r l a u f e n d e n  
K e t t e  v o n  N u n a t a k k r  z u s a m m e n  ( A b b .  3 ) .  
I m  A b s t a n d  v o n  Ca.  4 0 0  km f o l g t  e i n e  R e i h e  v o n  N u n a t a k k r  b z w .  
g r o Â § e r e  M a s s i v e n ,  d i e  s i c h  u n g e f Ã ¤ h  i n  N-S R i c h t u n g  Ã œ b e  e i n e  
E n t f e r n u n g  v o n  Ca.  3 0 0  km e r s t r e c k e n .  S i e  s e t z e n  s i c h  a u s  d e m  
K i r v a n v e g g e n ,  dem B o r g  M a s s i v  u n d  d e m  A h l m a n n r y g g e n  z u s a m m e n  
( A b b .  3 ) .  K e n n z e i c h n e n d  f Ã ¼  d i e s e n  B e r e i c h  s i n d  n o r d w Ã ¤ r t  
g e r i c h t e t e  E i  s f l  u Â § r  c h t u n g e n  ( M o l m a r a n s  & K e n t  , 1 9 8 2 ;  S c h y t t  
G1 a c i  e r ,  P e n c k - T r o u g h  b z w .  J u t u l  s t r a u m e n  G l a c i e r ;  A b b .  5 a ) .  
D e s h a l b  s i n d  w a h r s c h e i n l i c h  G e s t e i  n s f r a g m e n t e  a u s  d i e s e m  
G e b i e t  i n  d e n  G e r Ã ¶  1  s o e k t r e n  v o r  dem w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n -  




FIMBUL ICE SHELF 
Abb.5a: Regionale EisfluBrichtungen im nordwestlichen Neuschwabenland (nach 
Barten & Copperthwaite, 1983) 
S Ã ¼ d l i c  d e r  g e n a n n t e n  A r e a l e  b e f i n d e n  s i c h  i n  c a .  2 0 0  km 
E n t f e r n u n g  v o n  d e r  E i s k a n t e  d i e  N u n a t a k k r  v o n  l l a n n e f  a l  1  k n a u -  
s a n e  u n d  i n  c a .  3 0 0  k m  E n t f e r n u n g  d a s  G e b i r g s m a s s i v  b z w .  
N u n a t a k k r  d e r  H e i m e f r o n t f j e l  l a  ( K o t t a s  B e r g e ) .  E s  g l i e d e r t  
s i c h  Ã œ b e  e i n e  E n t f e r n u n g  v o n  c a .  1 5 0  km i n  i n s g e s a m t  v i e r  
SM-NE g e r i c h t e t e  ' B l Ã ¶ c k e '  
D e t a i  1 1  i e r t e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  k l e i n r e g i o n a l e n  V a r i a t i o n  v o n  
E i s f l u f i r i c h t u n g e n  ( M a r s h ,  1 9 8 5 )  z e i g e n  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  d e r  
H e i r n e f r o n t f j e l  l a ,  d a Â  a u f  d e r  W e s t f l a n k e  d e s  G e b i e t e s  N l l  
g e r i c h t e t e  S t r Ã ¶ m u n g s r i c h t u n g e  ( V e s t s t r a u r n e n - E i s s t r o m )  
a u f t r e t e n .  A u f  d e r  O s t f l a n k e  d e r  M a s s i v e  v e r l a u f e n  d i e  
r e z e n t e n ,  v o m  p o l a r e n  P l a t e a u  SE-NW g e r i c h t e t e n  E i s s t r Ã ¶ m  
p a r a l  1  e l  z u m  a u f  g e s c h l  o s s e n e n  A r e a l ,  um a n  d e r  S W - B e g r e n z u n g  
Ã œ b e  w e s t l i c h e  w i e d e r  i n  n o r d w e s t l i c h e  R i c h t u n g e n  e i n z u s c h w e n -  
k e n  ( S t a n c o m b - H i l l s  E i s s t r o m ,  A b b .  5 b ) .  D a r a u s  f o l g t ,  d a Â  
s o w o h l  d i e  G e r Ã ¶ l l s p r e k t r e  d e r  S t a t i o n e n  d e s  S e e g e b i e t s  
s Ã ¼ d l i c  d e s  V e s t k a p p s  a u s  d e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  u n d  M a n n e f a l l -  
k n a u s a n e  b e e i n f l u b t  w e r d e n ,  a l s  a u c h  a u f  d e n  S t a t i o n e n  
n Ã ¶ r d  i c h  H a 1  l e y  ( A b b .  5 b )  H e i m e f r o n t f j e l  l a - G e s t e i n e  a u f t r e t e n  
k Ã ¶ n n e n  H i n z u  k o m m t  f Ã ¼  d i e  S t a t i o n e n  i m  B e r e i c h  s Ã ¼ d l i c  d e s  
V e s t k a p p s  n o c h  e i n e  e r w a r t e t e  B e e i n f l u s s u n g  d u r c h  
n a h e  A r e a l  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  V e s t f j e l l a .  
d a s  k Ã ¼ s t e n  
Abb.5b: Regionale EisfluÃŸrichtunge zwischen Vestfjella und Whichaway Nunataks 
(nach Marsh, 1 9 8 5 )  
D a s  H i n t e r l a n d  d e r  S t a t i o n e n  s Ã ¼ d l i c  H a l l e y  i s t  v o l l s t Ã ¤ n d i  
v o n  E i s  b e d e c k t .  N u r  i n  d e r  S Ã ¼ d o s t e c k  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
t r e t e n  p u n k t u e l l  k Ã ¼ s t e n n a  e i n i g e  w e n i g e r  a l s  1 km g r o b e  
N u n a t a k k r  ( L i t t 1  e w o o d - B e r t r a b - M o l t k e  N u n a t a k s )  a u f .  
A n s o n s t e n  w i r d  d i e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  d u r c h  m e h r e r e  E i s s t r Ã ¶ m  
e r r e i c h t :  D e r  B a i l e y  E i s s t r o m  u n d  d e r  S l e s s o r  G l a c i e r  
s c h l i e b e n  d a s  G e b i e t  d e r  T h e r o n  M t s .  e i n .  L e t z t g e n a n n t e r  s o w i e  
d e r  R e c o v e r y  G l a c i e r  u m g r e n z e n  d e n  B e r e i c h  d e r  S l i a c k l e t o n  
R a n g e  bzw .  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  ( A b b .  5 c ) .  D i e  i n  d e r  g e n a n n t e n  
R e i h e n f o l g e  v o n  SW Ã œ b e  W n a c h  NM u m s c h w e n k e n d e n  E i s s t r Ã ¶ m  
k o n v e r g i e r e n  i m  F i l c h n e r  S c h e l  f e i  s .  H e i t e r e  a u f g e s c h l o s s e n e  
A r e a l e  i m  E i n z u g s b e r e i c h  d e r  V a h s e l -  b z w .  G o u l d  B a y  s i n d  d i e  
N u n a t a k k r  d e r  A r g e n t i n a  R a n g e ,  c a .  5 0 0  km s Ã ¼ d l i c  d e r  F i l c h n e r  
S c h e l f e i s k a n t e  u n d  d i e  M a s s i v e  d e r  P e n s a c o l a  M t s . ,  c a .  6 0 0  km 
e n t f e r n t  ( A b b .  3 ) .  H i e r  h e r r s c h e n  a u s s c h l i e l 3 l i c h  n o r d w a r t s g e -  
r i c h t e t e  E i s s t r o m r i c h t u n g e n  v o r .  C r a b t r e e  & D o a k e  ( 1 9 8 0 )  
n e h m e n  a u s  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  E i  s f  li e Â §  i n i e n  d e s  F i  1  c h n e r  
S c h e l f e i s e s  a n ,  d a Â  d e r  d i r e k t  i m  Ã ¶ s t l i c h e  G r e n z b e r e i c h  v o n  
B e r k n e r  I s l a n d  f l i e h e n d e  T e i l  d e s  S c h e l f e i s e s  a u s  d e m  B e r e i c h  
d e s  S u p p o r t  F o r c e  G l a c i e r s  a b z u l e i t e n  i s t .  D a m i t  m Ã ¼ b t e  
G e s t e i n e  d e r  P e n s a c o l a  M t s . / A r g e n t i n a  R a n g e  i n  d e n  G e r Ã ¶ l l  
s p e k t r e n  d e r  w e s t l i c h e n  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  a n z u t r e f f e n  s e i n .  
A b e r  a u c h  d i e  s u b g l a z i a l e n  A r e a l e  z w i s c h e n  Whi  c h a w a y  N u n a t a k s  
u n d  A r g e n t i n a  R a n g e  s o l l t e n  d a n a c h  e b e n f a l l s  d i e s e n  B e r e i c h  
b e e i  n f  l u s s e n .  
D a s  s u b g l a z i a l e  G e b i e t  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  i s t  d u r c h  a u f l i e -  
g e n d e s  E i s  ( ' g r o u n d e d  i c e ' )  m i t  n Ã ¶ r d l i c h e  B e w e g u n g s k o m p o n e n t e  
g e k e n n z e i c h n e t .  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  i m  W e s t t e i l  d e r  G o u l d  B a y  
s o l l t e n  d a n a c h  G e s t e i n s f r a g m e n t e  d i e s e s  G e b i e t s  e n t h a l t e n .  
A b b . 5 ~ :  R e g i o n a l e  E i s f l u Ã Ÿ r i c h t u n g e  im B e r e i c h  d e s  Fi lchner-Ronne S c h e l f e i s e s  
(nach C r a b t r e e  & Doake, 1980) 
1 . 7  S u b g l a z i a l e  E r o s i o n  u n d  S e d i m e n t a t i o n  
I n f o 1  g e  e i n e r  f a s t  v o l  l s t a n d i  g e n  k o n t i n e n t a l e n  E i s b e d e c k u n g  
w e r d e n  s u b g l a z i a l e  E r o s i o n s -  u n d  d a m i  t v e r b u n d e n e  T r a n s p o r t -  
u n d  S e d i r n e n t a t i o n s p r o z e s s e  a l l e i n  d u r c h  d i e  D y n a m i k  d e r  
a n t a r k t i s c h e n  E i s k a p p e  b e s t i m m t .  A u s  d e r  zum K o n t i n e n t a l r a n d  
g e r i c h t e t e n  B e w e g u n g  d e r  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m  ( A b b .  4 )  r e s u l t i e r t  
d i e  E r o s i o n  o b e r f l Ã ¤ c h l i c  a n s t e h e n d e n  G e s t e i n s m a t e r i a l s .  
D i e  I n t e n s i t Ã ¤  s o l c h e r  E r o s i o n s v o r g Ã ¤ n g  i s t  u . a .  a b h Ã ¤ n g i  v o n  
d e n  b a s a l e n  T e m p e r a t u r b e d i n g u n g e n  ( ' t h e r m a l  r e g i i n e ' ) ,  d e r  
M a c h t i g k e i t  u n d  G e s c h w i n d i g k e i t  d e s  E i s s t r o r n s  s o w i e  d e r  
T o p o g r a p h i e  u n d  d e s  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u s  d e s  U n t e r g r u n d e s  
( W a r n k e ,  1 9 7 0 ;  B o u l t o n ,  1 9 7 9 ) .  D e r  T r a n s p o r t  d e s  g l a z i a l e n  
M a t e r i a l s  e r f o l g t  i m  w e s e n t l i c h e n  i n  d e n  b a s a l e n  Z o n e n  d e r  
I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m  a l s  F o l g e  v o n  R e g e l a t i o n  u n d  d i r e k t e m  A n f r i e -  
r e n  ( B o u l t o n ,  1 9 7 2 ;  W h i l l a n s ,  1 9 7 8 ) .  
I n t r a g l a z i a l e s  G e s t e i n s m a t e r i a l  b e s c h r Ã ¤ n k  s i c h  a u f  v e r e i n z e l t  
b e o b a c h t e t e  S c h e r z o n e n .  S u p r a g l a z i a l e r  G e s t e i n s s c h u t t  k a n n  i n  
g e b i r g i g e n  R e g i o n e n  ( i . w .  T r a n s a n t a r c t i c  M t s . ,  A n t a r k t i s c h e  
Ha1  b i n s e l )  a u f t r e t e n .  
D i e  b e i d e n  l e t z t g e n a n n t e n  V o r k o m m e n  - i n t r a -  u n d  s u p r a g l a z i a -  
1 e r  S c h u t t  - s i n d  i n s b e s o n d e r e  i n  d e n  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m e  d e r  
O s t a n t a r k t i s  q u a n t i t a t i v  u n b e d e u t e n d  ( W h i l l a n s ,  1 9 7 8 ) .  D i r e k t e  
B e o b a c h t u n g e n  v o n  b a s a l e n  S c h u t t z o n e n  d e r  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m  s i n d  
s e l t e n .  Gow e t  a 1 .  ( 1 9 6 8 )  b e s c h r e i b e n  e i n e  Ca. 5 m  m Ã ¤ c h t i g  
b a s a l e  S c h u t t z o n e  i n  e i n e m  c a .  2 1 0 0  m  l a n g e n  I n l d n d e i s k e r n  a n  
d e r  B y r d  S t a t i o n .  
E i s b e r g e r k u n d u n g e n  e r b r a c h t e n  zum Ã œ b e r w i e g e n d e  T e i l  f e h l e n d e  
S c h u t t f Ã ¼ h r u n g  An w e n i g e n  E x e m p l a r e n  w u r d e n  b a s a l e  S c h u t t z o n e n  
b i s  m a x i m a l  1 5  m  M Ã ¤ c h t i g k e i  b e o b a c h t e t  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  
1 9 8 0 a ) .  D r e w r y  & C o o p e r  ( 1 9 8 1 )  g e b e n  e i n e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  
U e r t  d e r  t r l Ã ¤ c h t i q k e i  b a s a l e r  S c h u t t z o n e n  v o n  c a .  1 % d e r  
g e s a m t e n  E i s s t r o m m Ã ¤ c h t i g k e i  a n .  D a b e i  l i e g t  d e r  S c h u t t a n t e i l  
i n  d i e s e n  b a s a l e n  E i s s c h i c h t e n  i . a .  b e i  . 1 0  %. 
D i e  A r t  d e r  S e d i m e n t a t i o n  d e s  s o  t r a n s p o r t i e r t e n  G e s t e i n s m a -  
t e r i a l s  u n d  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  S e d i m e n t g e f Ã ¼ g  w e r d e n  d u r c h  
d i e  P o s i t i o n  d e r  ' g r o u n d i n g  l i n e '  b e s t i m m t  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  
1 9 8 1 ;  E l v e r h o i  & M a i s e y ,  1 9 8 3 ) .  D i e s e r  T e r m i n u s  b e s c h r e i b t  d e n  
U b e r g a n g  e i n e r  a u f  d e m  U n t e r g r u n d  a u f l a g e r n d e n  E i s m a s s e  z u  
e i n e r  a u f s c h w i m m e n d e n  E i s p l a t t e  ( ' f l o a t i n g  i c e ' ) .  L a n d e i n w Ã ¤ r t  
d e r  ' g r o u n d i n g  l i n e '  w i r d  d a s  G e s t e i  n s m a t e r i a l  d u r c h  s u b g l  a -  
z i a l e  P r o z e s s e  a n  d e r  B a s i s  d e r  a u f l a g e r n d e n  E i s m a s s e  a l s  
g l a z i a l e r  T i 1 1  ( s . u . )  a b g e l a g e r t .  S e e w Ã ¤ r t  d e r  ' g r o u n d i n g  
l i n e '  e r f o l g t  d i e  S e d i m e n t a t i o n  a l s  g l a z i o - m a r i n e r  T i 1 1  
( A n d e r s o n  e t  a l s ,  1 9 8 2 ;  K u r t z  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  D a m i t  w i r d  d i e  
B e e i n f l u s s u n g  d e r  S e d i m e n t a t i o n  d u r c h  m a r i n e  P r o z e s s e  ( z . B .  
S t r Ã – m u n g s e i n f l u B  m a r i n e  F a u n a )  d e u t l i c h  g e k e n n z e i c h n e t .  
D i e  D i s t a n z  d e r  ' g r o u n d i  n g  l i n e '  z u r  K a l  b u n g s l i n i e  ( ' c a l v i n g  
l i n e ' ) ,  d . h .  d e r  B e r e i c h  d e r  a u f s c h w i m m e n d e n  P l a t t e ,  a n  d e m  
M a s s e n v e r l u s t e  d u r c h  K a l b u n g  v o n  E i s b e r g e n  e n t s t e h e n ,  b e s t i m m t  
d i e  g l a z i a l  - m a r i  n e  S e d i m e n t a t i o n  a u f  dem k o n t i n e n t a l e n  S c h e l f .  
I n  d e r  A n t a r k t i s  m Ã ¼ s s e  d a b e i  d r e i  G r o l 3 b e r e i c h e  u n t e r s c h i e d -  
l i c h  v e r g l e t s c h e r t e r  K Ã ¼ s t e n l i n i e  d i f f e r e n z i e r t  w e r d e n  
( D r e w r y  , 1 9 8 3 )  : 
1. S c h e l f e i s e  ( c a .  4 4  % d e r  K Ã ¼ s t e n l i n i e )  
2. G e b i r g s g l e t s c h e r  ( ' o u t l e t  g l a c i e r '  ; Ca.  1 3  % ) ;  
3.  E i s w Ã ¤ l l  ( c a .  3 8  % ) .  
S c h e l f e i s e  s i n d  d u r c h  S c h m e l z v o r g Ã ¤ n g  a n  i h r e r  U n t e r s e i t e  
g e k e n n z e i c h n e t .  L o k a l e  A n f r i e r p r o z e s s e  w e r d e n  d a g e g e n  a l s  
V o r g Ã ¤ n g  v o n  u n t e r g e o r d n e t e r  B e d e u t u n g  a n g e s e h e n  ( J a k o b s  e t  
a l . ,  1 9 7 9 ;  R o b i n ,  1 9 7 9 ;  P o w e l l ,  1 9 8 4 ;  D r e w r y  & C o o p e r ,  1 9 8 1 ) ,  
w e n n g l e i c h  g e s i c h e r t e  D a t e n  f Ã ¼  v i e l e  a n t a r k t i s c h e  S c h e l f a r e a -  
1 e  n o c h  a u s s t e h e n .  D i e  r e l a t i v  g e r i n g  m Ã ¤ c h t i g e  b a s a l e n  
S c h u t t z o n e n  s i n d  d e s h a l b  i . a .  n a c h  e i n i g e n  km s e e w Ã ¤ r t  d e r  
g r o u d i  n g  1 1  n e '  v o r  E r r e i c h e n  d e r  K a l  b u n g s l i n i  e  a b g e s c h m o l z e n  
u n d  s e d i m e n t i e r t  ( A b b .  6 ) .  O r h e i m  & E l v e r h o l  ( 1 9 8 1 )  n e h m e n  a n ,  
d a Â  e i n e  m i n i m a l  1 0  m  m Ã ¤ c h t i g  B a s a l z o n e  a u f  e i n e r  D i s t a n z  v o n  
w e n i g e r  a l s  6 0  km v o l l s t Ã ¤ n d i  a b g e s c h m o l z e n  i s t .  D i r e k t e  
B e o b a c h t u n g e n  a u f  d e m  R O S S -  u n d  A m e r y  S c h e l f e i s  u n t e r s t Ã ¼ t z e  
d i e s e  A n n a h m e  ( D r e w r y  & C o o p e r ,  1 9 8 1 ) .  K a l b e n d e  E i s b e r g e  v o n  
S c h e l f e i s e n  f Ã ¼ h r e  a u s  d e n  g e n a n n t e n  G r Ã ¼ n d e  k e i n e  g r Ã ¶ b e r e  
S c h u t t m a s s e n  ( O r h e i m  & E l v e r h o i ,  1 9 8 1 ;  A n d e r s o n  e t  a l . ,  
1 9 8 3 b ) .  
5 P E B B L Y  S m n E N T S  R l C r  I N  3 I O C L A S 7 1 C S ,  
M A I N L Y  S P O N G E S  AUD BR"SZ0A L S O F T  P E B B L V  nm, 10 - 33; B I O C U S T I C S  
Abb.6: Sedimentationsmodell antarktischer Schelfeise (nach Orheim 6 Elverhoi, 
1981) mit charakteristischen Sedimenttypen; das primÃ¤r Sedimentations- 
gebiet befindet sich in unmittelbarer NÃ¤h der 'grounding line' ( A ) ;  
nur in Bereichen sehr schmaler Schelfeise und Gebirgsgletschern kann es 
zur Eisberg-Verfrachtung von glazialem Material ( I R D )  kommen (B) 
G e b i r g s g l e t s c h e r  m Ã ¼ n d e  i . a .  o h n e  g r Ã – f 5 e r  v o r g e l a g e r t e  
S c h e l f e i s e  d i r e k t  i n s  M e e r .  S i e  d o m i n i e r e n  a u f  d e r  a n t a r k -  
t i s c h e n  H a 1  b i  n s e l  s o w i e  i m  B e r e i c h  v o n  N o r d - V i  c t o r i a - L a n d .  
K a l b e n d e  E i s b e r g e  v o n  G e b i r g s g l e t s c h e r n  k Ã ¶ n n e  s o m i t  s i g n i f i  - 
k a n t e  M e n g e n  g l a z i a l e r  S c h u t t m a s s e n ,  s o w o h l  i n  b a s a l e n  a l s  
a u c h  s u p r a g l  a z i a l e n  B e r e i c h e n  m i  t s i c h f Ã ¼ h r e  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  
1 9 8 0 a ) .  S i e  w e r d e n  a l s  d i e  H a u p t q u e l l  e n  e i  s v e r f r a c h t e t e r  
G e s t e i n e  ( ' d r o p s t o n e s  ' )  d e r  a n g r e n z e n d e n  o z e a n i s c h e n  B e c k e n  
a n g e s e h e n  ( D r e w r y  & C o o p e r ,  1 9 8 1 ;  A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 3 b ) .  
E i  s w a l l e  s i n d  d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t ,  d a Â  d i e  zum K o n t i n e n t a l  - 
r a n d  g e r i c h t e t e  B e w e g u n g  d e r  E i s m a s s e n  d u r c h  e i n e  s u b g l a z i a l e  
t o p o g r a p h i s c h e  H o c h l a g e  i n  i h r e m  d i r e k t e n  R a n d b e r e i  c h  s t a r k  
r e d u z i e r t  w i r d .  W a h r e n d  S c h e l f e i s e  s i c h  m i t  e i n i g e n  h u n d e r t  
M e t e r  p r o  J a h r  s e e w Ã ¤ r t  b e w e g e n ,  l i e g t  h i e r  d i e  F l i e B g e s c h w i n -  
d i g k e i t  b e i  C a .  5  b i s  5 0  m  p r o  J a h r  ( D r e w r y  & C o o p e r ,  1 9 8 1 ) .  
D u r c h  d i e  g e r i n g e  G e s c h w i n d i g k e i t  e r f o l  g e n  i m  F u B b e r e i c h  d e s  
E i  s w a l  1  s  i m  g r Ã ¶ b e r e  AusmaB E r o s i o n s p r o z e s s e  d u r c h  W e l l e n e i  n -  
w i r k u n g  b z w .  S c h m e l z v o r g a n g e .  D a b e i  k o m m t  e s  i n  e i n e r  r e l a t i  V 
s c h m a l e n  Z o n e  n a h e  d e r  E i s k a n t e  z u r  S e d i m e n t a t i o n  d e r  b a s a l e n  
G e s t e i  n s m a s s e n .  
D i e  g l a z i a l e n  V e r h Ã ¤  t n i s s e  d e s  A r b e i t s g e b i e t e s  s i n d  Ã œ b e r w i e  
g e n d  d u r c h  v o r g e l a g e r t e  S c h e l f e i s e  b z w .  S c h e l f e i s s e d i m e n t a t i o n  
g e k e n n z e i c h n e t  ( A b b .  3 ) .  I m  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f a r e a l  z w i s c h e n  
A t k a  B u c h t  u n d  C a i r d  C o a s t  m Ã ¼ n d e  o s t a n t a r k t i s c h e  E i s s t r Ã ¶ m  i n  
d i e  v o r g e l a g e r t e n  E k s t r Ã ¶ m -  R i  i s e r - L a r s e n -  u n d  B r u n t  S c h e l f -  
e i s e .  D a s  s Ã ¼ d l i c h  S c h e l f g e b i e t  w i r d  d u r c h  d a s  F i l c h n e r - R o n n e  
S c h e l f e i s  b e g r e n z t .  E s  i s t  m i t  c a .  5 0 0  km B r e i t e  d e u t l i c h  
g r Ã – Â §  a l s  d i e  g e n a n n t e n ,  1 0 0  b i s  c a .  1 5 0  km b r e i t e n  
S c h e l f e i s e  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s  u n d  C o a t s  L a n d .  
E n t l a n g  d e r  L u i t p o l d  C o a s t  h a b e n  s i c h  d a g e g e n  E i s w a l l e  m i t  
s c h m a l e n  (L  2 0  k m )  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f e i s e n  m i t  e n t s p r e c h e n -  
d e r  S e d i m e n t  a t i  o n  e n t w i c k e l t .  
1 . 8  G l a z i g e n e  S e d i m e n t e  
D i e  a u f g e z e i  g t e n  S e d i m e n t a t i o n s m e c h a n i  s m e n  h a b e n  a u f  d e m  
a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  z u r  A u s  b i  1  d u n g  v e r s c h i e d e n e r  S e d i  m e n t  - 
t y p e n  g e f Ã ¼ h r t  Z w e i  H a u p t t y p e n  m Ã ¼ s s e  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n  
( A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 0 b ;  E l v e r h o i  & R o a l d s e t  1 9 8 3 ;  O r h e i m  & 
E1 v e r h o i  , 1 9 8 1 )  : 
1 .  G l a z i a l e r  T i 1 1  ( ' s t i f f  p e b b l y  r n u d ' )  w i r d  a l s  A b l a g e r u n g  
u n t e r  e i n e r  a u f l a g e r n d e n  E i s m a s s e  a n g e s e h e n .  S i e  s t e l l e n  
s c h l e c h t  s o r t i e r t e ,  Ã œ b e r k o m p a k t  e r t e  T o n s e d i m e n t e  m i t  e i n e m  
h o h e n  A n t e i  1  a n  g r Ã ¶ b e  k l a s t i s c h e n ,  i n s b e s o n d e r e  i n  d e r  
K i e s f r a k t i o n  ( ^ 2 mm) l i e g e n d e n  K o m p o n e n t e n  d a r .  I n t e r n e  
S c h i c h t u n g  o d e r  F o s s i l i e n  f e h l e n .  
2 .  G l a z i o - m a r i n e r  T i 1 1  ( ' s o f t  p e b b l y  m u d ' )  s i n d  a l s  A b l a g e r u n -  
g e n  a u f s c h w i m m e n d e r  E i s m a s s e n  e b e n f a l l s  a u s  s c h l e c h t  s o r t i e r -  
t e n ,  e i n e n  g r Ã ¶ b e r e  K i  e s a n t e i  l f Ã ¼ h r e n d e  T o n s e d i r n e n t e n  
z u s a m m e n g e s e t z t ,  d i e  i . a .  e i n e  w e i c h e  K o n s i s t e n z  b e s i t z e n .  S i e  
f Ã ¼ h r e  v e r b r e i t e t  m a r i n e  F o s s i  l i e n  u n d  w e i s e n  h Ã ¤ u  i g ,  i n f  0 1  g e  
S t r Ã ¶ r n u n g s b e e i n f l u s s u n  w Ã ¤ h r e n  d e r  S e d i m e n t a t i o n ,  e i n e  i n t e r n e  
L a r n i n a t i o n  s o w i e  z . T .  f e h l e n d e  f e i n k l a s t i s c h e  A n t e i l e  a u f .  
B e i d e  T i 1 1 t y p e n  r e s u l t i e r e n  a u s  d e r  S e d i m e n t a t i o n  b a s a l e r  
S c h u t t m a s s e n  d e r  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ m e  Z a h l r e i c h e  A r b e i t e n  k o n n t e n  
b e l e g e n ,  d a Â  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  g l a z i a l  
t r a n s p o r t i e r t e n  G e s t e i n s m a t e r i a l  d i r e k t  v o m  p e t r o l o g i s c h e n  
A u f b a u  d e s  U n t e r g r u n d s  i m E i n z u g s g e b i e t  e i  n e s  E i s s t r o m s  
a b h Ã ¤ n g i  i s t  ( z . B .  D r e i m a n i s ,  1 9 7 6 ;  F e n t o n  & D r e i i n a n i  s ,  1 9 7 6 ;  
t i a r r i s o n ,  1 9 6 0 ;  H o l m e s ,  1 9 5 2 ;  K a r r o w ,  1 9 7 6 ;  L i n d e n ,  1 9 7 5 ) .  
D a r a u s  e r g i b t  s i c h  u m g e k e h r t  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i  e i n e r  M o d e l l i e -  
r u n g  d e r  S u b g l  a z i a l p e t r o l o g i  e  a u s  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g  e i n e s  g l a z i a l e n  T i l l s .  
E i n e  R e i h e  v o n  F a k t o r e n  w i e  z . B .  
1. d i e  P e t r o l o g i e  d e s  G e s t e i n s u n t e r g r u n d s  i m  E i n z u g s g e b i e t ,  
2.  d i e  m e c h a n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  i m  E i n z u g s g e b i e t  
a n s t e h e n d e n  G e s t e i n e ,  
3 .  d i e  D i s t a n z  z w i s c h e n  E r o s i o n s g e b i e t  u n d  A b 1  a g e r u n g s r a u m  
b e s t i m m e n  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  G e s t e i n s -  
f r a g m e n t e  e i n e s  g l a z i a l e n  T i 1  1 s .  
I n  d e r  L i t e r a t u r  e x i s t i e r e n  j e d o c h  w i e d e r s p r Ã ¼ c h l i c h  A u s s a g e n  
z u r  W i r k s a m k e i t  d e r  g e n a n n t e n n  F a k t o r e n .  N a c h  H a r r i s o n  ( 1 9 6 0 )  
i s t  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  T i  l l z u s a m m e n s e t z u n g  i m  V e r h Ã ¤  t n i  s  v o n  
1 : 1 m i t  d e m  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e s  L i e f e r g e b i e t e s  
k o r r e l i e r t .  D a n a c h  l Ã ¤ Â  s i c h  e i n  g r o l 3 e r  T e i  1  d e r  G e s t e i  n s f r a g -  
m e n t e  a u s  B e r e i c h e n  d e s  E i n z u g s g e b i e t e s  a b l e i t e n ,  d i e  m e h r  a l s  
1 5 0  km vom A b l a g e r u n g s o r t  e n t f e r n t  s i n d .  D a g e g e n  s t e l l e n  z . B .  
H o l m e s  ( 1 9 5 2 )  u n d  S l a t t  ( 1 9 7 2 )  f e s t ,  d a Â  d e r  Ã ¼ b e r w i e g e n d  
A n t e i  1 d e r  T i  1 1  k o m p o n e n t e n  a u s  e i n e m  E i n z u g s g e b i e t  k o m m t ,  d a s  
w e n i g e r  a l s  1 0 0  km v o m  A b l a g e r u n g s o r t  e n t f e r n t  i s t .  A u c h  d i e  
U n t e r s u c h u n g e n  v o n  p l e i s t o z Ã ¤ n e  E i s s t r o m a b l a g e r u n g e n  i n  
N o r d w e s t e u r o p a  b e l e g e n  d e n  s t Ã ¤ r k e r e  E i n f l u b  l o k a l e n  M a t e r i a l s  
( z . 6 .  M o l d s t e d t ,  1 9 2 7 ) .  
I n  B e z u g  a u f  d i e  E r o s i o n s -  u n d  T r a n s p o r t r e s i s t e n z  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e r  G e s t e i n e  w e i s t  H a r r i s o n  ( 1 9 6 0 )  a u f  d i e  b e v o r z u g t e  
g l a z i a l e  E r o s i o n  v o n  2 . 5 .  w e n i g  r e s i s t e n t e n  T o n s t e i n e n  
g e g e n Ã ¼ b e  d e u t l i c h  s t a r k e r  r e s i s t e n t e n  G r a n i t e n  h i n .  D u r c h  
e i n e  b e v o r z u g t e  m e c h a n i s c h e  T r a n s p o r t z e r s t Ã ¶ r u n  d e s  T o n s t e i n s  
i m  V e r g l e i c h  z u m  G r a n i t  w i r d  s e i n  g r Ã ¶ l j e r e  E r o s i  o n s v o l  u m e n  
k o m p e n s i e r t ,  s o  d a Â  i n  d e r  K i e s -  u n d  G e r Ã ¶ l l f r a k t i o  d e s  d a r a u s  
r e s u l t i e r e n d e n  T i  1 1 s  b e i d e  K o m p o n e n t e n  i n  a h n 1  i c h e m  V e r h Ã ¤ l t  
n i s  w i e  i m  E i n z u g s g e b i e t  v o r k o m m e n .  S l a t t  ( 1 9 7 2 )  s t e l l t  f e s t ,  
d a Â  z u m i n d e s t  b e i  k Ã ¼ r z e r e  T r a n s p o r t d i  s t a n z e n  ( e i  n i  g e  z e h n e r  
K i l o m e t e r )  k e i n e  s i g n i f i k a n t e  T r a n s p o r t a u s l e s e  s t a t t f i n d e t .  
D a g e g e n  s i n d  D r e i m a n i s  & V a g n e r s  ( 1 9 7 1 )  d e r  M e i n u n g ,  d a 6  
l e i c h t e r  e r o d i  e r b a r e s  M a t e r i a l  m i t  z u n e h m e n d e r  T r a n s p o r t e n t -  
f e r n u n g  n u r  i n  d e r  T i l l m a t r i x ,  d . h .  n i c h t  m e h r  a l s  G e r Ã ¶ l l k o m  
p o n e n t e  a u f t r i t t .  
Z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  T r a n s p o r t w e i t e n  v o n  T i l l k o m p o n e n t e n  a u f  
dem a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  k Ã ¶ n n e  a u f  G r u n d  d e r  k o n t i n e n t a l e n  
E i  s  b e d e c k u n g  n u r  i n d i  r e k t e  S c h l Ã ¼ s s  g e z o g e n  w e r d e n .  So  k a m e n  
D o m a c k  ( 1 9 8 2 )  b e i  U n t e r s u c h u n g e n  i m  B e r e i c h  d e s  A d e l i e -  
S c h e l f s ,  N e e t h l i n g  ( 1 9 7 2 a )  f Ã ¼  d a s  n o r d w e s t l i c h e  N e u s c h w a b e n -  
l a n d  s o w i e  A n d r e w s  ( 1 9 8 4 )  f Ã ¼  d a s  Ã ¶ s t l i c h  L J e d d e l l m e e r  z u  
T r a n s p o r t w e i  t e n  v o n  T i  1 1  k o m p o n e n t e n  v o n  m i  n i m a 1  1 0 0  km.  
A n d e r s o n  e t  a 1 .  ( 1 9 8 0 b )  s t e l l t e n  f e s t ,  d a Â  G e r Ã ¶ l l  i m  T i l l v o r -  
k o m m e n  a n  d e r  Ã ¤ u b e r e  S c h e l f k a n t e  i m  B e r e i c h  d e r  R O S S  S e e  u n d  
d e s  U e d d e l l m e e r e s  s o g a r  T r a n s p o r t w e i t e n  v o n  n a h e z u  1 0 0 0  km 
b e l e g e n .  B e t r a c h t e t  m a n  d i e  T o p o g r a p h i e  d e r  I n l a n d e i s m a s s e n  
( A b b .  4 )  i m  V e r g l e i c h  z u r  S u b g l a z i a l t o p o g r a p h i e  ( A b b .  5 1 ) ,  s o  
z e i g e n  s i c h  i n s b e s o n d e r e  i m  z e n t r a l e n  B e r e i c h  d e r  O s t a n t a r k t i s  
d i e  g r Ã – Â § t  M Ã ¤ c h t i g k e i t e  b z w .  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ t  T i e f e n l a g e n  d e s  
s u b g l a z i a l e n  U n t e r g r u n d e s .  I n  d e n  k o n t i n e n t a l e n  R a n d b e r e i c h e n  
s t e i g t  d a g e g e n  d i e  s u b g l a z i a l e  M o r p h o l o g i e  s t a r k  a n .  D i e s e  
T e n d e n z  w i r d  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  d i e  v e r s c h i e d e n e n  G e s t e i n s a u f -  
r Ã ¼ c h  i n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  I l e d d e l l m e e r e s  - a l s  
E r g e b n i s  m e s o z o i s c h - k Ã ¤ n o z o i s c h e  B r u c h t e k t o n i k  - d o k u m e n -  
t i e r t .  
Da t o p o g r a p h i s c h  e x p o n i e r t e  G e b i e t e  e i n e r  b e v o r z u g t e n  g l a z i a -  
l e n  E r o s i o n  u n t e r l i e g e n ,  muÂ w a h r s c h e i n l i c h  v o n  e i n e r  Ã œ b e r w i e  
g e n d e n  B e e i n f l u s s u n g  d e r  T i l l z u s a m m e n s e t z u n g  d u r c h  G e s t e i n e  
k Ã ¼ s t e n n a h e  G e b i e t e  a u s g e g d n g e n  w e r d e n .  
U n t e r s t Ã ¼ t z  w i r d  d i e s e  A n n a h m e  d u r c h  d e n  G r a d  d e r  K o r r e l a t i o n  
d e r  p e t r o g r a p l i i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  T i l l - G e s t e i n s f r a g -  
m e n t e  m i t  d e m  p e t r o l o g i  s c h e n  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  B e r e i c h e  
( v g l .  K a p .  6 ) .  
1 . 9  G e o l o g i s c h e r  Å ¸ b e r b l  c k  
1 . 9 . 1  G e o l o g i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  W e d d e l  l m e e r e s  
D i e  E n t s t e h u n g  d e s  b J e d d e l l m e e r e s  i s t  a l s  T e i l  d e s  Z e r f a l l s  d e r  
G o n d w a n a - L d n d m a s s e ,  d .  h .  d e r  T r e n n u n g  v o n  A f r i k a ,  S Ã ¼ d a m e r  k a  
u n d  A n t a r k t i s  z u  v e r s t e h e n .  D a b e i  i s t  d i e  f r Ã ¼ h  g e o l o g i s c h e  
G e s c h i c h t e  m i t  d e n  t e k t o n i s c h e n  E r e i g n i s s e n ,  d i e  s i c h  w Ã ¤ h r e n  
d e r  i n i t i a l e n  ' r i f t i n g l - P r o z e s s e  a b g e s p i e l t  h a b e n  s o w i e  d i e  
w e i t e r e n  V o r g Ã ¤ n g  b e i m  A u f r e i b e n  d e s  W e d d e l  l m e e r e s  b i s h e r  z . 7 .  
n o c h  s e h r  s p e k u l a t i v .  
E r s t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  g e o m a g n e t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  l a s s e n  a u f  
e i n  B i l d u n g s a l t e r  d e s  U e d d e l l m e e r e s  z w i  s c h e n  o b e r e m  J u r a  u n d  
d e r  u n t e r s t e n  K r e i d e  s c h l i e s e n  ( L a  B r e q u e  & B a r k e r ,  1 9 8 1 ) .  
D a b e i  s o l l  d a s  W e d d e l l m e e r - B e c k e n  a u f  d e r  S Ã ¼ d f l a n k  e i n e s  
s p r e a d i n g  c e n t e r s  ' e n t s t a n d e n  s e i n ,  d e s s e n  N o r d f l a n k e  u n t e r  
d i e  S c o t i a  S e e  s u b d u z i e r t  w o r d e n  i s t  ( H i 1 1  & B a r k e r ,  1 9 8 0 ) .  
R e f l e x i o n s s e i  s m i  s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  am K o n t i n e n t a l r a n d  d e s  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  u n d  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  W e d d e l  l m e e r e s  ( H i n z  & K r a u s e ,  
1 9 8 2 ;  F o s s u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  H a u g h l a n d ,  1 9 8 2 ;  H a u g h l a n d  e t  a l . ,  
1 9 8 5 )  z e i g e n  s e i s m i s c h e  S t r u k t u r e n ,  d i e  a l s  t y p i s c h e  R i f t -  
s t r u k t u r e n  z u  i n t e r p r e t i e r e n  s i n d .  D e r  u b e r g a n g  v o n  d e r  
o z e a n i s c h e n  K r u s t e  d e s  W e d d e l l m e e r e s  z u r  k o n t i n e n t a l e n  K r u s t e  
N e u s c h w a b e n l a n d s  v o l l z i e h t  s i c h  d a n a c h  a n  m e h r e r e n  B r u c h s y s t e -  
men ,  d i e  i m  V e r l a u f  d e r  j u r a s s i s c h - k r e t a z i s c h e n  T r e n n u n g  d e r  
O s t a n t a r k t i s  v o n  A f r i k a  e n t s t a n d e n  s i n d .  
D a b e i  l Ã ¤ Â  s i c h  d e r  K o n t i n e n t a l  r a n d  d e s  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l -  
m e e r e s  i n  z w e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  S t r u k t u r e i n h e i t e n  g l i e d e r n  
( H 1  n z  & K r a u s e ,  1 9 8 2 ) .  E i n  m e i s t  u n g e s t Ã ¶ r t e  s e d i  r n e n t a r e s  
S t o c k w e r k  m i t  2 0 0 0  b i s  3 0 0 0  rn M Ã ¤ c h t i g k e i  w i r d  d u r c h  d i e  
s o g e n a n n t e  U e d d e l  1  m e e r - D i  s k o r d a n z  v o n  e i n e r  w a h r s c h e i n l i c h  
d u r c h  V u l k a n i t e  g e p r Ã ¤ g t e  S e q u e n z  g e t r e n n t ,  d i e  b i s  i n  e t w a  
8  km T i e f e  r e i c h t  ( A b b .  7 ) .  
Abb.7: Aufbau des antarktischen Kontinentalrandes vor Kapp Norvegia (nach Hinz 
& Krause, 1982) 
D a s  s e d i m e n t Ã ¤ r  S t o c k w e r k  b a u t  s i c h  a u s  m i n d e s t e n s  d r e i  
v o n e i n a n d e r  d u r c h  D i s k o r d a n z e n  g e t r e n n t e n  S e q u e n z e n  (MS 1 b i s  
WS 3 )  a u f ,  d e r e n  A l t e r  v o m  E o z a n / O l i g o z Ã ¤  b i s  z u m  H o l o z Ã ¤  
r e i c h e n .  D i e  d a r u n t e r  f o l g e n d e n  S e q u e n z e n  d e r  v e r m u t l i c h  
v u l k a n i s c h - v u l  k a n o k l a s t i s c h e n  G e s t e i  n s f o l g e n  s i n d  d u r c h  
o z e a n w Ã ¤ r t  e i n f a l l e n d e  R e f l e k t o r e n  g e k e n n z e i c h n e t  ( E x p l o r a -  
M e d g e ) .  S i e  w e r d e n  d u r c h  e i n e  n Ã ¶ r d l i c  l a g e r n d e  G r u n d g e b i  r g s -  
S c h o l l e ,  d i e  d u r c h  s e i s m i s c h e  G e s c h w i n d i g k e i t e n  v o n  5  - 7  k m / s  
g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  b e g r e n z t .  D i e  n Ã ¶ r d l i c h  G r e n z e  d i e s e s  
S t r u k t u r e l e m e n t s  w i r d  s c h a r f  d u r c h  e i n  a n  S t Ã ¶ r u n g e  g e b u n d e n e s  
E s c a r p m e n t  g e b i l d e t ,  d a s  e i n e n  NE-SN V e r 1  a u f  z e i g t  ( E x p l  o r a -  
E s c a r p i n e n t ) .  D e r  F u Â  d i e s e s  E s c a r p m e n t s  ( i n  C a .  3 5 0 0  m  
H a s s e r t i e f e )  w i r d  a u s  o z e a n i s c h e r  K r u s t e  a u f g e b a u t .  
D e r  a l  s  E x p l o r a - H e d g e '  b e z e i c h n e t e  Ha1 b g r a b e n  w i r d  a l s  T e i  1  
e i n e r  c a .  1 5 0  km b r e i t e n  R i f t z o n e  g e d e u t e t ,  d i e  s i c h  i n  d a s  
s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c  W e d d e l l m e e r  ( F i l c h n e r  D e p r e s s i o n )  f o r t s e t z t .  N a c h  
G r i k o r o v  ( 1 9 8 2 )  w i r d  d i e  R i f t z o n e  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  
a l s  g r a b e n a r t  i g e  D e p r e s s i o n  a n g e s e h e n ,  d i e  v o n  a u s g e d i i n n t e m ,  
a r c h a i s c h e m  G r u n d g e b i r g e  u n t e r l a g e r t  w i r d .  S i e  r e i c h t  b i s  
D u f e k - M a s s i v ,  d a s  d u r c h  e i n e  a u s g e d e h n t e  b a s i s c h e  I n t r u s ' i  
j u r a s s i s c h e n  A l t e r s  a u f g e b a u t  w i r d .  U n t e r s u c h u n g e n  
K r i s t o f f e r s e n  & l i a u g h l a n d  ( 1 9 8 6 )  b e l e g e n  e i n e  s Ã ¼ d w e s t  
F o r t s e t z u n g  d e s  E x p l o r a - E s c a r p m e n t s  b i s  e t w a  7 4 O S ,  
( A b b .  8 ) .  D i e  d a m i t  Ã œ b e  1 0 0 0  km l a n g e ,  a l s  A n d e n e s - E x p l  
i E s c a r p m e n t  b e z e i c h n e t e  G r u n d g e b i r g s s t r u k t u r  w i r d  a l s  m Ã ¶ g  
T e i l  d e r  o s t a n t a r k t i s c h e n  P l a t t e n g r e n z e  w Ã ¤ h r e n  d e s  
b r e c h e n s  G o n d w a n a s  a n g e s e h e n .  
z u m  
o  n  e  n  
v o n  
ie h e  
3 8 O W  
o r a -  
e h e r  
A u f  - 
Abb.8: Verlauf des Andenes-Explora Escarpments (Schraffur) am antarktischen 
Kontinentalrand der Ã¶stliche Weddell See mit Lage der seismischen 
Profile; Bathymetrie in km; die gestrichelte Linie markiert den Verlauf 
der Schelfeis-KÃ¼st (nach Kristoffersen & Haughland, 1 9 8 6 )  
D i e  g e s c h i l d e r t e  A b f o l g e  - k Ã ¤ n o z o i s c h e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  S t o c k w e r k  
Ã œ b e  Ã ¤ l t e r e  i n a g m a t i s c h - m e t a m o r p h e n  F o l g e n  - r e d u z i e r t  s i c h  
z w i s c h e n  H a l l e y  i m  N o r d e n  u n d  dem G e b i e t  Ã ¶ s t l i c  d e r  A c h s e  d e r  
F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  a u s s c h l  i e Â §  i c h  a u f  k r i s t a l l i n e  G e s t e i n e  
( F o s s u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  H a u g h l a n d  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) ,  a u f  d e n e n  n u r  
e i n e  d Ã ¼ n n  q u a r t Ã ¤ r  S e d i m e n t b e d e c k u n g  a u f l i e g t .  
A u s  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a h e  S e d i m e n t e  d e s  s e d i m e n -  
t Ã ¤ r e  S t o c k w e r k s  a u f  d e m  S c h e l f  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  
S ' J e d d e l l m e e r e s  i s t  d e r e n  A u f b a u  u n d  V e r b r e i t u n g  i n  e t w a  b e k a n n t  
A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 0 b ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 3 a ,  b ;  E l v e r h o i ,  1 9 8 1 ;  
E l v e r h o i  & R o a l d s e t ,  1 9 8 3 ;  O r h e i m  & E l v e r h o i ,  1 9 8 1 ) .  D a n a c h  
i s t  d e r  g e s a m t e  S c h e l f b e r e i c h  d i e s e s  G e b i e t e s  v o n  e i n e r  D e c k e  
Ã œ b e r k o n s o l i d i e r t e  g l a z i a l e n  T i l l s  b e d e c k t .  E r  w i r d  i n  w e i t e n  
B e r e i c h e n  d u r c h  w e i c h e n ,  g l a z i o - m a r i n e n  T i  1 1  Ã ¼ b e r l a g e r t  d e r  
i . a .  w e n i g e r  a l s  2  m  ( h Ã ¤ u f i  w e n i g e r  a l s  0 . 5  m )  m Ã ¤ c h t i  w i r d  
( A b b .  9 ) .  E i n z i g e  A u s n a h m e  d a v o n  b i l d e t  d a s  G e b i e t  d e r  
w e s t l i c h e n  F l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  v o n  B e r k n e r  I s l a n d ,  
wo G r o b s a n d f a c h e r  c h a r a k t e r i s t i s c h e  O b e r f l a c h e n s e d i i n e n t e  s i n d .  
1 4 C - D a t i e r u n g e n  o r g a n i s c h e r  K o m p o n e n t e n  e r g a b e n  f Ã ¼  d e n  
g l a z i a l e n  T i  1 1  S e d i m e n t a t i o n s a l t e r  < 3 1 0 0 0  y . b . p .  ( E l v e r h o i ,  
1 9 8 1 ) .  D a r a u s  k a n n  e i n e  B e d e c k u n g  d e s  S c h e l f s  m i t  ' g r o u n d e d  
i c e '  i m  s p Ã ¤ t e  W i s c o n s i n  ( W u r m )  a b g e l e i t e t  w e r d e n ,  d i e  s i c h  
b i s  z u r  Ã ¤ u Â § e r  S c h e l f k a n t e  e r s t r e c k t e .  
B e i m  A u f s c h w i m m e n  b z w .  A b s c h m e l z e n  d e r  E i s m a s s e  k a m  e s  z u r  
S e d i  m e n t a t i  o n  d e s  g l a z i a l  - m a r i  n e n  T i  1 1  s .  D i e  b e i  e i  n i  g e n  
P r o b e n  b e o b a c h t e t e  o b e r f l Ã ¤ c h l i c h  A n r e i c h e r u n g  d e r  K i e s  u n d  
G e r Ã ¶ l l k o m p o n e n t e  ( v g l .  A b b .  1 7 )  w i r d  v o n  A n d e r s o n  e t  a 1 .  
( 1 9 8 0 )  a l s  d a s  E r g e b n i s  d e r  E r o s i o n  f e i n e r e r  P a r t i k e l  ( T o n - u n d  
S i l t f r a k t i o n e n )  d u r c h  B o d e n s t r Ã ¶ m u n g e  a n g e s e h e n ,  d i e  a u f  d e m  
S c h e l f  b e i  C a .  1 0  - 3 0  c m / s  l i e g e n  ( F o l d v i k ,  1 9 8 0 ;  F o l d v i k  e t  
a l . ,  1 9 8 5 ) .  
G e g e n w Ã ¤ r t i  i s t  d i e  k l a s t i s c h e  S e d i m e n t a t i o n  a u f  d e n  i n n e r e n  
S c h e l f a r e a l e n  d e s  A r b e i t s g e b i e t e s  a u f  G r u n d  d e r  i n  K a p i t e l  1 . 7  
g e s c h i  1 d e r t e n  g 1  a z i o l o g i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  v e r n a c h l Ã ¤ s s i g b a  
k l e i n  ( O r h e i m  & E l v e r h o i ,  1 9 8 1 ;  J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  FÃ¼ d e n  
i n n e r e n  S c h e l f b e r e i c h  ( b i s  Ca. 3 0 0  m  W a s s e r t i e f e )  w u r d e n  v o n  
O r h e i m  & E l v e r h o i  ( 1 9 8 1 )  S e d i m e n t a t i o n s r a t e n  v o n  Â¥- 1 c m / 1 0 0 0  a  
a n g e g e b e n ,  w o b e i  b i o g e n e  K o m p o n e n t e n  a l s  S e d i m e n t q u e l l e  
d o m i n i  e r e n .  
B a s a l  t r a n s p o r t i e r t e  S e d i m e n t e  d e s  I n l a n d e i s e s  s c h m e l z e n  
r e z e n t  u n t e r h a l b  d e r  S c h e l f e i s e  n a h e  d e r  ' g r o u n d i n g  l i n e '  a u s .  
K a l b e n d e  E i s b e r g e  s i n d  i n  d i e s e n  G e b i e t e n  f a s t  v o l l s t Ã ¤ n d i  
f r e i  v o n  g l  a z i  g e n e m  S c h u t t m a t e r i a l  . D e r  e i n z i g e  E i n t r a g  
e r f o l g t  d u r c h  M a t e r i a l  , d a s  a n  i n t r a g l  a z i  a l e  S c h e r z o n e n  
g e b u n d e n  i s t .  
40'w 20'W 
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Abb.9: Verteilung glazialer Sedimente am Kontinentalrand der Ã¶stliche Weddell 
See; GM = glazialer und glazio-mariner Till, S = Sand 
(aus Anderson et al., 1983) 
E i n e  w e i t e r e  M Ã ¶ g l i c h k e i  s i n d  E i s b e r g e ,  d i e  a u s  G e b i r g s -  
g l e t s c h e r n  a n d e r e r  R e g i o n e n  a u f  i h r e m  i m  U h r z e i g e r s i n n  
g e r i c h t e t e m  D r i f t w e g  e n t l a n g  d e s  Ã ¤ u Â § e r  K o n t i n e n t a l r a n d s  
e i n g e l a g e r t e  S e d i m e n t e  a u s s c h m e l z e n  k Ã ¶ n n e n  F Ã ¼  d e n  Ã ¤ u l i e r e  
K o n t i n e n t a l s c h e l f  b z w .  d e n  o b e r e n  K o n t i n e n t a l h a n g b e r e i c h  g e b e n  
O r h e i m  & E l v e r h o i  ( 1 9 8 1 )  e i n e  S e d i m e n t a t i o n s r a t e  v o n  c a .  
2  - 5 c i n / 1 0 0 0  a  a n .  
A u s  d e m  V o r k o m m e n  v o n  g l a z i a l e m  b z w .  g l a z i o - m a r i n e m  T i 1 1  a u f  
dem S c h e l f  d e s  o s t l i c h e n  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  e r g i b t  
s i c h  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i t  d u r c h  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e r n i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n  e i n g e b e t t e t e r  G e s t e i  n s f  r a g m e n t e  K o r r e l  a t i  o n e n  
rni  t a u f  g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s v o r k o m m e n  i m  H i n t e r l a n d  d u r c h z u -  
f Ã ¼ h r e  u n d  d a r Ã ¼ b e  h i n a u s  R Ã ¼ c k s c h l Ã ¼ s  a u f  d e n  s u b g l a z i a l e n  
A u f b a u  d e r  L i e f e r g e b i e t e  z u  z i e h e n .  
1 . 9 . 2  G e o l o g i s c h e  u b e r s i c h t  a u f g e s c h l o s s e n e r  G e b i e t e  i n  d e r  
U m r a n d u n g  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  
Um e i n e n  T e i l  d e r  K o n t i n e n t a l r a n d s e d i m e n t e  d e s  A r b e i t s g e b i e t s  
m i t  d e n  L i e f e r g e b i e t e n  i m  e n t s p r e c h e n d e n  H i n t e r l a n d  k o r r e l  i e -  
r e n  z u  k Ã ¶ n n e n  w i r d  a n  d i e s e r  S t e l l e  e i n  k u r z e r  A b r i f 5  Ã œ b e  d e n  
b i s h e r  b e k a n n t e n  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e r  n i c h t  v o m  E i s  
b e d e c k t e n  A r e a l e  g e g e b e n .  E i n e  d e t a i l l i e r t e  p e t r o g r a p h i s c h e  
B e s t a n d s a u f n a h m e  e r f o l g t  b e i  d e r  j e w e i  1  i g e n  K o r r e l a t i o n  d e s  
e i s v e r f r a c h t e t e n  M a t e r i a l s  m i t  e n t s p r e c h e n d e n  L i e f e r g e b i e t e n  
( K a p .  6 ) .  
D a s  b e a r b e i t e t e  G e b i e t  1  i e g t  a n  d e r  N a h t s t e l l e  z w i s c h e n  dem 
K r a t o n  d e r  O s t a n t a r k t i s  u n d  d e r  m o b i l e n  W e s t a n t a r k t i s ,  w o b e i  
d a s  R O S S  O r o g e n  ( T r a n s a n t a r c t i c  M t s . )  d e n  G r e n z b e r e i c h  
z w i s c h e n  b e i d e n  E i n h e i t e n  d a r s t e l l t  ( A b b .  1 0 ) .  D i e  i m  E i n z u q s -  
g e b i e t  d e s  b e a r b e i t e t e n  M a t e r i a l s  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s -  
f o l g e n  d e r  O s t a n t a r k t i s  s i n d  d i e  i m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  
l i e g e n d e n  N u n a t a k k r  b z w .  G e b i r g s m a s s i v e  v o n  V e s t f j e l l a ,  
H e i m e f r o n t f j e l l a ,  K i r v a n v e g g e n ,  B o r g  M a s s i v  u n d  A h l m a n n r y g g e n .  
C h a r a k t e r i s i e r t  w e r d e n  s i e  d u r c h  e i n  p r Ã ¤ k a + m b r i s c h e  G r u n d g e -  
b i r g e  a u s  m a g m a t i s c h - m e t a m o r p h e n  S e r i e n .  U b e r l a g e r t  w e r d e n  
d i e s e  d u r c h  f l a c h  1  a g e r n d e ,  z . T .  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  z . T .  p a l Ã ¤ o  
z o i s c h e  P l a t t f o r m s e d i m e n t e  s o w i e  m e s o z o i s c h e  ( j u r a s s i s c h e )  
i s c h e  R i f t v u l  k a n i t e  a e d e u -  
f 
V u l  
t e t  
& T  
k a n i t e .  L e t z t e r e  w e r d e n  a l s  t y p  
, d i e  d e n  B e g i n n  d e s  G o n d w a n a - Z e r  
i n g e y ,  1 9 8 3 ;  J u c k e s ,  1 9 7 2 ) .  
a 1 1  s k e n n z e i c h n e n  ( ~ a m e s  
I n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  U e d d e  
T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  g e r e c h n e t e n  M a s s  
u n d  P e n s a c o l a  M t s .  s o w i e  k l e i n e r e  
l m e e r e s  t r e t e n  d i e  z u  d e n  
v e  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  
u n a t a k z Ã ¼ g  - T h e r o n  M t s .  
u n d  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  - a u f .  
D i e  S h a c k l e t o n  R a n g e  w i r d  z u m  g r Ã ¶ f i t e  T e i l  a u s  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  
G r u n d g e b i r g e  - h o c h m e t a m o r p h e n  G n e i s e n  u n d  M i g r n a t i t e n  s o w i e  
j Ã ¼ n g e r e  a m p h i  b o l  i t f a z i  e l  1  e n  M e t a m o r p h i t e n  - a u f g e b a u t ,  d i e  
a l s  T e i l  d e s  o s t a n t a r k t i  s c h e n  S c h i l d e s  g e d e u t e t  w e r d e n  
( C l a r k s o n ,  1 9 8 2 a ) .  U b e r l a g e r t  w e r d e n  s i e  i m  o s t l i c h e n  T e i l  
d u r c h  e i n e  b i s  z u  3 5 0 0  m  m Ã ¤ c h t i g  f l y s c h a r t i g e  F o l g e  v o n  




Abb.lO: Geologische Ãœbersichtskart des antarktischen Kontinentalrandes 
der Ã¶stliche und sÃ¼dliche Weddell See (nach einem Entwurf von 
R.J.Tingey); ausgezogene Linie = Verlauf der Schelfeis-KÃ¼ste 
gestrichelte Linie = Lage der 'grounding line' 
S c h i e f e r n  u n d  Q u a r z i t e n  s o w i e  i m  w e s t l i c h e n  T e i l  v o n  b i s  z u  
3 0 0 0  m  m Ã ¤ c h t i g e  p l a Ã ¤ o z o i s c h e n  m o l a s s e Ã ¤ h n l i c h e  S e r i e n  
( S a n d s t e i n e ,  K o n g l o m e r a t e ) .  
T h e r o n  M t s .  u n d  W h i  c h a w a y  N u n a t a k s  w e r d e n  a u s  p a l Ã ¤ o z o i s c h e n  
k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t f o l  g e n  ( B e a c o n  S u p e r g r o u p ) ,  i n  d e n e n  
z a h l r e i c h e  m e s o z o i s c h e n  V u l k a n i t e  e i n g e s c h a l t e t  s i n d ,  a u f g e -  
b a u t  ( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 ) .  
B e i  d e n  P e n s a c o l a  M t s .  b e g i n n t  d i e  b i s h e r  b e k a n n t e  S c h i c h t -  
f o l g e  m i t  e i n e r  m e h r e r e  1 0 0 0  m  m a c h t i g e n  S e r i e  g e f a l t e t e r  
t u r b i d i t i s c h e r  G r a u w a c k e n  m i  t e i n g e s c h a l t e t e n  v u l k a n i s c h e n  
G e s t e i n e n  ( W e b e r ,  1 9 8 2 ) .  D a r Ã ¼ b e  f 0 1  g e n  K a r b o n a t e  u n d  
k l a s t i s c h e  S e d i m e n t e  k a m b r i s c h e n  A l t e r s  s o w i e  w e i t e r e ,  d u r c h  
e i n e  D i s k o r d a n z  g e t r e n n t e  p a l Ã ¤ o z o i s c h  S a n d -  u n d  T o n s t e i n e  d e r  
B e a c o n  S u p e r g r o u p .  D i e  j Ã ¼ n g s t  E i n h e i t  s t e l l t  d a s  n i c h t  
b e a n s p r u c h t e  D u f e k  t l a s s i v  d a r ,  e i n e  l a g i g e  b a s i s c h e  I n t r u s i o n  
j u r a s s i s c h e n  A l t e r s  ( F o r d ,  1 9 7 2 ) .  
1 . 1 0  B i s h e r i g e  A r b e i t e n  
D i e  p e t r o g r a p  h i  s c h e  A n a l y s e  g l a z i a l e r  S e d i m e n t e  h i n s i c h t l i c h  
i h r e r  P r o v e n i e n z  bzw .  z u r  R e k o n s t r u k t i o n  v o n  F 1  u f 5 r i  c h t u n g e n  
u n d  A u s b r e i t u n g s g e b i e t e  g r Ã – i 3 e r e  I n l a n d e i s m a s s e n  h a t  e i n e  
l a n g e  T r a d i t i o n .  I n s b e s o n d e r e  w u r d e n  m i t  d i e s e r  Z i e l s e t z u n g  
d i e  p l e i s t o z Ã ¤ n e  A b l a g e r u n g e n  N o r d w e s t e u r o p a s  u n d  N o r d a m e r i k a s  
e i n g e h e n d  u n t e r s u c h t  ( E h l e r s ,  1 9 8 3 ;  H a r r i s o n ,  1 9 6 0 ;  H e s e m a n n ,  
1 9 3 7 ;  S h i  l t s ,  1 9 8 0 ;  U o l d s t e d t ,  1 9 2 7 ) .  
Woh l  f e i  1  ( 1 9 8 2 )  b e a r b e i t e t e  q u a r t Ã ¤ r  g l  a z i  o - m a r i  n e  P s e p h i t e  i r n  
N o r d a t l a n t i  k  s Ã ¼ d l i c  v o n  I s l  a n d  u n d  k o n n t e  d a r a u s  v e r s c h i e d e n e  
E i s v o r s t Ã ¶ f i  r e k o n s t r u i e r e n .  
I m  B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s  g i b t  e s  d a g e g e n  n u r  v e r e i n z e l t  
e n t s p r e c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n .  D a  i m  t e r r e s t r i s c h e n  B e r e i c h  
s o l c h e  F r a g e s t e l l u n g e n  i n f o l g e  d e r  m a c h t i g e n  E i s b e d e c k u n g  n u r  
p u n k t u e l l  b e a r b e i t e t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e  ( z . B .  D u p h o r n ,  1 9 8 4 1 ,  
b i e t e n  d i e  g l a z i a l - m a r i n e n  S e d i m e n t e  am a n t a r k t i s c h e n  K o n t i -  
n e n t a l r a n d  d i e  e i n z i g e  M o g l  i c h k e i t  , A u s s a g e n  z u m  g e n a n n t e n  
P r o b l e m k r e i s  m a c h e n  z u  k Ã ¶ n n e n  
S e i t d e m  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E x p e d i t i o n e n  i n  d i e  A n t a r k t i s  
k o m m e n ,  w u r d e n  v e r e i n z e l t e  V e r s u c h e  u n t e r n o m m e n ,  a u s  d e n  
g l  a z i  o - m a r i  n e n  S e d i m e n t e n  am a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l r a n d ,  
A u s s a g e n  z u m  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e s  K o n t i n e n t s  z u  m a c h e n  
H a m i l t o n ,  1 9 6 5 ;  K a g a m i ,  1 9 6 4 ;  N e e t h l i  n g ,  1 9 7 2 a ;  P h i l i p i ,  
1 9 1 2 ;  W o r d i e ,  1 9 2 1 ) .  I n f o l g e  d e r  j e w e i l s  g e r i n g e n  z u r  V e r f Ã ¼  
g u n g  s t e h e n d e n  P r o b e n m e n g e n  b z w .  d e r  g e r i n g e n  g e o g r a p h i s c h e n  
V e r b r e i t u n g  d e r  b e a r b e i t e t e n  P r o b e n n a h n i e p u n k t e  k o n n t e n  b e i  
a l l e n  e r w Ã ¤ h n t e  A r b e i t e n  n u r  p u n k t u e l l e  A u s s a g e n  g e m a c h t  
w e r d e n ,  s o  d a Â  k e i n e  s y s t e m a t i s c h e  B e a r b e i t u n g  g r Ã ¶ f i e r e  
K Ã ¼ s t e n a r e a l  z u r  V e r b r e i t u n g  u n d  H e r k u n f t  g l a z i a l  - m a r i n e r  
G e r Ã ¶ l l  v o r l i e g t .  
D a g e g e n  g i b t  e s  f Ã ¼  d i e  p e l i t i s c h - p s y m m i t i s c h e  F r a k t i o n  
g l a z i g e n e r  S e d i m e n t e  am a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l r a n d  e r s t e  
B e a r b e i t u n g e n  f Ã ¼  d a s  G e b i e t  d e s  A d e l i e - S c h e l f s  ( D o m a c k ,  1 9 8 2 )  
s o w i e  f Ã ¼  d a s  Ã ¶ s t l i c h  W e d d e l l m e e r  ( A n d r e w s ,  1 9 8 4 ) .  A n d r e w s  
( 1 9 8 4 )  f Ã ¼ h r t  i i n  w e s e n t l i c h e n  e i n e  K o r n p o n e n t e n a n a l y s e  d e r  
S a n d f r a k t i o n  v o n  g l a z i a l e n  u n d  g l  a z i  o - m a r i  n e n  T i  1 1  p r o b e n  a u s  
1 6  L o t k e r n s t a t i o n e n  d u r c h .  D a b e i  w u r d e  z u s Ã ¤ t z l i c  a u c h  d i e  
L i t h o l o g i e  v o n  c a .  7 0 0  G e s t e i n s f r a g m e n t e n  d e r  K i e s f r a k t i o n  
m a k r o p e t r o g r a p h i s c h  f e s t g e l e g t .  I n f o l g e  g e o g r a p h i s c h  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  P r o b e n z u s a m m e n s e t z u n g  w u r d e n  s e c h s  Z o n e n  u n t e r -  
s c h i e d e n ,  d i e  d u r c h  j e w e i l s  u n t e r s c h i e d l i c h e  E i n z u g s g e b i e t e  
g e k e n n z e i c h n e t  s e i n  s o l l e n .  D a b e i  i s t  j e d o c h  z u  b e r Ã ¼ c k s  c h t i  - 
g e n ,  da15 v o n  d e n  1 6  u n t e r s u c h t e n  S t a t i o n e n  a l l e i n  11 i m  
B e r e i c h  d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  1  i e g e n .  V i e r  Z o n e n  w e r d e n  
d a g e g e n  n u r  v o n  j e w e i l s  z w e i  S t a t i o n e n  d e f i n i e r t ,  s o  d a Â  d i e  
d e n  g e s a m t e n  K Ã ¼ s t e n b e r e i c  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  
u m f a s s e n d e  G l i e d e r u n g  s e h r  u n s i c h e r  i s t .  W e i t e r h i n  k a m e n  
A n d r e w s  ( 1 9 8 4 )  u n d  D o m a c k  ( 1 9 8 2 )  z u  d e m  E r g e b n i s ,  da15 z w i s c h e n  
o b e r f l Ã ¤ c h l i c  l a g e r n d e m  g l a z i a l - m a r i n e m  T i 1 1  u n d  d a r u n t e r  
f o l g e n d e m  g l a z i a l e m  T i 1 1  k e i n e  n a c h w e i s b a r e n  Z u s a m m e n s e t z u n g s -  
u n t e r s c h i e d e  i n  d e r  G r o b s a n d -  u n d  K i e s f r a k t i o n  b e s t e h e n ,  a l s o  
e i n h e i t l i c h e  L i e f e r g e b i e t e  a n g e n o m m e n  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  B e i d e  
S e d i m e n t t y p e n  z e i c h n e n  s i c h  w e i t e r h i n  Ã ¼ b e  d e n  g e s a m t e n  
K e r n b e r e i c h  d u r c h  e i n e  g r o Â §  H o m o g e n i t Ã ¤  i h r e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  
a u s ,  w o d u r c h  a u s s c h l i e Â § l i c  d i e  E i g e n s c h a f t e n  d e s  u n t e r l a g e r n -  
d e n  G e s t e i  n s u n t e r g r u n d e s  e n t l a n g  d e s  F 1  i e Â § w e g e  e i n e s  E i s -  
S t r o m s  d o k u m e n t i e r t  w e r d e n .  T r o t z  d e r  g e r i n g e n  Z a h l  u n t e r s u c h -  
t e r  G e s t e i n s f r a g m e n t e  f a n d  A n d r e w s  ( 1 9 8 4 )  k e i n e  U n t e r s c h i e d e  
z w i s c h e n  d e n  a u f t r e t e n d e n  L i t h o l o g i e n  i n  d e r  S a n d f r a k t i o n  u n d  
d e n e n  d e r  G e r Ã ¶  l f r a k t i o n .  D a r a u s  w u r d e  g e f o l  q e r t ,  da15 t r o t z  
l Ã ¤ n g e r e  T r a n s p o r t w e g e  ( u m  1 0 0  k m )  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  
Transportausleseprozesse v o n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G e s t e i n s t y p e n  
s t a t t f i n d e n .  
I n s g e s a m t  s t e l l e n  d i e  i . w .  a u f  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  S a n d f r a k -  
t i o n  b e r u h e n d e n  E r g e b n i s s e  v o n  A n d r e w s  ( 1 9 8 4 )  a u f  G r u n d  d e r  
g e r i n g e n  A n z a h l  a n  a u s g e w e r t e t e n  P r o b e n n a h i n e s t a t i  o n e n  n u r  
e i n e n  e r s t e n  A n s a t z  z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  v o n  L i  e f e r g e b i  e t e n  
g l a z i a l e r  S e d i m e n t e  d a r .  S i e  s i n d  a b e r  - i n s b e s o n d e r e  d u r c h  
d i e  f e s t g e s t e l l t e  E i n h e i t l i c h k e i t  d e r  L i e f e r g e b i e t e  u n d  d i e  
n u r  i n  g e r i n g e m  U m f  a n g  z u  e r w a r t e n d e n  T r a n s p o r t a u s l e s e p r o -  
z e s s e  - e i n e  s i n n v o l l e  E r g Ã ¤ n z u n  d e r  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  
A r b e i t  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e m i s c h e n  A n a l y s e  v o n  
G e s t e i n s F r a g m e n t e n  d e r  K i e s -  u n d  G e r Ã ¶ l l f r a k t i o  z u r  M o d e l -  
l i e r u n g  d e s  g e o l o g i  s e h e n  A u f b a u s  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  arn 
K o n t i n e n t a l  r a n d  d e s  o s t l  i c h e n  W e d d e l  l m e e r e s .  
2. M e t h o d i k  
- 
2 . 1  B e p r o b u n g  
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  r e s u l t i e r e n  a u s  d e r  
B e a r b e i t u n g  v o n  P r o b e n m a t e r i a l ,  d a s  a u f  d e n  e r s t e n  d r e i  
A n t a r k t i s e x p e d i t i o n e n  d e s  F o r s c h u n g s s c h i f f e s  " P o l a r s t e r n "  i n  
d e r  S a i s o n  1 9 8 2 1 8 3 ,  1 9 8 3 1 8 4  u n d  1 9 8 4 / 8 5  g e n o m m e n  w u r d e .  
I n s g e s a m t  w u r d e n  6 1  S t a t i o n e n  am K o n t i n e n t a l r a n d  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  
u n d  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  ( A b b .  11, T a b .  8 . 1 )  m i t  d e m  
A g a s s i z - T r a w l  ( A G T )  u n d  dem G r o Ã Ÿ k a s t e n g r e i f e  ( G K G )  b e p r o b t .  
V e r e i n z e l t  w u r d e n  a u c h  P r o b e n  a u s  d e m  G r u n d - T r a w l  ( G T )  
v e r w e n d e t .  D a b e i  i s t  e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  P r o b e n n a h m e p u n k t e  
j e w e i l s  d i r e k t  am R a n d  d e r  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f e i s e  g e l e g t  
w o r d e n ,  um e i n e  V e r Ã ¤ n d e r u n  d e r  g l a z i a l  d e p o n i e r t e n  G e r Ã ¶ l  - 
s p e k t r e n  d u r c h  m Ã ¶ g l i c h e  M a t e r i a l e i n t r a g  d r i f t e n d e r  E i s b e r g e  
w e i t g e h e n d  a u s z u s c h a l t e n .  Z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d i e s e s  P r o b l e m p u n k -  
t e s  w u r d e n  z u s Ã ¤ t z l i c  z w e i  S t a t i o n s p r o f i l e  vom f l a c h e n  S c h e l f  
Ã œ b e  d e n  K o n t i n e n t a l r a n d  i m  B e r e i c h  K a p p  N o r v e g i a  u n d  s Ã ¼ d l i c  
d e s  V e s t k a p p s  b e p r o b t  ( A b b .  1 1 ) .  
l i t  d e m  A G T ,  e i n e m  s c h l i t t e n Ã ¤ h n l i c h e  D r e d g e g e r a t  ( A b b .  1 2 a ) ,  
w i r d  o b e r f  l a c h e n n a h e s  M a t e r i a l  g e w o n n e n .  D a g e g e n  k a n n  m i t  d e m  
GKG ( A b b .  1 2 b ) ,  e i n  0 . 5  X 0 . 5  X 0 . 6  m  g r o p e r  S t e c h k a s t e n ,  d e r  
g r a v i t a t i v  i n  d e n  M e e r e s b o d e n  e i n d r i n g t ,  e i n  b i s  z u  max .  0 .6  m  
m Ã ¤ c h t i g e r  u n g e s t Ã ¶ r t e  S e d i i n e n t k e r n  e n t n o m m e n  w e r d e n .  D a s  G r o s  
d e s  s o  g e w o n n e n e n  M a t e r i a l s  b e s i t z t  K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ  Â¥ 2  Cm. Z u r  
A b t r e n n u n g  d e r  K i e s -  u n d  S t e i n f r a k t i o n  w u r d e  e s  a n s c h l i e Ã Ÿ e n  
m i t  e i n e m  0 . 6  mm S i e b  n a l i  a u s g e s i e b t .  Z u r  p e t r o g r a p h i s c h e n  
B e a r b e i t u n g  w u r d e  d i e  F r a k t i o n  > 0 . 6  mm g e w Ã ¤ h l t  d a  G e s t e i n s -  
f r a g m e n t e  e r s t  o b e r h a l b  d i e s e r  G r Ã ¶ Â  s i n n v o l l  z u  k l a s s i f i z i e -  
r e n  s i n d .  D i e  F r a g m e n t g r Ã ¶ b e  d e s  A G T - M a t e r i a l s  ( i . a .  .'.> 2  c m )  
m a c h t e n  k e i n e  w e i t e r e  V o r b e h a n d l u n g  n o t w e n d i g .  
D u r c h  d e n  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  
G e s t e i n s m a t e r i a l s  d e s  AGT u n d  d e s  GKG w e r d e n  A u s s a g e n  z u r  
K o r n g r o b e n a b h Ã ¤ n g  g k e i  t d e r  G e r Ã ¶ l  p e t r o g r a p h i e  ( P r o b l e m k r e i s  
s e l e k t i v e  T r n s p o r t b e a n s p r u c h u n g )  s o w i e  z u r  H o m o g e n i t Ã ¤  d e s  
P r o b e n m a t e r i  a l  s  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  z u r  P r o b e n t i e f e  m Ã ¶ g l i c h  An 
v e r s c h i e d e n e n  S t a t i o n e n  e r g a b e n  s i c h  P r o b l e m e  h i n s i c h t l i c h  d e r  
P r o b e n m e n g e .  D u r c h  o b e r f l Ã ¤ c h l i c  e x p o n i e r t e n ,  Ã œ b e r k o m p a k t i e r  
t e n  g l a z i a l e n  T i 1 1  o d e r  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  a n s t e h e n d e  G e s t e i n s f o l -  
g e n  ( s Ã ¼ d l i c  H a 1  l e y ) ,  d i e  k e i n e  g r Ã – Â § e  E i n d r i n g t i e f e  d e r  
P r o b e n n a h m e g e r a t e  z u l i e b e n ,  w u r d e n  a n  e i  n i  g e n  S t a t i o n e n  n u r  
k l e i n e  G e r Ã ¶ l l m e n g e  ( w e n i g e r  a l s  5 0  S t Ã ¼ c k e  g e w o n n e n  
( v g l .  T a b .  8 . 2 ) .  An i n s g e s a m t  2 4  S t a t i o n e n  w u r d e n  p a r a l l e l  z u r  
P r o b e n n a h ~ n e  U n t e r w a s s e r f o t o g r a f i e n  vom M e e r e s b o d e n  m i t  e i n e r  
9  X 9  H a s s e l b l a d  K a m e r a  d u r c h g e f Ã ¼ h r  ( J .  G u t t ,  K i e l ) .  M i t  
e i n e r  A u f n a h m e  k o n n t e  e i n e  F 1  a c h e  m i t  e i n e r  K a n t e n l a n g e  v o n  
c a .  1 . 2  in e r f a b t  w e r d e n .  D a m i t  w u r d e n  H i n w e i s e  z u r  O b e r -  
f l a c h e n a u s b i  l d u n g  d e r  g l a z i a l e n  S e d i m e n t e  ( z . B .  q u a l i t a t i v e  
A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  G e r Ã ¶  l f Ã ¼ h r u n g  s o w i e  a u f  e v t l  . 1  o k a l  a n s t e h e n -  
d e  G e s t e i n s f o l g e n  b z w .  z u r  G r Ã ¶ f i e n o r d n u n  v o n  B l o c k m a t e r i a l  
e r w a r t e t .  
2 . 2  P e t r o g r a p h i s c h e  B e a r b e i t u n g  
D i e  p e t r o g r a h i s c h e  B e a r b e i t u n g  d e r  G e s t e i n s f r a g m e n t e  ( i n s g e -  
s a m t  Ca. 1 5 0 0 0 )  e r f o l g t e  n a c h  d e r  L u p e  u n d  m i t  D Ã ¼ n n s c h l i f f  
a n a l y s e n .  I n  e i n e m  e r s t e n  S c h r i t t  w u r d e n  d i e  P r o b e n  a l l e r  
S t a t i o n e n  m a k r o p e t r o g r a p h i s c h  k l a s s i f i z i e r t .  A n s c h l i e f i e n d e  
p o l  a r i  s a t i o n s m i  k r o s k o p i  s c h e  D Ã ¼ n n s c h  i f f u n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  
a u c h  z u r  S t r u k t u r -  u n d  T e x t u r a n a l y s e  v o n  G e s t e i n s p r o b e n  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  B e i  d e r  A u s w a h l  d e r  c a .  4 0 0  D Ã ¼ n n s c h l i f f p r o b e  
w u r d e n  s o w o h l  d i e  a n  e i n e r  S t a t i o n  h Ã ¤ u  i g s t e n  G e s t e i n s t y p e n  
a l s  a u c h  c h a r a k t e r i s t i s c h e  E i n z e l  g e r Ã ¶  l e  ( i n s b e s o n d e r e  b e i  
M e t a n i o r p h i t e n  u n d  V u l k a n i t e n )  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  G l e i c h e  G e -  
s t e i n s t y p e n  b e n a c h b a r t e r  P r o b e n p u n k t e  w u r d e n  d a b e i  j e d o c h  
n i c h t  d o p p e l t  b e a r b e i t e t .  E i n  w e i t e r e r  S c h w e r p u n k t  1  a g  b e i  d e r  
P r o b e n a u s w a h l  a u f  d e n  m i t  g e o c h e m i s c h e n  M e t h o d e n  b e a r b e i t e t e n  
V u l k a n i t e n .  H i e r  e r f o l g t e  p a r a l l e l  z u  j e d e r  a n a l y s i e r t e n  P r o b e  
a u c h  e i n e  D Ã ¼ n n s c h l i f f b e a r b e i t u n  z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  i h r e s  
A l t e r a t i o n g r a d e s .  M i t  H i l f e  d e r  D Ã ¼ n n s c h l i f f u n t e r s u c h u n g e  
s o l l t e  n e b e n  e i n e r  K o n t r o l l e  d e r  u n m i t t e l b a r e n  K l a s s i f i k a t i o n  
m a k r o s k o p i s c h  n i c h t  e x a k t  z u  b e s t i m m e n d e  P r o b e n  ( z . B .  b e i  s e h r  
f e i n e n  K o r n g r Ã ¶ b e  d e r  g e s t e i n s b i l d e n d e n  M i n e r a l e )  g e n a u  
k l a s s i f i z i e r t  w e r d e n .  U e i t e r h i n  s o l l t e n  a u s  d e m  M o d a l b e s t a n d  
u n d  d e n  G e f  Ã ¼ g e m e r k m a  e n  p e t r o g e n e t i  s c h e  A u s s a g e n  a b g e l e i t e t  
w e r d e n  ( z . B .  M e t a m o r p h o s e g r a d ,  A b l a g e r u n g s m i l i e u  v o n  S e d i m e n t -  
g e s t e i n e n ,  A l t e r a t i o n s p r o z e s s e  u n d  A b k Ã ¼ h l u n g s v e r h a l t e  v o n  
V u l k a n i t e n ) ,  um e i n e r s e i t s  p e t r o g r a p h i s c h e  K o r r e l a t i o n e n  m i t  
i m  H i n t e r l a n d  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s f o l g e n  b z w .  a n d e r e r -  
s e i t s  d e n  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  s i  n n v o l  1  
m o d e l l i e r e n  z u  k Ã ¶ n n e n  
D i e  i m  Z u g e  d e r  D Ã ¼ n n s c h l i f f a r b e i t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  q u a n t i t a t i v e  
A b s c h Ã ¤ t z u n  a u f t r e t e n d e r  M i n e r a l e  i n  e i n e r  P r o b e  e r f o l g t e  
u n t e r  A n w e n d u n g  v o n  S c h Ã ¤ t z t a f e l n  D i e  o p t i s c h e  B e s t i m m u n g  d e r  
A n - K o m p o n e n t e  i n  P l a g i o k l a s  w u r d e  n a c h  d e r  R i t t m a n n - i 1 e t h o d e  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  U n t e r s t Ã ¼ t z  w u r d e n  d i e  D Ã ¼ n n s c h l i f f a n a l y s e  d u r c h  
q u a l i t a t i v e  r Ã ¶ n t g e n d i f f r a k t o m e t r i s c h e  u n d  r Ã ¶ n t g e n m  k r o a n a l y  - 
t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  ( a n  p o l i e r t e n  D Ã ¼ n n s c h l i f f e n  o p t i s c h  
n i c h t  e i n d e u t i g  z u  i d e n t i f i z i e r e n d e r  P h a s e n .  D a b e i  k a m  e i n  
R Ã ¶ n t g e n d i f f r a k t o m e t e  d e r  F a .  P h i l i p s  ( P U  1 7 2 9 )  s o w i e  e i n  
R a s t e r e l e k t r o n e n m i k r o s k o p  ( R E M )  d e r  F a .  C a m b r i d g e  ( S t e r e o -  
s c a n  2 5 0 )  m i t  a n g e s c h l o s s e n e r  e n e r g i e d i s p e r s i v e r  R Ã ¶ n t g e n m i k r o  
a n a l y s e  ( E D X ,  F a .  L i n k )  zum E i n s a t z .  
D i e  a n  j e d e r  S t a t i o n  p e t r o g r a p h i s c h  k l a s s i f i z i e r t e n  G e s t e i n s -  
f r a g m e n t e  w u r d e n  a n s c h l  i e l i e n d  d e n  v i e r  H a u p t g e s t e i  n s g r u p p e n  
- V u l k a n i t e ,  P l u t o n i  t e ,  M e t a m o r p h i  t e  u n d  S e d i m e n t g e s t e i n e  - 
z u g e o r d n e t .  D i e  s i c h  d a r a u s  f Ã ¼  j e d e n  P r o b e n n a h ~ n e p u n k t  
e r g e b e n d e n  H Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u n g e  w u r d e n  s t a t i o n s w e i s e  s o w o h l  
i n n e r h a l b  d e r  e i  n z e l  n e n  S e e g e b i e t e  a l s  a u c h  z w i s c h e n  d e n  
v e r s c h i e d e n e n  S e e g e b i e t e n  m i t e i n a n d e r  v e r g l i c h e n .  D a d u r c h  
w u r d e  i n  e i n e m  e r s t e n  S c h r i t t  g e p r Ã ¼ f t  i n w i e w e i t  r e g i o n a l  
u n t e r s c h i e d l i c h e  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  a u f t r e t e n ,  d i e  a u f  s p e z i f i s c h e  
L i e f e r g e b i e t e  s c h l i e b e n  l a s s e n .  D i e  d a z u  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  
c l u s t e r a n a l y t i s c h e n  R e c h n u n g e n  ( h i e r a r c h i s c h - a g g l o m e r a t i v e s  
V e r f a h r e n  n a c h  W a r d )  e r f o l g t e n  m i t  d e m  U n t e r p r o g r a m m  ' C l u s t e r '  
Abb.11: Lage der Probennahmestationen im Arbeitsgebiet; die beprobten Stations- 
profile sind mit 'P' gekennzeichnet (PKN - Profil Kapp Norvegia; 
PSV - Profil SÃ¼dliche Vestkapp); durchgezogene Linie = Verlauf der 
Schelfeis-KÃ¼ste gestrichelte Linie = Lage der 'grounding line' 
Abb.12: A )  Aeassiz-Trawl nach der Probennahme 
B) GroÃŸkastengreife 
C )  typische GKG-OberflÃ¤ch aus glazial-marinem Ti11 
d e s  P r o g r a m m p a k e t s  SAS ( S t a t i s t i c a l  A n a l y t i c a l  S y s t e m )  am 
R e c h e n z e n t r u m  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  M Ã ¼ n s t e r  I n  e i n e m  z w e i t e n  
S c h r i t t  w u r d e  j e d e  H a u p t g e s t e i n s g r u p p e  z u r  d e t a i l l i e r t e n  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  S t a t i o n e n  b z w .  S e e g e b i  e t e  i n  v e r s c h i  e -  
d e n e ,  c h a r a k t e r i s t i s c h e ,  p e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e n  g e g l i e -  
d e r t  ( v g l .  T a b .  8 . 3 ) .  D i e  d a b e i  s t a t i o n s w e i s e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  
V e r g l e i c h e  d e r  K l e i n g r u p p e n v e r t e i l u n g ,  w i e  a u c h  d e r  P e t r o -  
g r a p h i e  d e r  e i n z e l n e n  G e s t e i n s t y p e n ,  s o 1  l t e n  e i n e  G1 i e d e r u n g  
d e s  A r b e i t s g e b i e t s  i n  v e r s c h i e d e n e  P r o v i n z e n  m i t  j e w e i  1 s  
s p e z i f i s c h e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  e r m Ã ¶ g l i c h e n  D a z u  
w u r d e n  a l s  E r g Ã ¤ n z u n  M i t t e l w e r t e  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  K l e i n -  
g r u p p e n v e r t e i l u n g  f Ã ¼  j e d e s  S e e g e b i e t  b e r e c h n e t .  
e b e n  d e r  i n d i r e k t e n  B e s t i m m u n g  v o n  L i e f e r g e b i e t e , n  d u r c h  d i e  
v e r s u c h t e  P r o v i n z g l i e d e r u n g  w u r d e n  z u r  d i r e k t e n  b b e r p r Ã ¼ f u n  
e i n e s  E i n z u g s g e b i e t e s  G e s t e i n s p r o b e n  a u s  d e m  B e r e i c h  V e s t -  
f j e l l a  h e r a n g e z o g e n  u n d  m i t  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  d e s  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f a r e a l s  v e r g l i c h e n .  
2 . 3  G e o c h e m i s c h e  B e a r b e i t u n g  
B e i  d e r  z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  V u l k a n i t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  
g e o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  d i e  z u  a n a l y s i e r e n d e n  
G e s t e i n s p r o b e n  z u n Ã ¤ c h s  v o n  V e r w i t t e r u n g s -  u n d  B e w u c h s k r u s t e n  
s o w i e  K l u f t b e s t e g e n  b e f r e i t .  Da r e c h t  u n t e r s c h i e d 1  i c h e  
M a t e r i a l m e n g e n  ( v o n  "Â 1 k g  b i s  z u  c a .  2 0 0  g )  z u r  V e r f Å ¸ g u n  
s t a n d e n ,  mu l5 te  i n s b e s o n d e r e  b e i  k l e i n e r e n  P r o b e n  a u f  I n h o m o -  
g e n i t Ã ¤ t e  ( L a g e n b a u ,  S c h l i e r e n b i  1  d u n g ,  X e n o l  i t h e )  g e a c h t e t  
w e r d e n .  U n g e e i g n e t e s  M a t e r i a l  w u r d e  d a r a u f h i n  v e r w o r f e n .  D i e  
s o  a u s g e w Ã ¤ h l t e  P r o b e n  w u r d e n  a n s c h l i e l 5 e n d  m i t  h y d r a u l i s c h e r  
P r e s s e  u n d  B a c k e n b r e c h e r  z e r k l e i n e r t ,  i n  e i n e r  A c h a t k u g e l m Ã ¼ h  e  
a n a l y s e n f e i n  g e m a h l e n  u n d  Ã œ b e  e i n e n  m e c h a n i s c h e n  P r o b e n t e i l e r  
a u f  g e t e i  1  t .  
D i e  g e o c h e m i s c h e n  A n a l y s e n  w u r d e n  a n  d e r  B u n d e s a n s t a l t  f Ã ¼  
G e o w i s s e n s c h a f t e n  u n d  R o h s t o f f e ,  H a n n o v e r  d u r c h g e f Ã ¼ h r  
( D r .  F e s s e r ) .  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  s i n d  d a b e i  
rÃ¶ntgenfluoreszenzanalytisc b e s t i m m t  w o r d e n .  N a c h  E r m i t t l u n g  
d e s  G l Ã ¼ h v e r l u s t e  b e i  1 0 0 O 0  ( L 0 1 )  w u r d e n  S c h m e l z t a b l e t t e n  ( e i n  
T e i l  P r o b e  + f Ã ¼ n  T e i l e  S c h m e l z m i t t e l  ( L i 2 B 4 0 7  + L i B 0 2 ,  1 : l )  
i m  a u t o m a t i s c h e n  S c h m e l z o f e n  ( F a .  H e r z o g )  s o w i e  g e p r e i 3 t e  
P u l v e r t a b l e t t e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  A l k a l i e n  h e r g e s t e l l t .  
D i e  M e s s u n g  d e r  H a u p t e l e m e n t e  e r f o l g t e  m i t  e i n e m  R Ã ¶ n t g e n  
f l u o r e s z e n z s p e k t r o m e t e r  d e r  F a .  P h i l i p s  ( P M  1 4 5 0 ) ,  d i e  d e r  
S p u r e n e l e m e n t e  m i t  d e m  T y p  PW 1 4 0 0 .  Z u r  E i c h u n g  w u r d e n  
i n t e r n a t i o n a l e  G e s t e i n s s t a n d a r d s  s o w i e  s y n t h ~ e t i s c h e  P r o b e n  
b e n u t z t .  D i e  K o n z e n t r a t i o n s b e s t i m m u n g  w u r d e  r e c h n e r g e s t Ã ¼ t z  
m i t t e l s  d e s  K o r r e k t u r v e r f a h r e n s  n a c h  De J o n g h  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
Z u r  A u s w e r t u n g  d e r  g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  s t a n d e n  m e h r e r e  
R e c h e n p r o g r a m m e  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  D i e  C I P H - N o r m w e r t e  w u r d e n  m i t  
H i l f e  e i n e s  i m  G e 0 1  . - P a 1  . - I n s t i t u t  d e r  U n i  v e r s i t z t  M Ã ¼ n s t e  
v o r h a n d e n e n  P r o g r a m m s ,  d i e  N i  g g l i  - W e r t e  m i t  e i n e m  P r o g r a m m  
n a c h  K l e n k e  ( 1 9 8 4 )  b e r e c h n e t .  B e r e c h n u n g e n  v o n  M i t t e l w e r t e n  
u n d  S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n  e r f o l g t e n  m i t  e n t s p r e c h e n d e n  U n t e r -  
P r o g r a m m e n  d e s  P r o g r a m m s y s t e i n s  SAS. 
3.  P r o v i > z g l  i e d e r u n g  
3 . 1  Å ¸ b e r b l i c  
A u s  d e r  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e m i s c h e n  P r o b e n b e a r b e i t u n g  u n d  d e n  
d a b e i  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  p e t r o g r a p h i  s c h e n  V e r g l e i c h e n  d e r  i m  
A r b e i t s g e b i e t  g l a z i a l  d e p o n i e r t e n  G e s t e i n s f r a g m e n t e  e r g e b e n  
s i c h  i m  K Ã ¼ s t e n v e r l a u  v o n  N o r d o s t  n a c h  S Ã ¼ d w e s  r e g i o n a l  s e h r  
u n t e r s c h i e d l i c h e  G e s t e i n s a s s o z i a t i o n e n .  
Es  z e i g t e  s i c h ,  d a Â  d i e  a u f  d e m  S c h e l f  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  
i n n e r h a l b  e i n e s  S e e g e b i  e t e s  v e r g l e i c h b a r e  p e t r o g r a p h i s c h e  
E i g e n s c h a f t e n  a u f w e i s e n ,  w a h r e n d  g r o l 3 r a u m i  g  v o n  S e e g e b i  e t  z u  
S e e g e b i e t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  U n t e r s c h i e d e  a u f t r e t e n .  
D i e  S t a t i o n e n  b z w .  S e e g e b i e t e  m i t  Ã ¤ h n l i c h e  G e s t e i n s a s s o z i a -  
t i o n e n  w u r d e n  z u  P r o v i n z e n  z u s a m m e n g e f a Ã Ÿ t  D a z u  w u r d e n  
e i n e r s e i t s  d i r e k t  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  S t a -  
t i o n s b e a r b e i t u n g ,  a n d e r e r s e i t s  - z u r  q u a n t i t a t i v e n  A b s i c h e -  
r u n g  - c l u s t e r a n a l y t i s c h e  R e c h n u n g e n  d e r  H Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u n  
g e n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  H a u p t g r u p p e n  h e r a n g e z o g e n .  
A u s  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  e r g a b  s i c h  e i n e  G l i e d e r u n g  d e s  A r b e i t s -  
g e b i e t e s  i n  f Ã ¼ n  p e t r o g r a p h i s c h e  P r o v i n z e n  ( A b b .  1 3 ) .  S i e  s i n d  
j e w e i l s  s o w o h l  d u r c h  s p e z i f i s c h e  p e t r o g r a p h i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  
a l s  a u c h  d u r c h  c h a r a k t e r i s t i s c h e  H a u f i g k e i t s v e r t e i l u n g e n  
v e r s c h i e d e n e r  G e s t e i  n s g r u p p e n  g e k e n n z e i c h n e t , .  A u f  d i e  d e t a i  1  - 
l i e r t e  D a r s t e l l u n g  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  E r g e b n i s s e  w i r d  a n  
d i e s e r  S t e l l e  v e r z i c h t e t  u n d  a u f  d i e  A r b e i t  v o n  O s k i e r s k i  
( 1 9 8 6 )  v e r w i e s e n .  A u f  G r u n d  d e r  m Ã ¶ g l i c h e  G e r Ã ¶ l l d e p o s i t i o  a u s  
k u s t e n p a r a l l e l  d r i f t e n d e n  E i s b e r g e n  ( v g l .  K a p .  1 . 4 )  w u r d e n  z u r  
A b g r e n z u n g  d e r  P r o v i n z e n  n u r  d i e  a u f  d e m  K o n t i n e n t a l s c h e l f  
g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  b e n u t z t .  
A u s  d e m  D e n d r o g r a m m  ( A b b .  1 4 )  k o m m t  d i e  G l i e d e r u n g  d e s  
A r b e i t s g e b i e t e s  i n  f Ã ¼ n  P r o v i n z e n  d e u t l i c h  z u m  A u s d r u c k .  E s  
g i b t  d i e  j e w e i l s  z u  e i n e r  P r o v i n z  g e h Ã ¶ r e n d e  S t a t i o n e n  w i e d e r .  
A u s  d e n  d u r c h  M i t t e l u n g  d e r  S t a t i o n s e r g e b n i s s e  ( T a b .  8 . 2  u n d  
8 . 3 )  e n t s t a n d e n e n  H a u f i g k e i t s t a b e l  l e n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  
H a u p t -  u n d  K l e i n g r u p p e n  ( T a b .  1 u n d  T a b .  2 )  s i n d  d i e  j e w e i l s  
s p e z i f i s c h e n  P r o v i n z e i g e n s c h a f t e n  z u  e r k e n n e n .  
D i e  n a c h f o l g e n d e  C h a r a k t e r i  s i  e r u n g  d e r  e i n z e l n e n  P r o v i n z e n  
g l i e d e r t  s i n d  i n  j e w e i l s  v i e r  A b s c h n i t t e :  
A )  V e r t e i l u n g  u n d  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  H a u p t g r u p p e n ;  
B )  V e r t e i l u n g  u n d  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  K l e i n g r u p p e n ;  
C )  V e r t e i l u n g  u n d  V e r g l e i c h  c h a r a k t e r i s t i s c h e r ,  i n d i  v i  d u e l  l e r  
G e s t e i  n s t y p e n ;  
D )  k e n n z e i c h n e n d e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  
E i  g e n s c h a f t e n  z w i s c h e n  b e n a c h b a r t e n  P r o v i n z e n .  
U n t e r s t Ã ¼ t z  w i r d  d i e  P r o v i n z g l i e d e r u n g  d u r c h  v e r g l e i c h e n d e  
B e t r a c h t u n g e n  g e o c h e m i s c h e r  D a t e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  B a s a l t e  
( K a p .  5 ) .  
Tab. 1: H a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  - M i t t e l w e r t e  d e r  b e a r b e i t e t e n  Seege- 
b i e t e f p r o v i n z e n  (Anzah l  %) 
V u l k a n i t e  P l u t o n i  t e  Me ta rno rph i t e  Sed imen t -  
g e s t e i  ne 
P r o v i n z  I  93.2 + 3.4 0.9 - t 0.3 1.4 + 1.6 4.5 + 3.2 
A t k a  Buch t  93.2 - + 2.9 0.6 + 1 3.1 + 2.2 2.7 + 1.9 
Kapp N o r v e g i a  94.7 + 0.7 2.6 - + 1.4 0.8 + 1.1 1.9 2 0.4 
' V e s t k a p p  92.8 - + 3.0 0.1 - t 0.1 0.9 + 1.0 6.2 + 3.0 
P r o v i n z  I1  
S 'Ves tkapp  60.6 P + 6.8 0.7 - t 1.1 14.1 + 6.6 24.7 + 9.1 
P r o v i n z  I11 
um Ha1 1  ey 20.8 - t 11.4 30.1 - t 20.4 36.3 + 16.7 12.8 + 10.5 
P r o v i n z  IV 
L u i t p o l d - C o a s t  14.6 P + 8.4 29.3 - + 18.8 26.5 - t 9.5 28.9 + 9.3 
P r o v i n z  V 9.5 - + 9.6 2.5 + 6.2 2.7 + 3.8 85.82 11.1 
Vahsel  Buch t IWes t  5.3 - + 6.3 1.4 - t 1.7 2.6 + 3.5 92.0 + 4.4 
Gould  Bay 17.4 + 14.2 - 4.0 + 3.9 78.2 + 12.3 
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3.2  P r o v i n z  I 
A )  P e t r o g r a p h i s c h e  t i a u p t g r u p p e n  
D i e  p e t r o g r a p h i s c h e  P r o v i n z  I l i e g t  i m  Ã ¤ u f 5 e r s t e  N o r d o s t e n  d e s  
A r b e i t s g e b i e t e s .  S i e  u m f a f i t  d i e  S e e g e b i e t e  A t k a  B u c h t ,  K a p p  
N o r v e g i a  u n d  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  ( A b b .  1 3 ) .  
D i e s e  P r o v i n z  w i r d  n i e  k e i n e  a n d e r e  d u r c h  d a s  v e r b r e i t e t e  
A u f t r e t e n  v u l k a n i s c h e r  G e s t e i n e  g e p r Ã ¤ g t  I h r  A n t e i l  am 
G e s a m t s p e k t r u m  b e w e g t  s i c h  z w i s c h e n  c a .  8 8  u n d  9 6  %. A l l e  
a n d e r e n  H a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  - P l u t o n i  t e ,  M e t a m o p h i t e ,  
S e d i m e n t g e s t e i n e  - w e i s e n  d u r c h s c h n i t t l  i c h e  G e h a l t e  d e u t l i c h  
u n t e r  5  % a u f  ( T a b .  1 ) .  P r o v i n z  I b e s i t z t  s o m i t  i m  V e r g l e i c h  
z u  d e n  Ã œ b r  g e n  P r o v i n z e n  d i e  n i e d r i g s t e n  G e h a l t e  d i e s e r  
G r u p p e n :  W Ã ¤ h r e n  d e r  P l u t o n i  t - A n t e i  1  b e i  d u r c h s c h n i t t l  i c h  
1 % l i e g t  b z w .  d i e  M e t a m o r p h i t - G e h a l t e  um 1 % s c h w a n k e n ,  
b e w e g t  s i c h  d e r  A n t e i l  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e  b e i  4 . 5  %. 
B) P e t r o g r a p h i  s c h e  K l e i  n g r u p p e n  
B e i  m  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  S p e k t r e n  d e r  d i e  P r o v i n z  
u m f a s s e n d e n  S e e g e b i e t e  b z w .  d e r e n  S t a t i o n e n  e r g e b e n  s i c h  
f o l g e n d e  G e m e i n s a m k e i t e n  bzw .  U n t e r s c h i e d e :  
I n  a l l e n  d r e i  g e n a n n t e n  S e e g e b i  e t e n  d o m i n i e r e n  d u n k e l g r a u e ,  
m i  k r o - b i  s  f e i n k r i s t a l  l i n e  B a s a l t e  ( u m  c a .  7 0  % ) .  H i n z u  kommen  
s t Ã ¤ r k e  h y d r o t h e r m a l  a l t e r i e r t e ,  g r Ã ¼ n - g r a u e  e p i d o t i s i e r t e -  
c h l o r i t i s i e r t e -  s o w i e  r Ã ¶ t l i c h - g r a u e  h Ã ¤ m a t i s i e r t  B a s a l t -  
V a r i e t Ã ¤ t e n  d i e  v e r b r e i t e t  m i  t S e k u n d Ã ¤ r p r o d u k t e  ( C h l o r i t ,  
Q u a r z ,  K a l z i t ,  E p i d o t ,  P r e h n i t  e t c . )  g e f Ã ¼ l l t  B l a s e n r Ã ¤ u m  
a u f w e i s e n .  D a b e i  d e u t e t  s i c h  f Ã ¼  d a s  S e e g e b i e t  N o r d 1  i c h e s  
V e s t k a p p  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  b e i d e n  a n d e r e n  G e b i e t e n  e i n e  
A n r e i  c h e r u n g  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t e r  B a s a l t e ,  i n s b e s o n d e r e  
v e r g r Ã ¼ n t e  V a r i e t Ã ¤ t e  ( c a .  2 1  % g e g e n Ã ¼ b e  5 b z w .  7 % )  a n .  
D a g e g e n  z e i g t  s i c h  h i e r  e i n  d u r c h s c h n i t t l i c h  g e r i n g e r e r  A n t e i l  
c a .  6 % )  h Ã ¤ m a t i t i s i e r t e  V a r i e t Ã ¤ t e n  d i e  um K a p p  N o r v e g i a  Ca. 
1 4  % b z w .  i m  B e r e i c h  A t k a  B u c h t  C a .  8 % e r r e i c h e n .  D o l e r i -  
t i s c h  e n t w i c k e l t e  B a s a l t e  s i n d  i n  d e r  g e s a m t e n  P r o v i n z  n u r  i n  
g e r i n g e m  U m f a n g  v e r t r e t e n  ( i . a .  < 4  % ) .  G a n z  v e r e i n z e l t  t r e t e n  
i n t e r m e d i  Ã ¤ r  b i s  s a u r e  V u l k a n i t e  a u f .  I n s b e s o n d e r e  w u r d e n  v o r  
K a p p  N o r v e g i a  e i n i g e  r h y o l o t i s c h - t r a c h y t i s c h e  G e r Ã ¶  1  e  i d e n t i  - 
f i z i e r t .  
D a s  A u f t r e t e n  p l u t o n i s c h e r  G e s t e i n e  b e s c h r Ã ¤ n k  s i c h  a u f  d a s  
G e b i e t  K a p p  N o r v e g i a ,  w o  e i n z e l n e  g r a n i t i s c h e  G e r Ã ¶ l l  b e -  
o b a c h t e t  w u r d e n .  D i e  w e n i g e n  M e t a m o r p h i t e  s e t z e n  s i c h  i n  a l l e n  
S e e g e b i e t e n  d e r  P r o v i n z  I m e i s t  a u s  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e n  
G n e i s e n  z u s a m m e n .  D e r  S e d i i n e n t g e s t e i n s a n t e i l  b e s t e h t  h a u p t -  
s Ã ¤ c h l i c  a u s  b r a u n e n ,  z . B .  r o t e n ,  h Ã ¤ u f i g e  q u a r z i t i s c h e n ,  
m e i s t  m i t t e l  - b i s  g r o b k Ã ¶ r n  g e n  S a n d s t e i n e n ,  d i e  v e r e i n z e l t  
G e s t e i n s b r u c h s t Ã ¼ c k  f Ã ¼ h r e n  H e l l g r a u e ,  q u a r z i t i s c h e  s o w i e  
g r a u - g r Ã ¼ n  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  r e i c h e r n  s i c h  i m  G e b i e t  
N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  b e i d e n  a n d e r e n ,  
n Ã ¶ r d l i c h e  S e e g e b i e t e n  l e i c h t  a n  ( c a .  2 % ) .  S i l t - / T o n s t e i n e  
s o w i e  K a r b o n a t g e s t e i n e  t r e t e n  d a g e g e n  i n  a l l e n  d r e i  S e e g e b i e -  
t e n  n i c h t  o d e r  n u r  a l s  E i n z e l g e r Ã ¶ l l  i n  E r s c h e i n u n g .  
$ a - o  
p 0 0 %  ; $ g , i g  
> " Z Ã ¤ ,  
i i x i s m o  
.-C-,m.,,n 
Abb.14 : Clus te rana lysen-Dendrogram der bearbeiteten Probenstationen*;hierarchische 
Gliederung Ã¤hnliche Prozentgehalte der Hauptgesteinstypen (Vulkanite, 
Plutonite, Metamorphite, SedimentEesteine); die bei Clusterzahl 5 erhal- 
tenen Gruppen sind den Provinzen I-V zugeordnet; 
* Stationen mit GerÃ¶llzahle <50 wurden bei der Clusterbildung nicht be- 
rÃ¼cksichtigt 
AT = Agassiz Trawl; GG = GroÃŸka~ten~reife 
C )  E i n z e l g e s t e i n s t y p e n  
D e r  s t a t i o n s w e i s e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  V e r g l e i c h  i n d i v i d u e l l e r  
G e s t e i n s t y p e n  v e r d e u t l i c h t  d i e  a u s g e p r Ã ¤ g t  R q u i v a l e n z  d e r  
j e w e i l i g e n  V u l k a n i t - V a r i e t Ã ¤ t e n  An f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  t r e t e n  
Ã ¤ t i n  i c h e  o d e r  i d e n t i s c h e  d u n k e l  g r a u e ,  w e n i g  a l t e r i e r t e ,  h Ã ¤ u f i  
01 i v i n - f Ã ¼ h r e n d e  t h o l e i  i t i s c h e  B a s a l t e  s o w i e  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r -  
t e ,  v e r g r Ã ¼ n t  b z w .  h Ã ¤ m a t i s i e r t  V a r i e t Ã ¤ t e n  o f t  m i t  g e f Ã ¼ l l t e  
B 1  a s e n r Ã ¤ u m e n  a u f .  D i e  S t a t i o n e n  d e s  S e e g e b i e t e s  N Ã ¶ r d l i c h e  
V e s t k a p p  z e i c h n e n  s i c h  d a b e i  d u r c h  e i n e n  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  
a n d e r e n  B e r e i c h e n  h o h e n  A n t e i l  c h a r a k t e r i s t i s c h e r ,  v e r g r Ã ¼ n t e  
B a s a l t e  m i t  b i s  z u  c m - l a n g e ,  p o r p h y r i s c h e n  P l a g i o -  
k l  a s e i  n s p r e n g l  i n g e n  a u s .  
N Ã ¤ h r e n  d i e  w e n ?  g e n  P l u t o n i t e  u n d  M e t a m o r p h i t e  i . a .  i n d i v i -  
d u e l  l e  E i n z e l t y p e n  d a r s t e l l e n ,  b e s i t z e n  e i n e  R e i h e  v o n  
S t a t i o n e n ,  i n s b e s o n d e r e  d i e  i m  B e r e i c h  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  
g e l e g e n e n ,  v e r g l e i c h b a r e  S e d i m e n t g e s t e i n s t y p e n .  C h a r a k t e -  
r i s t i s c h e  i i e l  l g r a u e  u n d  r o t e ,  m i t t e l  - b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g  S a n d -  
s t e i n e  s i n d  a u f  d e n  S t a t i o n e n  1 2 6 5 ,  1 0 2 7 ,  s o w i e  f a s t  a l l e n  
S t a t i o n e n  d e s  G e b i e t e s  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  v e r t r e t e n .  A u f f a l -  
l e n d  s i n d  w e i t e r h i n  k e n n z e i c h n e n d e  E i n z e l  g e r Ã ¶  l e  v o n  d u n k l e n ,  
f e i n k Ã ¶ r n i g e  S a n d s t e i n e n  m i t  f o s s i l e n  P f l a n z e n r e s t e n  a n  d e r  
S t a t i o n  1 2 6 5 .  
Im S e e g e b i e t  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  b e f i n d e n  s i c h  i m  V e r g l e i c h  z u  
d e n  b e i d e n  a n d e r e n  8 e r e i c l i e n  e i n e  R e i h e  v o n  S t a t i o n e n  ( i n s -  
g e s a m t  a c h t )  i n  e i n e m  e n g r Ã ¤ u m i g e  S e e g e b i e t  ( A b b .  1 1 ) .  D a d u r c h  
i s t  h i e r  d i e  P ~ l Ã ¶ g l i c h k e i  g e g e b e n ,  k l  e i  n r e g i  o n a l  e  V a r i a t i o n e n  
i n  d e r  G e r Ã ¶  l z u s a ~ n m e n s e t z u n g  z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  R e p r Ã ¤ s e n t a n  
e i n e r  P r o b e n n a h m e s t a t i o n  f Ã ¼  d i e  F e s t l e g u n g  d e r  p e t r o g r a -  
p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  e i  t i e r  P r o v i n z  z u  u n t e r s u c h e n .  D a b e i  
z e i g t  d e r  s t a t i o n s w e i s e  v o r g e n o m m e n e  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  S p e k t r e n  s o w o h l  a g f  d e r  E b e n e  d e r  H a u p t g e s t e i n s -  
g r u p p e n  ( T a b .  I ) ,  a l s  a u c h  b e i  d e n  j e w e i l s  a u f t r e t e n d e n  
p e t r o g r a p h i s c h e n  K l e i  n g r u p p e n  ( T a b .  21, d i e  g l e i c h e n  V e r t e i -  
l u n g s t r e n d s .  B e i  d e n  V u l k a n i t e n  d o m i n i e r e n  i m m e r  d u n k e l  g r a u e ,  
w e n i g  a l t e r i e r t e  B a s a l t e  v o r  d e u t l i c h  v e r g r Ã ¼ n t e  u n d  r Ã ¶ t l i c h e  
V a r i e t Ã ¤ t e n  D i e  S e d i m e n t g e s t e i n e  s i n d  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  
k l a s t i s c h e r  N a t u r  u n d  b e w e g e n  s i c h  i n  i h r e n  K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ  f a s t  
i m m e r  i n  d e r  S a n d f r a k t i o n .  P l i t  w e n i g e r n  A u s n a h m e n  s i n d  g r a u e  
S a n d s t e i n v a r i  e t Ã ¤ t e  d i e  g r Ã – f 3 t  E i n z e l  g r u p p e .  
I m  S e e g e b i e t  v o r  K a p p  N o r v e g i a  w u r d e n  z u  e i n e r  e r s t e n  A b -  
s c h Ã ¤ t z u n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  a u f t r e t e n d e r  
G e r Ã ¶ l l  d e r  S c h e l f r e g i o n  m i t  d e n e n  k Ã ¼ s t e n f e r n e r  i m  B e r e i c h  
d e s  K o n t i n e n t a l h a n g e s  b z w .  U b e r g a n g s b e r e i c h  zum T i e f s e e b e c k e n  
d r e i  S t a t i o n e n  i n  e i n e m  k Ã ¼ s t e n n o r m a  v e r l a u f e n d e n  P r o f i l  
b e p r o b t  ( A b b .  1 5 ) .  D i e  S t a t i o n e n  1 0 0 6  u n d  1 2 6 5  b e f i n d e n  s i c h  
a u f  dem e i g e n t l i c h e n  S c h e l f ,  w Ã ¤ h r e n  d i e  S t a t i o n  1 2 8 7  am F u Ã  
d e s  K o n t i n e n t a l  h a n g e s  1  i e g t .  
D i e  V e r t e i l u n g  d e r  H a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  ( A b b .  1 5 )  z e i g t  i m  
P r o f i l v e r l a u f  e i n e  a u s g e p r Ã ¤ g t  Z w e i t e i l u n g :  M Ã ¤ h r e n  d i e  b e i d e n  
S c h e l f s t a t i o n e n  d i e  s c h o n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  p e t r o g r a p h i s c h e n  
E i g e n s c h a f t e n  m i t  h o h e n  V u l k a n i t a n t e i l e n  ( ' 9 5  X )  b e i  v e r n a c h -  
1  Ã ¤ s s  g b a r e n  A n t e i l e n  d e r  Ã ¼ b r i g e  t i a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  a u f w e i  - 
s e n ,  b e s i t z t  d i e  k Ã ¼ s t e n f e r n  S t a t i o n  n a h e z u  a u s g e g l i c h e n e  
G e h a l t e  a n  V u l k a n i t e n ,  P l u t o n i t e n ,  M e t a m o r p h i t e n  u n d  S e d i m e n t -  
g e s t e i n e  ( z v i i s c h e n  Ca. 2 0  u n d  3 0  % ) .  D a b e i  t r e t e n  n e b e n  h Ã ¶ h e  
m e t a m o r p h e n  G n e i s e n  a u c h  g e r i n g  m e t a m o r p h e  P h y  1 1  i t e  a u f .  
B e s t Ã ¤ t i g  w i r d  d i e s e s  E r g e b t i i s  d u r c h  G r o b e  ( 1 9 8 5 1 ,  d e r  f Ã ¼  
e i  n e  w e i t e r e ,  k Ã ¼ s t e n f e r n  S t a t i o n  e b e n f a l  1  s  a u s g e g l  i c h e n e  
A n t e i l e  a l l e r  l i a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  f a n d .  
NW SE 
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Abb.15 : Stationsprofil fÃ¼ Kapp Norwegia: Hauptgesteinsgruppenvertei~ung; 
A = Vulkanite; H = Plutonite; $ =  Metamorphite: @ =  sedimentgesteine 
A )  P e t r o g r a p h i s c h e  t i a u p t g r u p p e n  
D i e  P r o v i n z  I I b z w .  d i e  z w e i t e  G r u p p i e r u n g  d e s  D e n d r o g r a m m s  
( v g l .  A b b .  1 4 )  b e i n h a l t e t  d i e  S t a t i o n e n  d e ~  S e e g e b i e t e s  
S Ã ¼ d l i c h e  V e s t k a p p  ( A b b .  1 3 ) .  H i e r  b e f i n d e n  s i c h  n i c h t  n u r  
S t a t i o n e n  i m  u n m i t t e l  b a r e n  S c h e l f b e r e i  c h ,  s o n d e r n  e s  w u r d e  
a u c h  i n  d i e s e m  B e r e i c h  e i n  S t a t i o n s p r o f i l  Ã ¼ b e  d e n  K o n t i n e n -  
t a l h a n g  ( b i s  3 3 0 0  m  T i e f e )  g e l e g t .  V u l k a n i t e  s t e l l e n  h i e r  z w a r  
a u c h  d i e  g r Ã – B t  H a u p t g r u p p e ,  j e d o c h  g e h t  i h r  A n t e i l  d e u t l i c h  
z u r Ã ¼ c  u n d  l i e g t  b e i  Ca .  6 0  %. D a g e g e n  e r h Ã ¶ h  s i c h  d e r  G e h a l t  
i n e t a m o r p h e r  G e s t e i n e  a u f  c a .  1 4  %. S e d i m e n t g e s t e i n e  s i n d  i m  
V e r g l e i c h  z u  P r o v i n z  I s t a r k e r  v e r t r e t e n  u n d  b e s i t z e n  e i n e n  
A n t e i l  v o n  Ca. 2 5  X .  P l u t o n i t e  t r e t e n  d a g e g e n  w i e d e r u m  k a u m  i n  
E r s c h e i n u n g  ( L  1 % ) .  
B )  P e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e n  
D i e  a u f  d e m  S c h e l f  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  v e r t e i l e n  s i c h  e b e n s o  
w i e  i m  B e r e i c h  I d G r d l i c h e s  V e s t k a p p  a u f  e i n  k l e i n r Ã ¤ u ~ n i g e  
G e b i e t  ( A b b .  1 1 ) .  S i e  s i n d  a l l e  d u r c h  d i e  o b e n  a u f g e f Ã ¼ h r t  
R a n g o r d n u n g  g e k e n n z e i c h n e t ,  w o d u r c h  d a s  E i n z u g s -  b z w .  L i  e f e r -  
g e b i e t  p e t r o g r a p h i s c h  c h a r a k t e r i s i e r t  w e r d e n  k a n n .  V o n  S t a t i o n  
z u  S t a t i o n  z e i g e n  s i c h  b e i  m e i s t  a h n 1  i c h e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  
p e t r o g r a p h i s c h e n  K l e i n g r u p p e n  D i f f e r e n z e n  i n  d e r  j e w e i l i g e n  
H a u f i g k e i t s v e r t e i l u n g .  
S o  v a r i i e r t  z . B .  d e r  A n t e i l  d o l e r i t i s c h e r  B a s a l t e  z w i s c h e n  
. 1 % ( S t a t i o n  2 4 8 )  u n d  C a .  1 0  % ( S t a t i o n  3 4 5 ) .  E i n z e l n e  
G e r 0 1  1  e  p l u t o n i s c h e r  G e s t e i n e  ( G r a n i t e )  t r e t e n  n u r  a n  w e n i g e n  
S t a t i o n e n  ( 3 4 5 ,  3 4 7 ,  1 2 8 2 )  a u f .  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i  c h e  G n e i s e  
f i n d e n  s i c h  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  z w i s c h e n  Ca. 1 u n d  1 2  %. M i t  
w e n i g e n  A u s n a h m e n  ( s . u . )  s i n d  s i e  d i e  g r Ã – l 3 t  G r u p p e  d e r  
m e t a m o r p h e n  G e s t e i  n e .  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  t r e t e n  
e b e n f d l l s  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  a u f  u n d  s t e l l e n  d i e  z w e i t g r Ã ¶ Ã Ÿ  
G r u p p e  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e .  N u r  a n  d e n  S t a t i o n e n  2 4 8 ?  3 4 5  u n d  
1 2 8 2  b e s i t z e n  H o r n b l e n d e - B i o t i t - G n e i s e  e i n e n  h Ã ¶ h e r e  A n t e i l  
a l s  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i  c h e  G n e i s e  ( T a b .  2 ) .  A m p h i  b o l i t e  u n d  
G l i m m e r s c h i e f e r  w u r d e n  n u r  a n  e i  n i  g e n  S t a t i o n e n  i n  g e r i n g e n  
A n t e i l e n  b e o b a c h t e t .  B e i  d e n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  h e r r s c h e n  
g r a u e ,  m i t t e l - g r o b k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  v o r .  M i t  v e r g l e i c h b a r e n  
A n t e i l e n  ( T a b .  2 )  t r e t e n  r Ã ¶ t l i c h  S a n d s t e i n t y p e n ?  z . T .  
G e s t e i n s f r a g m e n t - f Ã ¼ h r e n  a u f .  S i  l t - I T o n s t e i  n e  s i n d  i . a .  n u r  
v e r e i  n z e l  t z u  b e o b a c h t e n .  L e d i  g l  i c h  b e i  d e n  S t a t i o n e n  2 8 6  u n d  
2 4 8  t r e t e n  h o h e r e  A n t e i l e  ( c a .  5  % b z w .  c a .  9 % )  a u f .  Q u a r z i t e  
kommen n u r  a n  d e n  S t a t i o n e n  1 2 8 1  ( c a .  4  % )  b z w .  1 2 6 7  ( c a .  7  % )  
Ã œ b e  d i e  s o n s t  Ã ¼ b  i c h e n  E i n z e l  v o r k o m m e n  l i i  n a u s  v o r .  
S t a t i o n  1 2 8 1  z e i c h n e t  s i c h  a u Ã Ÿ e r d e  d u r c h  h o h e r e  G e h a l t e  
, d e i Ã Ÿ - g r a u e r  m i  t t e l  - b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g e  q u a r z i  t i  s c h e r  S a n d -  
s t e i n e  a u s  ( c a .  8  % ) ,  d i e  a u c h  s c h o n  i m  B e r e i c h  N Ã ¶ r d l i c h e  
V e s t k a p p  z u  b e o b a c h t e n  s i n d .  H i e r  f i n d e t  s i c h  n e b e n  S t a t i o n  
2 4 8  d e r  h Ã ¶ c h s t  A n t e i l  a n  m e t a m o r p h e n  G e r Ã ¶ l l e n  w o d u r c h  s i c h  
d e r  u b e r g a n g  z u r  s Ã ¼ d l i c  a n s c h l i e r j e n d e n  P r o v i n z  I 1 1  ( s . u .  
a n d e u t e t .  
I n s g e s d m t  1  Ã ¤ 6  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a 8  t r o t z  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
Gevdi c h t u n g  i n  d e n  K l e i  n g r u p p e n - V e r t e i  1  u n g e n  d e r  p e t r o g r a -  
p h i s c h e  C h a r a k t e r  d e r  P r o v i n z  a u f  a l l e n  z u g e h Ã ¶ r i g e  S c h e l f s t a -  
t i o n e n  zum A u s d r u c k  k o m m t .  
C )  E i n z e l  g e s t e i  n s t y p e n  
D e r  s t a t i o n s w e i  s e  v o r g e n o m m e n e  V e r g l e i c h  i n d i  v i d u e l l  e r  
G e s t e i n s t y p e n  b e l e g t  d u r c h g Ã ¤ n g i  e i n  l i o h e s  l 4aÃ  a n  K q u i v a l e n z  
d e r  j e w e i  1  i g e n  B a s a l t - V a r i e t Ã ¤ t e n  D a s  g i l t  s o w o h l  f Ã ¼  w e n i g  
a l t e r i e r t e ,  d u n k e l g r a u e ?  m i  k r o -  b i s  f e i  n k r i s t a l l i n e  B a s a l t e  
a l s  a u c h  i n s b e s o n d e r e  f Ã ¼  v e r g r Ã ¼ n t e  z . T .  a u c h  h Ã ¤ m a t i s i e r t  
V a r i e t a t e n  ( v g l .  T a b .  8 . 3 ) .  B e i  d e n  w e n i g e n  P l u t o n i t e n  w u r d e n  
a n  d e n  b e a r b e i t e t e n  S t a t i o n e n  k e i n e  v e r g l e i c h b a r e n  T y p e n  
b e o b a c h t e t .  
K h n l  i c h e  b z w .  i d e n t i  s c t i e  g r a u e ,  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  
f i n d e n  s i c h  a u f  d e n  S t a t i o n e n  3 4 7 ,  2 8 6  u n d  2 4 7 .  R o t - g r a u e ,  
A l k a l i f e l d s p a t - r e i c h e ,  g r a n u l  i t i s c h e  G n e i s e  t r e t e n  a u f  d e n  
S t a t i o n e n  2 4 8 ?  1 2 6 7 ,  2 8 6 ,  2 4 7  u n d  1 2 8 2  a u f .  V e r g l e i c h b a r e  
B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  f i n d e n  s i c h  a u f  d e n  S t a t i o n e n  2 4 8  u n d  
1 2 6 7  b z w .  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i  c h e  V a r i e t a t e n  a u f  d e n  S t a -  
t i o n e n  1 2 8 2  u n d  1 2 6 7 .  K h n l i c h e  A m p h i b o l i t e  k o m m e n  a u f  d e n  
S t a t i o n e n  2 4 8 ,  3 4 5  u n d  1 2 6 7  v o r .  B e i  d e n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  
w u r d e n  v e r g l e i c h b a r e  g r a u e y  z . T .  r o t e ?  o f t  m i t t e l -  b i s  
g r o b k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  a n  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  ( v g l .  T a b .  8 . 3 )  
b e o b a c h t e t ,  w Ã ¤ h r e n  a h n 1  i c h e  d u n k e l  g r a u e  S i l t s t e i n e  a u f  d i e  
P r o b e n n a l i m e p u n k t e  1 2 6 7 Â  1 2 8 2  u n d  2 4 8  b e s c h r a n k t  s i n d .  
D i e  S t a t i o n e n  d e s  Ã ¼ b e  d e m  K o n t i n e n t a l h a n g  k Ã ¼ s t e n n o r m a  
v e r l a u f e n d e n  P r o f i l s  ( A b b .  11, P s v )  b e s i t z e n  i m  V e r g l e i c h  z u  
d e n  S c h e l f - S t a t i o n e n  a n d e r e  p e t r o g r a p h i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  
( A b b .  1 5 ) .  
V u l  k a n i t g e h a l t e  s t e i g e n  m i t  z u n e h m e n d e r  K Ã ¼ s t e n d i s t a n z  d . h .  
h Ã ¶ h e r e  i d a s s e r t - i e f e  d e u t l i c h  a n .  Von  c a .  5 7  % a u f  d e m  S c h e l f  
n a h e  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  ( c a .  5 0 0  m  M a s s e r t i e f e )  e r r e i c h e n  s i e  
e i n e n  A n t e i l  v o n  Ca. 9 7  % i m  B e r e i c h  d e s  u n t e r e n  K o n t i n e n t a l -  
a b h a n g e s  b e i  C a .  2 3 0 0  m  b l a s s e r t i e f e .  I m  u b e r g a n g s b e r e i c h  z u ~ n  
T i e f s e e b e c k e n  ( c a .  3 3 0 0  m )  g e h t  e r  a u f  C a .  8 3  % z u r Ã ¼ c k  
D a g e g e n  v e r r i n g e r n  s i c h  i m  k Ã ¼ s t e n n o r i n a  e n  V e r 1  a u f  b i s  z u r  
S t a t i o n  1 2 6 8  ( c a .  2 3 0 0  in )  d i e  G e h a l t e  a n  m e t a m o r p h e n  u n d  
s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e n  ( v o n  Ca. 1 6  % a u f  0  b z w -  2 7  % a u f  1 X ) .  
An d e r  S t a t i o n  1 2 8 3  ( c a .  3 3 0 0  GI) e r h Ã ¶ h e  s . i c h  d a g e g e n  w i e d e r u m  
d i e s e  G e h a l t e  a u f  Ca. 3 % b z w .  8  %. P l u t o n i t e  s i n d  d a g e g e n  a u f  
d i e  t i e f e r e n  S t a t i o n e n  b e s c h r Ã ¤ n k t  wo  s i c l i  i h r  A n t e i l  v o n  
L 1 % a u f  Ã œ b e  5  % s t e i g e r t .  
D )  P r o v i  n z - V e r g l e i  c h  
B e i m  p e t r o g r a p h i s c h e n  V e r g l e i c h  m i t  d e n  S t a t i o n e n  d e r  P r o -  
v i n z  I z e i g e n  s i c h  b e i  d e n  v u l k a t i i s c h e n  G e r Ã ¶ l l e  s e h r  Ã ¤ h n l i c h  
V a r i e t Ã ¤ t e n  N Ã ¤ h r e n  b e i  d e n  w e n i g e n  F l e t a m o r p h i  t e n  d e r  P r o -  
v i n z  I Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  d o m i n i e r e n ,  t r e t e n  h i e r  
e i n e  R e i h e  t i o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e r  V a r i e t Ã ¤ t e  s o w i e  A m p h i -  
b o l  i t e  u n d  G1 i m m e r s c t i i e f e r  h i n z u .  
B e i  d e n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  f i n d e n  s i c h  i n  b e i d e n  G e b i e t e n  
Ã ¤ h n l i c h  T y p e n ,  j e d o c h  s i n d  r Ã ¶ t l i c h  V a r i e t z t e n  i n  d e r  
P r o v i n z  I 1  s t Ã ¤ r k e  a n g e r e i c h e r t .  A u c h  w u r d e n  h i e r  e r s t m a l s  
v e r e i n z e l t  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  a n  S i l t - I T o n s t e - i n e n  e r m i t t e l t .  
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3 . 4  P r o v i n z  I 1 1  
A )  P e t r o g r a p h i s c h e  t i a u p t g r u p p e n  
D i e  P r o v i n z  I 1 1  e r s t r e c k t  s i c h  e n t l a n g  d e s  B r u n t  S c h e l f e i s e s  
a n  d e r  C a i r d  C o a s t  ( s Ã ¼ d l i c  C a .  7 4 ' 3 0 ' s )  b i s  h i n u n t e r  z u r  
L u i t p o l d  C o a s t  b e i  Ca. 7 6 ' 3 0 ' s  ( S e e g e b i e t  um H a l l e y ,  A b b .  1 3 ) .  
Da d i e  S t a t i o n s d i c h t e  i n  d i e s e m  G e b i e t  i m  V e r g l e i c h  z u  a n d e r e n  
P r o v i n z e n  g e r i n g  i s t  ( A b b .  l l ) ,  k a n n  d i e  s Ã ¼ d l i c h  P r o v i n z g r e n -  
z e  n u r  a n n Ã ¤ h e r n  f e s t g e l e g t  w e r d e n .  D i e  h i e r  v o r l i e g e n d e n  
G e r Ã –  1  S p e k t r e n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  s  i g n i  f i k a n t  v o n  d e n e n  d e r  
P r o v i n z e n  I  u n d  I 1  ( A b b .  1 4 ) .  
D i e  M e t a m o r p h i t g e h a l t e  e r h Ã ¶ h e  s i c h  i m  V e r g l e i c h  z u r  P r o -  
v i n z  I 1  u n d  s t e l l e n  h i e r  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h  3 6  % d i e  g r Ã – Â §  
H a u p t g e s t e i  n s g r u p p e .  E r s t m a l s  t r e t e n  P l u t o n i t e  i n  g r Ã – l 5 e r e  
M e n g e n  a u f .  S i e  s i n d  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h  3 0  % d i e  n Ã ¤ c h s  
g r o f i e r e  G r u p p e .  D e r  A n t e i  1  v u l k a n i s c h e r  G e s t e i n e  g e h t  i m  
V e r g l e i c h  z u r  P r o v i n z  I 1  w e i t e r  z u r Ã ¼ c  u n d  b e w e g t  s i c h  b e i  
d u r c h s c h n i t t l i c h  2 1  % .  E b e n s o  v e r r i n g e r n  s i c h  d i e  G e h a l t e  a n  
S e d i n i e n t g e s t e i  n e n  v o n  c a .  2 5  % ( P r o v i n z  I I )  a u f  d u r c h s c h n i t t  - 
l i e h  1 3  %. A l l e r d i n g s  d e u t e n  s c h o n  d i e  h o h e n  S t a n d a r d a b -  
w e i c h u n g e n  ( T a b .  1 )  a u f  a u s g e p r Ã ¤ g t e  s t a t i o n s a b h a n g i g e  
V a r i a t i o n e n  d e r  H a u p t g e s t e i n s g r u p p e n  h i n .  S o  s c h w a n k e n  d i e  
V u l k a n i t a n t e i l e  z w i s c h e n  c a .  1 2  % b e i  S t a t i o n  1 2 7 2  u n d  3 8  % 
b e i  S t a t i o n  1 2 7 3 ,  w a h r e n d  s i e  b e i  S t a t i o n  1 2 8 0  w i e d e r  a u f  
u n t e r  1 2  % a b s i n k e n .  P l u t o n i t g e h a l t e  b e w e g e n  s i c h  z w i s c h e n  c a .  
7  % b z w .  1 8  % b e i  S t a t i o n  1 2 7 2  u n d  Ã œ b e  6 0  % b e i  S t a t i o n  1 2 8 0 .  
D a b e i  z e i g t  s i c h  e i n  T r e n d  z u  s t e i g e n d e n  P l u t o n i t a n t e i l e n  m i t  
z u n e h m e n d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B r e i t e .  D i e  G e h a l t e  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e  
l a s s e n  k e i n e  s y s t e m a t i s c h e  V a r i a t i o n  e r k e n n e n  u n d  s c h w a n k e n  
z w i s c h e n  c a .  3 7  % ( G K G )  b z w .  6 5  % ( A G T )  b e i  S t a t i o n  1 2 7 2  u n d  
w e n i g e r  a l s  2  % b e i  S t a t i o n  1 2 8 0 .  D e r  A n t e i  1  a n  S e d i m e n t g e -  
s t e i n e n  i s t  a n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h s t e  S t a t i o n  d e r  P r o v i n z  ( 1 2 7 2 )  am 
g r o b t e n  ( 1 7  % b z w .  2 8  % ) ,  u n d  r e d u z i e r t  s i c h  Ã œ b e  d i e  S t a t i o n  
1 2 7 3  ( c a .  9 % )  a u f  0  b e i  S t a t i o n  1 2 8 0 .  S o m i t  h e b t  s i c h  
l e t z t g e n a n n t e  S t a t i o n  d u r c h  f e h l e n d e  S e d i m e n t g e s t e i  n e  b z w .  
e i n e n  s e h r  k l e i n e n  V u l k a n i t a n t e i  1  v o n  d e n  Ã ¼ b r i g e  S t a t i o n e n  
d e r  P r o v i n z  a b .  
A u c h  s t a t i o n s i n t e r n  z e i  q e n  s i c h  s t Ã ¤ r k e r  V a r i a t i o n e n  d e r  
H a u p t g r u p p e n v e r t e i l u n g e n :  
W Ã ¤ h r e n  i n  d e r  P r o v i n z  I  d i e  j e w e i l s  a n  d e r  g l e i c h e n  S t a t i o n  
g e n o m m e n e n  GKG- u n d  A G T - P r o b e n  ( 1 2 6 5 ,  1 2 8 4 )  i n  i h r e m  p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  S p e k t r u m  n a h e z u  i d e n t i s c h  w a r e n ,  1a15t S t a t i o n  1 2 7 2  
d e u t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  b e i d e n  P r o b e n  e r k e n n e n .  I n  d e r  
GKG- w i e  i n  d e r  A G T - P r o b e  t r e t e n  Ã ¤ h n l i c h  b z w .  i d e n t i s c h e  
G e s t e i n s t y p e n  a u f ,  d i e  n u r  j e w e i  1 s  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
H Ã ¤ u f i g k e i  v o r l i e g e n  ( T a b .  8 . 3 ) .  E i n e  m Ã ¶ g l i c h  U r s a c h e  k o n n t e  
i n  d e r  B e v o r z u g u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r  K o r n g r o f i e n  b e i  d e r  
P r o b e n n a h m e  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G e r Ã ¤ t e  - g r Ã ¶ f i e r e  t r a n s -  
p o r t r e s i  s t e n t e r e  G e s t e i  n s f  r a g m e n t e  i m  AGT ( z . B .  M e t a m o r p h i  t e )  
b z w .  k l e i n e r e  ( 1  . a .  L 2  c m ) ,  w e n i g e r  r e s i s t e n t e  G e r Ã ¶ l l  i m  GKG 
z . B .  S e d i m e n t g e s t e i n e )  - l i e g e n .  
D i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  a n  d e r  S t a t i o n  1 2 7 3  d e u t e n  
e i n e  w e i t e r e  f l o g l i c h k e i t  a n :  H i e r  w u r d e n  z w e i  G K G - P r o b e n  
g e n o m m e n ,  d i e  e b e n f a l l s  g r Ã – B e r  V e r t e i l u n g s u n t e r s c h i e d e  ( z . B .  
V u l k a n i t e  2 6  b z w .  3 8  % o d e r  M e t a m o r p h i t e  2 2  b z w .  3 3  % )  b e i  
Ã ¤ h n l i c h e  b z w .  i d e n t i s c h e n  H a u p t g e s t e i n s t y p e n  a u f w e i s e n .  
S o m i t  s c h e i n e n  s t Ã ¤ r k e r  p r i m Ã ¤ r e  k l e i n r e g i o n a l e  I n h o m o g e n i  t a -  
t e n  i n  d e n  a b g e l a g e r t e n  g l a z i a l e n  S e d i m e n t e n  v o r z u l i e g e n ,  
w o b e i  s i c h  t r o t z d e m  i n f o l g e  d e r  p e t r . o g r a p h i s c h e n  A h n l i c h k e i t e n  
d e r  j e w e i l i g e n  P r o b e n  e i n  g l e i c h e s  E i n z u g s g e b i e t  a n d e u t e t .  
B )  P e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e  
B e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  e i n z e l n e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  G r u p p e n  
z e i g t  s i c h  b e i  d e n  V u l k a n i t e n ,  d a Â  z u m  Ã ¼ b e r w i e g e n d e  T e i l  
g e r i n g  a l t e r i e r t e  B a s a l t e  b e i  k l e i n e m  A n t e i l  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r -  
t e r ,  d a n n  f a s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  v e r g r Ã ¼ n t e  V a r i e t Ã ¤ t e  ( T a b .  2 )  
a u f t r e t e n .  B e i  d e n  P l u t o n i t e n  d o m i n i e r e n  v e r s c h i e d e n e  G r a n i t -  
v a r i e t Ã ¤ t e n  D a b e i  i s t  d i e  S t a t i o n  1 2 7 2  ( G K G )  i n s b e s o n d e r e  
d u r c h  r Ã ¶  1  i c h e ,  A l  k a l i f e l d s p a t - r e i c h e  V a r i e t Ã ¤ t e  g e k e n n z e i c h -  
n e t  ( c a .  1 3  % ) ,  w Ã ¤ h r e n  a n  d e n  a n d e r e n  S t a t i o n e n  g r a u e ,  
Z w e i f e l  d s p a t g r a n i t e  d o m i n i e r e n .  S i e  e r r e i c h e n  a n  d e r  S t a t i o n  
1 2 8 0  e i n e n  A n t e i l  v o n  c a .  9 0  % ( G K G ) .  A n  M e t a m o r p h i t e n  
h e r r s c h e n  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i  c h e  G n e i  s v a r i  e t Ã ¤ t e  v o r .  D a b e i  i s t  
S t a t i o n  1 2 7 2  d u r c h  e i n e  V i e l z a h l  v o n  L e u k o g n e i s v a r i e t Ã ¤ t e  
c h a r a k t e r i s i e r t .  H i e r  t r e t e n  i m  G e g e n s a t z  z u  a n d e r e n  S t a t i o n e n  
d e r  P r o v i n z  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  a n  A m p h i b o l i t e n  u n d  G1 i m m e r s c t i i  e -  
f e r n  a u f  ( u m  6 % ) .  D i e  z w e i t h Ã ¤ u f i g s t  G r u p p e  m e t a m o r p h e r  
G e s t e i n e  s t e l l e n  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e ,  d i e  a n  f a s t  
a l l e n  S t a t i o n e n  z u  f i n d  s i n d .  
S e d i m e n t g e s t e i n s f r a g m e n t e  s e t z e n  s i c h  f a s t  a u s s c h l i e Â § l i c  a u s  
v e r s c h i e d e n e n  S a n d s t e i n e n  z u s a m m e n ,  w o g e g e n  Q u a r z i t e  s o w i e  
S i l t - I T o n s t e i n e  i . a .  n u r  a l s  E i n z e l g e r Ã ¶ l l  v o r l i e g e n .  H e l l -  
g r a u e ,  m i t t e l  - u n d  g r o b k Ã ¶ r n  g e ,  q u a r z i  t i s c h e  s o w i e  r o t e  
S a n d s t e i n t y p e n  b e s c h r Ã ¤ n k e  s i c h  a u f  d i e  S t a t i o n e  1 2 7 2 ,  w Ã ¤ h r e n  
b e i  S t a t i o n  1 2 7 3  f a s t  n u r  g r a u - g r Ã ¼ n  V a r i e t Ã ¤ t e  a u f t r e t e n .  
C )  E i n z e l  g e s t e i n s t y p e n  
B e i m  s t a t i o n s w e i s e n  V e r g l e i c h  i n d i v i d u e l l e r  G e s t e i n s t y p e n  
z e i g t  s i c h ,  dar5 d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  V u l k a n i t e ,  P l u t o n i t e ,  M e t a m o r -  
p h i t e  d e r  S t a t i o n  1 2 7 3  ( G K G 1 )  i n  Ã ¤ h n l i c h e  o d e r  i d e n t i s c h e r  
G e f Ã ¼ g e a u s b i l d u n  a u c h  a u f  d e r  S t a t i o n  1 2 7 2  z u  f i n d e n  s i n d .  
D a g e g e n  h e b t  s i c h  d i e  d u r c h  P l u t o n i t e  g e k e n n z e i c h n e t e  S t a t i o n  
1 2 8 0  d e u t l i c h  v o n  d e n  a n d e r e n  S t a t i o n e n  a b :  B e i m  V e r g l e i c h  m i t  
d e n  S t a t i o n e n  1 2 7 3 / 1 2 7 2  s i n d  k a u m  v e r g l e i c h b a r e  G e s t e i n s t y p e n  
f e s t z u s t e l l e n .  
D )  P r o v i  n z - V e r g l e i c h  
V e r g l e i c h t  m a n  i n d i v i d u e l l e  G e s t e i n s t y p e n  d e r  P r o v i n z  111  m i t  
d e n e n  n Ã ¶ r d l i c  a n g r e n z e n d e r  S t a t i o n e n ,  s o  z e i g e n  s i c h  i m  
G e r Ã ¶  1  S p e k t r u m  d e r  d u r c h  h Ã ¶ h e r  t l e t a m o r p h i t - G e h a l t e  g e k e n n -  
z e i c h n e t e n  S t a t i o n e n  1 2 8 1  ( A b b .  1 1 )  Ã ¤ h n  i c h e  o d e r  i d e n t i s c h e  
G n e i s t y p e n .  N a h e z u  a l l  e  L e u k o g n e i s e  s o w i e  H o r n b l e n d e - B i o t i t -  
r e i c h e  G n e i s e  f i n d e n  s i c h  a u c h  i m  S p e k t r u m  d e r  S t a t i o n  1 2 7 2 .  
E b e n s o  t r e t e n  a u f  b e i d e n  S t a t i o n e n  v e r g l e i c h b a r e  S e d i m e n t g e -  
s t e i n e  a u f .  D a g e g e n  z e i g t  S t a t i o n  1 2 8 1  b i s  a u f  d i e  V u l k a n i t e  
k a u m  h h n l i c h k e i t e n  i m  p e t r o g r a p h i s c h e n  S p e k t r u m  z u  w e i t e r  
n Ã ¶ r d l i c  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  11. S o m i t  b e s i t z t  s i e  
Å ¸ b e r g a n g s c h a r a k t e  f Ã ¼  b e i d e  P r o v i n z e n .  
B e i  d e r  B e t r a c h t u n g  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  
w e i t  v o r  d e r  K Ã ¼ s t  d e r  P r o v i n z  I 1 1  l i e g e n d e n  S t a t i o n e n  
1 0 0 8 / 1 0 0 9  ( A b b .  1 1 )  l a s s e n  s i c h  a u f  G r u n d  d e r  g e r i n g e n  
P r o b e n z a h l e n  z w e i  A s p e k t e  e i n s c h r Ã ¤ n k e n  f e s t s t e l l e n .  
Zum e i n e n  w e i s e n  s i e  e b e n s o  w i e  d i e  S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  I 1  I 
i m  V e r g l e i c h  z u r  P r o v i n z  I 1  e r h Ã ¶ h t  P l u t o n i t -  b e i  v e r r i n g e r t e n  
V u l k a n i t a n t e i l e n  a u f .  E s  t r e t e n  z . B .  s o w o h l  b e i  d e r  S t a t i o n  
1 0 0 9  a l s  a u c h  b e i  S t a t i o n  1 2 7 2  e i n e  R e i h e  f a r b i g e r  G r a n i t -  
v a r i e t Ã ¤ t e  a u f .  Z u m  a n d e r e n  s i n d  d i e  d o r t  v o r k o m m e n d e n  
S e d i m e n t g e s t e i n s g e h a l t e  g e g e n Ã ¼ b e  P r o v i n z  I 1 1  d e u t l i c h  e r h Ã ¶ h  
u n d  e r r e i c h e n  b e i  S t a t i o n  1 0 0 9  Ã œ b e  5 0  %. E s  f i n d e n  s i c h  
i n s b e s o n d e r e  g r a u e ,  f e i n -  b i s  m i t t e l k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  s o w i e  
e i n  h o h e r  A n t e i l  d u n k l e r  S i l t - I T o n s t e i n e  ( c a .  2 5  % b e i  S t a t i o n  
1 0 0 9 ) ,  d i e  z . T .  Z e i c h e n  t e k t o n i s c h e r  B e a n s p r u c h u n g  ( z . B .  
S c h i e f e r u n g )  a u f w e i s e n .  D a b e i  d e u t e n  s i c h  l i t h o l o g i s c h e  
X h n l i c h k e i t e n  z u  w e i t e r  s Ã ¼ d l i c  i m  B e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  ( S t a t i o n  1 2 7 4 ,  P r o v i n z  V ,  s . u . )  v o r k o m m e n d e n  
G e s t e i n e n  a n .  
3 .5 .  P r o v i n z  I V  
A )  P e t r o g r a p h i s c h e  H a u p t g r u p p e n  
P r o v i n z  I V  u m f a b t  d a s  G e b i e t  e n t l a n d  d e r  L u i t p o l d  C o a s t  
s Ã ¼ d l i c  Ca. 7 6 ' 3 0 ' s  b i s  zum F i l c h n e r  S c h e l f e i s  ( A b b .  1 3 ) .  
S i e  i s t  d u r c h  r e l a t i v  a u s g e g l i c h e n e  A n t e i l e  a n  P l u t o n i t e n  
( c a .  2 9  % ) ,  M e t a m o r p h i t e n  ( c a .  2 7  % )  u n d  S e d i m e n t g e s t e i n e n  
( c a .  2 9  % )  b e i  g e r i n g e n  V u l k a n i t g e h a l t e n  ( c a .  1 5  % )  g e k e n n -  
z e i c h n e t .  
I m  V e r g l e i c h  z u r  P r o v i n z  I 1 1  t r e t e n  i n  d e r  P r o v i n z  I V  h Ã ¶ h e r  
S e d i m e n t g e s t e i n s g e h a l t e  a u f  ( b i s  4 2  % ,  A u s n a h m e  S t a t i o n  1 0 1 0 ) .  
I m  D u r c h s c h n i t t  v e r r i n g e r t  s i c h  h i e r  a u c h  d e r  A n t e i l  v u l k a -  
n i s c h e r  u n d  m e t a m o r p h e r  G e r Ã ¶ l l  ( T a b .  1 ) .  B e i m  V e r g l e i c h  
s p e z i f i s c h e r  p e t r o g r a p h i s c h e r  K l e i n g r u p p e n  l a s s e n  s i c h  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  D i f f e r e n z e n  z w i s c h e n  b e i d e n  P r o v i n z e n  
f e s t l e g e n  ( s . u . ) ,  s o  d a f 3  a u c h  d a d u r c h  i h r e  T r e n n u n g  z u m  
A u s d r u c k  k o m m t .  D a g e g e n  e r g i b t  s i c h  a u s  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  
( A b b .  1 4 )  k e i n e  e i n d e u t i g e  T r e n n u n g  d e r  P r o v i n z  I V  v o n  
P r o v i n z  1 1 1 ,  d a  e i n i g e  S t a t i o n e n  b e i  d e r  P r o v i n z e n  Ã ¤ h n l  c h e  
H a u p t g e s t e i n s g r u p p e n - V e r t e i l u n g e n  a u f w e i s e n .  
T r o t z  d e s  e n g e n  r Ã ¤ u m l i c h e  B e z u g s  z u m  Ã œ b r i g e  B e r e i c h  d e r  
F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  - s i e  i s t  T e i l  d e s  S e e g e b i e t s  V a h s e l  
B u c h t  - s e t z t  s i e  s i c h  a u f  G r u n d  i h r e r  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
' e s e s  G e s t e i n s s p e k r e n  m i t  s c h a r f e r  G r e n z e  vom Ã œ b r i g e  B e r e i c h  d :  
S e e g e b i e t e s  a b .  A b b .  1 7  z e i g t  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  H a u p t g e -  
s t e i n s g r u p p e n  e n t l a n g  d e r  d r e i  i m  B e r e i c h  V a h s e l  B u c h t  
g e l e g t e n  S t a t i o n s - P r o f i l e  ( A b b .  1 1 ) .  S o w o h l  i m  n Ã ¶ r d l  c h e n  a l s  
a u c h  i m  m i t t l e r e n  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  V e r t e i  l u n g s p r o f i l  s i n d  
p l u t o n i s c h e  u n d  m e t a m o r p h e  G e s t e i n e  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  a u f  d i e  
S t a t i o n e n  d e r  O s t f l a n k e  ( P r o f i l  1: 1 9 4 ,  1 2 2 1 ;  P r o f i l  2 :  1 0 1 0 ,  
1 0 1 1 ;  P r o f i l  3 :  1 2 1 8 ,  1 0 2 0 )  b e s c h r Ã ¤ n k t  w Ã ¤ h r e n  s i e  i m  
z e n t r a l e n  u n d  w e s t l i c h e n  B e r e i c h  d e r  V a h s e l  B u c h t  k e i n e  R o l l e  
s p i e l e n .  S e d i m e n t Ã ¤ r  G e s t e i n e  t r e t e n  z w a r  a u c h  a u f  d e r  
O s t f l a n k e  i n  s i g n i f i k a n t e n  M e n g e n  a u f  ( z w i s c h e n  c a .  1 7  u n d  
4 2  % ) ,  s t e i g e n  a b e r  i m  z e n t r a l e n  T e i l  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
s p r u n g h a f t  a u f  Ca. 9 0  % a n .  D i e  d o r t  v o r h e r r s c h e n d e n  V a r i e t Ã ¤  
t e n  w e i s e n  a u Ã Ÿ e r d e  z . T .  a n d e r e  G e f Ã ¼ g e m e r k m a l  a u f  ( 5 . u . ) .  
N i e  s c h o n  i n  d e r  P r o v i n z  1 1 1  d e u t e n  d i e  S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n  
d e r  P r o v i n z m i t t e l w e r t e  ( T a b .  1 )  a u f  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  s t a t i  o n s b e d i  n g t e  
V a r i a t i o n e n  d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  h i n .  S e t z t  man d i e  p e t r o g r a -  
p h i s c h e  V a r i a t i o n  i n  R e l a t i o n  z u r  g e o g r a p h i s c h e n  P o s i t i o n  d e r  
j e w e i l i g e n  P r o b e n n a h m e p u n k t e ,  s o  z e i g t  s i c h  z u m  e i n e n  d i e  
V e r r i n g e r u n g  d e r  P l u t o n i t a n t e i  l e  i m  O s t  - W e s t - V e r 1  a u f  b e i  d e n  
P r o f i l e n  2  ( S t a t i o n  1 0 1 0  Ca. 6 0  % ,  S t a t i o n  1 0 1 1  Ca. 3 2  % )  u n d  
3 ( S t a t i o n  1 2 1 8  c a .  2 5  % ,  S t a t i o n  1 0 2 0  Ca. 1 2  % ) .  Z u m  a n d e r e n  
e r h Ã ¶ h  s i c h  a u f  a l l e n  P r o f i l e n  i n  g l e i c h e r  R i c h t u n g  d e r  
S e d i m e n t g e s t e i n s a n t e i l  ( A b b .  1 7 ) .  M e t a m o r p h e  G e r Ã ¶ l l  v e r r i n -  
g e r n  i h r e  A n t e i l e  i n  d e n  P r o f i l e n  1 u n d  2  i n  g l e i c h e r  W e i s e  
e b e n s o  w i e  d i e  g e n e r e l l  g e r i n g e n  V u l k a n i t g e h a l t e  d e r  P r o f i l e  1 
u n d  3 .  
B )  P e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e n  
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  K l e i n g r u p p e n  d e r  e i n z e l n e n  
S t a t i o n e n  ( T a b .  3 )  s o w i e  d e r e n  P r o v i  n z - M i  t t e l w e r t e n  ( T a b .  2 )  
z e i g t  s i c h  b e i  d e n  V u l k a n i t e n  n e b e n  d e n  v o r h e r r s c h e n d e n  g e r i n g  
a l t e r i e r t e n  B a s a l t e n ,  f a s t  i m m e r  e i  n  h Ã ¶ h e r e  A n t e i  1  d o l e r i  - 
t i s c h  e n t w i c k e l t e r  V a r i e t Ã ¤ t e  ( z . B .  S t a t i o n e n  1 9 4 ,  1 0 1 1 ,  
1 0 2 0 ) .  S i e  e r r e i c h e n  i m  P r o v i n z - D u r c h s c h n i  t t  f a s t  d i e  H a 1  f t e  
d e s  A n t e i l s  g e r i n g  a l t e r i e r t e r  B a s a l t e .  S t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t e  
V a r i e t Ã ¤ t e  kommen  d a g e g e n  n u r  v e r e i n z e l t  v o r .  
B e i  d e n  P l u t o n i t e n  b e s i t z e n  r o t e ,  A l k a l i f e l d s p a t - r e i c h e  
G r a n i t e  d u r c h s c h n i t t l i c h  e t w a s  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  A n t e i l e  a l s  g r a u e  
G r a n i t - V a r i e t Ã ¤ t e n  S i e  s i n d  i n s b e s o n d e r e  i m  P r o f i l  2  s t Ã ¤ r k e  
a n g e r e i c h e r t  ( S t a t i o n  1 0 1 0  Ca. 3 2  % ;  S t a t i o n  1 0 1 1  c a .  1 2  % ) .  
K e n n z e i c h n e n d  f Ã ¼  d i e  S t a t i o n e n  d e r  g e s a m t e n  P r o v i n z  I V  s i n d  
d i e  i n  g r Ã – Â § e r  M e n g e n  ( c a .  9  % )  a u f t r e t e n d e n  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  
P l u t o n i t e  ( S y e n i t e ,  D i o r i t e ) .  D a b e i  k o m m e n  a n  d e r  s Ã ¼ d o s t  
l i c h s t e n  S t a t i o n  1 2 1 8  m i t  Ca. 2 1  % d i e  h Ã ¶ c h s t e  G e h a l t e  v o r ,  
g e f o l g t  v o n  S t a t i o n  1 0 1 1  ( P r o f i l  2 )  m i t  Ca. 1 4  %. 
D a s  b r e i t e  S p e k t r u m  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e  w e i s t  k e i n e r l e i  
d o m i n i e r e n d e  T y p e n  a u f .  D u r c h s c h n i t t l i c h  s i n d  H o r n b l e n d e - B i o -  
t i t - r e i c h e  u n d  g r a n u l i t i s c h  e n t w i c k e l t e  G n e i s e  m i t  C a .  8 % d i e  
b e i d e n  g r Ã – Â § t  E i n z e l g r u p p e n .  L e t z t g e n a n n t e  t r e t e n  b e v o r z u g t  
e n t l a n g  d e s  P r o f i l s  1 ( S t a t i o n  1 9 4  Ca.  1 2  % )  u n d  d e s  P r o f i l s  3 
( S t a t i o n  1 2 1 8  Ca.  1 5  % ;  S t a t i o n  1 0 2 0  Ca. 6 % )  a u f ,  w Ã ¤ h r e n  s i e  
i m  P r o f i l  2  n u r  a u f  d e r  S t a t i o n  1 0 1 1  ( c a .  8 % )  z u  b e o b a c h t e n  
s i n d .  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i  c h e  G n e i s e  s i n d  d a g e g e n  a u f  
S t a t i o n e n  d e r  P r o f i  1  e  2  u n d  3  b e s c h r Ã ¤ n k t  Q u a r z - F e l d s p a t -  
r e i c h e  G n e i s e  w u r d e n  a n  a l l e n  S t a t i o n e n  n a c h g e w i e s e n .  I h r e  
V a r i a t i o n s b r e i t e  i s t  r e l a t i v  g e r i n g  ( z w i s c h e n  Ca.  3 u n d  6 % ) .  
A u l j e r  d e n  g e n a n n t e n  d r e i  H a u p t t y p e n  t r e t e n  v e r e i n z e l t  A m p h i b o -  
l i t e  a u f ,  d i e  n u r  a n  S t a t i o n  1 0 2 0  ( P r o f i l  3 )  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  
( c a .  1 0  % )  a u f w e i s e n .  W e i t e r h i n  w u r d e n  i n s b e s o n d e r e  a u f  d e r  
S t a t i o n  1 9 4  ( c a .  9  % ) ,  u n t e r g e o r d n e t  a u c h  a u f  S t a t i o n  1 0 1 1  
c a .  4  % )  m e t a m o r p h e  F e l s e  i d e n t i f i z i e r t .  
G e r Ã ¶ l  e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e  s e t z e n  s i c h  Ã œ b e r w  e g e n d  a u s  
f e i n -  b i s  m i t t e l  k Ã ¶ r n  g e n  , g r a u - g r Ã ¼ n e  u n d  r o t e n  S a n d s t e i  n e n  
z u s a m m e n ,  w Ã ¤ h r e n  h e l l g r a u e ,  m i t t e l -  b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g e  q u a r z i -  
t i s c h e  S a n d s t e i n e  n u r  i n  S p u r e n  v e r t r e t e n  s i n d .  I n s b e s o n d e r e  
s i n d  d i e  S t a t i o n e  1 9 4  ( P r o f i l  1 )  u n d  1 2 1 8  ( P r o f i l  3 )  d u r c h  
h Ã ¶ h e r  G e h a l t e  r o t e r  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  ( 1 2  b z w .  1 9  % )  
g e k e n n z e i c h n e t .  S i l t - / T o n s t e i n e  w u r d e n  m i t  A u s n a h m e  d e r  
S t a t i o n  1 2 1 8  a n  a l l e n  P r o b e n a h m e p u n k t e n  v o r g e f u n d e n .  D a b e i  
s e t z e n  s i c h  d i e  S t a t i o n e n  1 0 2 0  ( c a .  1 5  % )  s o w i e  1 0 1 0  u n d  1 0 1 1  
( c a .  9  % )  d u r c h  e r h Ã ¶ h t  G e h a l t e  v o n  d e n  Ã ¼ b r i g e  S t a t i o n e n  a b .  
D a s  h i e r  s k i z z i e r t e  V e r t e i l u n g s b i l d  d e r  v e r s c h i e d e n e n  G e -  
s t e i  n s g r u p p e n  w i r d  d u r c h  v e r e i n z e l t e  P r o b e n s t a t i o n e n  Ã ¤ l t e r e  
E x p e d i t i o n e n  u n t e r s t Ã ¼ t z t  S o  f a n d  W o r d i e  ( 1 9 2 1 )  C a .  2 0  kin 
n o r d Ã ¶ s t l i c  d e r  S t a t i o n  1 9 4  ( b e i  Ca. 7 6 0 3 0 1 S ,  3 1 Â ° W  e b e n f a l l s  
b e i d e  a u f g e f Ã ¼ h r t e  g r a u e  u n d  r Ã ¶ t l i c h  G r a n i t v a r i e t a t e n ,  w o b e i  
d i e  g r a u e  V a r i e t Ã ¤ t  e b e n s o  w i e  b e i  S t a t i o n  1 9 4 ,  d e u t l i c h  
Ã ¼ b e r w i e g t  D a n e b e n  w u r d e  u n t e r g e o r d n e t  d o l  e r i  t i  s c h e  B a s a l t e  
s o w i e  g r a u e  S a n d s t e i n v a r i e t a t e n  b e o b a c h t e t .  
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Abb.17 : Hauptgesteinsgruppenverteilung entlang der Stationsprofile I bis 3 im 
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C )  E i n z e l g e s t e i n s t y p e n  
B e i m  s t a t i o n s w e i s e n  V e r g l e i c h  i n d i v i d u e l l e r  G e s t e i n s t y p e n  
w e r d e n  z w e i  T r e n d s  d e u t l i c h :  E i n e r s e i t s  s i n d  d i e  j e w e i l s  
Ã ¶ s t l i c h s t e  P r o b e n p u n k t e  d e r  P r o v i n z  I V  d u r c h  s p e z i f i s c h e ,  
d.  h .  u n t e r s c h i e d l i c h e  G e s t e i n s t y p e n  g e k e n n z e i c h n e t .  S o  t r e t e n  
z w a r  a u f  d e n  b e n a c h b a r t e n  S t a t i o n e n  1 9 4  u n d  1 0 1 0  ( A b b .  1 1 )  
v e r b r e i t e t  G r a n i t e  a u f  ( T a b .  3 ) .  S t a t i o n  1 0 1 0  s e t z t  s i c h  a b e r  
d u r c h  v o r h e r r s c h e n d e  r o t e ,  A l  k a l  i f e l d s p a t - r e i c h e  V a r i e t Ã ¤ t e  
d e u t l i c h  v o n  S t a t i o n  1 9 4  a b .  W Ã ¤ h r e n  a u f  d e r  S t a t i o n  1 0 1 0  
H o r n b l  e n d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  v o r h e r r s c h e n ,  i s t  S t a t i o n  1 9 4  
d u r c h  g r a n u l i  t i s c h e ,  P y r o x e n - r e i  c h e  G e n e i  s e  g e k e n n z e i c h n e t .  
A u f  d e r  S t a t i o n  1 2 1 8  f i n d e n  s i c h  i m  G e g e n s a t z  z u r  n Ã ¶ r d l i c h e  
N a c h b a r s t a t i o n  1 0 1 0  ( A b b .  1 1 )  k e i n e  g r a u e n  G r a n i t - V a r i e t Ã ¤ t e n  
d a f Ã ¼  a b e r  e i n e  R e i h e  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  P l u t o n i t e  ( T a b .  8 . 3 ) .  
W e i t e r h i n  t r e t e n  h i e r  i m  G e g e n s a t z  z u  S t a t i o n  1 0 1 0  g r a n u l i -  
t i s c h e  G n e i s e  s o w i e  e i n e  V i e l z a h l  r Ã ¶ t l i c h e  S a n d s t e i n e  a u f .  
A n d e r e r s e i t s  z e i g e n  s i c h  h Ã ¤ u f i  v e r g l e i c h b a r e  b z w .  i d e n t i s c h e  
G e s t e i  n s t y p e n  b e i  d e n  j e w e i  1  s  b e n a c h b a r t e n  S t a t i o n e n  e i n e s  
P r o f i l s .  So  t r e t e n  a u f  d e n  S t a t i o n e n  1 0 1 0  b z w .  1 0 1 1  ( P r o f i l  2 )  
d i e  g l e i c h e n ,  j e w e i l s  h a u f i g s t e n  G r a n i t -  u n d  S y e n i t t y p e n ,  
Ã ¤ h n l i c h  L e u k o -  u n d  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  s o w i e  
v e r g l e i c h b a r e  S a n d -  u n d  T o n - / S i l t s t e i n e  a u f .  Ã „ h n l i c h k e i t e  i n  
d e n  h a u f i g s t e n  G e s t e i n s t y p e n  z e i g e n  s i c h  a u c h  a n  d e n  a c h s e n -  
p a r a l l e l e n  S t a t i o n  1 2 1 8  u n d  1 0 2 0 .  
V e r g l e i c h b a r e  G e s t e i n s t y p e n  t r e t e n  a b e r  a u c h  a n  d e n  a u f  d e m  
e i g e n t l i c h e n  F l a n k e n b e r e i c h  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  b e n a c h b a r t e r  
P r o f i l e  a u f .  So  f i n d e n  s i c h  a u f  d e n  S t a t i o n e n  1 0 2 0  ( P r o f i l  3 )  
u n d  1 0 1 1  ( P r o f i l  2 )  s e h r  Ã ¤ h n l i c h  P y r o x e n -  u n d  L e u k o g n e i s e ,  
r Ã ¶ t l i c h  G r a n i t e  s o w i e  r o t e  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e n  
A u s  d e n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g e n  d e u t e n  s i c h  f Ã ¼  
d i e  P r o v i n z  I V  s o w o h l  i m  k Ã ¼ s t e n n o r m a l e  V e r l a u f  a l s  a u c h  
p a r a l  l e l  z u r  A c h s e  d e r  F i  1  c h n e r  D e p r e s s i o n  Ã „ q u i v a l e n z e  d e r  
b e a r b e i t e t e n  G e s t e i n s s p e k t r e n  a n ,  d u r c h  d i e  b e s t i m m t e  T r a n s -  
p o r t m e c h a n i s m e n  zum A u s d r u c k  kommen  ( v g l .  K a p .  3 . 7 ) .  
D )  P r o v i n z - V e r g l e i c h  
V e r g l e i c h t  m a n  s p e z i f i s c h e  p e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e n  d e r  
P r o v i n z  I V  m i t  d e n e n  d e r  P r o v i n z  1 1 1 ,  s o  z e i g t  s i c h  h i e r  b e i  
d e n  v u l  k a n i  s c h e n  G e s t e i n e n  e i n e  s t Ã ¤ r k e r  B e t o n u n g  a u f  d o l e r i  - 
t i s c h  e n t w i c k e l t e n  B a s a l t e n .  
D i e  P l u t o n i t e  s e t z e n  s i c h  i m  s t Ã ¤ r k e r e  N a b e  a u s  e i n e m  h Ã ¶ h e r e  
A n t e i l  r Ã ¶ t l i c h e  G r a n i t e  ( P r o v i n z  1 1 1 :  C a .  4  % ,  P r o v i n z  I V :  
Ca. 1 0  % )  u n d  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  V a r i e t Ã ¤ t e  z u s a m m e n .  
B e i  d e n  M e t a i n o r p h i t e n  t r e t e n  L e u k o g n e i s e  s t a r k  z u r Ã ¼ c  ( v o n  Ca.  
2 2  a u f  Ca. 5 % ) ,  w Ã ¤ h r e n  h i e r  e r s t m a l s  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  g r a n u l i -  
t i s c h e r  G n e i s e  u n d  k o n t a k t m e t a m o r p h e r  F e l s e  a u f t r e t e n .  
G l i m m e r s c h i e f e r  w u r d e n  d a g e g e n  i n  d e r  P r o v i n z  I V  n i c h t  
b e o b a c h t e t .  
D a s  S e d i m e n t g e s t e i n s s p e k t r u m  e n t h Ã ¤ l  i m  G e g e n s a t z  z u r  P r o -  
v i n z  I 1 1  e r s t m a l s  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  a n  S i l t - / T o n s t e i n e n .  
Z u s a m m e n f a s s e n d  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daf3 g e n e r e l l  k a u m  f i h n l i c h -  
k e i t e n  i n  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  b e i d e r  P r o v i n z e n  
e r k e n n b a r  w e r d e n ,  w o d u r c h  i h r e  T r e n n u n g  n o c h m a l s  d e u t l i c h  
u n t e r s t r i c h e n  w i r d .  
3 . 6  P r o v i n z  V 
-- 
A )  P e t r o g r a p h i s c h e  H a u p t g r u p p e n  
P r o v i n z  V h e b t  s i c h  s o w o h l  d u r c h  i h r e  s p e z i f i s c h e n  p e t r o g r a -  
p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  a l s  a u c h  a u s  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  
( A b b .  1 4 )  d e u t l i c h  v o n  a l l e n  a n d e r e n  P r o v i n z e n  a b .  S i e  u m f a b t  
d a s  G e b i e t  d e r  z e n t r a l e n  u n d  w e s t l i c h e n  V a h s e l  B u c h t  s o w i e  d a s  
g e s a m t e  S e e g e b i e t  G o u l d  B a y  ( A b b .  1 3 ) .  
W i e  i n  k e i n e r  a n d e r e n  P r o v i n z  d o m i n i e r e n  h i e r  S e d i  m e n t g e -  
s t e i  n e ,  d e r e n  A n t e i  1  b e i  d u r c h s c h n i t t l i c h  8 6  % l i e g t .  V u l k a -  
n i t e  w e i s e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e  G e h a l t e  v o n  Ca. 9 % a u f ,  w Ã ¤ h r e n  
s i c h  P l u t o n i t -  u n d  M e t a m o r p h i t a n t e i  l e  j e w e i l s  u n t e r  3 % 
b e w e g e n .  A l l e r d i n g s  l a s s e n  a u c h  h i e r  d i e  S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n  
d e r  P r o v i n z - M i t t e l w e r t e  ( T a b .  1 )  a u f  s t Ã ¤ r k e r  V a r i a t i o n e n  d e r  
G e r Ã ¶ l l v e r t e i l u n  s c h l i e B e n .  S i e  s i n d  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  
U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d e n  G e r Ã ¶ l  S p e k t r e n  d e r  z e n t r a l e n  b z w .  
w e s t l i c h e n  V a h s e l  B u c h t  u n d  d e r  G o u l d  B a y  b e d i n g t .  W Ã ¤ h r e n  i m  
g e n a n n t e n  V a h s e l  B u c h t - B e r e i c h  f a s t  a u s s c h l i e b l i c h  S e d i m e n t g e -  
s t e i n s g e h a l t e  um 9 0  % ( A u s n a h m e  S t a t i o n  1 2 7 4 )  b e i  g e r i n g e n  
A n t e i l e n  d e r  Ã ¼ b r i g e  G r u p p e n  a u f t r e t e n  ( T a b .  1 ) ,  z e i c h n e t  s i c h  
d i e  G o u l d  B a y  d u r c h  e i n e  E r h Ã ¶ h u n  d e s  A n t e i l s  v u l k a n i s c h e r  
G e r Ã ¶ l l  ( d u r c h s c h n i t t l i c h  1 7  % )  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  R e d u k t i o n  
d e s  S e d i m e n t g e s t e i n s a n t e i l s  ( d u r c h s c h n i t t l i c h  7 8  % )  a u s .  
P l u t o n i t e  u n d  M e t a r n o r p h i t e  t r e t e n  h i e r  n i c h t  b z w .  n u r  u n t e r g e -  
o r d n e t  i n  E r s c h e i n u n g .  
A u s  A b b .  1 7  u n d  A b b .  1 8  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  d i e s e  V a r i a t i o n e n  
v o n  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  P o s i t i o n  d e r  P r o b e n p u n k t e  a b h Ã ¤ n g i  
s i n d .  F Ã ¼  d a s  G e b i e t  V a h s e l  B u c h t  w u r d e n  s c h o n  d i e  vom O s t r a n d  
z u m  z e n t r a l e n  B e r e i c h  d e r  F i  1 c h n e r  D e p r e s s i o n  z u n e h m e n d e n  
S e d i m e n t g e s t e i  n s g e h a l  t e  u n d  d i e  d a m i t  k o r r e l i e r t e n  A b n a h m e n  
d e r  Ã ¼ b r i g e  G e s t e i n s g r u p p e n  e r l Ã ¤ u t e r t  D a b e i  d e u t e t  s i c h  f Ã ¼  
d i e  i m  z e n t r a l e n  T e i l  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  g e l e g e n e  S t a t i o n  
1 2 7 4  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  a n :  D i e  l o k a l e  A n r e i c h e r u n g  b a s a l  - 
t i s c h e r  G e s t e i n e  a u f  C a .  2 0  % g e h t  h i e r  m i t  e i n e r  R e d u k t i o n  
s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e r o l l e  a u f  Ca.  7 5  % e i n h e r .  
D i e  G o u l d  B a y  i s t  i m  O s t - W e s t - V e r l a u f  d u r c h  e i n e  f a s t  s t e t i g  
v e r l a u f e n d e  A n r e i c h e r u n g  v u l k a n i s c h e r  G e s t e i n e  g e k e n n z e i c h n e t  
( A b b .  1 8 ) .  S i e  e r r e i c h t  am w e s t l i c h e n  R a n d  d e s  H o r n s  v o n  
D r u z h n a y a  e i n e n  S p i t z e n w e r t  v o n  c a .  4 0  % ( S t a t i o n  1 0 1 6 ) .  A n  
d e n  Ã ¶ s t l i c  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  S t a t i o n e n  s i n d  d i e  V u l k a n i t g e h a l t e  
w i e d e r  a u f  Ca.  5  % ( S t a t i o n  1 0 1 5 )  r e d u z i e r t .  
B )  P e t r o g r a p h i s c h e  K l e i n g r u p p e n  
A u c h  i m  V e r g l e i c h  s p e z i f i s c h e r  p e t r o g r a p h i s c h e r  K l e i  n g r u p p e n  
l a s s e n  s i c h  k e n n z e i c h n e n d e  U n t e r s c h i e d e  b z w .  b e s t i m m t e  
V e r t e i l u n g s t r e n d s  z w i s c h e n  b e i d e n  S e e g e b i e t e n  e r k e n n e n .  A u s  
T a b .  2  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  i r n  z u r  P r o v i n z  V  z u g e o r d n e n t e n  T e i l  
d e r  V a h s e l  B u c h t  b e i  d e r  V u l k a n i t g r u p p e  d o l e r i t i s c h e  B a s a l t e  
d u r c h s c h n i t t l i c h  v o r  w e n i g  a l t e r i e r t e n ,  m i k r o -  b i s  f e i  n k r i  - 
s t a l l  i n e n  B a s a l t e n  v o r h e r r s c h e n .  D a g e g e n  t r e t e n  i n  d e r  G o u l d  
B a y  Ã ¼ b e r w i e g e n  g e r i n g  a l t e r i e r t e ,  h Ã ¤ u f  g e r  a n d e s i s t i s c h e  
B a s a l t v a r i e t Ã ¤ t e  a u f .  W Ã ¤ h r e n  i n  d i e s e m  G e b i e t  k e i n e  P l u t o n i t e  
i d e n t i f i z i e r t  w u r d e n ,  f i n d e n  s i c h  i n  d e r  V a h s e l  B u c h t  v e r e i n -  
z e l t e ,  m e i s t  g r a n i t i s c h e  G e r o l l e .  
M e t a m o r p h e  G e s t e i n e  s i n d  i n  d e r  G o u l d  B a y  d u r c h s c h n i t t l i c h  
h Ã ¤ u f i g e  a l s  a u f  d e n  S t a t i o n e n  i m  Z e n t r a l t e i l  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  ( T a b .  1 ) .  I n  b e i d e n  G e b i e t e n  i s t  d a s  m e t a r n o r p h e  
G e s t e i n s s p e k t r u m  f a s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  a u f  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  
u n d  H o r n b l e n d e - B i  o t i t - r e i c h e  G n e i s e  b e s c h r Ã ¤ n k t  U n t e r g e o r d n e t  
t r e t e n  E i n z e l f r a g m e n t e  v o n  G l i m m e r s c h i e f e r  h i n z u .  
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Das  S p e k t r u m  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e r Ã ¶ l l  i s t  i . a .  d u r c h  e i n e  V i e l z a h l  
u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  T y p e n  g e k e n n z e - i  c h n e t .  I n  b e i  d e n  G e b i e t e n  
d o m i n i e r e n  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  H Ã ¤ u f i g  
k e i t e n  ( T a b .  2 ) .  I m  B e r e i c h  d e r  V a h s e l  B u c h t  t r i t t  j e d o c h  i m  
V e r g l e i c h  z u r  G o u l d  B a y  m i t  f a s t  3 0  % e i n  n a h e z u  d o p p e l t  s o  
g r o Ã Ÿ e  S i  1  t - / T o n s t e i  n a n t e i  1 a u f .  E r s t m a l s  w u r d e n  i n  d e r  
g e s a m t e n  P r o v i n z  V g r Ã ¶ Ã Ÿ e  M e n g e n  k a r b o n a t i s c h e r  S e d i m e n t g e -  
s t e i n e  i d e n t i f i z i e r t ,  d i e  w i e  a u c h  v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  
S e d i m e n t g e s t e i  n s g r u p p e n  b e s t i m m t e  g e o g r a p h i s c h e  A n r e i  c h u n g s -  
t r e n d s  i h r e r  V e r t e i l u n g  a u f w e i s e n  ( A b b .  1 9 a ,  b ) :  
a )  K a r b o n a t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n e  s i n d  a u s s c h l i e B l i c h  a u f  d i e  
W e s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  b e s c h r Ã ¤ n k  u n d  r e i c h e r n  
s i c h  i n s b e s o n d e r e  am H o r n  v o n  D r u z h n a y a  s t a r k  a n  ( S t a t i o n  
1 0 1 5 :  C a .  2 3  X ) .  D i e s e r  A n r e i c h e r u n g s t r e n d  z e i g t  s i c h  
s o w o h l  i n  d e n  V e r t e i l u n g s p r o f i l e n  d e r  V a h s e l  B u c h t  a l s  a u c h  
i m  B e r e i c h  d e r  G o u l d  B a y ,  wo s i c h  i m  W e s t - O s t - V e r l a u f  e i n e  
E r h Ã ¶ h u n  d e r  A n t e i l e  k a r b o n a t i s c h e r  G e r Ã ¶ l l  z e i g t .  
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Abb.19 a): Sedimentgesteinsverteilung entlang der Stationsprofile durch die Vahsel- 
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Abb.19b):  S e d i m e n t g e s t e i n s v e r t e i l u n g  entlang des Stationsprofils durch die 
Gould Bay ( ~ e ~ e n d e  vgl. A b b . l 9 a ) )  
b )  S i l t - I T o n s t e i n e  t r e t e n  zum e i n e n  b e v o r z u g t  i n  A c h s e n b e r e i c h  
d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  - e r k e n n b a r  i n  a l l e n  V e r t e i l u n g s -  
p r o f i  l e n  - a u f .  I n  b e i d e n  F l a n k e n b e r e i c l i e n  r e d u z i e r e n  s i c h  
i h r e  A n t e i l e ,  w Ã ¤ h r e n  i n  w e s t l i c h e n  T e i l  d e r  G o u l d  B a y  i n  
O s t - W e s t - R i c h t u n g  e r n e u t  e i n  A n r e i c h e r u n g s t r e n d  m i t  e i n e m  
l o k a l e n  S p i t z e n w e r t  b e i  S t a t i o n  1 2 7 6  ( c a .  4 2  % )  d e u t l i c h  
w i r d .  
C )  Z u r  G e s a m t g r u p p e  d e r  S a n d s t e i n e  l a s s e n  s i c h  a u f  G r u n d  s e h r  
v a r i a b l e r  S t a t i o n s g e h a l t e  k e i n e  s p e z f  i s c h e n  A u s s a g e n  z u r  
V e r t e i l u n g  m a c h e n .  E s  d e u t e t  s i c h  l e d i g l i c h  e i n e  s t Ã ¤ r k e r  
A n r e i c h e r u n g  ( u m  7 0  % )  a u f  d e r  W e s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  i n  B e r e i c h  d e s  P r o f i l s  2  ( S t a t i o n e n  1 0 1 3 ,  1 2 7 9 )  
a n ,  w Ã ¤ h r e n  i n  d e r  G o u l d  B a y  i n i t  A u s n a h m e  d e r  S t a t i o n  1 2 7 5  
G e h a l t e  um 5 0  % c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d .  
B e i  d e r  B e t r a c h t u n g  s p e z i e l l e r  S a n d s t e i  n g r u p p e n  - h e l  1  g r a u e ,  
q u a r z i  t i  s c h e  S a n d s t e i n e ,  r Ã ¶ t l i c h  S a n d s t e i n e  - z e i c h n e n  s i c h  
j e d o c h  l o k a l e  A n r e i c h e r u n g e n  b e i d e r  g e n a n n t e n  G r u p p e n  a b .  
E r s t g e n a n n t e  w e i s e n  e r h Ã ¶ h t  G e h a l t e  a n  Ã ¶ s t l i c h e  R a n d  d e s  
H o r n s  v o n  D r u z h n a y a  a u f  ( S t a t i o n e n  1 2 7 9 ,  1 0 1 5 ) .  I n  d e r  G o u l d  
B a y  l i e g t  e i n e  r e l a t i v  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  V e r t e i l u n g  ( u m  5  % )  v o r ,  
w Ã ¤ h r e n  s i e  i n  Z e n t r a l b e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  n u r  
v e r e i n z e l t  b e o b a c h t e t  w u r d e n .  R o t e  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  
r e i c h e r n  s i c h  l o k a l  i n  B e r e i c h  d e r  S t a t i o n e n  1 2 1 8  u n d  1 2 1 7  
( P r o f i l  3 )  s o w i e  a n  d e r  S t a t i o n  1 2 1 3  ( P r o f i l  2 )  a u f  f a s t  b z w .  
Ã œ b e  2 0  % a n .  E i n  G r o b t e i l  d e r  Ã œ b r  g e n  S t a t i o n e n  w e i s t  d a g e g e n  
G e h a l t e  d e u t l i c h  u n t e r  1 0  % a u f  ( A b b .  1 9 ) .  F Ã ¼  d e n  B e r e i c h  d e r  
G o u l d  B a y  e r g e b e n  s i c h  f a s t  d u r c h w e g  G e h a l t e  um o d e r  Ã œ b e  
1 0  % ,  d i e  n u r  i m  D r u z h n a y a - G e b i e t  s t a r k  r e d u z i e r t  s i n d .  
C )  E i n z e l  g e s t e i  n s t y p e n  
D u r c h  e i n e n  s t a t i o n s w e i s e  v o r g e n o m m e n e n  V e r g l e i c h  i n d i v i d u e l -  
l e r  G e s t e i n s t y p e n  w e r d e n  d i e  s c h o n  d u r c h  d i e  V e r t e i l u n g s -  
s p e k t r e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S e d i m e n t g e s t e i n s g r u p p e n  a u f g e z e i g -  
t e n  T r e n d s  b e s t Ã ¤ t i g t  A u c h  h i e r  d e u t e n  s i c h  b e i  a c h s e n p a r a l -  
l e l  e n ,  w e n i  g e r  b e i  d e n  k Ã ¼ s t e n n o r m a  e n  P r o b e n p u n k t e n  g r Ã – Â § e  
u b e r e i n s t i m m u n g e n  b e i  d e n  i d e n t i f i z i e r t e n  G e s t e i n s t y p e n  a n .  
I m  B e r e i c h  d e s  s Ã ¼ d l i c h s t e  P r o f i l s  ( 3 )  f i n d e n  s i c h  m i t  d e r  
a u f g e z e i g t e n  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  G e w i c h t u n g  a u f  d e n  b e n a c h b a r t e n  
S t a t i o n e n  1 2 1 7  u n d  1 2 7 4  d i e  g l e i c h e n  d u n k e l g r a u e n  T o n - / S i l t -  
s t e i n e  s o w i e  d u n k e l  g r a u e  u n d  r o t e  F e i n s a n d s t e i n t y p e n .  S t a t i o n  
1 2 1 5  w e i s t  z w a r  e b e n f  a l l s  m i  t S t a t i o n  1 2 7 4  v e r g l e i c h b a r e  
d u n k l e  T o n - / S i l t s t e i n e  u n d  F e i n s a n d s t e i  n e  a u f ,  j e d o c h  k o m m e n  
h i e r  e i n e  R e i h e  S a n d -  u n d  S i l t s t e i n t y p e n  m i t  a n d e r e n  G e f Ã ¼ g e  
e i g e n s c h a f t e n ,  i n s b e s o n d e r e  a b e r  a u c h  k a r b o n a t i s c h e  S e d i m e n t -  
g e s t e i n e  h i n z u .  
D i e  S t a t i o n e n  d e s  P r o f i l s  2  l a s s e n  z w a r  Ã ¤ h n l i c h  G e s t e i n s g r u p -  
p e n  e r k e n n e ,  b e i m  V e r g l e i c h  i n d i v i d u e l l  e r  T y p e n  z e i g e n  s i c h  
a b e r  v e r b r e i t e t  d e u t l i c h e  D i f f e r e n z e n .  S o  t r e t e n  a u f  d e n  
S t a t i o n e n  1 0 1 2 / 1 0 1 3  z w a r  Ã ¤ h n l i c h  d u n k e l  g r a u e  F e i  n s a n d s t e i n e  
s o w i e  S i l t s t e i n e  a u f ,  d i e  a b e r  i n  i h r e n  s t r u k t u r e l l e n  u n d  
t e x t u r e l l e n  M e r k m a l e n  d i f f e r i e r e n .  Z u m  B e i s p i e l  f i n d e n  s i c h  
a u f  d e r  S t a t i o n  1 0 1 3  d u n k e l g r Ã ¼ n - g r a u  S i l t - / M e r g e l s t e i n e  b z w .  
d u n k e l g r a u e ,  d i c h t e  S i l t s t e i n e  a u f  S t a t i o n  1 0 1 2 ,  d i e  f Ã ¼  d i e  
g e s a m t e  M e s t f l a n k e  d e r  D e p r e s s i o n  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d .  
S t a t i o n  1 0 1 3  i s t  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  h Ã ¶ h e r  A n t e i l e  r Ã ¶ t l i c h e  
S a n d s t e i n e  ( c a .  3 0  % )  s o w i e  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e r  
K a r b o n a t g e s t e i n e  ( c a .  4 % )  g e k e n n z e i c h n e t .  B e i d e  G e s t e i n s g r u p -  
p e n  w u r d e n  a u f  d e r  S t a t i o n  1 0 1 2  n i c h t  b e o b a c h t e t .  H i e r  t r i t t  
d a g e g e n  e i n  h o h e r  A n t e i l  a n  T o n s t e i n e n  ( c a .  2 2  % )  i n  E r s c h e i -  
n u n g ,  d e r  w i e d e r u m  a u f  S t a t i o n  1 0 1 3  f e h l t .  M e r k l i c h e  Å ¸ b e r e i n  
S t i m m u n g  z e i c h n e t  s i c h  z w i s c h e n  d e n  S t a t i o n e n  1 0 1 3  u n d  1 2 7 9  
a b :  V e r g l e i c h b a r e  r o t e ,  f e i n -  b i s  m i t t e l k Ã ¶ r n i g e -  w e i l 3 g r d u e ,  
q u a r z i t i s c h e  - u n d  d u n k e l  g r a u e ,  f e i n k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i  n e  s o w i e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  d u n k e l g r Ã ¼ n - g r a u  S i l t s t e i n e  u n d  d u n k l e  
T o n s t e i n e  t r e t e n  a u f  b e i d e n  S t a t i o n e n  a u f .  t l i t  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e r  H Ã ¤ u f i g k e i  f i n d e t  s i c h  e i n  G r o Ã Ÿ t e  1  d e r  S e d i m e n t g e -  
s t e i n s t y p e n  d e r  S t a t i o n  1 2 7 9  a u c h  a u f  d e r  S t a t i o n  1 0 1 5  ( 2 . B .  
v e r s c h i e d e n e  S a n d s t e i  n t y p e n  s o w i e  S i  1 1 - I T o n s t e i n e ) .  I m  
U n t e r s c h i e d  z u  S t a t i o n  1 2 7 9  k o m m e n  h i e r  e i n e  h o h e  A n z a h l  
k a r b o n a t i s c h e r  S e d i m e n t g e s t e i n e  ( c a .  2 3  % )  h i n z u .  
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  p a r a l l e l  z u r  A c h s e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
l i e g e n d e n  S t a t i o n e n  d e r  P r o f i l e  1 b i s  3  w e r d e n  w e i t a u s  
m a r k a n t e r e  f i q u i v a l e n z e n  d e r  i n d i v i d u e l l  a u f t r e t e n d e n  G e s t e i n s -  
t y p e n  d e u t l i c h .  So  s i n d  n a h e z u  a l l e  H a u p t g e s t e i n s t y p e n  d e r  i m  
z e n t r a l e n  B e r e i c h  d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  
1 2 7 4  ( P r o f i l  3 )  - i n s b e s o n d e r e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  S i l t - / T o n -  
s t e i n e  u n d  d u n k e l g r a u e  F e i n s a n d s t e i n e  - a u c h  a n  d e r  n Ã ¶ r d l i c  
a n s c h l i e b e n d e n  S t a t i o n  1 0 1 2  ( P r o f i l  2 )  v e r t r e t e n .  E b e n s o  s i n d  
e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  h Ã ¤ u f i g s t e n  a n  d e r  S t a t i o n  1 0 1 3  ( P r o f i l  2 )  
a u f t r e t e n d e n  S e d i m e n t g e s t e i  n e  - d u n k l e  S i  1 1 - I T o n s t e i n e ,  
K a r b o n a t g e s t e i n e  u n d  v e r s c h i e d e n e  f e i n k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  - m i t  
d e n e n  d e r  S t a t i o n  1 2 1 5  ( P r o f i 1  3 )  v e r g l e i c h b a r .  A u c h  a u f  d e r  
O s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  l a s s e n  s i c h ,  w i e  o b e n  s c h o n  
a n g e d e u t e t ,  a c h s e n p a r a l  l e l e  A h n 1  i c h k e i t e n  i n  d e n  G e s t e i n s -  
s p e k t r e n ,  w e n n  a u c h  w e n i g e r  d e u t l i c h  e r k e n n e n .  F Ã ¼  d e n  B e r e i c h  
G o u l d  B a y  s i n d  a n  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  i m  w e s t l i c h e n  R a n d b e -  
r e i c h  d e s  H o r n s  v o n  D r u z h n a y a  ( S t a t i o n e n  2 9 8  b i s  3 0 0 ,  1 2 7 8 ,  
1 0 1 6 ,  1 8 0 )  d u n k l e  T o n - I S i l t s t e i n e ,  v e r s c h i e d e n e  K a r b o n a t -  b z w .  
M e r g e l s t e i n e ,  d u n k l e  f e i n k Ã ¶ r n i g e  z . T .  r o t e  o d e r  h e l l g r a u e  
S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e n  a b e r  a u c h  d u n k e l g r a u e  B a s a l t e  k e n n z e i c h -  
n e n d  u n d  m i t  d e n e n  d e r  S t a t i o n e n  1 0 1 5  b z w .  1 2 7 9  i m  G e b i e t  d e r  
V a h s e l  B u c h t  v e r g l e i c h b a r .  D i e  a n d e r e n  S t a t i o n e n  ( 1 2 7 5  b i s  
1 2 7 7 )  w e i s e n  u n t e r e i n a n d e r  m i t  j e w e i l s  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
G e w i c h t u n g  e b e n f a l l s  e i n  h o h e s  Maf i  a n  U b e r e i n s t i m m u n g  d e r  
h a u f i  g s t e n  G e s t e i  n s t y p e n  - d u n k l e  F e i n s a n d s t e i n e ,  r o t e  u n d  
h e l l g r a u e ,  f e i n -  b i s  m i t t e l  k Ã ¶ r n  g e  S a n d s t e i n e ,  s o w i e  d u n k l e  
S i l t - I T o n s t e i n e  - a u f .  J e d o c h  f e h l e n  h i e r  f a s t  Ã ¼ b e r a l  
k a r b o n a t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n e .  
D )  P r o v i  n z - V e r g l  e i  c h  
D e r  a b s c h l i e b e n d e  V e r g l e i c h  p e t r o g r a p h i s c h e r  K l e i n g r u p p e n  b z w .  
i n d i  v i  d u e l l  e r  G e s t e i  n s t y p e n  d e r  P r o v i n z  V m i t  d e n e n  d e r  
P r o v i n z  I V  z e i g t  n u r  v e r e i n z e l t e  U b e r e i n s t i m m u n g e n  b e i  d e n  i n  
b e i d e n  P r o v i n z e n  a u f t r e t e n d e n  G e s t e i n s g r u p p e n .  
S o  f i n d e n  s i c h  i m  B e r e i c h  d e s  P r o f i l s  2  a n  d e n  S t a t i o n e n  1 0 1 1  
( P r o v i n z  I V )  u n d  1 0 1 2  ( P r o v i n z  V )  Ã ¤ h n l i c h  d u n k e l  g r a u e  
F e i  n s a n d s t e i n e ,  h e l l g r a u e ,  g r o b k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  s o w i e  e i n e  
r Ã ¶ t l i c h  G r a n i t v a r i e t a t .  D i e  S t a t i o n e n  1 0 2 0  ( P r o v i n z  I V )  u n d  
1 2 1 7 1 1 2 7 4  ( P r o v i n z  V )  i m  P r o f i l  3  w e i s e n  v e r g l e i c h b a r e  
T o n - I S i l t s t e i n e ,  d u n k l e  F e i n s a n d s t e i n e  s o w i e  r o t  l i c h e  S a n d -  
s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  a u f .  V e r e i n z e l t  f i n d e n  s i c h  Ã ¤ h n l i c h  g r a u e  
G r a n i t e  s o w i e  r o t e ,  A l k a l i f e l d s p a t - r e i c h e ,  g r a n u l i t i s c h e  
G n e i s t y p e n .  C h a r a k t e r i t i s c h e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  b e i d e n  
P r o v i n z e n  e r g e b e n  s i c h  b e i  k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i  n e n ,  d i e  
i m  B e r e i c h  d e r  P r o v i n z  V z . T .  t y p i s c h e  t e k t o n i s c h e  B e a n -  
s p r u c h u n g s m e r k m a l e  ( z . B .  S c h i e f e r u n g ,  K l e i n f a l t u n g )  a u f w e i s e n .  
3 .7  S c h l u b f o l  g e r u n g e n  
D i e  v o r 1  i e g e n d e n ,  f Ã ¼  d i e  e i n z e l n e n  S e e g e b i e t e  b z w .  P r o v i n z e n  
j e w e i l s  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  G e s t e i n s v e r t e i l u n g e n  l a s s e n  a u f  
j e w e i l s  s p e z i f i s c h e ,  z u g e h Ã ¶ r i g  E i n z u g s g e b i e t e  s c h l i e Ã Ÿ e n  D i e  
j e w e i l i g e n  p r o v i n z t y p i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  s i n d  z u s a m m e n f a s s e n d  
i n  A b b .  2 0  d a r g e s t e l l t .  
Abb.20 : Zusammenfassende Ãœbersicht~darstellun der Provinzgliederung; die 
fÃ¼ die Unterscheidung der einzelnen Provinzen typischen Eigen- 
schaften sind in ihrer relativen Gewichtung durch den Durchmesser 
der Punkte optisch l-'ervoryehoben 
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D i e  s i c h  v o n  N E  n a c h  SW i n  k e n n z e i c h n e n d e r  W e i s e  Ã ¤ n d e r n d  
p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  g l a z i a l  - m a r i n e r  G e r Ã ¶  1  e  d e u t e t  
b i s  e t w a  zum B e r e i c h  H a 1  l e y  k Ã ¼ s t e n n o r m a l e  E i  s t r a n s p o r t  d e r  
G e r Ã ¶ l l  a n .  I m  G e b i e t  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  k o m p l i z i e r e n  
s i c h  d i e  A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n .  D i e  s c h a r f e  T r e n n u n g  d e r  
P r o v i n z  I V  a u f  d e r  O s t f l a n k e  v o n  d e r  P r o v i n z  V i m  A c h s e n b e -  
r e i c h  b z w .  U e s t t e i l  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  s p r i c h t  z u m  e i n e n  
f Ã ¼  d e n  w e i t e r h i n  k Ã ¼ s t e n n o r m a l e  T r a n s p o r t  b i s  z u r  E i s k a n t e  
d e s  F i l c h n e r  S c h e l f e i s e s  i m  u n m i t t e l b a r e n  K Ã ¼ s t e n b e r e i c h  d . h .  
a u f  d e m  O s t t e i  1  d e r  D e p r e s s i o n .  D e r  z e n t r a l e  b z w .  w e s t l i c h e  
T e i l  d e r  V a h s e l  B u c h t  b z w .  d i e  G o u l d  B a y  w e r d e n  d a g e g e n  a u f  
G r u n d  i h r e r  s p e z i f i s c h e n ,  d u r c h  S e d i m e n t g e s t e i n e  g e p r Ã ¤ g t e  
G e r Ã ¶ l l s p e k t r e .  s o w i e  d u r c h  d i e  i m  a c h s e n p a r a l  l e l e n  V e r l a u f  
b e o b a c h t e t e  U b e r e i n s t i m m u n g  v o n  p e t r o g r a p h i s c h e n  S t a t i o n s -  
s p e k t r e n  o f f e n s i c h t l i c h  d u r c h  S Ã ¼ d - N o r d - v e  1  a u f e n d e  E i  s t r a n s -  
p o r t r i c h t u n g e n  g e k e n n z e i c h n e t .  S o l c h e  w e r d e n  i n s b e s o n d e r e  
d u r c h  d i e  P r o f i l u n t e r s u c h u n g e n  i n  d i e s e m  G e b i e t  i n  b e s o n d e r e m  
M a Â §  d e u t l i c h ,  w o b e i  d i e  a u f g e z e i g t e n  A n r e i  c h e r u n g e n  b e -  
s t i m m t e r  S e d i m e n t g e s t e i  n s g r u p p e n  - z . B .  T o n s t e i n e  i m  Z e n t r a l  - 
t e i l  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n ,  K a r b o n a t g e s t e i n e  i m  B e r e i c h  
D r u z h n a y a  - a u f  d e n  i n  N o r d - S Ã ¼ d - R i c h t u n  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  
d e r  d r e i  P r o f i l e  j e w e i l s  w i e d e r k e h r e n d  a u f t r e t e n .  S o m i t  
b e s t Ã ¤ t i g  s i c h  d a s  i n  K a p .  1 . 6  a u f g e z e i g t e  B i l d  d e r  h o l o z Ã ¤ n e  
E i s s t r o m r i c h t u n g e n ,  n a c h  d e m  s e n k r e c h t  z u m  K Ã ¼ s t e n v e r l a u  
u n t e r s c h i e d l i c h e  E i n z u g s g e b i e t e  a u f t r e t e n  s o l l e n .  
I I I l intern. tn l randitisdra Karbonat- 1 Si l t  /Ton4 Basalt - Vulkanite I Plutonite l M e t ~ o r ~ h . l  Sedimentg, b ~ s ~ u t o n .  lt eise 1 gesteine 1 Steine Geochemie 
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I n f o l g e  d e r  f e s t g e s t e l l t e n  r e g i o n a l  s p e z i f i s c h e n  G e r Ã ¶ l l a s s o  
z i a t i o n e n  k a n n  f Ã ¼  d a s  b e a r b e i t e t e  S c h e l f a r e a l  d i e  F r a g e  n a c h  
m Ã ¶ g l i c h e  M i s c h u n g s e f f e k t e n  i n  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  S t a t i o n s -  
s p e k t r e n  d u r c h  S c h m e l z v e r l u s t  d r i f t e n d e r  E i s b e r g e ,  w i e  s c h o n  
i n  K a p .  1 . 9 . 1  v e r m u t e t ,  a l s  F o l g e  d e r  g r o Ã Ÿ r Ã ¤ u m i g - o z e a n i s c h  
Z i r k u l a t i o n  v e r n a c h l Ã ¤ s s i g  w e r d e n .  
D i e  i n f o l g e  d e s  k Ã ¼ s t e n p a r a l l e l e  S t r o m s  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l -  
m e e r e s  i m  U h r z e i g e r s i n n  d r i f t e n d e n  E i s b e r g e  s o l l t e n  e i n g e -  
s c h l o s s e n e s  G e s t e i n s m a t e r i a l  a u f  i h r e m  NE-SM g e r i c h t e t e n  M e g  
d u r c h  s u k z e s s i v e  S c h m e l z v o r g a n g e  v e r l i e r e n ,  w a s  u n t e r  d e r  
V o r a u s s e t z u n g ,  d a Â  d i e s e  E i s b e r g e  Ã œ b e  d e n  e i g e n t l i c h e n  S c h e l f  
d r i f t e t e n ,  w e n i g  d i f f e r e n z i e r t e s  G e r Ã ¶  1  s p e k t r e n  z u r  F o l g e  
h Ã ¤ t t e  D u r c h  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n -  
g e n  i s t  e i n e  s o l c h e  D e p o s i t i o n  n i c h t  n a c h z u w e i s e n .  V i e l m e h r  
t r e t e n  a u f  d e m  S c h e l f  i ~n K Ã ¼ s t e n v e r l a u  d i s t i n k t e  G e r Ã ¶ l l a s s o  
z i  a t i o n e n  b z w .  B a s a l t e  m i t  r e g i o n a l  k o r r e l  i e r b a r e r  P r o v e n i e n z  
( v g l .  K a p .  4 . 6 )  a u f .  
D e i  t e r h i  n  z e i g t  d i e  x q u i v a l e n z  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  D a t e n  d e r  
AGT-  ( =  O b e r f l a c h e n p r o b e n )  u n d  G K G - P r o b e n  ( =  S e d i m e n t k e r n p r o -  
b e n ) ,  d a Â  k e i n  s i g n i f i k a n t e r  e x t e r n e r  E i n t r a g  d u r c h  ' d r o p -  
s t o n e s '  e r f  0 1  g t  ( v g l .  S t a t i  o n s e r g e b n i  s s e  1 2 6 5 ,  1 2 8 4 ,  1 2 7 2 ,  
1 0 1 3 ) .  V i e l  m e h r  s c h e i n t  d e r  g e s a m t e  S e d i m e n t k Ã ¶ r p e  - g l  a -  
z i a l e r -  b z w .  g l a z i a l - m a r i n e r  T i 1 1  - i n  R e l a t i o n  zum j e w e i l i g e n  
L i e f e r g e b i  e t  d e n  g 1  e i  c h e n  T r a n s p o r t  - u n d  D e p o s i  t i o n s p r o z e Ã  
e r f a h r e n  z u  h a b e n .  
D i e  p e t r o g r a p h i s c h  v e r g l e i c h b a r e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  AGT- u n d  
G K G - P r o b e n ,  d i e  j e w e i l s  a u c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  F r a g m e n t g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
f r d k t i o n e n  r e p r Ã ¤ s e n t i e r e n  b e l e g t  a u c h ,  da!3 s i c h  a u s  d e n  
b e a r b e i t e t e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  k e i n e  b e v o r z u g t e n  T r a n s p o r t a u s l e -  
s e p r o z e s s e  a b l e i t e n  l a s s e n .  S o m i t  b e s t Ã ¤ t i g e  s i c h  d i e  A u s s a g e n  
v o n  A n d r e w s  ( 1 9 8 4 ) ,  d i e  a u s  e i n e r  m i t  z u n e h m e n d e r  T i e f e ,  Ã œ b e  
d e n  g e s a m t e n  u n t e r s u c h t e n  K e r n b e r e i c h  f e s t g e s t e l l t e n ,  p e t r o -  
g r a p h i s c h  e i n h e i t l i c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  
T i  1 1  - E i  n h e i  t e n  s o w o h l  a u f  g l e i c h e  L i e f e r g e b i e t e  a l s  a u c h  a u f  
g e r i n g  w i r k s a m e  A u s l e s e p r o z e s s e  b e i m  T r a n s p o r t  d e s  g l  a z i  a l  e n  
S e d i m e n t s  s c h l  i e Â § t  Z u  g l e i c h e n  E r g e b n i s s e n  g e l a n g t  a u c h  
W o h l f e i l  ( 1 9 8 2 )  b e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  K i e s f r a k t i o n  v o n  
g l a z i a l e n  S e d i m e n t e n  d e r  I s l a n d - F a r Ã ¶ e r - S c h w e l l  i m  N o r d -  
a t l a n t i  k .  
B e i  g r Ã ¶ b e r e  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n  e r g i b t  s i c h  i m  B e r e i c h  d e s  
K o n t i n e n t a l h a n g e s  i n  B e z u g  a u f  d i e  H o m o g e n i t Ã ¤  d e s  P r o b e n m a -  
t e r i a l s  k e i n  e i n d e u t i g e s  B i l d .  W i e  d i e  E r g e b n i s s e  d e s  S t a -  
t i o n s p r o f i  1  s  v o r  K a p p  N o r v e g i  a  z e i g e n ,  1  i e g e n  a u f  d e n  S t a -  
t i  o n e n  d e s  K o n t i n e n t a l  h a n g e s  w e n i g  c h a r a k t e r i s t i s c h e  G e r Ã ¶ l  - 
s p e k t r e n  o h n e  B e z u g  zum j e w e i  1  i g e n  H i  n t e r l  a n d .  G r o b e  ( 1 9 8 5 )  
s t e l l t e  n a c h  s e d i m e n t o l o g i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  am K o n t i n e n t a l -  
r a n d  v o r  K a p p  N o r v e g i a  f e s t ,  d a Â  m i t  z u n e h m e n d e r  K Ã ¼ s t e n e n t f e r  
n u n g  e r w a r t u n g s g e m Ã ¤ f  e i n e  k o n t i n u i e r l i c h e  A n 1  i e f e r u n g  e i s v e r -  
f r d c h t e t e n  M a t e r i a l s  d u r c h  z i r k u m a n t a r k t i s c h  d r i f t e n d e  
E i s b e r g e  e r f o l g t .  D i e  h i e r  a n  d e n  g l a z i o - m a r i n e n  G e r Ã ¶ l l e  
s i c h t b a r e  H e t e r o g e n i t Ã ¤  d e r  k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o n e n  b e s t Ã ¤ t i g  
d i e s e n  A b l a g e r u n g s p r o z e f i .  
D a s  z w e i t e ,  s Ã ¼ d l i c  d e s  V e s t k a p p s  Ã œ b e  d e n  K o n t i n e n t a l h a n g  
g e l e g t e  S t a t i o n s p r o f i l  w e i s t  m i t  z u n e h m e n d e r  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n  
e i n e  A n r e i c h e r u n g  v u l k a n i s c h e r  G e r Ã ¶ l l  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  
R e d u k t i o n  d e r  Ã œ b r  g e n  H a u p t g e s t e i  n s g r u p p e n  au . f .  L e t z t e r e  
t r e t e n  m i t  h Ã ¶ h e r e  A n t e i l e n  e r s t  w i e d e r  i m  U b e r g a n g  z u m  
e i g e n t l i c h e n  B e c k e n  a u f .  A u c h  d o r t  z e i g t  s i c h  d i e  e r h Ã ¶ h t  
S e d i m e n t a t i o n  v o n  D r i f t m a t e r i  a l  , w o d u r c h  w i e  a n  d e r  S t a t i o n  
1 2 8 7 ,  s t a r k e r  d i f f e r e n z i e r t e  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  e n t s t e h e n .  
D i e  f e s t g e s t e l l t e  H o m o g e n i t Ã ¤  d e r  g l a z i a l  a u f  d e m  S c h e l f  
d e p o n i e r t e n  S e d i m e n t e  bzw .  d e r  V e r n a c h l a s s i g k e i t  e i n e s  d u r c h  
E i s b e r g e  v e r u r s a c h t e n  D r i f t e i n t r a g s  i s t  i n  u b e r e i n s t i m m u n g  m i t  
d e m  v o n  A n d e r s o n  e t  a 1 .  ( 1 9 8 2 ) ,  O r h e i m  & E l v e r h o i  ( 1 9 8 1 )  s o w i e  
P o w e l l  ( 1 9 8 4 )  e r a r b e i t e t e n  S e d i m e n t a t i o n s m o d e l l  f Ã ¼  d e n  
a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t a l r a n d .  D u r c h  d a s  h o l o z Ã ¤ n  g l a z i a l e  
R e g i  me m i t  d e n  e n t w i  c k e l  t e n ,  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l  f e i s e n  k o m m t  
e s  i m  B e r e i c h  d e r  ' g r o u n d i n g  l i n e '  z u r  S e d i m e n t a t i o n  d e s  i n  
d e n  b a s a l e n  Z o n e n  d e r  E i s s t r Ã ¶ m  g l a z i a l  v e r f r a c h t e t e n  S c h u t t -  
m a t e r i a l s .  K a l b e n d e  E i s b e r g e  s i n d  d a h e r  n a h e z u  f r e i  v o n  
S e d i m e n t e n .  A l  l e n f a l  1 s  s o 1  l t e n  E i s b e r g e  v o n  d i r e k t  i n s  M e e r  
m Ã ¼ n d e n d e  G e b i r g s g l e t s c h e r n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  S c h u t t m e n g e n  e n t h a l t e n .  
D u r c h  d e n  f e s t g e s t e l l t e n  K Ã ¼ s t e n s t r o  s o w i e  d u r c h  d i e  v o r -  
h e r r s c h e n d  a u s  Ã – s t  i c h e n  R i c h t u n g e n  k o m m e n d e n  M i  n d e  i m  B e r e i c h  
d e s  Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l m e e r e s ,  d r i f t e t  e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  E i s b e r g e  
i n  e i n i g e r  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n g  d . h .  Ã œ b e  d e n  a u f 3 e r e n  S c h e l f  b z w .  
o b e r e n  K o n t i n e n t a l h a n g  h i n w e g .  E v e n t u e l l  e i n g e s c h l o s s e n e s  u n d  
a u f  i h r e m  D r i f t w e g  a u s s c h m e l z e n d e s  M a t e r i a l  k o n z e n t r i e r t  s i c h  
d a h e r  a u f  d e n  g e n a n n t e n  B e r e i c h .  
W i e  i n  K a p .  2 . 1  e r l Ã ¤ u t e r t  w u r d e  d a s  b e a r b e i t e t e  G e r Ã ¶ l l m a t e  
r i a l  s o w o h l  a u s  o b e r f l Ã ¤ c h l i c h e n  s p Ã ¤ t  b z w .  p o s t g l a z i a l e n ,  
g l a z i  o - m a r i n e n  S e d i m e n t e n  ( A G T - P r o b e n )  a l s  a u c h  a u s  d a r u n t e r  
f o l g e n d e m  g l a z i a l e m  T i 1 1  ( G K G - P r o b e n )  d e s  l e t z t e n  E i s v o r s t o f 5 e s  
i m  W i s c o n s i n  (, 3 1 0 0 0  y . b . p . )  e n t n o m m e n .  D a h e r  muÃ z u r  
K o r r e l a t i o n  d e r  G e r Ã ¶ l  S p e k t r e n  m i t  d e n  i m  H i n t e r l a n d  a u f g e -  
s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s f o l g e n  b z w .  f Ã ¼  d i e  d a r a u f  f o l g e n d e  
H o d e 1  1  i e r u n g  d e r  S u b g l a z i  a l g e o l o g i e  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  
R i c h t u n g s Ã ¤ q u i v a l e n  d e s  h o l o z Ã ¤ n e  u n d  p l e i  s t o z Ã ¤ n e  V e r 1  a u f s  
g e p r Ã ¼ f  w e r d e n .  
A u s  d e r  f e s t g e s t e l l t e n  Ã „ q u i v a l e n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  D a t e n  
v o n  AGT-  u n d  G K G - P r o b e n  i s t  e i n e  g r a v i e r e n d e  V e r Ã ¤ n d e r u n  d e r  
p l e i  s t o z a n e n  E i s s t r o m r i c h t u n g e n  n i c h t  a b z u l e i t e n .  D i e s  f o r d e r t  
a u c h  A n d r e w s  ( 1 9 8 4 )  a u f  G r u n d  d e r  s t r u k t u r e l l e n  u n d  t e x t u r e l -  
l e n  H o m o g e n i t Ã ¤  d e r  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a h e  S e d i m e n t e .  
A u c h  g l a z i  0 1  o g i  s c h e  M o d e l  1  r e c h n u n g e n  d e r  f Ã ¼  d a s  W i s c o n s i  n  
r e k o n s t r u i e r t e n  I n l a n d e i s v e r t e i l u n g  u n d  d e r  d a r a u s  a b g e l e i t e -  
t e n  S t r Ã ¶ m u n g s r i c h t u n g e  u n t e r s t Ã ¼ t z e  d a s  a n g e n o m m e n e  Ã ¤ h n l i c h  
V e r h a l t e n  d e s  I n l a n d e i s e s  ( S t u i v e r  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  D a n a c h  s t i e b  
' g r o u n d e d  i c e '  i m  B e r e i c h  d e s  A r b e i t s g e b i e t s  b i s  z u r  Ã ¤ u b e r e  
S c h e l f k a n t e  v o r  ( A b b .  2 1 ) .  W a h r e n d  d i e s  k Ã ¼ s t e n n o r m a  i r n  
A b s c h n i t t  A t k a  B u c h t  b i s  e t w a  H a l l e y  a u f  G r u n d  d e r  d o r t  
r e l a t i v  s c h m a l e n  S c h e l f z o n e  n u r  Ã œ b e  e i n e  g e r i n g e  D i s t a n z  
e r f o l g t e ,  w u r d e  i m  B e r e i c h  d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  e i n e  
D i s t a n z  v o n  c a .  5 0 0  k m  Ã ¼ b e r b r Ã ¼ c k  N o r d - S Ã ¼  g e r i c h t e t e  
T r a n s p o r t r i  c h t u n g e n  g i n g e n  d a b e i  m i t  e i n e r  m i n i m a l e n  E r h Ã ¶ h u n  
d e r  E i s m a c h t i g k e i t  v o n  Ca.  3 0 0  m  b i s  5 0 0  m  e i n h e r  ( A b b .  2 1 ) .  
G e l a n d e b e o b a c h t u n g e n  a u s  d e m  B e r e i c h  d e r  T h i e l  M t s .  u n d  
E 1  1  s w o r t h  M t s .  b e s t Ã ¤ t i g e  d i e s e  A n n a h m e  e b e n s o  w i e  D a t e n  a u s  
d e m  B e r e i c h  S h a c k l e t o n  R a n g e ,  w o  i m  V e r g l e i c h  z u  r e z e n t e n  
B e d i n g u n g e n  Ã ¤ h n l i c h  S t r Ã ¶ m u n g s r i c h t u n g e  f Ã ¼  d i e  Z e i t  d e r  
l e t z t e n  V e r e i s u n g s p h a s e  a n  H a n d  v o n  G e s t e i n s t r i e m u n g e n  
f e s t g e s t e l l t  w u r d e n  ( C r a d d o c k ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) .  E b e n f a l l s  v e r -  
g l e i c h b a r e  S t r Ã ¶ m u n g s r i c h t u n g e  w e r d e n  a u c h  a u s  d e n  H e i m e f r o n t -  
f j e l l a  v o n  W o r s f o l d  ( 1 9 6 7 )  b e r i c h t e t .  
A b b . 2 1  : Rekonstruierte Eisstromrichtungen und Eistopographie fÃ¼ das Wisconsin 
(nach Struiver et al., 1981); der gesamte Schelfbereich vor dem Filchner- 
Ronne Schelfeis ist bis zuai Kontinentalhang vollstÃ¤ndi mit Inland- 
eis bedeckt 
4. G e o c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  V u l k a n i t e  
4 . 1  E i n f Ã ¼ h r u n  
D i e  a n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  P r o b e n n a h m e s t a t i o n e n  a u f t r e t e n d e n  
G e r 0 1  1  s p e k t r e n  e n t h i e l t e n  i n s b e s o n d e r e  v o r  d e r  K Ã ¼ s t  d e s  
w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  s o w i e  i m  B e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  z a h l r e i c h e  v u l k a n i s c h e  G e r Ã ¶ l l e  D a b e i  s e t z t  s i c h  
d e r  Ã ¼ b e r w i e g e n d  T e i l  (,^ 9 5  % )  a u s  b a s a l t i s c h e n  G e s t e i n s v a r i e -  
t Ã ¤ t e  z u s a m m e n .  Z u r  g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  w u r d e n  7 0  
P r o b e n ,  i m  w e s e n t l i c h e n  B a s a l t e ,  d a z u  e i n i g e  w e n i g e  A n d e s i t e  
u n d  R h y o l i t h e / T r a c h y t e ,  a u f  i h r e  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t z u -  
s a m m e n s e t z u n g  a n a l y s i e r t .  M i t  d i e s e m  U n t e r s u c h u n g s p r o g r a m n ~  
s o 1  l t e  
- d i e  m i  k r o s k o p i  s c h e  V u l k a n i t a n a l y s e  b e s t Ã ¤ t i g  b z w .  e r g Ã ¤ n z  
( b e i  rn i  k r o -  b i s  k r y p o t k r i s t a l l i n e r  G e f Ã ¼ g a u s b i l d u n g  
w e r d e n ;  
- u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  o b  P r o b e n  v e r s c h i e d e n e r  S t a t i o n e n  a u c h  
g e o c h e m i s c h  v o n e i n a n d e r  z u  u n t e r s c h e i d e n  s i n d ;  d a m i t  w Ã ¤ r  
e i n  w e i t e r e s  K r i t e r i u m  z u r  g e o c h e m i  s c h e n  D i f f e r e n z i e r u n g  
p e t r o g r a p h i s c h  Ã ¤ h n l i c h e  G e s t e i n e  g e g e b e n ;  
- d i r e k t e  g e o c h e m i s c h e  V e r g l e i c h e  m i t  d e n  i m  j e w e i l i g e n  
H i n t e r l a n d  ( E i n z u g s g e b i e t )  d e r  P r o b e n n a h m e s t a t i o n  a n s t e h e n -  
d e n  V u l k a n i t e n  z u r  e r g Ã ¤ n z e n d e  K l Ã ¤ r u n  d e r  H e r k u n f t s g e -  
b i e t - / A b l d g e r u n g s r a u m p r o b l e m a t i k  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
I n  e i n e m  w e i t e r e n  S c h r i t t  s o l l t e n  a u f  G r u n d  d e r  H a u p t -  u n d  
S p u r e n e l e m e n t c h a r a k t e r i s t i k a  d e r  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  
R Ã œ c k s c h l Ã œ s  a u f  d i e  A r t  d e r  ~ t a m m a g m e n  g e z o g e n  w e r d e n ,  s o w i e  
m i t  H i l f e  v e r s c h i e d e n e r  D i s k r i m i n a n z d i a g r a m m e  A u s s a g e n  z u r  
g e o t e k t o n i s c h e n  P o s i t i o n  d e r  V u l k a n i t e  g e m a c h t  w e r d e n .  
A b s c h l i e f i e n d  s o l l t e  d a s  v o r h a n d e n e  D a t e n m a t e r i a l  i m  G o n d w a n a -  
R a h m e n  ( A n t a r k t i s ,  A f r i k a ,  S Ã ¼ d a m e r  k a )  v e r g l i c h e n  w e r d e n ,  um 
d a r a u s  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  z u r  G e n e s e  u n d  z u r  
g e o t e k t o n i s c h e n  S t e l l u n g  e r g Ã ¤ n z e n d  A u s s a g e n  z u m  Z e r f a l l  
G o n d w a n a s  m a c h e n  z u  k Ã ¶ n n e n  
4 . 1 . 1  A l t e r s f r a g e  
A l s  w e s e n t l i c h e  V o r a u s s e t z u n g  f Ã ¼  v e r g l e i c h e n d e  g e o c h e m i s c h e  
B e t r a c h t u n g e n  i s t  d i e  A l t e r s g l e i c h h e i t  d e r  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  
a n z u s e h e n .  W i e  d i e  ' J n t e r s u c h u n g e n  z u  d e n  p o t e n t i e l l e n  E i n z u g s -  
g e b i e t e n  d e r  j e w e i l i g e n  S t a t i o n e n  z e i g e n  ( v g l .  K a p .  5 ) ,  k Ã ¶ n n e  
d i e  i n  d e n  e i n z e l n e n  S c h w e r p u n k t g e b i e t e n  a u f t r e t e n d e n  V u l -  
k a n i t e  w a h r s c h e i n l i c h  b e s t i m m t e n  H e r k u n f t s g e b i e t e n  z u g e o r d n e t  
w e r d e n ,  d e r e n  j e w e i  l i g e  A f f i n i t Ã ¤  z u e i n a n d e r  d u r c h  v e r g l e i c h -  
e n d e  g e o c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  ( v g l .  K a p .  4 . 6 )  v e r d e u t l i c h t  
w i r d .  
D a s  G r o s  d e r  i in v e r m u t l i c h e n  E i n z u g s g e b i e t  d e s  w e s t l i c h e n  
N e u s c h w a b e n l  a n d e s  ( V e s t f j e l  l a ,  H e i m e f r o n t f j e l l  a ,  A b b .  3 )  
a u f t r e t e n d e n  V u l k a n i t e  - s o w o h l  e f f u s i v e  B a s a l t - F o l g e n  a l s  
a u c h  v e r b r e i t e t e  b a s a l t i s c h e  G Ã ¤ n g  - b e s i t z e n  m e s o z o i s c h e  
( i  . a .  j u r a s s i s c h e )  A l t e r  ( R e x ,  1 9 6 7 ;  I i j e l l e  & H i n s n e s ,  1 9 7 2 ;  
J u c k e s ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ;  F a u r e  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  P e t e r s ,  1 9 8 6 ) .  
D o l e r i t - V u l k a n i s m u s  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  b i s  a l t p a l Ã ¤ o z o i s c h e  A l t e r s  
w i r d  d a z u  n o c h  a u s  dem G e b i e t  d e s  n o r d w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n -  
l a n d e s  ( A h l m a n n r y g g e n ,  B o r g m a s s i  V ,  K i  r v a n v e g g e n ;  Wo1 m a r a n s  & 
K e n t ,  1 9 8 2 )  b e r i c h t e t ,  d a s  a l s  E i n z u g s g e b i e t  v e r m u t l i c h  n u r  
p e r i p h e r e n  C h a r a k t e r  b e s i t z t  ( v g l .  A b b .  5 a ) .  B e i  d e n  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  V u l k a n i t e n  v o m  S c h e l f a r e a l  d e s  
w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  w u r d e n  i . a .  n u r  f e i n k r i s t a l  1  i n e  
B a s a l t e  m i t  t y p i s c h e n  f l e r k m a l  e n  d e r  j u r a s s i s c h e n ,  e f f u s i v e n  
V a r i e t Ã ¤ t e  ( 2 . B .  k e n n z e i c h n e n d e  A l t e r a t i o n s e r s c h e i n u n g e n )  
b e a r b e i t e t ,  s o  d a Â  Ã ¤ l t e r  V u l k a n i t e  w a h r s c h e i n l i c h  a u s z u -  
s c h l i e Â § e  s i n d .  A u h e r d e m  w e i s e n  d i e  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  D o l e r i t e  
d e u t l  i c h  u n t e r s c h i e d 1  i c h e  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  i m  
V e r g l e i c h  z u  d e n  m e s o z o i s c h e n  B a s a l t e n  a u f .  N e e t h l  i n g  ( 1 9 7 2 ~ )  
k o n n t e  z e i g e n ,  d a Â  d i e s e  D o l e r i  t e  d e u t l i c h  h Ã ¶ h e r  S i 0 2 - G e h a l t e  
u n i  5 3  YÃˆ) h Ã ¶ h e r  K 2 0 -  ( u m  1 . 2  % )  s o w i e  h Ã ¶ h e r  R b - W e r t e  ( u m  
4 0  p p i n ) ,  d a g e g e n  n i e d r i g e r e  F e O -  ( u m  5 . 8  % ) ,  T i 0 2 -  ( u m  1 . 2  % )  
u n d  S r - H e r t e  ( u m  1 0 0  p p m )  a u f w e i s e n .  
U n s i c h e r  i s t  d a g e g e n  d i e  A l  t e r s e i n s t u f u n g  d e r  V u l k a n i t e  d e s  
S e e g e b i e t e s  H a l l e y ,  d a  d a s  e n t s p r e c h e n d e  H i n t e r l a n d  v o l l s t Ã ¤ n  
d i g  v o n  E i s  b e d e c k t  i s t  u n d  a u c h  d e t a i l l i e r t e  g e o p h y s i k a l i s c h e  
I n f o r m a t i o n e n  zum g r Ã – l 5 t e  T e i l  f e h l e n .  
I n  d e n  v e r m u t e t e n  E i n z u g s g e b i e t e n  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
f i n d e n  s i c h  e b e n f a l l s  v e r b r e i t e t  j u r a s s i s c h e  M a g m a t i t e  i n  F o r m  
v o n  G Ã ¤ n g e  u n d  g r Ã – Â § e r  I n t r u s i v k o m p l e x e n .  
I n  d e n  T h e r o n  M t s .  ( A b b .  3 )  t r e t e n  b i s  z u  C a .  1 5 0  m  m Ã ¤ c h t i g  
j u r a s s i s c h e  D o l e r i  t - G a n g e  i n  S e d i m e n t f o l  g e n  d e r  B e a c o n  
F o r m a t i o n  a u f  ( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 ) .  I n  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  
d u r c h s c h l a g e n  i m  B e r e i c h  d e r  L a g r a n g e  N u n a t a k s  D o l e r i t g Ã ¤ n g  
m i t  u n s i c h e r e n  A l t e r n  ( > 1 7 5  H a )  a n s t e h e n d e  S e d i m e n t g e s t e i n s -  
f o l g e n .  D a n e b e n  w e r d e n  a u s  d e m  B e r e i c h  d e r  H e r b e r t  M t s .  
b a s a l t i s c h e  G Ã ¤ n g  s i l u r i s c h - d e v o n i s c h e n  A l t e r s  b e r i c h t e t  
( H o f m a n n  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  D i e  i n  d e n  s Ã ¼ d l i c  d e r  S h a c k l e t o n  
R a n g e  g e l e g e n e n  M h i c h a w a y  N u n a t a k s  z a h l r e i c h e n ,  b i s  Ca.  5 0  m  
m Ã ¤ c h t i g e  D o l e r i t - G Ã ¤ n g  w e i s e n  w i e d e r u m  j u r a s s i s c h e  A l t e r  
( 1 6 3  - 1 7 1  N a ;  H o f m a n n  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  I n  d e n  P e n s a c o l a  M t s .  
t r i t t  m i t  d e m  j u r a s s - i s c h e n  D u f e k  M a s s i v  ( 1 6 8  Ma;  F o r d ,  1 9 7 2 )  
e i n e  I n t r u s i o n  m i t  G a b b r o s  u n d  G r a n o p h y r e n  i n  e i n e r  A u s d e h n u n g  
v o n  Ã œ b e  3 0 0 0 0  k m 2  a u f .  E s  i s t  m i t  s e i n e n  G a n g a p o p h y s e n  d e r  
g r o Â § t  m e s o z o i s c h e  t l a g m a t i t k o m p l e x  i n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  
s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r e s .  
4 . 1 . 2  V o r g e h e n s w e i  s e  
B e i  d e r  P r o b e n a u s w a h l  w u r d e  v e r s u c h t ,  a u s  j e d e m  S e e g e b i e t  
M a t e r i a l  z u  a n a l y s i e r e n .  A u s  d e m  h Ã ¤ u f i g e  A u f t r e t e n  v u l k a -  
n i  s c h e r  G e r Ã ¶ l  e  v o r  dem w e s t l i c h e n  H e u s c h w a b e n l a n d  e r g a b  s i c h  
i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  s Ã ¼ d l i c  f o l g e n d e n  P r o v i n z e n  b e i  d e n  
u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  e i n  M e n g e n v e r h a l t n i s  v o n  Ca. 2 1 3  z u  1 1 3 .  
E s  w u r d e  v e r s u c h t ,  m Ã ¶ g l i c h s  a l l e  i n  s i g n i f i k a n t e n  M e n g e n  
a u f t r e t e n d e n  V u l  k a n i t v a r i  e t a t e n  z u  b e a r b e i t e n ,  um e i n e  
j e w e i l i g e  B e s t a n d s a u f n a h m e  d e s  V u l k a n i t i n v e n t a r s  z u  e r h a l t e n .  
Z u  j e d e r  G e o c h e m i e p r o b e  w u r d e n  z u  B e g i n n  D Ã ¼ n n s c h l i f f a n a l y s  
z u r  M o d a l -  u n d  G e f Ã ¼ g e a n a l y s e  i n s b e s o n d e r e  z u r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e s  
A l  t e r a t i  o n s g r a d s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  L e t z t e r e r  w u r d e n  i n  A b h Ã ¤ n g i g  
k e i t  a u f t r e t e n d e r  S e k u n d Ã ¤ r p h a s e  s o w i e  d e s  A n - V e r l u s t e s  i n  
P l a g i o k l a s  m i t  Z i f f e r n  z w i s c h e n  1 ( =  f r i s c h e s  M a t e r i a l )  u n d  5 
= s t a r k  a l t e r i e r t e s  M a t e r i a l  ) k l a s s i f i z i e r t  ( T a b .  8 . 4 ) .  
P r o b e n  m i t  s t Ã ¤ r k e r e  V e r Ã ¤ n d e r u n  d e s  p r i m Ã ¤ r e  M o d a l b e s t a n d s  
w u r d e n  w e i t g e h e n d  v e r w o r f e n .  Da v o r  dem w e s t l i c h e n  N e u s c h w a -  
b e n l a n d  j e d o c h  k a u m  f r i s c h e s  G e s t e i  n s m a t e r i a l  a u f t r a t  ( i  . a .  
d e u t l i c h  h y d r o t h e r m a l e  U b e r p r Ã ¤ g u n g  w u r d e n  a u c h  m Ã ¤ b i  a l t e -  
r i e r t e  P r o b e n  a n a l y s i e r t .  
B e i  d e r  n a c h f o l g e n d e n  D a r s t e l l  u n g  d e r  u n t e r s u c h t e n ,  v o n  
i n s g e s a m t  2 2  P r o b e n n a h m e s t a t i o n e n  k o m m e n d e n  P r o b e n  w u r d e n ,  d e n  
v e r s c h i e d e n e n  S e e g e b i e t e n  e n t s p r e c h e n d ,  g e o g r a p h i s c h  o r i e n -  
t i e r t e  G r u p p e n  - i n s g e s a m t  6 - g e b i l d e t .  I n  A b b .  2 2  i s t  d i e  
b e i  d e n  V a r i a t i o n s -  b z w .  D r e i e c k s d i a g r a m m e n  v e r w e n d e t e  
G r u p p e n b i  l d u n g  a u f g e s c h l  Ã œ s s e l t  
4 . 2  P e t r o g r a p h i e  d e r  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  
D i e  a u s f Ã ¼ h r l i c h e  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  g e o c h e -  
m i s c h  a n a l y s i e r t e n  V u l k a n i t p r o b e n  f i n d e n  s i c h  b e i  d e n  E r g e b -  
n i s s e n  d e r  j e w e i l i g e n  S t a t i o n e n  ( O s k i e r s k i ,  1 9 8 6 ) .  An d i e s e r  
S t e l l e  w i r d  z u s a m m e n f a s s e n d  k u r z  a u f  d i e  w e s e n t l i c h e n  p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  M e r k m a l e  d e r  G e o c h e m i e p r o b e n  e i n g e g a n g e n .  
D i e  b a s a l t i s c h e n  V u 1  k a n i t e  s e t z e n  s i c h  a u s  e i n e m  b r e i t e n  
p e t r o g r a p h i s c h e n  S p e k t r u m ,  d a s  v o n  p i k r i t i s c h e n  b i s  z u  
F e l d s p a t - r e i c h e n  B a s a l t e n  r e i c h t ,  z u s a m m e n .  E i n  G r o f i t e i l  w i r d  
a u s  d e n  H a u p t k o m p o n e n t e n  P1 a g i o k l a s ,  A u g i t  u n d  F e - O x i d e n  
z u s a m m e n g e s e t z t .  U n t e r g e o r d n e t  t r e t e n  O l i v i n  u n d  O r t h o p y r o x e n  
a u f .  D a b e i  b e s i t z t  0 1  i v i  n s t e t s  E i  n s p r e n g l i n g s c h a r a k t e r .  E r  
w u r d e  i n  k e i n e m  F a 1  1  a l s  G r u n d m a s s e n k o m p o n e n t e  b e o b a c h t e t .  
I n f o l g e  v a r i a b l e r  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  l a s s e n  s i c h  d r e i  G r u p p e n  
u n t e r s c h e i d e n :  
1. M i k r o - ,  z . T .  k r y t o -  b i s  f e i n k r i s t a l l i n e ,  a p h y r i s c h e  B a s a l t e  
( K o r n g r Ã – B e  i . a .  .^ 0 . 2  mm) 
2.  m i k r o -  b i s  f e i n k r i s t a l  1  i n e ,  p o r p h y r i s c h e  o d e r  g l o m e r o p h y -  
r i s c h e  B a s a l t e  
3.  f e i n -  b i s  m i t t e l  k r i s t a l  l i n e ,  d o l e r i t i s c h e  B a s a l t e  ( K o r n -  
g r Ã ¶ f i e  ,> 0 .2  mm). 
D i e  b e i d e n  e r s t g e n a n n t e n  s i n d  a u f  G r u n d  i h r e r  G e f Ã ¼ g e e i g e n  
s c h a t t e n  i . a .  a l s  L a v a s t r Ã ¶ m  z u  i n t e r p r e t i e r e n ,  w Ã ¤ h r e n  d e r  
d r i t t e  T y p  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  s u b v u l  k a n i  s c h e n  G Ã ¤ n g e  a b z u l e i  - 
t e n  i s t .  N a c h  dem a u f t r e t e n d e n  M o d a l b e s t a n d  u n d  d e n  G e f Ã ¼ g e  
m e r k m a l e n  s i n d  d i e  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  a l s  t h o l e i i t i s c h e  
B a s a l t e  a n z u s e h e n  ( C o x  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  
E i n  g r o b e r  T e i l  d i e s e r  G e s t e i n e  i s t  m Ã ¤ Â §  b i s  s t a r k  h y d r o t h e r -  
m a l  a l t e r i e r t .  D a b e i  k o r r e l  i e r t  d e r  A l  t e r a t i o n s g r a d  p o s i  t i  V 
m i t  d e m  A u f t r e t e n  v o n  B l a s e n r Ã ¤ u m e n  V a r i e t Ã ¤ t e  m i t  h Ã ¶ h e r e  
A n t e i l  a n  B l a s e n r Ã ¤ u m e  s i n d  a u c h  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t .  D o l e r i -  
t i s c h e  B a s a l t e ,  d i e  i . a .  k e i n e n  P o r e n r a u m  a u f w e i s e n ,  l i e g e n  
m e i s t  i n  f r i s c h e m  Z u s t a n d  v o r .  
D i e  h Ã ¤ u  i g  m a k r o s k o p i s c h  e r k e n n b a r e  V e r g r Ã ¼ n u n  i s t  d u r c h  d i e  
f o r t g e s c h r i t t e n e  U m w a n d l u n g  v o n  P l a g i o k a l  s  i n  e i n  G e m e n g e  a u s  
E p i d o t ,  K a l z i t ,  C h l o r i t  s o w i e  S e r i z i t ,  z . T .  a u c h  P r e h n i t  
b e d i  n g t .  D e r  A n - G e h a l  t d e r  P1 a g i  o k l  a s e  v e r r i n g e r t  s i c h  
d e u t l i c h  m i t  z u n e h m e n d e r  A l t e r a t i o n .  B e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e s  
A n - G e h a l t s  z e i g t  s i c h  e i n e  g u t e  K o r r e l i i t i o n  m i t  d e n  e r r e c h n e -  
t e n  A n - G e h a l t e n  d e n  C I P N - N o r m r e c h n u n g e n  ( T a b .  8 . 4 ) .  P r o b e n  m i t  
s t Ã ¤ r k e r e  A l t e r a t i o n ,  d . h .  n i e d r i g e r e m ,  m o d a l e m  A n - G e h a l t  
w e i s e n  e b e n f a l l s  d e u t l i c h  g e r i n g e r e  N o r m - A n - U e r t e  a u f .  
B e i  m i k r o -  b i s  f e i  n k r i s t a l l  i n e n  V a r i e t Ã ¤ t e  kommt  e i n e  U m w a n d -  
l u n g  d e r  t i a t r i x  z u  C h l o r i t  u n d  f i l z i g - k r y p t o k r i s t a l l i n e  P h a s e n  
h i n z u .  U n t e r g e o r d n e t  t r e t e n  B a s a l t e  m i t  d e u t l i c h e r  R o t f Ã ¤ r b u n  
a u f ,  b e i  d e n e n  e s  d u r c h  h y d r o t h e r m a l e  A u s t a u s c h p r o z e s s e  z u r  
S e k u n d Ã ¤ r b  1  d u n g  v o n  F e - O x i  d e n  gekommen  i s t .  
B e i m  r e g i  o n a l  e n  V e r  g l  e i  c h  d e r  p e t r o g r a p h i  s e h e n  E i g e n s c h a f t e n  
z e i c h n e n  s i c h  z w e i  G r o f i r Ã ¤ u m  m i t  u n t e r s c h i  e d l  i c h e n  C h a r a k t e -  
r i s t i k a  a b :  
V u l k a n i t e  d e s  S c h e l f s  i m  B e r e i c h  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n -  
l a n d s  s i n d  i m  V e r g l e i c h  z u  P r o b e n  a u s  d e m  G e b i e t  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n / G o u l d  B a y  m e i s t  f e i n -  b i s  m i k r o k r i s t a l l i n .  L e t z t e r e  
s i n d  d a g e g e n  v e r b r e i t e t  d o l e r i t i s c h  e n t w i c k e l t .  D e r  A n t e i l  
m Ã ¤ B i  b i s  s t a r k  a l t e r i e r t e r  u n d  d a m i t  a u c h  s t Ã ¤ r k e  p o r Ã ¶ s e  
V u l k a n i t e  i s t  v o r  d e m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  d e u t l i c h  
e r h Ã ¶ h  ( v g l .  T a b .  8 . 4 ) .  D a b e i  d e u t e t  s i c h  e i n e  l o k a l e  H Ã ¤ u f u n  
a l t e r i e r t e r  B a s a l t e  m i t  A n t e i l e n  b i s  z u  4 5  % ( 2 . B .  S t a t i o n  
1 2 6 9 )  i n  d e n  S e e g e b i e t e n  n Ã ¶ r d l i c  u n d  s Ã ¼ d l i c  d e s  V e s t k a p p s  
a n .  I m  G e b i e t  A t k a  B u c h t / K a p p  N o r v e g i a  kommen  d a g e g e n  g e r i n g e -  
r e  A n t e i l e  s t a r k  a l t e r i e r t e r  B a s a l t e  ( <  2 5  % )  v o r .  W e i t e r h i n  
w u r d e n  v o r  dem w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  v e r e i n z e l t  i n t e r m s -  
d i  Ã ¤ r  b i s  s a u r e  V u l k a n i t g e r Ã ¶ l l  b e o b a c h t e t ,  d i e  i m  G e b i e t  d e r  
F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n / G o u l d  B a y  n i c h t  a u f t r e t e n .  
I n s g e s a m t  z e i c h n e t  s i c h  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  ' w e s t l i c h e s  N e u s c h w a -  
b e n l a n d '  e i n  V o r h e r r s c h e n  v u l k a n i s c h e r  L a v a s t r Ã ¶ m  i m  e n t -  
s p r e c h e n d e n  L i e f e r g e b i e t  a b .  I m  s Ã ¼ d l i c h e  A r b e i t s g e b i e t  
d o m i n i e r e n  w a h r s c h e i n l i c h  s u b v u l k a n i s c h e  G Ã ¤ n g e  
4.3 A l  1  g e m e i  n e  g e o c h e m i  s c h e  K l a s s i f i k a t i o n  
4 . 3 . 1  Ã œ b e r b l i c  
D i e  h i e r  z u r  K l a s s i f i k a t i o n  u n d  C h a r a k t e r i s i e r u n g  b a s a l t i s c h e r  
G e s t e i n e  a n w e n d b a r e n  P r i n z i p i e n  s i n d  d a s  E r g e b n i s  h i s t o r i s c h  
g e w a c h s e n e r  u n d  a u f e i n a n d e r  a u f b a u e n d e r  U n t e r s u c h u n g e n .  S c h o n  
K e n n e d y  ( 1 9 3 3 )  u n t e r s c h i e d  z w e i  H a g m e n t y p e n  - A l  k a 1  i b a s a l t e  
u n d  T h o l e i  i t e  - ,  d i e  e r  a l s  v o n e i n a n d e r  u n a b h Ã ¤ n g i g  S tammmag-  
men a n s a h .  H a u p t s Ã ¤ c h l i c  d u r c h  d i e  A r b e i t e n  v o n  T i l l e y  ( 1 9 5 0 ) ,  
K u n o  e t  a 1 .  ( 1 9 5 7 )  u n d  K u n o  ( 1 9 5 9 )  w u r d e n  d i e  H a u p t u n t e r s c h i e -  
d e  z w i s c h e n  b e i d e n  M a g m e n t y p e n  h e r a u s g e a r b e i t e t .  Y o d e r  & 
T i l l e y  ( 1 9 6 2 )  z e i g t e n ,  d a Â  T h o l e i i t e  u n d  A l k a l i  b a s a l t e  i m  
S y s t e m  Q u a r z - N e p h e l i n - F o r s t e r i t - D i o p s i d  d a r z u s t e l l e n  s i n d .  S i e  
e n t w i c k e l t e n  a u f  d e r  B a s i s  d e r  C I P W - n o r m a t i v e n  M i n e r a l o g i e  d e n  
s o g e n a n n t e n  B a s a l t - T e t r a e d e r .  B a s a l t e  i . w . S .  k Ã ¶ n n e  d o r t  i n  
d r e i  G r o b g r u p p e n  u n t e r t e i l t  w e r d e n :  
- A l k a l i  b a s a l  t e  1  i e g e n  i m  K p x - 0 1 - P l a g - N e - T e i  l t e t r a e d e r ,  d .  h.  
s i e  s i n d  N e p h e l i n - n o r m a t i v  ( S i O 2 - u n t e r s Ã ¤ t t i g t )  
- 0 1 i  v i  n t h o l e i  i t e  s i n d  d u r c h  n o r m a t i v e n  O l i v i n  u n d  H y p e r s t h e n  
g e k e n n z e i c h n e t  u n d  l i e g e n  i m  K p x - 0 1 - P 1  a g - O p x - T e i  l t e t r a e d e r  
( S i O 2 - u n t e r s Ã ¤ t t  g t ) ;  
- Q u a r z t h o l e i i t e  s i n d  d e m  K p x - O p x - P l a g - Q z - T e i l t e t r a e d e r  
z u g e o r d n e t  u n d  i m m e r  Q u a r z - n o r m a t i v  ( S i O 2 - Ã ¼ b e r s Ã ¤ t t i g t  
M c D o n a l d  & K a t s u r a  ( 1 9 6 4 )  b e n u t z t e n  z u r  T r e n n u n g  v o n  a l k a -  
l i s c h e n  u n d  t h o l e i i t i s c h e n  V u l k a n i t e n  a u f  G r u n d  h Ã ¶ h e r e  
A l  k a l i g e h a l  t e  d e r  e r s t e r e n  e i n  A l  k a l  i / S i O g - V a r i  a t i o n s d i a g r a i n m .  
W i l k i n s o n  ( 1 9 6 7 )  u n d  I r v i n e  & B a r a g e r  ( 1 9 7 1 )  e r g Ã ¤ n z t e  d i e s e  
K l a s s i f i k a t i o n  m i t  d e r  E i n f Ã ¼ h r u n  d r e i  v o n e i n a n d e r  u n a b h Ã ¤ n g i  
g e r  B a s a l t t y p e n :  
S i e  u n t e r s c h i e d e n  w i e d e r u m  a l k a l i s c h e  v o n  s u b a l  k a l i s c h e n  
V a r i e t Ã ¤ t e n  u n t e r t e i l t e n  a b e r  l e t z t e r e  i n  T h o l e i i t e  i . e . S .  u n d  
K a l  k a l  k a l  i b a s a l t e .  D a b e i  w e r d e n  K a l  k a l k a l i b a s a l ~ e  a l s  U b e r -  
g a n g s g l i e d e r  z w i s c h e n  t h o l e i  i t i s c h e n n  u n d  a l  k a l  i s c h e n  S e r i e n  
a n g e s e h e n  ( W i  1  k i  n s o n ,  1 9 6 7 ) .  
I n  d e n  7 0 e r  J a h r e n  e r k a n n t e  m a n  z u n e h m e n d  d i e  B e d e u t u n g  d e r  
S p u r e n e l  e m e n t e ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  a u c h  b e i  A l t e r a t i o n s p r o z e s s e n  
s t a b i  1  e n  S p u r e n e l e m e n t e  z u r  K l a s s i  f i k a t i o n  u n d  C h a r a k t e r i s i  e -  
r u n g  v u l k a n i s c h e r  G e s t e i n e .  Von  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g  i s t  d i e  
d a b e i  e r k a n n t e  A b h a n g i g k e i t  b e s t i m m t e r  E l e m e n t k o n s t e l l a t i o n e n  
v o n  s p e z i f i s c h e n  p e t r o g e n e t i s c h e n n  U m g e b u n g e n  d e r  v e r s c h i e d e -  
n e n  v u l k a n i s c h e n  S e r i e n  ( v g l .  K a p .  4 . 5 ) .  S t e l l v e r t r e t e n d  f Ã ¼  
v i e l e  s i n d  h i e r  d i e  A r b e i t e n  v o n  F l o y d  & W i n c h e s t e r  ( 1 9 7 5 1 ,  
i y a s h i r o  ( 1 9 7 4 ) ,  P e a r c e  & C a n n  ( 1 9 7 3 ) ,  P e a r c e  S N o r r y  ( 1 9 7 9 )  
s o w i e  S h e r v a i s  ( 1 9 8 2 )  g e n a n n t .  
4 .3 .2  H a u p t -  u n d  N e b e n e l e m e n t e  
D i e  f o l g e n d e n  A u s s a g e n  z u r  C h a r a k t i e r i s i e r u n g  d e r  A u s g a n g s -  
s c h m e l z e n  u n d  z u  i h r e r  D i f f e r e n t i a t i o n  i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  
G e r o l l p r o v i n z e n  s o w i e  z u  i h r e r  g e o t e k t o n i s c h e n  S t e l l u n g  
b e r u h e n  z . T .  a u f  d e n  H a u p t -  u n d  N e b e n e l e m e n t g e h a l t e n  d e r  
P r o b e n .  D i e s e  s i n d  a b e r  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e m  M a Â §  v o n  S e -  
k u n d Ã ¤ r p r o z e s s e  a b h Ã ¤ n g i g  w o d u r c h  s i c h  n i c h t  q u a n t i  f i z i e r b a r e  
A n r e i c h e r u n g s -  b z w .  R e d u k t i o n s p r o z e s s e  b e s t i m m t e r  E l e -  
m e n t e f E 1 e m e n t g r u p p e n  e r e i  g n e n .  T a b .  3  f a Â §  d i e  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e n  V e r Ã ¤ n d e r u n g e  d e r  H a u p t e l e m e n t g e h a l t e  i n  A b h a n g i g k e i t  
d e r  A l t e r a t i o n g s p r o z e s s e  z u s a m m e n .  A u s  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  
U n t e r s u c h u n g e n  d e s  P r o b e n m a t e r i a l s  g i n g  d e u t l i c h  h e r v o r ,  da15 
i n s b e s o n d e r e  d i e  V u l k a n i t e  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  
h y d r o t  h e r m a l  e n  A l  t e r a t  i o n s v o r g Ã ¤ n g e  a u s g e s e t z t  w a r e n .  E s  i s t  
d a h e r  f Ã ¼  d i e  H a u p t e 1  e m e n t g e h a l t e  e i n e  T e n d e n z  z u r  A b w e i  c h u n g  
v o n  d e r  P r i m Ã ¤ r z u s a m m e n s e t z u n  z u  e r w a r t e n .  A u s n a h m e n  d a v o n  
b i l d e n  d i e  r e l a t i v  i m m o b i l e n  O x i d e  T i 0 2  u n d  P 2 0 5 .  
D i e  v o l l s t Ã ¤ n d i g e  A n a l y s e n e r g e b n i s s e  f Ã ¼  a l l e  u n t e r s u c h t e n  
P r o b e n  s i n d  i n  T a b .  8 . 4  u n d  T a b .  8 . 3  a u f g e f Ã ¼ h r t  D i e  D a t e n z u -  
o r d n u n g  z u  d e n  i n s g e s a m t  s e c h s  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G r u p p e n  u n d  
d i e  d a m i t  v e r b u n d e n e  g r o Ã Ÿ  V a r i  a t i  o n s b r e i t e  d e r  e i n z e l n e n  
E l e m e n t e  m a c h t  z u r  A u s w e r t u n g  z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g e n  
n o t w e n d i g .  C I P W - N o r m r e c h n u n g e n  s i n d  d a z u  g e e i g n e t e  M Ã ¶ g l i c h k e i  
t e n .  D i e  a u s  d i e s e n  B e r e c h n u n g e n  e r h a l t e n e n  n o r m a t i v e n  
M o d a l  b e s t Ã ¤ n d  f Ã ¼  d i e  V u l k a n i t e  d e s  Ã – s t  i c h e n  W e d d e l m e e r e s  
( T a b .  8 . 6 )  s i n d  i n  d e n  N e - 0 1 - D i - ,  0 1 - D i - H y p -  b z w .  D i - H y p - Q z -  
P r o j e k t i o n s f l Ã ¤ c h e  d e s  B a s a l t t e t r a e d e r s  e i n g e t r a g e n  ( A b b .  2 2 ) .  
T a b .  3 :  A u s t a u s c h v o r g Ã ¤ n g  b e i  v e r s c h i e d e n e n  A 1 t e r a t i o n s p r o z e s . -  
s e n  i n  B a s a l t e n  ( z u s a m m e n g e s t e l l t  a u s  P e a r c e ,  1 9 7 5 ;  
V a l l a n c e .  1 9 7 4 :  W e d e o o h l  e t  a l . ,  1 9 8 3 ;  H u m p h r i s  & 
T h o m p s o n ,  1 9 7 8 ) .  
V e r w i t t e r u n g  
s e h r  m o b i l  : + K 2 0 ,  - C a O ,  -MgO,  + H 2 0  
m o b i  1  : - N a g O ,  - S i 0 2  
g e r i n g  m o b i l  : + F e O ,  + T i 0 2  
i rnino b  i 1  : A l 2 0 3 ,  P 2 0 5  
v e r y  l o w  g r a d e '  M e t a m o r p h o s e  
s e h r  m o b i l  : -CaO,  - A l 2 0 3 ,  + H 2 0  
m o b i  1  : + N a 2 0 ,  S i O 2 ,  + ( M g O + F e O ) ,  
i mmob i  1  : T i 0 2  
S p i l i t i s i e r u n q  
s e h r  m o b i l  : -CaO.  + H 7 0  
L 
m o b i  1  : - S i O 2 ,  - F e O ,  + N a 2 0 ,  + K 2 0  
g e r i n g  m o b i l  : - A l 2 0 3  
i m m o b i  1  : T i 0 2 ,  P 2 5  
H y d r o t h e r m a l e  A l t e r a t i o n  
s e h r  m o b i l  : -CaO,  - F e O ,  + K 2 0 ,  +H20  
m o b i  1  : - N a 2 0 ,  - S i 0 2 ,  - M g 0  
g e r i n g  m o b i  1  : + F e 2 0 3 ,  + T i 0 2  
i m m o b i  1  : A l 2 0 3 ,  P 2 0 5  
F a s t  a l l e  A n a l y s e n  f a l l e n  i n  e i n e s  d e r  b e i d e n  H y p e r s t h e n - n o r -  
m a t i v e n  T e i l t e t r a e d e r .  S i e  s i n d  d a m i t  n a c h  Y o d e r  & T i l l e y  
( 1 9 6 2 )  a l s  t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t e  i .w.S. a n z u s e h e n .  A u f f a l l e n d  
i s t  d i e  s t a r k e  S t r e u u n g  v o n  P r o b e n  a u s  d e n  S e e g e b i e t e n  v o r  dem 
w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d ,  w a h r e n d  G e s t e i n e  a u s  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  i n  e i n e m  r e l a t i v  g u t  a b g r e n z b a r e n  F e l d  ( d u r c h  d a s  
g e s c h l o s s e n e  F e l d  m a r k i e r t )  a n g e o r d n e t  s i n d .  B e i  d e n  l e t z t g e -  
n a n n t e n  i s t  a u Ã Ÿ e r d e  e i n e  d e u t l i c h e  T e n d e n z  z u  s t Ã ¤ r k e  
Q u a r z - n o r m a t i  v e n  T h 0 1  e i  i t e n  f e s t z u s t e l l e n .  So  s i n d  z . B .  f a s t  
a l l  e  P r o b e n  a u s  dem B e r e i c h  D r u z h n a y a  Q u a r z - n o r m a t i  V ,  w Ã ¤ h r e n  
d e r  g r Ã ¶ b t  T e i l  d e r  P r o b e n  v o n  dem w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  
O l i v i n - n o r m a t i v  i s t .  
Abb.22 : CIPW-Nonnrechnungsdaten i n  v e r s c h i e d e n e n  P r o j e k t i o n s f l Ã ¤ c h e  des Basa l c -  
t e t r a e d e r s  ( A = Nordgruppe,  9 = sÃ¼dgruppe 
E i n e  w e i t e r e  M Ã ¶ g l i c h k e i  g e o c h e m i s c h e  A n a l y s e n  Ã ¼ b e r s i c h t s m a Ã Ÿ  
d a r z u s t e l  1  e n  , b i e t e t  d i e  U m r e c h n u n g  d e r  A n a l y s e n e r g e b n i  s s e  i n  
N i g g l i  - Ã „ q u  v a l e n t z a h l e n  ( T a b .  8 . 7 ) .  D i e s e  z u s a m m e n f a s s e n d e  
D a r s t e l l u n g  v o n  H a u p t e l e m e n t g r u p p e n  e r l a u b t  a n s c h a u l i c h e  
v e r g l e i c h e n d e  A u s s a g e n  u n d  g i b t  z u s Ã ¤ t z  i c h  H i n w e i s e  a u f  d e n  
D i f f e r e n t i a t i o n s g r a d  d e r  a n a l y s i e r t e n  V u l k a n i t e .  A b b .  2 3  z e i g t  
d i e  b e r e c h n e t e n  N i g g l i - W e r t e  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  v o n  d e n  S i 0 2 - G e -  
h a l t e n .  
D i e  f e m i s c h e  G r u p p e  ( f m ,  = F e O + M g O + M n O )  z e i  g t  m i  t f o r t -  
s c h r e i t e n d e r  D i f f e r e n t i a t i o n  - ( s t e i g e n d e r  S i O 2 - G e h a l t )  v o n  
B a s a l t e n  z u  b a s a l t i s c h e n  A n d e s i t e n  ( S i 0 2  5 2  - 5 6  % )  - e r w a r -  
t u n g s g e m Ã ¤  e i n e  d e u t l i c h e  A b n a h m e  ( E i n b a u  v o n  F e ,  M g ,  Mn i n  
0 1  i v i  n  u n d  P y r o x e n ) .  A n d e u t u n g s w e i s e  i s t  b e i  v e r g l e i c h b a r e n  
S i 0 2 - W e r t e n  e i n e  T e n d e n z  d e r  B a s a l t e  v o r  d e m  w e s t l i c h e n  
N e u s c h a b e n l a n d  ( P r o v i n z e n  I u n d  1 1 ,  i m  w e i t e r e n  a u c h  a l s  
N o r d g r u p p e  b e z e i c h n e t )  i m  V e r g l e i c h  z u  B a s a l t e n  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n  ( P r o v i n z e n  I V  u n d  V ,  = S Ã ¼ d g r u p p e  z u  h Ã ¶ h e r e  
f m - G e h a l  t e n  e r k e n n b a r .  D e u t 1  i c h  f a l l e n  d i e  i n s g e s a m t  h Ã ¶ h e r e  
S i O y - G e h a l t e  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  ( i . a .  5 0  % )  i m  G e g e n s a t z  z u r  
N o r d g r u p p e  ( i . a .  < 5 0  % )  i n s  A u g e .  
K a l z i u m  ( c a )  s o l l t e  s i c h  m i t  z u n e h m e n d e r  D i f f e r e n t i a t i o n  d u r c h  
b e v o r z u g t e n  E i n b a u  i n  P l a g i o k l a s  v e r r i n g e r n .  D i e  u n t e r s u c h t e n  
P r o b e n  g e b e n  d i e s e n  T r e n d  j e d o c h  n u r  u n g e n Ã ¼ g e n  w i e d e r .  
V i e l m e h r  k o m m t  h i e r  d u r c h  d i e  z . T .  e x t r e m e  V a r i a t i o n  i n n e r h a l b  
d e r  u n t e r s c h i e d e n e n  s e c h s  G r u p p e n  ( 2 . B .  S e e g e b i  e t  N Ã ¶ r d l i c h e  
V e s t k a p p )  d i e  s c h o n  p e t r o g r a p i i i s c h  f e s t g e s t e l l t e  A n o r t h i t - R e -  
A b b . 2 3 :  Niggl i -Werte  i n  AbhÃ¤ng igke i  d e r  S i 0  -Geha l t e ;  r e g i o n a l e  Zuordnung d e r  2 E r g e b n i s s e  zu den v e r s c h i e d e n e n  S e e g e b i e t e n .  
* = S e e g e b i e t  Atka  Bucht und Kapp Norvegia  = S e e g e b i e t  um H a l l e y  
A = S e e g e b i e t  N Ã ¶ r d l i c h e  Vestkapp @ = S e e g e b i e t  Vahsel ~ u c h t  
Â¥X = S e e g e b i e t  S Ã ¼ d l i c h e  Vestkapp D = S e e g e b i e t  Gould Bay 
Fortsetzung Abb.23 
d u k t i o n  v o n  P l a g i o k l a s  i m  Z u g e  h y d r o t h e r m a l e r  S e k u n d Ã ¤ r p r o z e s s  
b e i  v i e l e n  B a s a l t p r o b e n  zum A u s d r u c k .  E i n  w e i t e r e r  G r u n d  i s t  
d i e  d a m i t  v e r b u n d e n e  K a l  z i t b i  l d u n g  i n  B l a s e n r Ã ¤ u m e  b z w .  d e r  
E i n b a u  v o n  K a l z i u m  i n  a n d e r e  S e k u n d Ã ¤ r p h a s e  ( z .B .  C h l o r i t ) .  
B e i m  A l u m i n i u m  ( a l )  z e i g t  s i c h  i n s g e s a m t  e i n e  l e i c h t  p o s i t i v e  
K o r r e l a t i o n  m i t  s t e i g e n d e n  S i O 2 - G e h a l t e n .  D a b e i  b e s i t z e n  d i e  
V u l k a n i t e  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  d u r c h s c h n i t t l i c h  h Ã ¶ h e r  a l - W e r t e  
( z w i s c h e n  2 0  u n d  2 8 ,  v g l .  T a b .  8 . 7 )  a l s  d i e  d e r  N o r d g r u p p e  
( z w i s c h e n  1 7  u n d  2 0 ) .  D i e s  g i l t  n i c h t  n u r  f Ã ¼  d i e  S i 0 2 - r e i c h e -  
r e n  B a s a l t e .  A u c h  b e i  v e r g l e i c h b a r e n  S i O z - G e h a l t e n  l i e g e n  d i e  
a 1 - W e r t e  d e r  S e e g e b i e t e  V a h s e l  B u c h t  u n d  G o u l d  B a y  Ã œ b e  d e n e n  
d e r  N o r d g r u p p e .  
D i e  A l k a l i e n  ( a 1  k )  z e i g e n  m i t  f o r t s c h r e i t e n d e r  D i f f e r e n t i a t i o n  
d i e  e r w a r t e t  p o s i t i v e  K o r r e l a t i o n  d u r c h  i h r e  b e v o r z u g t e  
A n r e i c h e r u n g  i n  s p Ã ¤ t k r i s t a  1  i n e n  P h a s e n .  W i e d e r u m  w i r d  h i e r  
d i e  T r e n n u n g  d e r  N o r d -  v o n  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  ( h Ã ¶ h e r e  S i O 2 - G e h a l t  
b e i  Ã ¤ h n l i c h e  V a r i a t i o n s b r e i t e n  d e r  A l k a l i e n  z w i s c h e n  c a .  4  
u n d  1 4 )  d e u t l i c h .  D i e  K o r r e l a t i o n  i n n e r h a l b  d e r  e i n z e l n e n  
G r u p p e n  i s t  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  b e s s e r  
e n t w i c k e l t  - w i e d e r u m  e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  s t Ã ¤ r k e r  V e r Ã ¤ n d e r u n  
d e s  P r i m Ã ¤ r c h e m  s m u s  b e i  d e n  P r o b e n  d e r  N o r d g r u p p e  d u r c h  
S e k u n d Ã ¤ r p r o z e s s e  
I m  A I k a l i / S i 0 2 - V a r i a t i o n s d i a g r a 1 n m  ( A b b .  2 4 )  w e r d e n  e r h a l t e n e  
D a t e n  d i r e k t  o h n e  U m r e c h n u n g  i n  f i k t i v e n  M a B z a h l e n  d a r g e -  
s t e l l t .  E s  e r l a u b t  n a c h  I r v i n e  & B a r a g e r  ( 1 9 7 1 )  b z w .  M c D o n a l d  
& K a t s u r a  ( 1 9 6 4 )  e i n e  T r e n n u n g  v o n  A l k a l i -  u n d  s u b a l  k a l i s c h e n  
( t h o l e i i t i s c h e n )  S e r i e n .  D a n a c h  f a l l e n  Ca. 9 0  % d e r  u n t e r s u c h -  
t e n  P r o b e n  i n  d a s  F e l d  d e r  s u b a l k a l i s c h e n  B a s a l t e .  B e r Ã ¼ c k s i c h  
t i g t  man d i e  m Ã ¤ b i  b i s  s t a r k e  A l t e r a t i o n  ( L 0 1  ^ Ã ˆ  % ,  R e d u k t i o n  
d e s  A n - G e h a l t e s ,  v g l .  T a b .  8 . 4 )  d e r  Ã œ b e  d e r  v o n  M c D o n a l d  & 
K a t s u r a  ( 1 9 6 4 )  d e f i n i e r t e n  G r e n z l i n i e  l i e g e n d e n  P r o b e n  u n d  d i e  
i . a .  d a m i t  v e r b u n d e n e  A n r e i c h e r u n g  v o n  A l k a l i e n ,  s o  t e n d i e r e n  
f a s t  a l l e  P r o b e n  zum F e l d  d e r  s u b a l k a l i s c h e n  B a s a l t e .  D e u t l i c h  
s i n d  a u c h  h i e r  w i e d e r u m  d i e  B a s a l t e  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  G r u p p e  m i t  
n i e d r i g e r e n  A l  k a 1  i g e h a l t e n  u n d  e i n e r  a n g e d e u t e t e n  T e n d e n z  z u  
h Ã ¶ h e r e  S i 0 2 - G e h a l t e n  v o n  d e n  n Ã ¶ r d l i c h e  P r o b e n  a b t r e n n b a r .  
D i e  N o m e n k l a t u r  d e r  u n t e r s u c h t e n  G e s t e i n e  v e r d e u t l i c h t  
e b e n f a l l s  A b b .  2 4 .  D a n a c h  s i n d  a u c h  u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  
M o b i  1 i t a t  d e r  A l  k a l  i e n  n a h e z u  a l l  e  P r o b e n  i m  B e r e i c h  d e s  
F e l d e s  t h o l e i i t i s c h e r  B a s a l t e  ( S i 0 2  4 4  - 5 2  % )  b z w .  b a s a l -  
t i s c h e r  A n d e s i t e  ( S i 0 2  5 2  - 5 6  % )  a n g e s i e d e l t .  
Z u r  w e i t e r e n  U n t e r g l i e d e r u n g  d e r  s u b a l k a l i s c h e n  V u l k a n i t e  s i n d  
d a s  A F M - D i  a g r a m m ,  d a s  A l  2 0 3 / A n - D i  a g r a m m  s o w i e  d i e  v o n  M i y a -  
s h i  r o  ( 1 9 7 4 )  u n d  M i y a s h i r o  & S h i d o  ( 1 9 7 5 )  e n t w i c k e l t e n  
V a r i a t i o n s d i a g r a i n m e  a n z u w e n d e n .  S i e  b e n u t z e n  d a s  F e O / M g O - V e r -  
h Ã ¤ l t n  s  a l s  D i f f e r e n t i a t i o n s i  n d i k a t o r  u n d  t r a g e n  d a g e g e n  
v e r s c h i e d e n e  E l e m e n t e  b z w .  O x i d e  a u f .  
Abb.24 : Trennung alkalischer (AB) und subalkalischer (SAB) Basalte im 
Alkali/SiO -Variationsdiagramm; Basalte der SÃ¼dgrupp sind durch 2 das eingegrenzte Feld gekennzeichnet; Trennlinie A nach Irvine 
& Barager (19711, B nach.McDonald & Katsura (1964); 
I m  A F M - D i a g r a m m  ( A b b .  2 5 )  l i e g e n  n a h e z u  a l l e  P r o b e n p u n k t e  i m  
F e l d  t h o l e i i t i s c h e r  B a s a l t e ,  d a s  n a c h  I r v i n e  & B a r a g e r  ( 1 9 7 1 )  
vom k a l  k a l k a l i s c h e n  F e l d  m i t  d e r  e i  n g e z e i  c h n e t e n  T r e n n  l i n i e  
a b g e g r e n z t  w i r d .  D a r g e s t e l l t  i s t  a u c h  d e r  t y p i s c h e  D i f f e r e n -  
t i a t i o n s t r e n d  n i c h t  a l t e r i e r t e r ,  t h o l e i  i t i s c h e r  B a s a l t e ,  um 
d e n  s i c h  e i n  G r o b t e i  1  d e r  a n a l y s i e r t e n  P r o b e n  g r u p p i e r t .  
D a d u r c h  w i r d  e i n e  fÃ¼ t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t e  t y p i s c h e  F e O - A n -  
r e i c h e r u n g  i m  Z u g e  d e r  K r i s t a l l i s a t i o n s d i f f e r e n t i a t i o n  
e r k e n n b a r .  E i n e  s i g n i f i k a n t e  T r e n n u n g  z w i s c h e n  e i n e r  N o r d -  u n d  
S Ã ¼ d g r u p p  w i r d  h i e r  n i c h t  d e u t l i c h .  Z u r  V o l l s t Ã ¤ n d i g k e i  s i n d  
a u c h  d i e  n i c h t  b a s a l t i s c h e n  P r o b e n  ( 1 2 6 5 / 4 B ,  1 2 6 5 1 5 ,  1 2 6 5 / 9 A ,  
2 4 0 1 2 6 ,  2 4 7 / 9 A )  d a r g e s t e l l t .  D a s  A 1 2 0 3 - A n o r t h i t - D i a g r a m m  
( A b b .  2 6 )  U n t e r s t Ã ¼ t z  d i e  o b e n  g e n a n n t e  A u s s a g e .  A u c h  h i e r  
l i e g e n  f a s t  a l l e  P r o b e n  i n  dem f Ã ¼  T h o l e i i t e  t y p i s c h e n  B e r e i c h  
m i t  A 1 2 0 3 - G e h a l t e n  z w i s c h e n  c a .  11 u n d  1 6  %.  D e u t l i c h  w e r d e n  
a u c h  d i e  s c h o n  a n g e m e r k t e n  S e k u n d Ã ¤ r p r o z e s s e  d u r c h  d i e  d e r  
A n o r t h i t - G e h a l t  d e r  P l a g i o k a s e  a u f  z . T .  d e u t l i c h  u n t e r  5 0  % 
r e d u z i e r t  w i r d  ( v g l .  T a b .  8 . 4 ) .  D a v o n  s i n d  i n s b e s o n d e r e  
B a s a l t e  d e r  N o r d g r u p p e  b e t r o f f e n .  B e i  d e n  e b e n f a l l s  v e r e i n z e l t  
m i t  A n - G e h a l t e n  ., 5 0  % a u f t r e t e n d e n  P r o b e n  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  
h a n d e l t  e s  s i c h  m e i s t  um b a s a l t i s c h e  A n d e s i t e  m i t  S i D 2 - G e h a l -  
t e n  z w i s c h e n  c a .  5 2  - 5 6  %. 
H e r v o r g e h o b e n  w i r d  d i e  Z u o r d n u n g  d e r  a n a l y s i e r t e n  B a s a l t e  z u r  
t h o l e i  i t i  s e h e n  S e r i e  a u c h  i n  d e n  F e O - F e O I M g O - ,  S i 0 2 - F e O I M g O -  
u n d  T i 0 2 - F e O I M g O - D i a g r a m m e n  ( A b b .  2 7 )  n a c h  M i y a s h i r o  & S h i d o  
( 1 9 7 5 ) .  D a b e i  i s t  d a s  F e O I M g O - V e r h Ã ¤ l t n i  p r o p o r t i o n a l  z u m  
D i f f e r e n t i  a t i  o n s g r a d  d e r  V u l k a n i t e .  Im  F e O - F e O I M g O - D i a g r a m m  
Abb.25: AFM-Diagramm ; eingezeichnet ist der Differentiationstrend fÃ¼ Tholeiite 
sowie die Felder fÃ¼ tholeiitische Basalte (TB) und Kalk-Alkalibasalte 
(CAB) nach Irvine & Barager ( 1 9 7  1 )  ; ( A = Nordgruppe, 0 = SÃ¼dgruppe 
Abb.26 : Trennung von kalkalkalischen (CAB) und tholeiitischen Basalten (TB) 
nach Irvine & Barager ( 197 1 ) ;  Gliederung der Proben in 
A = Nordgruppe; Â = SÃ¼dgrupp 
~ b b . 2 7 :  Trennung von Kalk-Alkali- und Tholeiitbasalten nach Miyashiro & Shido 
(1975) ;  zum Vergleich ist in ( A I  der Variationsbereich der Karroo- 
Tholeiite (nach Miyashiro & Shido, 1975) aufgetragen (geschlossenes 
Feld); Darstellung der Proben nach ihrer regionalen ZugehÃ¶rigkeit 
# - Seegebiet  Atka Bucht und Kapp Norvegia * = S e e g e b i e t  um Halley 
A - Seegebiet  NÃ¶rdliche Vestkapp @ - Seegebiet  Vahsel Bucht 
Â¥X = Seegebiet  SÃ¼dl iche  Vestkapp D = Seegebiet  Gould Bay 
F o r t s e t z u n g  Abb. 27  
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i s t  d e r  t h o l e i i t i s c h e  T r e n d  d u r c h  e i n e  Z u n a h m e  d e r  F e O - G e h a l t e  
m i t  f o r t s c h r e i t e n d e r  D i f f e r e n t i a t i o n  g e k e n n z e i c h n e t ,  w a h r e n d  
f Ã ¼  k a l  k a l  k a l  i s c h e  S e r i e n  e i n e  A b n a h m e  d e s  F e O - G e h a l t e s  
c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  
I m  S i O 2 - F e O / M g O - D i a g r a m m  z e i c h n e n  s i c h  d i e  t h o l e i i t i s c h e n  
B a s a l t e  b e i  g l e i c h e m  D i f f e r e n t i  a t i  o n s g r a d  d u r c h  n i e d r i g e r e  
S i O z G e h a l t e  a u s .  I m  T i 0 2 - F e O I M g O - D i  a g r a m m  1 i e g e n  t h o l e i  i t  i s c h e  
B a s a l t e  b e i  g l e i c h e n  F e O / M g O - G e h a l t e n  i . a .  b e i  h Ã ¶ h e r e  
T i 0 2 - W e r t e n .  A u f f a l l e n d  s i n d  h i e r  d i e  i m  V e r g l e i c h  z u r  
S Ã ¼ d g r u p p  d e u t l i c h  h Ã ¶ h e r e  T 1 0 2 - G e h a l t e  d e r  N o r d g r u p p e ,  
i n s b e s o n d e r e  d e r  B a s a l t e  a u s  d e n  B e r e i c h e n  n Ã ¶ r d l i c  d e s  
V e s t k a p p s  ( >  1 . 5  X ) .  B e i m  G r a d  i h r e r  D i f f e r e n t i a t i o n  i s t  f Ã ¼  
b e i d e  G r u p p e n  k e i n  U n t e r s c h i e d  f e s t z u s t e l l e n .  S i e  w e i s e n  b e i d e  
v e r g l e i c h b a r e  V a r i a t i o n s b r e i t e n  i n  i h r e n  F e O / H g O - V e r h a l  t n i s s e n  
a u f .  
4 .3 .3  S p u r e n e l e m e n t e  
W Ã ¤ h r e n  d i  e  K l a s s i f i k a t i o n  v o n  s t a r k e r  a l t e r i e r t e n  V u l k a n i t e n  
m i t  H a u p t e l e m e n t e n  d u r c h  d e r e n  e r h Ã ¶ h t  M o b i  1  i t a t  n i c h t  e x a k t  
d u r c h z u f Ã ¼ h r e  i s t ,  e r m Ã ¶ g l i c h e  b e s t i m m t e  i m m o b i l i e  S p u r e n e l e -  
m e n t e  e i n e  r e l a t i v  s i c h e r e  E i n o r d n u n g .  Zum b e s s e r e n  V e r s t Ã ¤ n d  
n i s  f o l g e n  a n  d i e s e r  S t e l l e  e i n i g e  B e m e r k u n g e n  zum K r i s t a l l i -  
s a t i o n s v e r h a l t e n ,  z u r  M o b i l i t Ã ¤  b e i  S e k u n d Ã ¤ r p r o z e s s e  u n d  
d a r a u s  f o l g e n d  z u r  A n w e n d b a r k e i t  d e r  S p u r e n e l e m e n t e  b e i  d e r  
G e s t e i n s k l a s s i f i k a t i o n ,  i n s b e s o n d e r e  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  i n  
K a p .  4 . 5  f o l g e n d e n  D i s k r i m i  n a n z d i  a g r a m m e  z u r  F e s t l e g u n g  d e r  
Abb.28: G e h a l t e  f l Ã ¼ c h t i g e  Komponenten (LOI) i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  vom Z r / P n O - V e r h Ã ¤ l t n i  
A - Nordgruppe;  0 - SÃ¼dgrupp 
A u s g a n g s m a g m e n  u n d  i h r e r e  g e o t e k t o n i s c h e n  S t e l l u n g .  G e n e r e l l  
w i r d  d a s  g e o c h e m i s c h e  V e r h a l t e n  v o n  S p u r e n e l e m e n t e n  d u r c h  i h r  
I o n i s i e r u n g s p o t e n t i a l  b z w .  i h r e  F e l d s t Ã ¤ r k  ( ' f i e l d  s t r e n g t h ' ;  
= V e r h a l t n i s  v o n  L a d u n g / R a d i u s ) ,  d . h .  dem G r a d  i h r e r  K o m p a t i -  
b i l i t Ã ¤  z u  d e n  H a u p t e l e m e n t e n  b e s t i m m t .  M a n  k a n n  s o g e n a n n t e  
' h i g h  f i e l d  s t r e n g t h  ( H F S )  ' - E l e m e n t e  ( g r o Ã Ÿ e  V e r h a l t n i s  v o n  
L a d u n g  z u  I o n e n r a d i u s )  - d a s  s i n d  z . B .  T i ,  P ,  Z r ,  Y ,  Nb - v o n  
l o w  f i e l d  s t r e n g t h  ( L F S )  ' - E l e m e n t e n  ( g r o Ã Ÿ e  I o n e n r a d i u s ,  
k l e i n e  L a d u n g )  w i e  z . B .  K . ,  R b ,  B a ,  S r  ( S h e r v a i s ,  1 9 8 2 ) ,  
u n t e r s c h e i d e n .  L e t z t e r e  s i n d  z u s a m m e n  m i t  d e n  l e i c h t e n  
S e l t e n e n  E r d e n  ( L R E E )  z . B .  L a  u n d  Ce b e i  A l t e r a t i o n s p r o z e s s e n  
m o b i  1 ,  w Ã ¤ h r e n  s i c h  d a b e i  d i e  H F S - E l e m e n t e  i m m o b i  1  v e r h a l t e n  
( H u m p h r i s  A T h o m p s o n ,  1 9 7 8 ;  P e a r c e  & C a n n ,  1 9 7 3 ;  P e a r c e  & 
N o r r y ,  1 9 7 9 ;  S m i t h  & S m i t h ,  1 9 7 6 ;  V a l l a n c e ,  1 9 7 4 ) .  Z w i s c h e n  
b e i d e n  G r u p p e n  g i b t  e s  s o g e n a n n t e  Ã œ b e r g a n g s e  e m e n t e  ( N i  , C o ,  
S c ,  V ,  C r ) ,  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  t l o b i l i t Ã ¤  b e s i t z e n ,  w o b e i  V 
i n  d i e s e r  G r u p p e  d a s  ' s t a b i l s t e '  E l e m e n t  i s t .  
B e i  d e r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e s  V e r h a l t e n s  ' s t a b i l e r  ' S p u r e n e l e m e n t e  
m i t  f o r t s c h r e i t e n d e r  A l t e r a t i o n  i s t  d e r  G e h a l t  a n  k r i s t a l  l i n  
g e b u n d e n e m  H 2 0  ( =  L 0 1  i n  T a b .  8 . 4 )  e i n  z u v e r l Ã ¤ s s i g e  A l t e r a -  
t i o n s i n d i k a t o r  ( D o s t a l  & D u p y ,  1 9 8 4 ;  H u m p h r i s  & T h o m p s o n ,  
1 9 7 8 ;  W i n c h e s t e r  & F l o y d ,  1 9 7 6 ) .  A b b .  2 8  z e i g t  d i e  g e m e s s e n e n  
L O I - G e h a l t e ,  d i e  g e g e n  d a s  j e w e i l i g e  Z r / P 2 0 5 - V e r h Ã ¤ l t n i  
a u f g e t r a g e n  s i n d .  I I i t  z u n e h m e n d e r  A l t e r a t i o n  i s t  k e i n e  
K o r r e l a t i o n  b e i d e r  P a r a m e t e r  e r k e n n b a r .  Z r l T i O 2 -  u n d  N b / Y - V e r -  
h Ã ¤ l t n i s s  v e r h a l t e n  s i c h  i n  g l e i c h e r  W e i s e .  D a m i t  s o 1  l t e n  a u c h  
b e i  s t Ã ¤ r k e r e  A l t e r a t i o n  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  h n d e r u n g e n  d e r  
a u f g e f Ã ¼ h r t e  E l e m e n t v e r h Ã ¤  t n i s s e  a u f t r e t e n ,  w o d u r c h  s i e  z u r  
g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  
g e e e i  g n e t  s i n d .  
A u f f a l l e n d  i s t  a u c h  h i e r  w i e d e r  d i e  m i t  e i n e r  s t Ã ¤ r k e r e  
A l t e r a t i o n  v e r k n Ã ¼ p f t e  h Ã ¶ h e r e  L O I - G e h a l t e  d e r  P r o b e n  a u s  d e r  
N o r d g r u p p e .  S i e  l i e g e n  zum Ã ¼ b e r w i e g e n d e  T e i l  Ã ¼ b e  1 . 5  %. 
A u s  d e m  V e r g l e i c h  d e r  L O I - G e h a l t e  m i t  d e m  p e t r o g r a p h i s c h  
d e f i n i e r t e n  A l  t e r a t i o n s i n d e x  ( A I ,  T a b .  8 . 4 )  e r g i b t  s i c h  e i n e  
r e l a t i v  g u t e  K o r r e l a t i o n  z w i s c h e n  b e i d e n  P a r a m e t e r n .  P r o b e n  
m i t  L O I - G e h a l t e n  m i t  "> 1 . 5  % w e i s e n  h Ã ¤ u f i  e i n e n  A I  3 .  
Ã „ h n l i c h e  g i l t  s o w o h l  f Ã ¼  d i e  m o d a l e n  a l s  a u c h  n o r m a t i v e n  
A n - G e h a l t e  d e r  P l a g i o k l a s e  ( T a b .  8 . 4 ) .  B e i d e  l a s s e n  s i c h  i . a .  
m i t  d e n  L O I - G e h a l t e n  k o r r e l i e r e n ,  s i n d  a l s o  e b e n f a l  1 s  d e u t -  
l i c h e  I n d i k a t o r e n  d e s  E r h a l t u n g s z u s t a n d s  d e r  u n t e r s u c h t e n  
P r o b e n .  
I m m o b i l e  S p u r e n e l e m e n t e  w u r d e n  a u f  G r u n d  i h r e r  s y s t e m a t i s c h e n  
V a r i a t i o n  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  M a g m e n s e r i e n  u n d  V u l k a n i t - T y p e n  
v o n  W i n c h e s t e r  & F l o y d  ( 1 9 7 7 )  u n d  F l o y d  & W i n c h e s t e r  ( 1 9 7 8 )  
z u r  K l a s s i f i k a t i o n  a l t e r i e r t e r  V u l k a n i t e  h e r a n g e z o g e n .  D a b e i  
i s t  d a s  N b / Y - V e r h Ã ¤ l t n i  e i n  I n d i k a t o r  f Ã ¼  d i e  A l k a l i n i t a t  v o n  
V u l k a n i t e n  ( P e a r c e  & C a n n ,  1 9 7 3 ;  F l o y d  & W i n c h e s t e r ,  1 9 7 8 ) .  
A l s  G r e n z w e r t  z u r  T r e n n u n g  v o n  a l k a l i s c h e n  u n d  s u b a l k a l i s c h e n  
M a g m e n s e r i e n  w i r d  d a b e i  e i n  N b / Y - V e r h Ã ¤ l t n i  v o n  0 . 6 7  a n g e -  
s e h e n .  
I m  Z r / T i O 2 - N b / Y - D i a g r a m m  ( A b b .  2 9 )  l i e g e n  n a h e z u  a l l e  P r o b e n  
d e u t l i c h  i m  B e r e i c h  d e r  s u b a l k a l i s c h e n  B a s a l t e  b z w .  b a s a l -  
t i s c h e n  A n d e s i t e .  D a b e i  w e i s e n  d i e  P r o b e n  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  i m  
V e r g l e i c h  z u r  N o r d g r u p p e  d u r c h s c h n i t t l i c h  h Ã ¶ h e r  Z r / T i O 2 - V e r -  
h Ã ¤ l t n i s s  a u f .  
D i e  g l e i c h e  s i g n i f i k a n t e  T r e n n u n g  z e i g t  s i c h  i m  T i 0 2 - Z r / P 2 0 5 -  
D i a g r a m m  ( A b b .  3 0 ) .  D a b e i  i s t  d a s  Z r / P 2 0 5 - V e r h Ã ¤ l t n i  e i n  
a u s s a g e k r Ã ¤ f t i g e r e  D i f f e r e n t i a t i o n s i n d e x  a l s  d a s  m i t  dem d u r c h  
S e k u n d Ã ¤ r p r o z e s s  m o b i l i s i e r b a r e n  S i 0 2  i n  A b b .  2 3  m o g l i c h  i s t .  
B e i m  Z r / P 2 0 5 -  z e i g t  s i c h  e b e n s o  w i e  b e i m  F e O / M g O - V e r h Ã ¤ l t n i  
k e i n  s i g n i f i k a n t e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e r  N o r d -  u n d  S Ã ¼ d g r u p  
p e ,  w o m i t  d i e  A n n a h m e  e i n e s  f Ã ¼  b e i d e  G r u p p e n  Ã ¤ h n l i c h e  
D i f f e r e n t i a t i o n s g r a d e s  u n t e r s t r i c h e n  w i r d .  
D e r  s c h o n  a u s  A b b .  2 4  h e r v o r g e h e n d e  s u b a l  k a l i s c h e  C h a r a k t e r  
d e r  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  w i r d  d u r c h  d i e  a n g e f Ã ¼ h r t e  S p u r e n -  
e l e m e n t v e r h d ' l t n i s s e  v o l l  b e s t Ã ¤ t i g t  
D i e  w e i t e r e  U n t e r g l i e d e r u n g  d e r  s u b a l k a l i s c h e n  B a s a l t e  i n  
K a l  k a l  k a l  i ( C A B )  - u n d  t h o l  e i  i t i  s c h e  B a s a l t e  ( T B )  i s t  n a c h  
M i y a s h i r o  & S h i d o  ( 1 9 7 5 )  a u s  dem V e r h Ã ¤ l t n i  v o n  C r  z u  S i 0 2  u n d  
V z u  F e O I M g O  ( A b b .  3 1 )  m Ã ¶ g l i c h  S o w o h l  i m  S i 0 2 - C r -  a l s  a u c h  i m  
V - F e O / M g O - D i a g r a m m ,  b e i  d e r  e i n e  s i n n v o l  1  e  T r e n n u n g  e r s t  b e i  
f o r t g e s c h r i t t e n e r  D i f f f e r e n t i a t i o n  m Ã ¶ g l i c  i s t ,  b e s t Ã ¤ t i g e  
e b e n f a l l s  d e n  i m  K a p .  4 . 3 . 2  f e s t g e s t e l l t e n  t h o l e i i t i s c h e n  
C h a r a k t e r  d e r  u n t e r s u c h t e n  B a s a l t e .  B e i  e i n e m  g e g e b e n e n  
S i O 2 - W e r t  b e s i t z e n  s i e  i m  V e r g l e i c h  z u  CAB k l e i n e r e  C r - G e h a l t e  
( z w i s c h e n  c a .  1 0  u n d  1 0 0 0  p p m ) .  E b e n s o  w e i s e n  d i e  g e m e s s e n e n  
V - G e h a l t e  d i e  f Ã ¼  T B  i m  V e r g l e i c h  z u  CAB h Ã ¶ h e r e  W e r t e  a u f  
( z w i s c h e n  Ca.  9 0  u n d  4 5 0  p p m )  a u f .  
4 . 4  G e o c h e m i  s e h e  V a r i a t i o n  d e r  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  
N a c h  d e r  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  p e t r o g r a p h i s c h e n  G l i e d e r u n g  d e s  
A r b e i t s g e b i e t e s  i n  v e r s c h i e d e n e  P r o v i n z e n  u n d  d a r a u s  f o l g e n d e r  
V e r i f i k a t i o n  d e r  i n  K a p .  1 .6  a n g e n o m m e n e n  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n -  
g e n  b i e t e t  s i c h  i n  d e r  A u s w e r t u n g  d e r  g e m e s s e n e n  H a u p t -  u n d  
S p u r e n e l e m e n t z u s a m m e n s e t z u n g e n  r e g i o n a l  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
V u l k a n i t a s s o z i  a t i  o n e n  n e b e n  e i n e r  w e i t e r e n  D i f f e r e n z i e r u n g  
v e r s c h i e d e n e r  E i n z u g s g e b i e t e  a u c h  d i e  MÃ–g  i c h k e i t  p e t r o g e n e -  
t i s c h e r  A u s s a g e n .  
A u f  d i e  i n  K a p .  4 . 3  e r f o l  g t e  a l l  g e m e i  n e  g e o c h e m i  s e h e  C h a r a k t e -  
r i s i e r u n g  d e s  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n m a t e r i a l s  b z w .  d e r  B e s t i m m u n g  
d e s  S t a m m a g m a s  u n d  s e i n e r  D i f f e r e n z i a t i o n n  w e r d e n  d a z u  
n a c h f o l g e n d  g e o c h e m i s c h e  D i f f e r e n z e n  z w i s c h e n  d e n  u n t e r s u c h t e n  
s e c h s  E i n z e l  g r u p p e n  a u f g e z e i g t .  A u s  d e n  D a r s t e l  l u n g e n  i n  
K a p .  4 .3  k Ã ¶ n n e  z w e i  G r o r j g r u p p e n  - e i n  N o r d - ( G e r o l l p r o v i n z e n  I 
b i s  1 1 1 )  v o n  e i n e r  S Ã ¼ d g r u p p  ( P r o v i n z e n  I V  u n d  V )  u n t e r s c h i e -  
d e n  w e r d e n ,  d e r e n  E l e m e n t m i t t e l w e r t e  i n  T a b .  4  a u f g e f Ã ¼ h r  
w e r d e n .  
D i e  N o r d g r u p p e  z e i g t  i m  B a s a l t t e t r a e d e r  ( A b b .  2 2 )  e i n e n  
d e u t l i c h e n  T r e n d  z u  s t Ã ¤ r k e  O l i v i n - n o r m a t i  v e n  B a s a l t e n .  S i e  
b e s i t z t  i m  V e r g l e i c h  z u r  S Ã ¼ d g r u p p  b e i  g e g e b e n e m  S i O 2 - G e h a l t  
h Ã ¶ h e r  N i  g g l  i - f m - W e r t e  ( A b b .  2 3 )  s o w i e  h Ã ¶ h e r  T i 0 2 -  ( c a .  
2 . 1  % ,  A b b .  3 0 )  u n d  P g O 5 - G e h a l t e  ( c a .  0 . 3  % ) .  B e i  d e n  S p u r e n -  
e l e m e n t e n  t r e t e n  z . B .  h Ã ¶ h e r  G e h a l t e  a n  Z r  ( c a .  1 4 6  p p m ,  
A b b .  3 7 ) .  Cr ( c a .  2 0 8  p p m ,  A b b .  3 1 )  u n d  Ce ( c a .  8 1  p p m )  a u f .  
Abb.29: Trennung subalkalischer (TB) von alkalischen Magmen (AB) im Zr/TiO - 
2 Nb/Y-Diagramm ; Darstellung der Proben nach ihrer regionalen Zuge- 
hÃ¶rigkei 
* = Seegebiet Acka Bucht und Kapp Norvegia 4 - Seegebiet um Halley 
A " Seegebiet NÃ¶rdliche vestkapp = Seegebiet Vahsel Bucht 
Â¥K = Seegebiet SÃ¼dliche Vestkapp D = Seegebiet Gould Bay 
Abb.30: Trennung alkalischer von subalkalischen Magmen im Ti0 - Z r / P  0 -Diagramm 
nach Floyd & Winchester ( 1978)  ; (Symbole vgl. ~ b b . : - " ^ )  2 5 
A h b . 3 l :  Trennung tholeiitischer von kalkalkalischen Basalten nach Miyashiro 
& Shido, ( 1 9 7 5 )  
* = S e e g e b i e t  Atka Buche und Kapp N o r v e g i a  * = S e e g e b i e t  um H a l l e y  
A = S e e g e b i e t  N Ã ¶ r d l i c h e  Vestkapp 0 Â¥ S e e g e b i e t  V a h s e l  Bucht 
* = S e e g e b i e t  S Ã ¼ d l i c h e  Vestkapp D E S e e g e b i e t  Gould Bay 
B e s o n d e r s  d e u t l i c h  w i r d  i h r e  T r e n n u n g  i m  R b I S r - D i a g r a m m  
( A b b .  3 2 ) .  H i e r  w e i s e n  d i e  P r o b e n  d e r  N o r d g r u p p e n  i m  V e r g l e i c h  
z u r  S Ã ¼ d g r u p p  d e u t l i c h  h Ã ¶ h e r  S r -  ( c a .  2 7 8  p p m )  b z w .  g e r i n -  
g e r e  R b - G e h a l  t e  ( 2 7  p p m )  a u f .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  w e i t e r h i n  
h Ã ¶ h e r  N b / Y -  ( A b b .  2 9 )  u n d  Z r / Y - V e r h Ã ¤ l t n i s s  ( A b b .  3 7 ) .  
D i e  S Ã ¼ d g r u p p  z e i c h n e t  s i c h  d a g e g e n  d u r c h  h Ã ¶ h e r  A 1 2 0 3 - ( c a .  
1 4 . 5  % ,  T a b .  4 )  u n d  K g O - G e h a l t e  ( c a .  0 . 9 6  % ,  T a b .  4 )  a u s .  
H i n z u  k o m m e n  b e i  a h n 1  i c h e m  D i f f e r e n t i a t i o n s g r a d  h Ã ¶ h e r  
S i O 2 - G e h a l t e  ( ."Â 5 1  % ,  T a b .  4 )  s o w i e  h Ã ¶ h e r  Z r I T i O g - V e r h Ã ¤ l t  
n i s s e  ( A b b .  2 9 ) .  D i e  G r o Ã Ÿ g r u p p e n d i f f e r e n z i e r u n  l a Â §  s i c h  a l s o  
s o w o h l  a u s  d e r  H a u p t e l e m e n t c h e m i e  a l s  a u c h  a u s  d e n  i n e i s t e n  
i m m o b i l e n  S p u r e n e l e m e n t e n  bzw .  d e r e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  a b l e i t e n .  
V e r g l e i c h t  m a n  d i e  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  e i n z e l n e r  
S t a t i o n e n  i n n e r h a l b  b e i d e r  G r o B g r u p p e n  ( T a b .  5 ) ,  s o  1  a s s e n  
s i c h  m i t  e i n z e l n e n  A u s n a h m e n  ( s . u . )  k e i n e  d e f i n i t i v e n  U n t e r -  
s c h e i d u n g e n  h e r a u s a r b e i t e n .  G e h t  man f Ã ¼  d i e  a n  d e n  e i n z e l n e n  
S t a t i o n e n  a u f t r e t e n d e n  V u l k a n i t e  v o n  e i n e r  i s o c h r o n e n  G e n e s e  
u n t e r  v e r g l e i c h b a r e n  g e o t e k t o n i s c h e n  B e d i n g u n g e n  ( v g l .  
K a p .  4 . 1 )  a u s ,  s o 1  l t e n  a u c h  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  D i f f e r e n z e n  i n  
B e z u g  a u f  d i e  D i f f e r e n t i a t i o n s e n t w i  c k l u n g  a u f t r e t e n .  L o k a l e  
U n t e r s c h i e d e  k Ã ¶ n n t e  a l l e n f a l l s  u n t e r g e o r d n e t  i n f o l g e  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  A s s i m i l a t i o n  v o n  K r u s t e n m a t e r i a l  b e i m  M a g m e n a u f  - 
s t i e g  a u f t r e t e n .  Z u r  K l  a r u n g  b z w .  s t a t i s t i s c h e n  A b s i c h e r u n g  
s o 1  c h e r  k l e i n r e g i o n a l e n  P h Ã ¤ n o m e n  i s t  d i e  b i s h e r i g e  D a t e n b a s i s  
n i c h t  a u s r e i c h e n d ,  s o  d a Â  a l l e n f a l l s  t r e n d h a f t e  E n t w i c k l u n g e n  
a u f z u z e i g e n  w Ã ¤ r e n  
V e r g l e i c h t  m a n  d i e  B a s a l t z u s a m m e n s e t z u n g e n  d e r  e i n z e l n e n  
S t a t i o n e n  b z w .  S e e g e b i  e t e  v o r  dem w e s t  1  i c h e n  N e u s c h v ~ a b e n l  a n d  
( T a b .  5 ) ,  s o  z e i g t  s i c h ,  d a Â  d i e  G r u p p e  d e r  B a s a l t e  a u s  d e m  
s Ã ¼ d l i c h e  B e r e i c h  d e s  V e s t k a p p s  l e i c h t  a b w e i c h e n d e  E l e m e n t g e -  
h a l t e  a u f w e i  s e n .  I h r e  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t z u s a m i n e n s e t z u n g  
t e n d i e r t  i n  R i c h t u n g  d e r  f Ã ¼  d i e  S Ã ¼ d g r u p p  k e n n z e i c h n e n d e n  
E l e m e n t g e h a l  t e .  B e i  e i n e r  R e i h e  v o n  V a r i a t i o n s d i a g r a m m e n  w i r d  
i h r e  v e r m i t t e l n d e  P o s i t i o n  d e u t l i c h .  D i e  a u f g e t r a g e n e n  
N i  g g l  i - f m -  s o w i e  d i e  N i g g l i  - a l  k - Z a h l e n  ( A b b .  2 3 )  l i e g e n  t r o t z  
e i n e r  r e l a t i v  b r e i t e n  S t r e u u n g  i m  m i t t l e r e n  B e r e i c h  z w i s c h e n  
W e r t e n  d e r  Ã ¼ b r i g e  N e u s c h w a b e n l a n d -  u n d  d e n e n  d e r  F i l c h n e r -  
B a s a l t e .  
T a b .  4 :  M i t t e l w e r t e  f Ã ¼  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  d e r  
b e a r b e i  t e t e n  B a s a l  t p r o b e n  d e r  N o r d g r u p p e  ( S e e g e b i e t e  
A t k a  B u c h t  b i s  S Ã ¼ d  i c h e s  V e s t k a p p )  u n d  S u d g r u p p e  
( S e e g e b i  e t e  V a h s e l  B u c h t  u n d  G o u l  d  B a y )  ; H a u p t e 1  e i n e n t e  
i n  Gew. % ,  S p u r e n e l e m e n t e  i n  p p m ;  S t a n d a r d a b w e i c h u n g  
i n  ( ) .  
N o r d g r u p p e  ( n  = 3 4 )  S Ã ¼ d g r u p p  ( n  = 2 6 )  
Tab. 5: M i t t e l  wer te  f Ã ¼  Haupt- und Spurenelementgehalte der bearbeiteten Basaltproben verschiedener 
Seegebiete; Haupte lmnte  i n  Gew. %, Spurenelemente i n  ppm; Stdndardaiwichung i n  ( ). 
Seegebi e t  Seegebi e t  
Atka Bucht (n=5) Kapp Nwvegia (n=8) 
Seegebi e t  Seegebi e t  
W d l i c h e s  Vestkapp (n= 10) SÅ¸d i ches Vestkapp ( n = l l  ) 
For t se tzung  Tab. 5 
Seegebi e t  
Ha1 l e y  ( n = 3 )  
Seegebi e t  Seegebi e t  
Vatisel Bucht (n=15) Gould Bay ( n = l l )  
Abb.32: Rb-Sr-Variationsdiagramm der Proben verschiedener Seegebiete; zum 
Vergleich sind die Variationsbereiche von Basalten des westlichen 
Neuschwabenlandes und der Ferrar-Gruppe aufgetragen (Felder aus 
Clarkson, 1981); Legende vgl. Abb.31 
f i r a n s a n t a r c t i c  o ~ t s .  
D e u t l i c h  w i r d  d i e s e s  V e r h a l t e n  u . a .  a u c h  b e i  d e n  T i O 2 - G e h a l t e n  
- c a .  1 . 5 3  % f Ã ¼  B a s a l t e  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  V e s t k a p p s  g e g e n Ã ¼ b e  
1 . 6  % f Ã ¼  B a s a l t e  d e s  Ã ¼ b r i g e  N e u s c h w a b e n l a n d e s  b z w .  c a .  
1 . 2  % d e r  F i l c h n e r - B a s a l t e  - s o w i e  b e i  d e n  F e O - G e h a l t e n  m i t  
c a .  1 0 . 6 3  % f Ã ¼  d i e  G r u p p e  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  V e s t k a p p s  g e g e n Ã ¼ b e  
1 1 . 4 7  % d e r  Ã ¼ b r i g e  N e u s c h w a b e n l a n d -  b z w .  1 0 . 4  % d e r  F i l c h n e r -  
B a s a l t e  ( T a b .  5 ) .  
D i e  z u s a m m e n g e f a b t e n  S t a t i o n e n  u m  H a l l e y  w e i s e n  i n  e i n i g e n  
V a r i a t i o n s d i a g r a m m e n  e b e n f  a l l  s  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  a u f .  S i e  
z e i g e n  u . a .  b e i  d e r  f e m i s c h e n  G r u p p e  d e r  N i g g l i - ; J e r t e  b e i  
g e g e b e n e m  S i O z - G e h a l t  d i e  g e r i n g s t e n  W e r t e  ( A b b .  2 3 ) .  I n  d e r  
a l k - G r u p p e  l a s s e n  s i e  s i c h  e b e n f a l l s  v o n  a l l e n  a n d e r e n  
u n t e r s c h e i d e n .  D i e s e s  V e r h a l t e n  k Ã ¶ n n t  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  
g e n e t i s c h e  P r o z e s s e  d i e s e r  G r u p p e  h i n d e u t e n .  Da d i e  S t a t i o n e n  
i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  P r o v i n z e n  1 u n d  2  d u r c h  g e r i n g e  P r o b e n -  
z a h l e n  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  f Ã ¼  d i e  k e i  n e  V e r g l e i  c h s d a t e n  i m  
e n t s p r e c h e n d e n  E i s - b e d e c k t e n  H i n t e r l a n d  v o r l i e g e n ,  k Ã ¶ n n t e  
h i e r  B a s a l t e  m i t  z e i t l i c h  u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  G e n e s e  u n t e r s u c h t  
w o r d e n  s e i n ,  d i e  i n  k e i n e m  g e n e t i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  z u  d e m  
a n s o n s t e n  m e s o z o i s c h e n  P r o b e n m a t e r i a l  s t e h e n .  
A u s  d e n  g e s c h i l d e r t e n  t r e n d h a f t  z u  b e o b a c h t e n d e n  U n t e r s c h i e d e n  
d e r  g e o c h e i n i  s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  v o n  V u l k a n i t e n  i n n e r h a l b  d e r  
N o r d g r u p p e ,  w i e  a u c h  d e r  i d e n t i f i z i e r t e n  G r o f i g r u p p e n g l i e d e r u n g  
e r g i b t  s i c h  i n  B e z u g  a u f  d i e  T r a n s p o r t - / A b l a g e r u n g s r a u m p r o b l e -  
i n a t i  k  e i n  w e i t e r e r  H i n w e i s  a u f  d i e  V e r n a c h l Ã ¤ s s i g b a r k e i  d e r  
E i s b e r v e r d r ' i f t u n g  v o n  G e r Ã ¶ l l e n  V i e l m e h r  z e i c h n e n n  s i c h  a u c h  
i n  d e n  a u f t r e t e n d e n  g e o c h e m i s c h e n  D i f f e r e n z e n  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e ,  f Ã ¼  d i e  j e w e i  1  i g e n  S t a t i o n e n  b z w .  S e e g e b i e t e  s p e z i  - 
f i s c h e  E i n z u g s g e b i e t e  a b  ( v g l .  K a p .  3 ) .  
4 .5  G e o t e k t o n i  s e h e  S t e l l u n g  
4 . 5 . 1  u b e r b l i c k  
M i t  H i l f e  v o n  g e r i n g  m o b i l e n  H a u p t e l e m e n t - ,  i n  b e s o n d e r e m  MaBe 
d b e r  a u c h  v o n  a l t e r a t i o n s r e s i s t e n t e n  S p u r e n e l e m e n t v e r h Ã ¤ l t n i s  
s e n  w u r d e n  v o n  v e r s c h i e d e n e n  A u t o r e n  D i s k r i m i n a n z d i a g r a m m e  
e r a r b e i t e t ,  m i t  d e n e n  d i e  g e o t e k t o n i s c h e  S i t u a t i o n  b e i  d e r  
P e t r o g e n e s e  b a s a l t i s c h e r  G e s t e i n e  f e s t g e l e g t  w e r d e n  k a n n .  
T e i l w e i s e  w e r d e n  d a b e i  - i n s b e s o n d e r e  b e i  H a u p t e l e m e n t k o n s t e l -  
l a t i o n e n  f Ã ¼  d i e  n i c h t  a l t e r i e r t e s  M a t e r i a l  b e n Ã ¶ t i g  w i r d  - 
r e z e n t e  B i l d u n g s b e d i n g u n g e n  u n d  d a i n i  t r e z e n t e  g e o t e k t o n i s c h e  
S i t u a t i o n e n  b e i  d e r  E n t w i c k l u n g  s o l c h e r  D i a g r a m m e  z u  G r u n d e  
g e l e g t  ( B u l l e n ,  1 9 8 3 ;  P e a r c e  e t  a l . ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 7 ) .  A n d e r e  
A u t o r e n  b e n u t z e n  b e i  Di s k r i m i n a n z a n a l y s e n  ' s t a b i l e r '  S p u r e n -  
e l e m e n t v e r h Ã ¤ l t n i s s  a u l j e r  k Ã ¤ n o z o i s c h e  a u c h  m e s o z o i s c h e  
V u l  k a n i  t a n a l y s e n  ( z .  B .  F l o y d  & W i n c h e s t e r ,  1 9 7 5 ;  M i y a s h i r o  & 
S h i d o ,  1 9 7 5 ;  P e a r c e  & C a n n ,  1 9 7 3 ;  P e a r c e  & N o r r y ,  1 9 7 9 ;  
S h e r v a i s ,  1 9 8 2 ) .  B e i  d e r  A n w e n d u n g  d i e s e r  D i a g r a m m e  a u f  
G e s t e i n e  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  A l t e r s  z u r  K l Ã ¤ r u n  i h r e r  g e o t e k t c -  
n i s c h e n  S t e l l u n g  g e h e n  d i e  m e i s t e n  A u t o r e n  v o n  d e r  S t a b i l i t Ã ¤  
d e r  g e g e n w Ã ¤ r t  g e n  g l o b a l  - t e k t o n i s c h e n  P r o z e s s e  u n d  d a m i t  
v e r b u n d e n e r ,  j e w e i l s  g l e i c h e r  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  
v o n  B a s a l t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  B i l d u n g s r Ã ¤ u m  b i s  z u r  G r e n z e  
P r Ã ¤ k a i n b r i u m / P a l Ã ¤ o z o i k  a u s .  Z u m  T e i l  w e r d e n  s o g a r  G e s t e i n e  
d e s  A r c h a i k u m s  m i t  H i l f e  v o n  D i s k r i m i  n a n z d i  a g r a m m e n  d e t e r m i  - 
n i e r t  ( F l o y d  & W i n c h e s t e r ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 8 ;  P e a r c e  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) .  
A u c h  w e n n  s i c h  e i n e  p o s t p r o t e r o z o i s c h e  E v o l u t i o n  v o n  M a n t e l  
u n d  K r u s t e  i m  w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  E r d g e s c h i c h t e  v o l l z o g e n  
h a t ,  w e r d e n  D i s k r i r n i n a n z d i a g r a m m e  a l s  n Ã ¼ t z l i c h  I n d i k a t o r e n  
z u r  m Ã ¶ g l i c h e  B e s t i m m u n g  d e r  g e o t e k t o n i s c h e n  P o s i t i o n  v o n  
B a s a l t e n  u n b e k a n n t e r  H e r k u n f t  a k z e p t i e r t  u n d  e r f o l g r e i c h  
a n g e w e n d e t  ( z . B .  B r o o k s  & C o l e s ,  1 9 8 0 ;  F l o y d ,  1 9 8 2 ;  G r a p e s  & 
P a l m e r ,  1 9 8 4 ;  P e a r c e ,  1 9 7 5 ;  R o g e r s  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  S m i t h  & 
S m i t h ,  1 9 7 6 ;  W i n c h e s t e r  & F l o y d ,  1 9 7 6 ) .  M o r r i s o n  ( 1 9 7 8 )  u n d  
H o l m  ( 1 9 8 2 )  k o n n t e n  z e i g e n ,  d a Â  a u c h  d i e  A n w e n d u n g  v o n  
D i s k r i m i n a n z d i a g r a m m e n  ' s t a b i l e r '  S p u r e n e l e m e n t e  o h n e  d i e  
E i n b e z i e h u n g  a n d e r e r  g e o l o g i s c h e r  F a k t o r e n ,  z .B .  s t r u k t u r e l l e  
E i  n b i  n d u n g  d e r  B a s a l t e ,  P e t r o g r a p h i e  d e r  N e b e n g e s t e i n e  e t c . ,  
z u  n i c h t  e i n d e u t i g e n  o d e r  g a r  f e h l e r h a f t e n  D e u t u n g e  f Ã ¼ h r e  
k a n n .  H i n z u  k o m m t ,  d a Â  z w a r  u n t e r  b e s t i m m t e n  g e o t e k t o n i s c h e n  
B e d i n g u n g e n  B a s a l t e  m i t  s p e z i f i s c h e n  E l e m e n t s p e k t r e n  e n t -  
s t e h e n ,  e s  a b e r  a u c h  i n f  0 1  g e  r e g i o n a l e r  I n h o m o g e n i t Ã ¤ t e  d e s  
o b e r e n  M a n t e l s  u n d  d a m i t  v e r k n Ã ¼ p f t e  V a r i a t i o n e n  v o n  A u f  - 
s c h m e l z p r o z e s s e n  z u r  E n t s t e h u n g  Ã ¤ h n l i c h e  B a s a l t c h e m i s m e n  i n  
v e r s c h i e d e n a r t i g e n  g e o t e k t o n i s c h e n  S i t u a t i o n e n  k o m m e n  k a n n  
( F l o y d ,  1 9 8 2 ) .  
U n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  g e n a n n t e n  G e s i c h t s p u n k t e  m Ã œ Â § t  d i e  
a u s  D i s k r i  m i  n a n z d i  a g r a m m e n  g e m a c h t e n  A u s s a g e n  m i  t V o r s i c h t  
b e t r a c h t e t  w e r d e n .  D a  v e r b r e i t e t ,  w i e  a u c h  n a c h f o l g e n d  
e r k e n n b a r  w i r d ,  s e l t e n  e i n d e u t i g e  B e w e i s e  z u r  p e t r o g e n e t i s c h e n  
S t e l l u n g  a b g e l e i t e t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  s o l l t e n  s i e  a l s  e i n  
n Ã ¼ t z  i c h e r  H i n w e i s  a u f  e i n e  m Ã ¶ g  i c h e  H e r k u n f t  d e r  u n t e r s u c h t e n  
G e s t e i n e  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  a b e r  n i c h t  a l s  e i n d e u t i g e ,  u n z w e i -  
f e l h a f t e  D e f i n i t i o n .  
I n  i n s g e s a m t  f Ã ¼ n  v o n e i n a n d e r  z u  u n t e r s c h e i d e n d e n  g e o t e k t o -  
n i s c h e n  B i l d u n g s r Ã ¤ u m e  e n t s t e h e n  u n t e r  d e n  g e g e n w Ã ¤ r t i g e  
B e d i n g u n g e n  B a s a l t e  ( A b b .  3 6 ) .  S i e  k Ã ¶ n n e  d a b e i  g e n e r e l l  i n  
I n t e r p l a t t e n b a s a l t e  ( I P B ) ,  d . h .  B a s a l t e ,  d i e  a n  k o n v e r g i e r e n d e  
P l a t t e n r a n d e r  ( o z e a n i s c h e  I n s e l b Ã ¶ g e n  o r o g e n e  B e r e i c h e  a n  
K o n t i n e n t a l  r Ã ¤ n d e r n  b z w .  a n  d i  v e r g i  e r  e n d e  P1 a t t e n r a n d e r  
( o z e a n i s c h e  R Ã ¼ c k e n  k o n t i n e n t a l e  R i f t z o n e n )  g e b u n d e n  s i n d ,  
e i n g e t e i l t  w e r d e n .  W e i t e r h i n  e n t s t e h e n  B a s a l t e  i n n e r h a l b  v o n  
L i t h o s p h a r e n p l a t t e n  ( ' w i t h i n  p l a t e  b a s a l t s ' ,  WPB) s o w o h l  i n  
o z e a n i s c h e n  ( o z e a n i s c h e  I n s e l n )  a l s  a u c h  k o n t i n e n t a l e n  
B e r e i c h e n  ( P l a t e a u - B a s a l t e ) .  
4.5.2 l i a u p t -  u n d  N e b e n e l e ~ n e n t - D i s k r i ~ j a n z a n a l y ~  
P e a r c e  e t  a 1 .  ( 1 9 7 7 )  e n t w i c k e l t e n  m i t  d e n  a l s  g e r i n g  m o b i l  
a n g e s e h e n e n  H a u p t e 1  e m e n t t o x i  d e n  F e O / P l g O / A 1 2 0 3  e i n  D i s k r i m i  - 
n d n z d i a g r a m m  z u r  D i f f e r e n z i e r u n g  v e r s c h i e d e n e r  g e o t e k t o n i s c h e r  
S i t u a t i o n e n  b e i  d e r  B a s a l t g e n e s e .  D a b e i  b e s c h r Ã ¤ n k  s i c h  d i e  
A n w e n d b a r k e i t  a u s s c h l i  e Â §  i c h  a u f  s u b a l  k a l  i s c h e  B a s a l t e  
( T h o l e i i t e  u n d  K a l k a l k a l i b a s a l t e )  b z w .  b a s a l t i s c h e  A n d e s i t e ,  
w o b e i  d e r  s u b a l k a l i s c h e  C h a r a k t e r  d e r  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  
d u r c h  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  i n  K a p .  4 . 3  g e s i c h e r t  s c h e i n t .  
A b b .  3 3  z e i g t ,  d a Â  m i t  e i n i g e n  A u s n a h m e n  d i e  a n a l y s i e r t e n  
G e s t e i n e  a u f  z w e i  B i  1  d u n g s b e r e i  c h e  - o z e a n i s c h e  I n s e l n  u n d  
k o n t i n e n t a l e  K r u s t e  - m i t  e i n e m  d e u t l i c h e n  S c h w e r p u n k t  a u f  d e n  
k o n t i n e n t a l e n  B i l d u n g s b e r e i c h  b e s c h r a n k t  s i n d .  B e i d e  g e n a n n t e n  
R Ã ¤ u m  s i n d  I n t r a p l a t t e n s i t u a t i o n e n  ( W P B ) .  K o n v e r g i e r e n d e  
P l a t t e n r a n d e r ,  i m  D i a g r a m m  d u r c h  d a s  F e l d  f Ã ¼  o r o g e n e  B a s a l t e  
r e p r Ã ¤ s e n t i e r t  w e r d e n  d i s k r i m i n i e r t .  V o n  d e n  n i c h t  i m  F e l d  A  
u n d  B l i e g e n d e n  A n a l y s e n  b e f i n d e t  s i c h  e i n  G r o Â § t e i  i m  F e l d  C ,  
b e s i t z t  a l s o  e i n e  A f f i n i t Ã ¤  z u  B a s a l t e n  o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e n  
A u c h  h i e r  w e r d e n  s o m i t  k o n v e r g i e r e n d e  P l a t t e n r a n d s i t n a t i o n e n  
a u s g e s c h l o s s e n .  
\ l i t  d e m  D i a g r a m m  w e r d e n  b e s t i m m t e  g e o t e k t o n i s c h e  S t e l l u n g e n  
d i s k r i m i n i e r t .  E s  f Ã ¼ h r  a b e r  m i t  d e n  r e s u l t i e r e n d e n  o z e a -  
n i s c h e n  u n d  k o n t i n e n t a l e n  B e d i n g u n g e n  z u  k e i n e r  e i n d e u t i g e n  
B e s t i m m u n g .  G r Ã ¼ n d  d a f Ã ¼  k Ã ¶ n n t e  i n  d e r  i m  V e r g l e i c h  z u  F e 0  
u n d  , 4 1 2 0 3  e r h Ã ¶ h t e  ! l o b i l i t a t  v o n  M g 0  ( A n r e i c h e r u n g  b e i  
h y d r o t h e r m a l e r  A l t e r a t i o n )  z u  s u c h e n  s e i n .  J e d o c h  b e s i t z e n  m i t  
w e n i g e n  A u s n a h m e n  d i e  w e n i g e r  a l t e r i e r t e n  B a s a l t e  d e r  SÃœd 
g r u p p e  l e i c h t  h Ã ¶ h e r  M g O - G e h a l t e  ( T a b .  4 ) .  Es  k Ã ¶ n n t e  a b e r  b e i  
d e n  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  a u c h  n a t Ã ¼ r l i c  b e d i n g t e  H e t e r o g e n i -  
t Ã ¤ t e  i m  g e n a n n t e n  E l e m e n t v e r h a l t n i s  i n f o l  g e  u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  
g e n e t i s c h e r  P r o z e s s e  v o r l i e g e n .  I n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  w e i s e n  
u . a .  P e a r c e  e t  a 1 .  ( 1 9 7 5 )  u n d  N u l l e n  ( 1 9 8 3 )  a u f  d i e  M Ã ¶ g l i c h  
k e i t  h i n ,  dar5 k o n t i n e n t a l e  i m  Z u g e  v o n  ' r i f t i - P r o z e s s e n  
e n t s t a n d e n e  B a s a l t e  d u r c h a u s  k e n n z e i c h n e n d e  o z e a n i s c h e  
E i g e n s c h a f t e n  i n  i h r e r  H a u p t e l e m e n t c h e m i e  b e s i t z e n n  k Ã ¶ n n e  
v g l .  K a p .  4 . 5 . 4 ) .  
D a s  T i Å ¸ z / P 2 O c , / K 2 0 - D i s k r i m  n a n z d i  a g r a i n m  n a c h  P e a r c e  e t  a 1 .  
( 1 9 7 5 )  k a n n  z u r  w e i t e r e n  K l Ã ¤ r u n  d e r  Z u g e h Ã ¶ r i g k e i  z u  o z e a -  
n i s c h e n  u n d  k o n t i n e n t a l e n  B i l d u n g s r Ã ¤ u m e  v e r w e n d e t  w e r d e n  
( A b b .  3 4 ) .  D i e  A n w e n d u n g  i s t  e b e n f a l l s  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  a u f  
S u b a l  k a l  i - B a s a l t e  b e s c h r Ã ¤ n k t  d e r e n  A l k a l i g e h a l t e  i m  A F M - D i a -  
g r a m m  .. 2 0  % s i n d .  E s  z e i g t  s i c h  h i e r  e i n e  d e u t l i c h e  P o l a r i t Ã ¤  
i n  d e r  V e r t e i  1  u n g  a u f  b e i d e  B i  l d u n g s r Ã ¤ u m e  W Ã ¤ h r e n  B a s a l t g e -  
r Ã ¶ l l  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s ,  b e s o n d e r s  d e r  G e r Ã ¶ l l  
p r o v i n z  I z u m  g r Ã ¶ B t e  T e i l  o z e a n i s c h e n  C h a r a k t e r  b e s i t z e n ,  
f a l l e n  d i e  G e s t e i n e  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  f a s t  a u s n a h m s l o s  i n  d a s  F e l d  
d e r  k o n t i n e n t a l e n  B a s a l t e .  Z i e h t  m a n  e i n e ,  i n f o l g e  d e r  i m  
V e r g l e i c h  z u  T i  u n d  P  e r h Ã ¶ h t e  M o b i l i t Ã ¤  d e s  K  u n d  d a m i t  
v e r b u n d e n e r  A n r e i c h e r u n g  i i n  Z u g e  h y d r o t h e r m a l e r  A l t e r a t i o n s -  
v o r g Ã ¤ n g  i n  B e t r a c h t ,  s o  w Ã ¼ r d e  d i e  s t a r k e r  v e r Ã ¤ n d e r t e  
B a s a l t e  d e r  N o r d g r u p p e  e i n e  n o c h  d e u t l i c h e r e  o z e a n i s c h e  
A f f i n i t Ã ¤  a u f v ~ e i s e n .  D e r  t r o t z  g e r i n g e r e r  A l t e r a t i o n  h Ã ¶ h e r  
K 2 0 - G e h a l t  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  s c h e i n t  s i c h  s o m i t  a l s  e i n  w e i t e r e s  
t r e n n e n d e s  M e r k m a l  b e i d e r  G r u p p e n  z u  b e s t Ã ¤ t i g e n  
F Ã ¼  d i e  g e n a u e r e  E i n o r d n u n g  d e r  a l s  B a s a l t e  o z e a n i s c h e r  
B i  l d u n g s r Ã ¤ u m  g e k e n n z e i c h n e t e n  N o r d g r u p p e  w i r d  d a s  D i  s k r i  m i  - 
n a n z d i  a g r a i n m  M n O / T i O ; ? / P 2 0 5  n a c h  M u l l  e n  ( 1 9 8 3 )  v e r w e n d e t  
( A b b .  3 5 ) .  W i e d e r u m  l a s s e n  s i c h  d i e  N o r d -  u n d  S Ã ¼ d g r u p p e n b a  
s a l t e  d e u t l i c h  v o n e i n a n d e r  t r e n n e n .  D i e  v o r h e r  n u r  a l l g e m e i n  
a l s  o z e a n i s c h e  B a s a l t e  g e k e n n z e i c h n e t e  N o r d g r u p p e  f Ã ¤ l  t h i e r  
i n  d i e  F e l d e r  f Ã ¼  B a s a l t e  o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e  u n d  o z e a n i s c h e r  
I n s e l n  m i t  e i n e m  d e u t l i c h e n  S c h w e r p u n k t  a u f  d e n  e r s t g e n a n n t e n  
B e r e i c h .  D i e  S Ã ¼ d g r u p p  b e s c h r Ã ¤ n k  s i c h  e r w a r t u n g s g e m Ã ¤  a u f  d a s  
F e l d  C  ( I n s e l  b o g e n  T h o l e i  i t e ) ,  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h  s e h r  
Ã ¤ h n l i c h  M n O - H e r t e  ( c a .  0 . 2 4  % ,  M u l l e n ,  1 9 8 3 )  w i e  k o n t i n e n t a l e  
B a s a l t e  ( c a .  0 . 2 1  % ,  P e a r c e  e t  a l . ,  1 9 7 7 )  a u f w e i s e n .  S o m i t  
k a n n  f Ã ¼  d i e  N o r d g r u p p e  a u c h  s o  e i n e  G e n e s e  a n  k o n v e r g i e r e n d e n  
P l a t t e n r Ã ¤ n d e r  a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  A b b .  3 5  u n t e r s t r e i c h t  
e r g Ã ¤ n z e n  d e n  t h o l e i i t i s c h e n  C h a r a k t e r  f a s t  a l l e r  u n t e r s u c h t e n  
B a s a l t e .  A l k a l i b a s a l t - ,  a b e r  a u c h  K a l k a l k a l i - A f f i n i t Ã ¤ t e  
k Ã ¶ n n e  a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  
A b b . 3 3  : Basalte verschiedener BildungsrÃ¤um im FeO*/MgO/AlnO, -Diagramm nach 
Pearce et al. (1977); die untersuchten Proben sind mit ihrer regionalen Zuord- 
nung aufgetragen: 
# - S e e g e b i e t  Atka Bucht und Kapp N o r v e g i a  * - S e e g e b i e t  um H a l l e y  
A Â¥ S e e g e b i e t  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k w  - S e e g e b i e t  V a h t e l  Bucht  
Â¥X - S e e g e b i e t  S Å ¸ d l i c h e  V e s t k a p p  0 - S e e g e b i e t  Gould  B Ã ˆ  
A = kontinentale Basalte; B = Basalte ozeanischer Inseln; C = Basalte 
ozeanischer RÃ¼cken D = Basalte orogener Gebiete; 
Abb . 34: Trennung von 'ozeanischen' (Feld A )  und 'nicht ozeanischen' Basalten (Feld 
B) im Ti0 /'K O/PÃ£O-Diagram nach Pearce et al. (1975); (Symbole vgl. Abb. 
33 'I 7 2 
Abb.35:  Trennung von Basalten ozeanischer BildungsrÃ¤um in Ti0 /MnO/Pn05-Diagram- 
men nach Mullen (1983); (Symbole vgl. Abb. 3 3 )  2 
A = Tholeiite ozeanischer Inseln; B = MORB; C = Inselbogentholeiite; 
D = ~alkalkalibasalte; E = Alkalibasalte ozeanischer Inseln 
4 . 5 . 3  S p u r e n e l e m e n t - D i s k r i w n z a n a l y s e n  
Z u r  A b s i  c h e r u n g  u n d  E r g Ã ¤ n z u n  d e r  H a u p t e l e m e n t - D i  s k r i m i  n a n z -  
D i a g r a m m e  w u r d e n  S p u r e n e l e m e n t - D i s k r i  m i  n a n z a n a l y s e n  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t  E i n e  g e n e r e l  l e  T r e n n u n g  z w i s c h e n  I n t r a p l a t t e n b a s a l t e n  
(WPB)  u n d  P l a t t e n r a n d b a s a l t e n  ( ' i n t e r p l a t e  b a s a l t s ' ,  I P B )  k a n n  
n a c h  P e a r c e  & C a n n  ( 1 9 7 3 )  m i t  d e m  a u f  d e n  u n e m p f i n d l i c h e n  
E l e m e n t e n  T i / Z r / Y  e n t w i c k e l t e n  D i s k r i i n i n a n z d i a g r a m m  e r f o l g e n  
( A b b .  3 6 ) .  D a r g e s t e l l t  s i n d  a l l e  P r o b e n  m i t  b a s a l t i s c h e m  
C h e m i s m u s  ( S i 0 9  4 6  - 5 6  % ) .  A u i 3 e r  d e r  T r e n n u n g  z w i s c h e n  UPB 
( F e l d  D )  u n d  I P B  e r f o l g t  h i e r  e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  I P B  i n  
t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t e  v o n  I n s e l b Ã ¶ g e  ( F e l d  A ) ,  i n  B a s a l t e  
o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e  ( F e l d  B )  u n d  e b e n f a l l s  i n  d i e  f Ã ¼  k o n v e r g i e -  
r e n d e  P l a t t e n r Ã ¤ n d e  t y p i s c h e n  K a l k a l  k a l i  b a s a l t e  ( F e l d  C ) .  
D i e  a n a l y s i e r t e n  P r o b e n  1  i e g e n  f a s t  a u s s c h l  i e b l i c t i  i n  d e n  
b e i d e n  F e l d e r n  B  u n d  D,  e n t s p r e c h e n  a l s o  o z e a n i s c h e n  B a s a l t e n  
b z w .  I n t r a p l a t t e n b a s a l t e n .  Es  k Ã ¶ n n e  d a n a c h  a u c h  h i e r  k o n v e r -  
g i e r e n d e  P l a t t e n r Ã ¤ n d e  b e i  d e r  B a s a l t - P e t r o g e n e s e  a u s g e s c h l o s -  
s e n  w e r d e n .  D e n n o c h  i s t  h i e r  k e i n e  e i  n d e u t i  g e  g e o t e k t o n i  s c h e  
S i t u a t i o n  f Ã ¼  d i e  g e m e s s e n e n  B a s a l t e  e r k e n n b a r ,  d a  s i e  b i s h e r  
s o w o h l  E i  g e n s c h a f t e n  v o n  B a s a l t e n  o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e  a l s  a u c h  
E i g e n s c h a f t e n  v o n  I n t r a p l a t t e n b a s a l t e n ,  d . h .  k o n t i n e n t a l e r  
B a s a l t e  u n d  s o l c h e r  o z e a n i s c h e r  I n s e l n  a u f w e i s e n .  
I m  Z r / Y - Z r - D i a g r a m m  ( A b b .  3 7 )  n a c h  P e a r c e  & N o r r y  ( 1 9 7 9 ) ,  i n  
d e m  e i n e  Z u o r d n u n g  z u  I n t r a p l a t t e n b a s a l t e n ,  o z e a n i s c h e n  
B a s a l t e n  u n d  I n s e l b o g e n t h o l e i  i t e n  m Ã ¶ g l i c  w i r d ,  f a l l e n  Ã œ b e  
8 0  % d e r  d a r g e s t e l l t e n  B a s a l t e  i n  d a s  F e l d  f Ã ¼  o z e a n i s c h e  
B a s a l t e .  A u c h  h i e r  l Ã ¤ Â  s i c h  w i e d e r u m  e i n e  E n t s t e h u n g  a n  
k o n v e r g i e r e n d e n  P l a t t e n r Ã ¤ n d e r  ( I n s e l  b o g e n  T h o l e i  i t e  = F e l d  C )  
a u s s c h l i e b e n .  D a b e i  s i n d  d i e  B a s a l t e  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  m i t  
Z r / Y - V e r h Ã ¤ l t n i s s e  z w i s c h e n  Ca. 2 u n d  3 d e u t l i c h  v o n  d e n e n  d e r  
N o r d g r u p p e  - Z r / Y - V e r h Ã ¤ l t n i s s  z w i s c h e n  c a .  3 u n d  4  - z u  
u n t e r s c h e i  d e n .  
E i n e  w e i t e r e  U n t e r s t Ã ¼ t z u n  d e r  A n n a h m e ,  da13 d i e  u n t e r s u c h t e n  
B a s a l t e  k e i n  P r o d u k t  k o n v e r g i e r e n d e r  P1 a t t e n r a n d e r  s i  n d ,  1  Ã ¤ B  
s i c h  a u s  d e m  T i  / Z r / S r - D i  ag ra rnm ( P e a r c e  & C a n n ,  1 9 7 3 )  a b l e i t e n  
( A b b .  3 8 ) .  D a b e i  z e i g t  s i c h  a l l e r d i n g s  d e u t l i c h  d i e  M o b i  1  i t Ã ¤  
d e s  S r  b e i  S e k u n d a r p r o z e s s e n .  S t a r k e r  a l t e r i e r t e s  M a t e r i a l  
w e i s t  i . a .  d u r c h  d i e  A n k o p p l u n g  a n  d a s  r e l a t i v  m o b i l e  Ca i . a .  
a u c h  h Ã ¶ h e r  S r - G e h a l t e  a u f .  T r o t z d e m  g r u p p i e r t  s i c h  d e r  g r Ã – Â §  
T e i l  d e r  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  i n s  F e l d  C, b e s i t z t  a l s o  A f f i n i  - 
t Ã ¤ t e  z u m  C h e m i s m u s  o z e a n i s c h e r  B a s a l t e .  I n s e l b o g e n  T h o l e i i t e  
u n d  K a l a l k a l  i b a s a l t e  - b e i d e  c h a r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  k o n v e r g i  e -  
r e n d e  P l a t t e n r Ã ¤ n d e  - k Ã ¶ n n e  a u c h  h i e r  d i s k r i m i n i e r t  w e r d e n .  
F l o y d  & W i n c h e s t e r  ( 1 9 7 5 )  v e r s u c h e n  k o n t i n e n t a l e  u n d  o z e a -  
n i s c h e  B a s a l t e  u n t e r s c h i e d l i c h e r  B i l d u n g s r Ã ¤ u m  m i t  
N b / Y - Z r / P 2 0 5 - V e r h Ã ¤ l t n i s s e  z u  t r e n n e n .  A b b .  3 9  z e i g t ,  d a Â  s i c h  
d i e  u n t e r s u c h t e n  B a s a l t e  f a s t  a u s n a h m s l o s  i m  F e l d  t h o -  
l e i i t i s c h e r  o z e a n i s c h e r  B a s a l t e ,  d a s  a b e r  g l e i c h z e i t i g  v o m  
F e l d  f Ã ¼  k o n t i n e n t a l e  B a s a l t e  v o l l s t Ã ¤ n d i  e i n g e s c h l o s s e n  w i r d ,  
e i n o r d n e n  l a s s e n .  U e n n  a u c h  a u s  d i e s e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  k e i n e  
e n d g Ã ¼ l t i  k l Ã ¤ r e n d  A u s s a g e  z u r  g e o t e k t o n i  s c h e n  S t e l l u n g  d e r  
B a s a l t e  g e m a c h t  w e r d e n  k a n n ,  b e s t Ã ¤ t i g  s i c h  e r n e u t  i h r  
t h o l e i i t i s c h e r  C h a r a k t e r .  E r g Ã ¤ n z e n  k a n n  f Ã ¼  d i e  B a s a l t e  d e r  
N o r d -  i m  V e r g l e i c h  z u r  S Ã ¼ d g r u p p  e i n  T r e n d  z u  h Ã ¶ h e r e  
N b / Y - V e r h Ã ¤ l t n i s s e  ( h Ã ¤ u f i  > 0 . 1 5 )  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  
4 . 5 . 4  V e r g l e i c h  
N a c h  d e r  D u r c h f Ã ¼ h r u n  v o n  D i  s k r i m i  n a n z a n a l y s e n  m i t  d e n  j e w e i  1  s  
f Ã ¼  b e s t i m m t e  g e o t e k t o n i s c h e  B i  l d u n g s r Ã ¤ u m  s p e z i f i s c h e n  l i a u p t -  
u n d  S p u r e n e l e i n e n t v e r h Ã ¤ l t n i s s e  l Ã ¤ b  s i c h  f o l g e n d e s  f e s t s t e l -  
l e n :  
1 .  A u s  d e r  i n  K a p .  4 .3  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e -  
r i s i e r u n g  d e r  b e a r b e i t e t e n  V u l k a n i t e  u n d  d e m  V e r 1  a u f  d e s  
b e o b a c h t e t e n  D i f f e r e n t i a t i o n s t r e n d s  i s t  f Ã ¼  f a s t  a l l e  
P r o b e n  e i n  t h o l e i i t i s c h e s  A u s g a n g s m a g m a  a n z u n e h m e n .  
2 .  W i e  d i e  v e r g l e i c h e n d e n  g e o c h e m i s c h e n  B e t r a c h t u n g e n  i n  
K a p .  4 . 4  z e i g e n ,  k Ã ¶ n n e  V u l k a n i t e  e i n e r  N o r d -  v o n  d e n e n  
e i n e r  S Ã ¼ d g r u p p  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n .  B e i d e  G r u p p e n  s i n d  
Abb.36: Basalte verschiedener BildungsrÃ¤um in Ti/Zr/Y-Diagrammen nach Pearce & 
Cann (1973); 
A = Inselbogen-Tholeiite; B = ozeanische Basalte; C = Kalkalkali-Basalte; 
D = Intraplattenbasalte 
# - S e e g e b i e t  Atka Bucht und Kapp K o r v e g i a  
A - S e e g e b i e t  N B r d l i c h e a  V e i t k a p p  
jt - SerfscbIet  S U d l l c h e Ã  ~ e a t k a p p  
'<Â - S e t f s e b i e t  um l l a l l e y  
0 - S e c g e b i e t  V a h ~ e l  Bucht 
U - S e e g e b l e t  Gould Bay 
Abb.37: Trennung von Intraplattenbasalten (Feld A ) ,  ozeanischen Basalten (Feld B) 
und Kalkalkalibasalten (Feld C) nach Pearce & Norry ( 1 9 7 9 ) ;  (Symbole 
vgl. Abb.36) 
w a h r s c h e i n l i c h  u n t e r  j e w e i l s  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  B e d i n g u n g e n  
e n t s t a n d e n  u n d I o d e r  b e l e g e n  e i n e  i n h o m o g e n e  A u s b i l d u n g  
i h r e r  Q u e l  l e n b e r e i c h e  ( v g l  . K a p .  4 . 6 ) .  
3. A u s  d e n  D i s k r i m i n a n z a n a l y s e n  e r g a b e n  s i c h  f Ã ¼  d a s  u n t e r -  
s u c h t e  P r o b e n i n a t e r i a l  H i n w e i s e  f Ã ¼  e i n e  G e n e s e  a n  e i n e i n  
d i v e r g i e r e n d e n  P l a t t e n r a n d  o d e r  a l s  I n t r a p l a t t e n b a s a l t e .  
D a b e i  i s t  i n s b e s o n d e r e  a u s  A b b .  3 4  e i n  T r e n d  z u  e i n e r  
s t Ã ¤ r k e r e  o z e a n i s c h e n  A f f i n i t Ã ¤  d e r  N o r d g r u p p e  a b z u l e i t e n .  
D i e  k o n t i n e n t a l e  H e r k u n f t  d e s  P r o b e n m a t e r i a l  s  b z w .  i h r e  
K o n t i n e n t a l  r a n d - P o s i t i  o n  k a n n  a u s  d e n  a n g e s t e l l t e n  U n t e r s u c h -  
u n g e n  d e s  g l a z i a l  d e p o n i e r t e n  G e r Ã ¶ l l m a t e r i a l  i n  V e r b i n d u n g  
m i t  d e n  a n g e n o m m e n e n  E i s f l u Ã Ÿ r i c h t u n g e  ( K a p .  1 . 6 )  j e d o c h  a l s  
z w e i f e l s f r e i  a n g e s e h e n  w e r d e n .  B e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e s  
Z r / T i / Y - V e r h Ã ¤ l t n i s s e  v o n  t h o l e i i t i s c h e n  B a s a l t e n  a u s  s i e b e n  
k o n t i n e n t a l e n  P r o v i n z e n  k o n n t e  H o l m  ( 1 9 8 2 )  z e i g e n ,  d a Â  d i e  a n  
d i v e r g i e r e n d e  P l a t t e n r Ã ¤ n d e  g e b u n d e n e n  B a s a l t a s s o z i a t i o n e n  
- i n s b e s o n d e r e  T h o l e i  i t e  i n i t i a l e r  ' s p r e a d i n g i - Z e n t r e n ,  d i e  
h e u t e  i n  K o n t i n e n t a l r a n d - P o s i t i o n e n  v o r l i e g e n  - s t a r k  o z e a -  
n i s c h e  A f f i n i t Ã ¤ t e  b e s i t z e n  u n d  z u m  g r o Ã Ÿ e  T e i l  n i c h t  v o n  
B a s a l t e n  o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  Z u  
g l e i c h e n  E r g e b n i s s e n  k o m m e n  a u c h  P e a r c e  e t  a 1 .  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 7 )  
b e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  T i O z / K 2 0 / P z 0 5 -  u n d  d e r  
M g O / F e O / A l z 0 3 - V e r h Ã ¤ l t n i s s  v o n  B a s a l t e n  u r s p r Ã ¼ n g l i c h e  
' r i f t b - Z e n t r e n  s o w i e  F l o y d  ( 1 9 8 2 )  b e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  
h e r z y n i s c h e r  B a s a l t e .  
S o m i t  s c h e i n t  s i c h  d i e  v o n  B e h r  e t  a 1 .  ( 1 9 8 3 )  g e a u f i e r t e  
V e r m u t u n g  z u r  E i n o r d n u n g  d e r  m e s o z o i s c h e n  B a s a l t e  d e s  w e s t -  
l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s  a l s  i n i t i a l e  R i f t b a s a l t e  b e i  d e r  
u f f n u n g  d e s  W e d d e l l m e e r e s  z u  b e s t Ã ¤ t i g e n  Z u r  g l e i c h e n  S c h l u Ã Ÿ  
f o l g e r u n g  k o m m t  a u c h  P e t e r s  ( 1 9 8 6 )  n a c h  d e r  U n t e r s u c h u n g  
m e s o z o i s c h e r  V u l k a n i t e  v o n  V e s t f j e l l a  u n d  d e s  A l h m a n n r y g g e n .  
D e r  d i r e k t e  g e o c h e m i s c h e  V e r g l e i c h  d e s  b e a r b e i t e t e n  P r o b e n i n a -  
t e r i a l s  m i t  B a s a l t e n  a u s  dem r e z e n t - a k t i v e n  a m e r i k a n i s c h - a n t -  
a r k t i s c h e n  R Ã ¼ c k e  ( A A R )  u n t e r s t Ã ¼ t z  d i e s e  V e r m u t u n g .  S u n  e t  
a l .  ( 1 9 7 9 )  u n t e r s c h i e d e n  a u s  S p u r e n e l e m e n t d a t e n  d r e i  T y p e n  
o z e a n i s c h e r  B a s a l t e ,  d i e  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  v o n  A u f s c h m e l z t i e f e  
( D r u c k )  u n d  d e n  V o l u m i n a  d e r  p a r t i e l l e n  S c h m e l z e n  ( A u f s c h m e l -  
z u n g s g r a d )  i m  o b e r e n  M a n t e l  e n t s t e h e n :  
a )  N ( n o r m a l ) - t y p e  MORB, v e r a r m t  a n  REE 
b )  T  ( t r a n s i t i o n a 1 ) - t y p e  HORB a n d  
C )  P  ( p 1 u m e ) - t y p e  MORB, b e i d e  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e m  A u s m a b  
a n g e r e i  c h e r t .  
L e  R o e x  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  z e i g t e n ,  d a Â  a l l e  d r e i  M O R B - T y p e n  i r n  
B e r e i c h  d e s  AAR a u f t r e t e n .  D e n  V e r g l e i c h  v o n  H F S - ,  L F S -  u n d  
b e r g a n g s e l e m e n t e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  B a s a l t e  d e r  N o r d -  b z w .  
S Ã ¼ d g r u p p  m i t  d e n  am AAR a u f t r e t e n d e n  ' n o r m a l - t y p e '  MORB z e i g t  
Abb .  4 0 .  S o w o h l  b e i  d e r  N o r d -  a l s  a u c h  b e i  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  z e i g t  
d a s  n o r m a l i s i e r t e  S p e k t r u m  i m  B e r e i c h  d e r  L F S - E l e m e n t e  ( B a - S r ;  
i n k o m p a t i b l e  E l e m e n t e  m i t  g r o b e n  I o n e n r a d i e n )  e i n e  d e u t l i c h e  
A n r e i c h e r u n g  i m  V e r g l e i c h  z u  I N - t y p e '  MORB. B e i  d e n  H F S -  u n d  
Abb.38: Trennung von Inselbogen-Tholeiiten (Feld A), Kalkalkalibasalten (Feld B) 
und ozeanischen Basalten (Feld C) nach Pearce & Cann (1973); 
* - Seegebiet Atka Bucht und Kapp Norvegia f r  - Seegebiet um Halley 
A - Seegebiet NSrdliches Vestkapp -a - Seegebiet Vahsel Bucht 
++ - Seegebiet SUdliches Vestkapp D - Seegebiet Gould Bay 
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~ b b . 3 9  : Trennung ozeanischer und kontinentaler Basalte iic h%/Y/-z~/P 0 -Diagramm 
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U b e r g a n g s e l e m e n t e n  s i n d  d a g e g e n  d e u t l i c h e  Ã „ h n l i c h k e i t e  z u  
I IORB e r k e n n b a r .  T r o t z d e m  s i n d  a u c h  h i e r  d i e  U n t e r s c h i e d e  
w i s c h e n  d e r  N o r d -  u n d  S Ã ¼ d g r u p p  d e u t l i c h  : 
um e i n e n  t r e t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  A b s o l u t g e h a l t e  b z w .  n o r m a l i -  
i e r t e  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  z u m  a n d e r e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  T r e n d v e r -  
l a u f e  - z . B .  b e i  N b ,  Y ,  S c  - a u f .  I n s g e s a m t  z e i g e n  s i c h  b e i  
d e r  N o r d g r u p p e  i ~ n  V e r g l e i c h  z u r  S Ã ¼ d g r u p p  s t Ã ¤ r k e r  u b e r e i n -  
s t i m m u n g e n  b e i  e i n e m  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  H F S -  u n d  U b e r g a n g s e l e m e n t e  
m i t  d e n  M O R B - S p e k t r e n .  
B e t r a c h t e t  man  d a z u  d a s  E l e m e n t s p e k t r u m  d e r  am AAR a u f t r e t e n -  
d e n  ' e n r i c h e d '  MORB ( A b b .  4 0 ) ,  s o  z e i g t  s i c h  e i n  n a h e z u  
i d e n t i s c h e r  T r e n d v e r l a u f  m i t  d e m  S p e k t r u m  d e r  u n t e r s u c h t e n  
B a s a l t e  d e r  N o r d g r u p p e .  D a r a u s  k Ã ¶ n n t e  s i c h  H i n w e i s e  a u f  
a h n 1  i c h e  Q u e l  1  e n r e g i  o n e n  i m B e r e i c h  d e s  o b e r e n  M a n t e l s  
a b l e i t e n  l a s s e n .  D i e  A n r e i c h e r u n g  v o n  B a ,  K ,  R b ,  S r  i s t  a b e r  
a u c h  t y p i s c h  f Ã ¼  k o n t i n e n t a l  - t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t f o l g e n .  D u p y  
& D o s t a l  ( 1 9 8 4 )  f Ã ¼ h r e  d i e s e  A n r e i c h e r u n g e n  a u f  k r u s t a l e  
K o n t a m i n a t i o n  z u r Ã ¼ c k  k Ã ¶ n n e  a b e r  a u c h  t l e t e r o g e n i t Ã ¤ t e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  o b e r e n  M a n t e l s  n i c h t  a u s -  
s c h l  i e I I e n .  
M i t  H i l f e  v o n  R E â ‚ ¬ - U n t e r s u c h u n g  z e i g t e n  F o d o r  & V e t t e r  ( 1 9 8 4 )  
f Ã ¼  d e n  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  K o n t i n e n t a l r a n d  B r a s i l i e n s ,  a n  de in  
e b e n f a l l s  j u r a s s i s c h e  b i s  k r e t a z i s c h e  V u l k a n i t e  i m  Z u g e  d e s  
G o n d w a n a - Z e r f a l l s  e n t s t a n d e n ,  d a Â  d o r t  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Q u e l l e n r e g i o n e n  i m  o b e r e n  M a n t e l b e r e i c h  f Ã ¼  k o n t i n e n t a l e  u n d  
o z e a n i s c h e  B a s a l t e  a b z u l e i t e n  s i n d .  I n i t i a l e  k o n t i n e n t a l e  
B a s a l t e  h a b e n  d a n a c h  i h r e n  U r s p r u n g  i n  t i e f e r e n ,  a n  REE 
a n g e r e i c h e r t e n  B e r e i c h e n  d e s  o b e r e n  M a n t e l s ,  w a h r e n d  n a c h f  o l  - 
g e n d e  e n t s t a n d e n e  B a s a l t e  b i s  h i n  z u  t y p i s c h e n  MORB a u s  
h Ã ¶ h e r e n  a n  REE v e r a r m t e n  i l a n t e l a b s c h n i t t e n  a b g e l e i t e t  w e r d e n .  
A : Nordgruppe 
: SÃ¼dgrupp 
* : A A R  
~ b b .  40; MORB-normalisierte Werte der Nord- und SÃ¼dgruppe zum Vergleich ist das 
Spektrum fÃ¼ 'enriched' MORB des AAS aufgetragen (MoRB-Werte aus 
Le Roex et al. (1985)  
X h n l i c h e  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  F i t t o n  & D u n l o p  ( 1 9 8 5 )  am w e s t -  
a f r i k a n i s c h e n  K o n t i n e n t a l r a n d  z e i g e n  e b e n f a l l s ,  dar3 d i e  
d o r t i g e n  k o n t i n e n t a l e n  B a s a l t e  s e h r  Ã ¤ h n l i c h  REE-  u n d  i s o t o -  
p e n g e o c h e m i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  w i e  d i e  w e s t l i c h  a n s c h l i e i 3 e n d e n  
o z e a n i s c h e n  B a s a l t e  b e s i t z e n .  D e r  E i n f l u b  k r u s t a l e r  K o n t a m i n a -  
t i o n  w i r d  f Ã ¼  b e i d e  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e  a l s  v e r n a c h l Ã ¤ s s i g b a  
k l e i n  a n g e s e h e n .  
Z u s a m m e n f a s s e n d  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a Â  s i c h  a u s  d e n  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t e  V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g e n  d e u t l i c h e  H i n w e i s e  a u f  d e n  
i n i t i a l e n  C h a r a k t e r  d e r  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  U m r a n d u n g  d e s  
W e d d e l l m e e r e s  a u f t r e t e n d e n  m e s o z o i s c h e n  V u l k a n i t e  i m  Zusammen-  
h a n g  m i t  d e r  T r e n n u n g  A f r i k a s  v o n  d e r  A n t a r k t i s  e r g e b e n .  D i e  
g e s c h i l d e r t e n  a n a l o g e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  i n  S Ã ¼ d a m e r i k  u n t e r s t Ã ¼ t z e  
d i e s e  Annahme.  
4 . 6  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  V u l k a n i t v o r k o m m e n  i m  
H i n t e r l a n d  
W i e  l a s s e n  s i c h  n u n  d i e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  d e r  V u l k a n i t -  
g e r Ã ¶ l l  m i t  d e n  f Ã ¼  d a s  H i n t e r l a n d  b e k a n n t e n  D a t e n  e i n o r d n e n ?  
W i e  d i e  v o r a n g e g a n g e n e n  V e r g l e i c h s -  u n d  D i s k r i m i n a n z a n a l y s e n  
g e z e i g t  h a b e n ,  u n t e r t e i l e n  s i c h  d i e  B a s a l t g e r Ã ¶ l l  i n  e i n e  
N o r d -  b z w .  S Ã ¼ d g r u p p e  D i e s e  E i n t e i l u n g  i s t  a u c h  f Ã ¼  d i e  
V e r k n Ã ¼ p f u n  m i t  d e n  b i s h e r  b e k a n n t e n  g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  d e r  
V u l k a n i t e  i m  j e w e i  1  i g e n  H i n t e r l a n d  s i n n v o l l .  B e i  d e r  E i n o r d -  
n u n g  p o t e n t i e l l e r  L i e f e r g e b i e t e  ( K a p .  1 . 6 )  u n d  d e n  B e m e r k u n g e n  
z u r  A l t e r s f r a g e  d e r  V u l k a n i t e  ( K a p .  4 . 1 )  w u r d e n  d i e  i m  
j e w e i l i g e n  H i n t e r l a n d  a u f g e s c h l o s s e n e n  V u l k a n i t l o k a l i t Ã ¤ t e  
a u f g e f Ã ¼ h r t  
V e r g l e i c h t  m a n  z u n Ã ¤ c h s  d i e  j e w e i l i g e n  M i t t e l w e r t e  d e r  
i n s g e s a m t  s e h r  w e n i g e n  g e m e s s e n e n  H a u p t e 1  e m e n t  g e h a l t e ,  
z u s a m m e n  m i t  d e n  i n  n o c h  g e r i n g e r e m  U m f a n g  v o r h a n d e n e n  
S p u r e n e l e m e n t d a t e n  d e r  e i n z e l n e n  A u f s c h l u f i g e b i e t e  d e s  w e s t -  
1  i c h e n  N e u s c h w a b e n l  a n d e s  m i t e i n a n d e r  ( T a b .  6 ) ,  s o  z e i g t  s i c h  
e i n e  i n s g e s a m t  h o m o g e n e  G r u p p i e r u n g  m i t  s e h r  Ã ¤ h n l i c h e  
E l e m e n t g e h a l t e n .  A l l e  d r e i  a u f g e s c h l o s s e n e n  b z w .  b i s h e r  
u n t e r s u c h t e n  m e s o z o i s c h e n  V u l k a n i t v o r k o m m e n  b e s i t z e n  d i e  f Ã ¼  
t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t e  t y p i s c h e n  H a u p t e l e m e n t g e h a l t e .  V e r -  
g l e i c h t  man d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  H a u p t e l e m e n t z u s a ~ n m e n s e t z u n g  
v o n  B a s a l t e n  a u s  dem g e s a m t e n  B e r e i c h  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a -  
b e n l a n d e s  m i t  d e r  f Ã ¼  k o n t i n e n t a l e  T h o l e i i t e  ( T a b .  6 ) ,  s o  
z e i g e n  e r s t e r e  m i t  n i e d r i g e r e n  S i O 2 -  u n d  h Ã ¶ h e r e  M g O - G e h a l t e n  
Tab. 6: Durchschn i t t1  i che Haupt- und Spurenelementzusmnsetzung mesozoischer Basalte des westlichen 
Neuschwaknlands (vgl. Abb. 10) und der Ferrar-Gruppe der Transantarc t ic  Mountains (Bereich 
SÃ¼d-Victor i  Land); zum Vergleich i s t  d i e  Durchschnittszusmnsetzung kontinentaler Tholei i te 
auf gefuhrt : 
Quellen: 1 - Hje l le  und Uinsnes (1972) 6 - Stephenson (1966) 
2 - Juckes (1972) und H je l l e  und Winsnes 7 - k t h l i  ng (1972) 
3 - Juckes (1968) 8 - Manson (1967) 
4 - Juckes (1972) 9 - Peters (1986) 
5 - Faure e t  a1. (1979) 10 - Kyle (1980) 
* - Fumes et a1. (1982) 

























Fortsetzung Tab. 6 
Theron Hts. (6) Whichaway Ntks. (6) Ferrar-Gruppe (7) Kontinentale Tholei i t e  (8) 
z w a r  e i n e  p r i m i t i v e r e  Z u s a m m e n s e t z u n g ,  w e r d e n  a b e r  s c h o n  v o n  
C o m p s t o n  e t  a 1 .  ( 1 9 6 8 )  e b e n f a l l s  a l s  T h o l e i i t e  m i t  k o n t i n e n -  
t a l e r  A f f i n i t Ã ¤  k l a s s i f i z i e r t .  
V e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g e n  i h r e r  87Sr/86Sr-InitialverhÃ¤ltnis 
s e ,  d i e  f Ã ¼  B a s a l t e  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s  b e i  0 . 7 0 4 2  
b z w .  0 . 7 0 5 3  l i e g e n  ( F a u r e  e t  a l . ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 9 ) ,  d e u t e n  a u f  
t h o l e i i t i s c h e  B a s a l t e  o h n e  s i g n i f i k a n t e  k r u s t a l e  A s s i m i l a -  
t i o n s v o r g Ã ¤ n g  h i n  ( K y l e  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  F u m e s  e t  a 1 .  ( 1 9 8 2 )  
f a n d e n  d a g e g e n  b e i  R E E - U n t e r s u c h u n g e n  a n  V e s t f j e l l a - B a s a l t g Ã ¤ n  
g e n  u n e i  n h e i  t l  i c h e  V e r t e i l u n g s m u s t e r ,  w o b e i  d i e  d o r t  f e s t g e -  
s t e l l t e n  V a r i  a t i o n s b r e i t e n  d e r  S p u r e n e l e m e n t g e h a l  t e  a l s  
H i n w e i s  a u f  u n t e r g e o r d n e t e  K o n t a m i n a t i o n s -  u n d I o d e r  t l i s c h u n g s -  
e f f e k t e  m i t  K r u s t e n m a t e r i a l  a n g e s e h e n  w e r d e n .  
I n  K a p .  4 . 4  z e i g t e  s i c h  a n d e u t u n g s w e i s e ,  d a Â  s i c h  i n n e r h a l b  
d e r  N o r d g r u p p e  V u 1  k a n i t e  d e r  P r o v i n z  I I ( S e e g e b i  e t  S Ã ¼ d  i c h e s  
V e s t k a p p )  v o n  d e n e n  d e r  P r o v i n z  I ( S e e g e b i  e t  N Ã – r d  i c h e s  
V e s t k a p p )  a b g r e n z e n  l a s s e n .  Zu v e r g l e i c h e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  
m i t  d e n  V u l k a n i t e n  d e s  H i n t e r l a n d e s  i s t  d e s h a l b  e i n e  d i f f e r e n -  
z i e r t e r e  B e t r a c h t u n g  d e r  P r o v i n z  I- b z w .  1 1 - V u l k a n i t e  n o t w e n -  
d i g .  
B e i m  V e r g l  e i  c h  d e r  H a u p t e l e m e n t z u s a m m e n s e t z u n g e n  v o n  B a s a l t -  
p r o b e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S e e g e b i  e t e  d e r  G e r Ã ¶  1  p r o v i  n z  I 
( T a b .  5 )  m i t  d e n  v e r s c h i e d e n e n  A u f s c h l u f 3 g e b i e t e n  i m  H i n t e r l a n d  
d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l  a n d e s  b z w .  d e r e n  D u r c h ~ c h n i  t t s z u -  
s a m n i e n s e t z u n g  ( T a b .  6 )  e r g i b t  s i c h  e i n e  s e h r  g u t e  U b e r e i n s t i m -  
mung  b e i  a l l e n  H a u p t e l e m e n t g e h a l t e n .  S o w o h l  d i e  u n t e r s u c h t e n  
B a s a l t e  a l s  a u c h  d i e  d e r  G e b i e t e  V e s t f j e l l a ,  l l a n n e f a l l k n a u s a n e  
u n d  t i e i m e f r o n t f j e l l a  w e i s e n  i m  V e r h Ã ¤ l t n i  z u r  d u r c h s c h n i t t -  
1  i c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  k o n t i n e n t a l e r  T h o l e i i t e  ( T a b .  6 )  d i e  
g l e i c h e n  T r e n d s  z u  n i e d r i g e n  S i 0 2 -  (: 5 0  % )  b z w .  h Ã ¶ h e r e  T i 0 2 -  
( >  1 .5  % ) ,  F e O -  ( ' " 1 0  % )  u n d  P 2 0 5 - U e r t e n  ( - 1 0 . 1 3  % )  a u f .  
I n  Abb .  4 1  s i n d  d i e  M i t t e l w e r t e  d e r  a u f  MORB n o r m a l i s i s e r t e n  
L F S - ,  H F S -  u n d  U b e r g a n g s e l e m e n t g e h a l t e  a u s  d e n  A n a l y s e n  d e r  
P r o v i n z  I - B a s a l t e  z u s a m m e n  m i t  d e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  E l e m e n t -  
g e h a l t e n  d e r  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d - V u l k a n i t e  a u f g e f Ã ¼ h r t  
D e r  V e r g l e i c h  z e i g t  e i n e n  n a h e z u  i d e n t i s c h e n  T r e n d v e r l a u f  b e i  
v e r b r e i t e t  Ã ¤ h n l i c h e  G r Ã ¶ b e n o r d n u n g e  i n  d e n  E l e m e n t v e r h a l t n i s -  
s e n .  G r Ã ¶ b e r  A b w e i c h u n g e n  e r g e b e n  s i c h  n u r  i m  B e r e i c h  d e r  
L F S - E l e m e n t e  b e i m  l e i c h t  m o b i l e n  R b  s o w i e  i m  B e r e i c h  d e r  
H F S - E l e m e n t e  b e i m  Y ,  d a s  b e i  d e n  u n t e r s u c h t e n  P r o v i n z  I - V u l k a -  
n i t e n  d e u t l i c h  h Ã ¶ h e  l i e g t .  I n s g e s a m t  b e s t Ã ¤ t i g  s i c h  d i e  
V e r m u t u n g ,  d a Â  d i e  B a s a l t e  d e r  P r o v i n z  I i n  i h r e r  c h e m i s c h e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e n  i m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  a u f g e s c h l o s -  
s e n e n  V u l k a n i t e n  e n t s p r e c h e n .  
E i n e  d i r e k t e  K o r r e l  a t i o n s m Ã ¶ g  i c h k e i t  e r g i b t  s i c h  b e i  d e n  
u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  a u s  d e m  G e b i e t  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p ,  d i e  
n a c h  d e n  g e g e b e n e n  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n  a u s  d e m  B e r e i c h  
V e s t f j e l l a  a b z u l e i t e n  s i n d .  A b b .  4 2  z e i g t  d i e  n o r m a l i s i e r t e n  
E l e m e n t s p e k t r e n ,  d e s  S e e g e b i e t e s  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  u n d  d e s  
G e b i e t e s  V e s t f j e l l  a .  S e i d e  S p e k t r e n  w e i s e n  e i n e n  n a h e z u  
i d e n t i s c h e n  T r e n d v e r l a u f  a u f ,  w o d u r c h  d i e  r e g i o n a l e  Z u o r d n u n g  
d e u t l i c h  z u m  A u s d r u c k  k o m m t .  D a s  z u m  V e r g l e i c h  e b e n f a l l s  
a u f g e t r a g e n e  E l e m e n t s p e k t r u m  d e r  P r o v i n z  1 1 - B a s a l t e ,  d e s s e n  
A : Provinz I 
. :westl. Neuschwobenl. 
Abb.41 : MORB-normalisierte Elementspektren der Provinz I und der Neuschwabenland 
Basalte (Werte nach Faure et al., 1979) 
A = Provinz I; 0 = Neuschwabenland 
:nÃ¶rdliche Vestkapp 
* : sÃ¼dl iche  Vestkapp 
: Vest fjel l a 
A b b . 4 2 :  MORB-normalisierte Eleaentspektren der Basalte aus dem Bereich 'NÃ¶rdliche 
Vestkapp' (*), 'SÃ¼dliche Vestkapp' ( * )  und 'Vestfjella' ( A )  (nach 
Peters, 1986) 
L i e f e r g e b i e t  s Ã ¼ d l i c  v o n  V e s t f j e l l a  b z w .  H e i m e f r o n t f j e l l a  
a n g e n o m m e n  w i r d  ( v g l .  K a p .  5 . 2 ) ,  s e t z t  s i c h  z . T .  d e u t l i c h  v o n  
dem d e r  P r o v i n z  I u n d  d a m i t  v o n  d e n  a u f g e s c h l o s s e n e n  B a s a l t z u -  
s a m m e n s e t z u n g e n  i m  H i n t e r l a n d  a b .  B e i  d e n  m o b i l e n  ( i  n k o m -  
p a t i b l e n )  L F S - E l e m e n t e n  l i e g e n  s i e  f Ã ¼  B a ,  Rb u n d  K  s o w i e  b e i  
F e  i m  B e r e i c h  d e r  S Ã ¼ d g r u p p e n - B a s a  t e  ( P r o v i n z e n  I V  u n d  V ) ,  
d e r e n  E l e m e n t s p e k t r e n  z u r  u b e r s i c h t  e b e n f a l l s  a u f g e t r a g e n  
s i n d .  D a g e g e n  s i n d  i h r e  N b - ,  Z r - ,  P -  u n d  Z r - G e h a l t e  m i t  d e n e n  
d e r  P r o v i n z  I v e r g l e i c h b a r .  A l l e  a n d e r e n  E l e m e n t e  ( S r ,  T i ,  Y ,  
C o ,  N i )  n e h m e n  i n  i h r e n  G e h a l t e n  e i n e  v e r m i t t e l n d e  P o s i t i o n  
z w i s c h e n  P r o v i n z  I- u n d  S Ã ¼ d g r u p p e  B a s a l t e n  e i n .  E s  d e u t e t  
s i c h  d a n a c h  f Ã ¼  d i e  P r o v i n z  1 1 - B a s a l t e  e i n e  M i t t e l s t e l l u n g  
z w i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d e r  N o r d -  u n d  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  b z w .  
B a s a l t e n  d e r  F e r r a r  G r u p p e  ( s . u .  a n ) ,  
D i e  p o t e n t i e l l e n  L i e f e r g e b i e t e  d e r  V u l k a n i t e  d e r  z u r  S Ã ¼ d g r u p p  
z u s a m m e n g e f a b t e n  G e r Ã ¶ l l p r o v i n z e  I V  u n d  V i n  d e r  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  
U m r a n d u n g  d e s  W e d d e l  l m e e r e s  u n t e r s c h e i  d e n  s i c h  i n  i h r e n  
g e o c h e m i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e u t l i c h  v o n  d e n e n  d e s  w e s t l i c h e n  
N e u s c h w a b e n l a n d e s .  N a c h  F a u r e  e t  a 1 .  ( 1 9 7 9 )  z e i c h n e n  s i c h  d i e  
V u l k a n i t e  d e r  d i e s e s  G e b i e t  z u m  g r Ã ¶ Ã Ÿ t  T e i  1  e i n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  
T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  - d i e  s o g e n a n n t e n  F e r r a r - D o l e r i t e  u n d  i h r e  
Ã ¤ q u i v a l e n t e  E f f u s i v a  ( K i r k p a t r i c k  B a s a l t e )  - d u r c h  i m  
V e r g l e i c h  z u m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  h Ã ¶ h e r  S i 0 2 -  u n d  
K z O - G e h a l t e  s o w i e  g e r i n g e r e  T i O g - ,  A I f l 3 - ,  MgO- u n d  C a O - G e h a l -  
t e  a u s  ( T a b .  6 ) .  A u Ã Ÿ e r d e  w e i s e n  s i e  n i e d r i g e r e  S r - b z w .  h Ã ¶ h e r  
R b - K o n z e n t r a t i o n e n  a u f .  T r o t z d e m  s i n d  a u c h  s i e  B a s a l t e  m i t  
t h o l e i i t i s c h e m  C h a r a k t e r .  I h r  i m  V e r g l e i c h  z u m  w e s t l i c h e n  
N e u s c h w a b e n l a n d  h o h e s  87Sr/86Sr-InitialverhÃ¤ltni ( u m  0 . 7 1 1 5 )  
d e u t e t  e n t w e d e r  a u f  s t Ã ¤ r k e r  A s s i m i l a t i o n  k r u s t a l  e n  M a t e r i a l s  
( S i d e r s  & E 1  l i o t ,  1 9 8 5 )  o d e r  a u f  p r i m Ã ¤ r  H e t e r o g e n i t Ã ¤ t e  d e r  
c h e m i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  o b e r e n  M a n t e l s  h i n  ( K y l e ,  
1 9 8 0 ) .  
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  H a u p t e l e m e n t g e h a l t e  v o n  
B a s a l t e n  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  m i t  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  v o n  F e r r a r  D o l e r i t e n  ( T a b .  6 )  e r g e b e n  s i c h  z w a r  
Ã „ h n l i c h k e i t e n  d i e  A b s o l u t w e r t e  f Ã ¼  S i 0 2  s i n d  j e d o c h  b e i  d e n  
F e r r a r  V u l k a n i t e n  um c a .  2 % h Ã ¶ h e r  w Ã ¤ h r e n  T i 0 2  um c a .  0 . 5  % ,  
F e 0  um Ca. 2 .5  % k l e i n e r  i s t .  D i e  M O R B - n o r m a l i s i e r t e n  E l e m e n t -  
s p e k t r e n  ( A b b .  4 3 )  z e i g e n  e b e n f a l l s  f Ã ¼  b e i d e  G r u p p e n  e i n e n  
n a h e z u  i d e n t i s c h e n  T r e n d v e r l a u f ,  b e s t Ã ¤ t i g e  a b e r  a u c h  b e i  d e n  
a n g e f Ã ¼ h r t e  S p u r e n e l e m e n t e n  d i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  A b s o l u t g e -  
h a l t e n .  H i t  A u s n a h m e  d e r  C o -  u n d  N i - W e r t e  s i n d  a l l e  a n d e r e n  
E l e m e n t g e h a l t e  i n  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  h Ã ¶ h e r  D a s  z u m  V e r g l e i c h  
e b e n f a l l s  a u f g e t r a g e n e  E l e m e n t s p e k t r u m  d e r  N o r d g r u p p e  ( P r o -  
v i n z  I )  b e s t Ã ¤ t i g  z u m  e i n e n  d i e  d e u t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  
z w i s c h e n  d e r  N o r d -  u n d  S Ã ¼ d g r u p p e  B e i  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  
s t e h e n  i m  V e r g l e i c h  z u r  N o r d g r u p p e  h Ã ¶ h e r  B a - ,  R b - ,  K - ,  Y -  u n d  
S c - G e h a l t e  n i e d r i g e r e n  N b - ,  S r - ,  Z r - ,  P - ,  T i - ,  V - ,  F e - ,  C r - ,  
C o -  u n d  N i - W e r t e  g e g e n Ã ¼ b e r  
L l l l l l l l ~  
Eis R b K  N b 2  Zr P Ti 
Nordgruppe 
: SÅ¸dgrupp 
* : Ferrar Dderi te 
~ b b . 4 3 :  Vergleich der MORB-normalisierten Elementspektren von Basalten der SÃ¼d 
gruppe ( @ )  mit Basalten der Ferrar-Gruppe ( * )  (nach Neethling, 1 9 7 2 ~ )  
Zum a n d e r e n  w i r d  a u c h  I h i e r  e i n e  v e r m i t t e l n d e  P o s i t i o n  i n  d e r  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S Ã ¼ d g r u p p e n - B a s a l t  z w i s c h e n  d e n e n  d e r  
N o r d g r u p p e  b z w .  d e n e n  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  a u f  d e r  
e i n e n  S e i t e  u n d  d e n  F e r r a r - D o l e r i t e n  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  
d e u t l i c h .  D i e s  k o m m t  i n s b e s o n d e r e  b e i  d e n  i m m o b i l e n  H F S -  u n d  
g e r i n g  m o b i  l e n  Å ¸ b e r g a n g s e l e m e n t e  z u m  A u s d r u c k .  
A u f  G r u n d  d e r  A l t e r s g l e i c h h e i t  u n d  d e s  g e n e r e l l  t h o l e i i t i s c h e n  
C h e m i s m u s  d e r  N e u s c h w a b e n l a n d -  u n d  F e r r a r - V u l  k a n i t e  v e r m u t e t  
N e e t h l i n g  ( 1 9 7 2 ~ )  e i n  G e b i e t  - v e r m u t l i c h  C o a t s  L d n d  - i n  d e m  
e i n e  U b e r l a p p u n g s z o n e  b e i d e r  P r o v i n z e n  m i t  ' v e r m i t t e l n d e m '  
C h e m i s m u s  d e r  d o r t  a u f t r e t e n d e n  B a s a l t e  a n g e s i e d e l t  i s t .  
I n d i z i e n  d a f Ã ¼  w u r d e n  a u s  e i n i g e n  w e n i g e n  B a s a l  t a n a l y s e n  
( M i t t e l w e r t e  d e r  H a u p t e l e m e n t g e h a l t e  v g l .  T a b .  6 )  d e r  T h e r o n  
M t s .  ( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 )  a b g e l e i t e t .  D a g e g e n  s p r e c h e n  F o r d  & 
K i s t l e r  ( 1 9 8 0 )  h i e r  v o n  e i n e r  G r e n z e  z w i s c h e n  d e r  ' M e d d e l l -  
S e e - S u b p r o v i  n z  ' ( =  N e u s c h v ~ a b e n l  a n d - V u l k a n i t e )  i r r  N o r d e n  u n d  
d e r  ' T r a n s a n t d r c t i  C - S u b p r o v i  n z '  i m  S Ã ¼ d e n  B i s  a u f  Ã ¤ h n l i c h  
S i 0 2 -  u n d  A l 2 0 3 - G e h a l t e  w e i s e n  d i e  B a s a l t e  d e r  T h e r o n  b l t s .  i m  
V e r g l e i c h  z u  d e n  F e r r a r - V u l k a n i t e n  e r h Ã ¶ h t  T i 0 2 -  ( +  0 .7  % ) ,  
F e O -  ( +  2  % )  , N a z O -  ( t  0 . 4  % ) ,  K 2 0 - ( t  0 .4  % )  u n d  P 2 0 5 - G e h a l t e  
( +  0 . 0 7  % )  a u f .  S i e  l i e g e n  d a m i t  m i t  A u s n a h m e  d e r  S i O 2 - W e r t e  
i n  d e n  g l e i c h e n  G r Ã ¶ l 3 e n o r d n u n g e  w i e  d i e  B a s a l t e  d e r  S u d g r u p p e  
( v g l .  T a b .  4 ) .  
V e r g l e i c h t  man d i e  b i s h e r  b e s t i m m t e n  8 6 S r l 8 7 S r - I n i t i a l  v e r h Ã ¤  t -  
n i s s e ,  s o  d e u t e t  s i c h  e b e n f a l l s  m i t  W e r t e n  um 0 . 7 0 4 2  f Ã ¼  d a s  
G e b i e t  K i r v a n v e g g e n  i m  N o r d e n ,  c a .  0 7 0 5 3  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  
V e s t f j e l l a  Ã œ b e  Ca.  0 7 0 9 1  f Ã ¼  d a s  D u f e k  M a s s i v  am S Ã ¼ d r a n  d e s  
W e d d e l l m e e r e s  b i s  h i n  z u  d e n  h Ã ¶ c h s t e  W e r t e n  ( u m  0 . 7 1 2 3 )  i n  
d e n  z e n t r a l e n  B e r e i c h e n  d e r  T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  ( A l e x a n d e r  
R a n g e )  e i n  g r a d u e l l e r  U b e r g a n g  z w i s c h e n  b e i d e n  G e b i e t e n  a n .  
A u s  d e m  a n a l y s i e r t e n  P r o b e n m a t e r i a l  d e r -  S Ã ¼ d g r u p p e  d e m  
V e r g l e i c h  m i t  d e n  b i s h e r i g e n  D a t e n  a u s  d e m  B e r e i c h  d e r  T h e r o n  
M t s .  s o w i e  d e r  g r a d u e l l e n  Ã „ n d e r u n  d e s  8 6 S r 1 8 7 S r - I n i t i a l v e r -  
h a l t n i s s e s  s c h e i n t  s i c h  d i e  A n n a h m e  e i n e s  U b e r l a p p u n g s b e -  
r e i c h e s  m i t  v e r m i t t e l n d e n  B a s a l t z u s a m m e n s e t z u n g e n  z u  b e s t Ã ¤ t i  
g e n .  V o n  e i n e m  ' i m p o r t a n t  g e o g r a p h i c  b r e a k '  i m  S i n n e  v o n  F o r d  
& K i s t l e r  ( 1 9 8 0 )  k a n n  d a g e g e n  n i c h t  g e s p r o c h e n  w e r d e n .  
D i e  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  h a b e n  a u f  G r u n d  d e r  
g e s c h i l d e r t e n  Ã „ h n l i c h k e i t e  b z w .  U n t e r s c h i e d e  z u  d e n  F e r r a r  
V u l k a n i t e n  b e i  d e u t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e n  z u r  N o r d g r u p p e  i h r e n  
U r s p r u n g  i n  d i e s e r  U b e r l a p p u n g s z o n e .  S i e  i s t  d a b e i  w a h r s c h e i n -  
l i c h  n i c h t  a u f  d e n  B e r e i c h  C o a t s  L a n d  b e s c h r Ã ¤ n k t  Da d i e  G o u l d  
B a y - V u l k a n i t e  e b e n f a l l s  ' U b e r g a n g s c h a r a k t e r '  b e s i t z e n ,  s i e  
a b e r  w a h r s c h e i n l i c h  a u f  G r u n d  d e r  E i s f l i e Â § r i c h t u n g e  n i c h t  a u s  
dem G e b i e t  C o a t s  L a n d ,  s o n d e r n  a u s  dem B e r e i c h  B e r k n e r  I s l a n d  
a b z u l e i t e n  s i n d ,  m Ã œ Â §  d o r t  e b e n f a l l s  m i t  a n s t e h e n d e n  V u l k a -  
n i t e n  d e r  U b e r l a p p u n g s z o n e  z u  r e c h n e n  s e i n .  
D i e  n Ã ¶ r d l i c h  A u s d e h n u n g  d i e s e r  Z o n e  b i s  i n  d a s  G r e n z g e b i e t  
C o a t s  L a n d / w e s t l  i c h e s  N e u s c h w a b e n l  a n d  d e u t e t  s i c h  i n  d e n  
a u f g e z e i g t e n  D i f f e r e n z e n  d e s  g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e r s  d e r  
V u l k a n i t g e r Ã ¶ l l  a u s  d e r  P r o v i n z  I 1  i m  V e r h Ã ¤ l t n i  z u  d e n e n  d e r  
P r o v i n z  I m i t  d e r  a n g e d e u t e t e n  T e n d e n z  i n  R i c h t u n g  d e r  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S Ã ¼ d g r u p p  a n .  
5.  V e r k n Ã ¼ p f u n  d e r  G e r Ã ¶  1  a s s o z i  a t i  o n e n  m i t  p o t e n t i  e l l  e n  
L i  e f e r g e b i  e t e n  
A u s  d e r  K o m b i n a t i o n  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  P r o v i n z g l i e d e r u n g  m i t  
d e n  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n  u n d  d e n  g e o c h e i n i s c h e n  A u s s a g e n  z u r  
B a s a l t g e n e s e  l a s s e n  s i c h  V e r k n Ã ¼ p f u n g e  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  
E i n z u g s g e b i e t e n  d u r c h f Ã ¼ h r e n  D a z u  w e r d e n  n a c h f o l g e n d  
A )  p e t r o g e n e t i s c h e  A u s s a g e n  a u s  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  U n t e r -  
s u c h u n g e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  G e r o l l a s s o z i a t i o n e n  a b g e l e i t e t ,  
w o b e i  a l  s  E i  n s c h r Ã ¤ n k u n  d e r  f e h l e n d e  G e l Ã ¤ n d e b e z u  z u  s e h e n  
i s t  u n d  d a m i t  k e i n e  m e g a s k o p i  s e h e n  G e f Ã ¼ g e m e r k m a  e  z u r  
K l Ã ¤ r u n  d e r  d e t a i  1 1  i e r t e n  P e t r o g e n e s e  z u r  V e r f Ã ¼ g u n  
s t e h e n .  
B )  K o r r e l a t i o n e n  m i t  d e n  a u f  g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s f o l  g e n  
p o t e n t i e l l e r  E i n z u g s g e b i e t e  d e r  j e w e i l i g e n  P r o v i  n z e n  u n t e r  
B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e s  a u f g e z e i g t e n  E i s t r a n s p o r t s y s t e m s  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D a b e i  i s t  e s  i . a .  a u f  G r u n d  d e r  l i t h o l o -  
g i s c h e n  V i e l f a l t  d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e n  d e r  z . T .  g e r i n g e n  
I n f o r m a t i o n  Ã œ b e  d e n  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  a u f g e s c h l o s s e n e r  
A r e a l e  s o w i e  d e r e n  g e r i n g e  A n z a h l  u n d  D i m e n s i o n  ( v g l  . 
A b b .  2 )  n i c h t  m Ã ¶ g  i c h ,  d i r e k t e  Z u o r d n u n g e n  v o n  G e r 0 1  1  - T y p e n  
z u  b e s t i m m t e n  A u f s c h l Ã ¼ s s e  d u r c h z u f Ã ¼ h r e n  V i e l m e h r  w u r d e  
v e r s u c h t ,  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  G e r Ã ¶ l  - 
s p e k t r e n  m i t  de in  p e t r o g r a p h i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  a u f g e -  
s c h l  o s s e n e n  G e b i e t e ,  z . B .  d i e  A r t  d e r  v o r h e r r s c h e n d e n  
M e t a m o r p h i t e ,  z u  k o r r e l i e r e n .  
C )  R Ã ¼ c k s c h l Ã ¼ s  a u s  d e n  a b g e l e i t e t e n  p e t r o g e n e t i s c h e n  A u s s a g e n  
d e r  u n t e r s u c h t e n  G e r Ã ¶ l  a s s o z i  a t i  o n e n  a u f  d e n  p e t r o g r a -  
p h i s c h e n  A u f b a u  e i s b e d e c k t e r  G e b i e t e  o h n e  o b e r f l Ã ¤ c h l i c  
z u g Ã ¤ n g l i c h  G e s t e i n s f o l g e n  g e z o g e n .  
D i e  D i s k u s s i o n  d i e s e r  P r o b 1  e m k r e i s e  e r f o l g t  n a c h s t e h e n d  i n  d e r  
a u f g e f Ã ¼ h r t e  R e i h e n f o l g e  f Ã ¼  d i e  f Ã ¼ n  a u s g e g l i e d e r t e n  P r o v i n -  
z e n .  
A )  G e r Ã ¶ l l - P e t r o g e n e s  
D i e  d e n  B e r e i c h  d e r  P r o v i n z  I k e n n z e i c h n e n d e n  V u l k a n i t e  z e i g e n  
t h o l e i  i t i s c h e n  C h a r a k t e r  b z w .  e i n e  k o n t i n e n t a l r a n d n a h e  G e n e s e  
i m  Z u g e  i n i t i a l e r  ' s p r e a d i n g '  P r o z e s s e .  D i e  h i e r  b e o b a c h t e t e n  
V u l k a n i t e  s i n d ,  w i e  s c h o n  i n  K a p .  4 . 2  a n g e d e u t e t ,  i n  i h r e r  
G e f Ã ¼ g e a u s b i l d u n  s e h r  h e t e r o g e n .  I m m e r  t r e t e n  w e n i g  a l t e r i e r -  
t e ,  m e i s t  f e i n  k r i s t a l l i n e  B a s a l t e  n e b e n  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t e n  
V a r i e t Ã ¤ t e n  d i e  v e r b r e i t e t  m i  k r o -  z . T .  k r y p t o k r i s t a l l i n  m i t  
h Ã ¶ h e r e  A n t e i l e n  g e f Ã ¼ l l t e  B l a s e n r Ã ¤ u m  e n t w i c k e l t  s i n d ,  a u f .  
D a b e i  d e u t e t  d i e  b e o b a c h t e t e  F l u i d a l t e x t u r ,  w e l c h e  i n s b e s o n -  
d e r e  b e i  k r y p t o -  b i s  m i k r o k r i s t a l l i n  e n t w i c k e l t e n  B a s a l t v a r i e -  
t Ã ¤ t e  a u f t r i t t ,  a u f  e i n e  s u b a e r i s c h e  G e n e s e  d i e s e r  B a s a l t t y p e n  
h i n .  U n t e r s t Ã ¼ t z  w i r d  d i e s e  A n n a h m e  d u r c h  d i e  zum T e i l  s t a r k e  
H Ã ¤ m a t  i  s i e r u n g  d e s  P r i i n a r g e f Ã ¼ g e s  d i e  e b e n s o  w i e  d i e  a n d e r e n  
a u f g e f Ã ¼ h r t e  S e k u n d Ã ¤ r m i n e r a l i s a t i o n e  w a h r s c h e i n l i c h  a u f  
p o s t m a g m a t  i s c h e ,  h y d r o t h e r m a l e  A l  t e r a t i o n s v o r g a n g e  z u r Ã ¼ c k z u  
f Ã ¼ h r e  i s t .  Z u r  B i l d u n g  v o n  H Ã ¤ m a t i  - z . B .  a u s  M a g n e t i t  - s i n d  
h Ã ¶ h e r  0 2 - P a r t i a l d r u c k e ,  t y p i s c h  f Ã ¼  m e t e o r i s c h e  W Ã ¤ s s e r  
e r f o r d e r l i c h .  
D i e  n e b e n e i n a n d e r  v o r l i e g e n d e n  g e r i n g  u n d  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t e n  
B a s a l t e  d e u t e n  d a b e i  a u f  e i n e  h e t e r o g e n e  E n t w i c k l u n g  d e r  
a u f g e f Ã ¼ h r t e  h y d r o t h e r m a l e n  A l t e r a t i o n s p r o z e s s e  i m  p o t e n t i e l -  
l e n  L i e f e r g e b i e t  d e r  G e s t e i n e  h i n .  W e n n g l e i c h  f e i n -  b i s  
m i t t e l  k r i s t a l l  i n e ,  d o l e r i t i s c h  a u s g e b i l d e t e  V a r i e t Ã ¤ t e  n u r  
u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n ,  l Ã ¤ Ã  s i c h  d a d u r c h  s o w o h l  a u f  v o r -  
h e r r s c h e n d e n  e f f u s i v e n  V u l k a n i s m u s  a l s  a u c h  i n  g e r i n g e m  U m f a n g  
a u f  d i e  E n t w i c k l u n g  b a s a l  t i s c h e r  G a n g e  s c h l  i e b e n .  
D i e  n u r  i n  g e r i n g e n  M e n g e n ,  d a f Ã ¼  a b e r  a n  f a s t  j e d e r  S t a t i o n  
a u f t r e t e n d e n  k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t e  w e i s e n  z .T .  R e k r i  s t a l l  i s a -  
t i o n s e r s c h e i n u n g e n  a u f  ( z . B . S t a t i o n  1 0 2 8 ) .  S i e  l a s s e n  s i c h  
d u r c h  d i e  s t a r k e  v u l k a n i s c h e  A k t i v i t Ã ¤  u n d  d i e  d a m i t  v e r b u n -  
d e n e n  k o n t a k t m e t a m o r p h e n  V o r g Ã ¤ n g  e r k l Ã ¤ r e n  W e i t e r e  E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  P r o v i n z  I - S e d i m e n t g e s t e i n e  w e r d e n  m i t  d e n  i n d e r  
P r o v i n z  I 1  a u f t r e t e n d e n  v e r g l e i c h b a r e n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  
d i s k u t i e r t ,  d a  s i e  d o r t  i n  g r Ã ¶ b e r e  H Ã ¤ u f i g k e i  v o r k o m m e n .  
B )  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  
W i e  d i e  B e t r a c h t u n g e n  z u  d e n  F l i  e l i r  i c h t u n g e n  d e r  I n l a n d e i s -  
s t r Ã ¶ m  f Ã œ  d a s  G e b i e t  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l  a n d s  g e z e i g t  
h a b e n  ( K a p .  1 . 6 ) ,  s i n d  d i e  a u f  d e m  v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f  
a u f t r e t e n d e n  G e r Ã ¶ l  s p e k t r e n  d e r  P r o v i n z  I u n d  h i e r  i n s b e s o n -  
d e r e  d a s  S e e g e b i e t  N o r d l i c h e s  V e s t k a p p ,  d u r c h  d a s  a u f g e s c h l o s -  
s e n e  A r e a l  v o n  V e s t f j e l l a  b e e i n f l u f i t  ( A b b .  4 4 ) .  D a s  G e b i e t  v o n  
V e s t f j e l l a  i s t  T e i l  e i n e s  j u r a s s i c h - k r e t a z i s c h e n ,  s t a f f e l a r t i -  
g e n  B r u c h s y s t e m s ,  a n  d e m  e s  z u  s t a r k e r  A b s e n k u n g  e i n z e l n e r  
K r u s t e n s e g m e n t e  g e k o m m e n  i s t  ( B e h r  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  D a d u r c h  
l i e g e n  S c h o l l e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  A l t e r s  - V e s t f j e l l a  ( J u r a ) ,  
F o s s y l r y g g e n  ( P e r m )  u n d  H e i m e f r o n t f j e l l a  ( P r Ã ¤ k a m b r i u m  - 
n e b e n e i n a n d e r  a u f g e s c h l o s s e n  v o r .  
V e s t f j e l l a  w i r d  a u s  e i n e r  S e r i e  v o n  j u r a s s i s c h e n ,  Ã œ b e  1 0 0 0  m  
m Ã ¤ c h t i g e n  e f f u s i v e n ,  t h o l e i i t i s c h e n  B a s a l t e n  a u f g e b a u t  
( A b b .  4 5 ) .  D i e  g e s a m t e  F o l g e  w i r d  v o n  d o l e r i t i s c h  e n t w i c k e l t e n  
G Ã ¤ n g e  i n t r u d i  e r t  ( J u c k e s ,  1 9 6 8 ;  P e t e r s  , 1 9 8 6 ) .  W a h r e n d  
l e t z t g e n a n n t e  w e n i g  a l t e r i e r t  s i n d ,  w e i s e n  d i e  E f f u s i v a  
s t Ã ¤ r k e r  h y d r o t h e r m a l e  A l  t e r a t i o n s e r s c h e i  n u n g e n  a u f .  Auf3er  
v e r b r e i t e t e r  ' V e r g r Ã ¼ n u n g  f i n d e n  s i c h  u n t e r g e o r d n e t  h Ã ¤ m a t i t i  
s i e r t e  V a r i e t Ã ¤ t e n  d i e  w i e  s c h o n  a n  d e n  G e r Ã ¶ l l p r o b e  b e o b a c h -  
t e t ,  d u r c h  z i r k u l i e r e n d e  m e t e o r i s c h e  H a s s e r  h e r v o r g e r u f e n  
w e r d e n  ( P e t e r s ,  1 9 8 6 ) .  
D i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  a n s t e h e n d e n  B a s a l t e  
s i n d  s o w o h l  i n  i h r e n  s t r u k t u r e l l e n  a l s  a u c h  t e x t u r e l l e n  
E i g e n s c h a f t e n  m i t  d e n e n  d e r  G e r Ã ¶ l l p r o b e  v e r g l e i c h b a r .  A u c h  
h i e r  t r e t e n  v e r b r e i t e t  m i k r o -  b i s  f e i n k r i s t a l l i n e  B a s a l t e  m i t  
g l o m e r o p h y r i s c h - s u b o p h i t i s c h e n  b i s  i n t e r g r a n u l a r e n  G e f Ã ¼ g  b e i  
z . T .  a u s g e p r Ã ¤ g t e  A n - R e d u k t i  o n  d e r  P l a g i o k l a s e  u n d  z a h l  - 
r e i c h e n ,  m i t  v e r s c h i e d e n e n  S e k u n d a r p h a s e n  g e f Ã ¼ l l t e  B l a s e n -  
r Ã ¤ u m e  a u f .  D i e  i m  V e s t f j e l  l a - B e r e i c h  n u r  v e r e i  n z e l  t a u f t r e -  
t e n d e n ,  s e h r  c h a r a k t e r i  s t i s c h e n  B a s a l t v a r i e t Ã ¤ t e  m i t  c m - l a n -  
g e n ,  v e r g r Ã ¼ n t e  P1 a g i  o k l  a s e i  n s p r e n g l  i n g e n  k Ã ¶ n n e  b e i m  d i r e k t e n  
V e r g l e i c h  rn i  t d e n  G e r Ã ¶ l  s p e k t r e n  d e s  S e e g e b i e t s  N o r d l i c h e s  
V e s t k a p p  d i e s e n  d i r e k t  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  
W e i t e r e  a u s g e p r Ã ¤ g t  u b e r e i n s t i m m u n g e n  d e r  H a u p t -  u n d  S p u r e n -  
e l e m e n t - Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d e r  B a s a l t e  w u r d e n  s c h o n  b e i  d e n  
g e o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  f e s t g e s t e l l t  ( K a p .  4 . 6 ) .  D i e  
a n a l y s i e r t e n  B a s a l  t p r o b e n  b e s i t z e n  d a n a c h  d i e  g l e i c h e ,  v o n  
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A b b . 4 4 :  Lage der GerÃ¶liprovinze (I bis V) in Relation zur Geologie aufge- 
schlossener Areale; GvK = Georg von Neumeyer Station; H = Halley; 
D = Druzhnaya; K N  = Kapp Korvegia; VK = Vestkapp; F R  = Fossylryggen; 
HD = Hern von D r u z h n a y a  
P e t e r s  ( 1 9 8 6 )  d o k u m e n t i e r t e  k o n t i n e n t a l - t h o l e i i t i s c h e  Z u s a m -  
m e n s e t z u n g .  D i e  n Ã ¶ r d l i c  d e s  S e e g e b i  e t s  N Ã ¶ r d  i c h e s  V e s t k a p p  
b e a r b e i t e t e n  S t a t i o n e n  i m  B e r e i c h  K a p p  N o r v e g i a  b z w .  A t k a  
B u c h t  s i n d  a u f  G r u n d  d e s  F l i e Ã Ÿ v e r h a l t e n  d e r  I n l a n d e i s s t r Ã ¶ i n  
n i c h t  d i r e k t  vorn B e r e i c h  V e s t f j e l l a  a b z u l e i t e n .  D i e  a b e r  a u c h  
i n  d i e s e n  G e b i e t e n  d o m i n i e r e n d e n  b a s a l t i s c h e n  G e r Ã ¶ l l  ( \  9 0  % )  
d e u t e n  f Ã ¼  d a s  k Ã ¼ s t e n n a h  H i n t e r l a n d  a u f  e i n e  d e c k e n h a f t e  
V e r b r e i t u n g  v o n  V u l k a n i t e n  i n  d e n  s u b g l a z i a l e n  A r e a l e n  
z w i s c h e n  V e s t f j e l l a  u n d  dein B e r e i c h  A h l r n a n n r y g g e n / K i r v a n v e g g e n  
h i n .  
D i e  i n  d e r  P r o v i n z  I i n  g e r i n g e n  A n t e i l e n  (-_ 5 % )  v o r k o m m e n d e n  
k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  - i h r e  s e d i m e n t o l o g i  s e h e n  
E i g e n s c h a f t e n  w e r d e n  n a c h f o l g e n d  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  d i s k u -  
t i  e r t  - s i n d  w a h r s c h e i n l i c h  a u f  d i e  S e d i r n e n t g e s t e i  n s f o l  g e n  d e r  
d i e  B a s a l t e  u n t e r l a g e r n d e s  B e a c o n  G r u p p e  a b z u l e i t e n .  S i e  
t r e t e n  i r n  V e s t f j e l l a - B e r e i c h  i m  F o s s y l r y g g e n  ( s . u . )  o b e r f l Ã ¤ c h  
l i c h  i n  E r s c h e i n u n g .  E s  i s t  n i c h t  a u s z u s c h l i e Â § e n  d a Â  i n  d e n  
s u b g l a z i a l e n  B e r e i c h e n  n Ã ¶ r d l i c  V e s t f j e l  l a  u n t e r g e o r d n e t  
Ã ¤ h n l i c h  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  d . h .  p a l Ã ¤ o z o i s c h  S e d i m e n t e  n e b e n  
m e s o z o i s c h e n  V u l k a n i t e n ,  a u f t r e t e n .  
I n  d e n  i n  d e r  P r o v i n z  I n u r  v e r e i n z e l t  a u f t r e t e n d e n  M e t a m o r -  
p h i t e n  b z w .  P l u t o n i t e n  d o k u m e n t i e r e n  s i c h  g r Ã ¶ b e r  T r a n s p o r t -  
w e i t e n .  S i e  l a s s e n  s i c h  v e r m u t l i c h  a u s  n i c h t  n Ã ¤ h e  z u  b e s t i m -  
m e n d e n  k Ã ¼ s t e n f e r n e  B e r e i c h e n  d e s  o s t a n t a r k t i s c h e n  K r i s t a l l i n s  
a b l e i t e n .  
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5 . 2  P r o v i n z  I 1  
A )  G e r Ã ¶ l l - P e t r o g e n e s  
F Ã ¼  d i e  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  e b e n f a l l s  v o r h e r r s c h e n d e n  b a s a l -  
t i s c h e n  V u l k a n i t e  g e l t e n  i n  B e z u g  a u f  i h r e  G e n e s e  d i e  s c h o n  
b e i  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  P r o v i n z  I b z w .  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  
g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  e r l Ã ¤ u t e r t e  B e d i n g u n g e n .  
D i e  h i e r  i n  g r Ã ¶ b e r e  M e n g e n  v o r k o m m e n d e n  M e t a m o r p h i  t e  s i n d  i n  
i h r e n  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  s e h r  h e t e r o g e n  e n t w i c k e l t .  S i e  
l a s s e n  s i c h ,  t r o t z  h Ã ¤ u f i  f e h l e n d e r  I n d e x m i  n e r a l  e ,  a u f  G r u n d  
v e r s c h i e d e n e r  p e t r o g r a p h i s c h e r  E i g e n s c h a f t e n  i n  z w e i  p e t r o g e -  
n e t i s c h  u n t e r s c h i e d 1  i c h e  G r u p p e n  g l i e d e r n .  
Z u m  e i n e n  w u r d e n  t y p i s c h e  ' m e d i u m - g r a d e '  l l e t a m o r p h i t e  i d e n t i -  
f i z i e r t :  D i e  a u f t r e t e n d e n  G l i m m e r s c h i e f e r ,  A m p h i b o l  i t e  s o w i e  
H o r n b l e n d e - B i o t i  t - f Ã ¼ h r e n d  G n e i s e  g e h Ã ¶ r e  z u  d i e s e r  G r u p p e .  
Zum a n d e r e n  k o n n t e n  v e r s c h i e d e n e  ' h i g h - g r a d e '  M e t a m o r p h i t e  
b e o b a c h t e t  w e r d e n :  
A l k a l i f e l d s p a t - r e i c h e ,  z . T .  G r a n a t - f Ã ¼ h r e n d  G n e i s e  o h n e  
p r i m Ã ¤ r  O H - G r u p p e n  f Ã ¼ h r e n d  P h a s e n  ( G r a n u l i t e  s . 1 . )  s o w i e  
P y r o x e n - f Ã ¼ h r e n d e  c h a r n o c k i t i s c h e  G n e i s e ,  d i e  v e r b r e i t e t  a u f  
G r u n d  e i n e r  b e t o n t  g r a n o b l a s t i s c h e n  S t r u k t u r  k a u m  t e x t u r e l l e  
A n i s o t r o p i e n  e r k e n n e n  l a s s e n ,  w u r d e n  d i e s e r  G r u p p e  z u g e o r d n e t .  
D a g e g e n  w u r d e n  a u f  k e i n e r  S t a t i o n  d e r  P r o v i n z  I 1  ' l o w - g r a d e '  
M e t a m o r p h i t e  b e o b a c h t e t .  
E i n e  e i n g r e n z e n d e  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  P / T - B e d i n g u n g e n  w i r d  b e i  d e r  
D i s k u s s i o n  d e r  P r o v i n z  I I I - M e t a m o r p h i t e ,  w o  e b e n f  a l  1  s  b e i d e  
G r u p p e n  v e r t r e t e n  s i n d ,  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
D i e  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  s t Ã ¤ r k e  v e r t r e t e n e  G r u p p e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  
G e s t e i n e  i s t  i n  i h r e n  s t r u k t u r e l l e n  E i g e n s c h a f t e n  d e n  i m  
B e r e i c h  d e r  P r o v i n z  I u n t e r g e o r d n e t  v o r k o m m e n d e n  T y p e n  
- i n s b e s o n d e r e  d e n e n  d e s  G e b i e t s  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  - s e h r  
Ã ¤ h n l i c h  W e n n g l e i c h  a u s  H a n d s t Ã ¼ c k a n s p r a c h e  b z w .  D Ã ¼ n n s c h l i f f  
u n t e r s u c h u n g e n  o h n e  G e l Ã ¤ n d e b e z u  k a u m  d e f i n i t i v e  A u s s a g e n  z u r  
G e n e s e  g e m a c h t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  s o  w u r d e  d o c h  b e i  d e n  m i k r o s k o -  
p i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  v e r s u c h t ,  a u s  d e n  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  
j e w e i l s  H i n w e i s e  a u f  T r a n s p o r t -  u n d  A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n  
a b z u l e i t e n .  E r g Ã ¤ n z e n d  I n f o r m a t i o n e n  k Ã ¶ n n t e  a u s  d e r  s y n -  
o p t i s c h e n  B e t r a c h t u n g  a l l e r  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  a u f t r e t e n d e n  
S e d i m e n t g e s t e i n e  u n t e r  d e r  V o r a u s s e t z u n g  a b g e l e i t e t  w e r d e n ,  
d a Â  a l l e  T y p e n  i m  p o t e n t i e l l e n  L i e f e r g e b i e t  i n  e i n e m  s t r a t i -  
g r a p h i s c h - r Ã ¤ u m l i c h e  B e z u g  z u e i n a n d e r  s t e h e n  ( s . u . )  K e n n z e i c h -  
n e n d  f Ã ¼  a l l e  u n t e r s u c h t e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  i s t  
a )  d a s  F e h l e n  m a r i n e r  F o s s i l i e n  
b )  i h r  k l a s t i s c h e r  C h a r a k t e r  ( K a r b o n a t g e s t e i n e  f e h l e n )  u n d  
C )  d a s  F e h l e n  t e k t o n i s c h e r  D e f o r m a t i o n s p h Ã ¤ n o m e n  ( z . B .  
F a l t e l u n g ,  S c h e r k l Ã ¼ f t u n  e t c . ) .  
D i e  f Ã ¼  S a n d s t e i n e  v e r b r e i t e t  c h a r a k t e r i s t i s c h  s c h l e c h t e  
S o r t i e r u n g  ( z . T .  G e s t e i n s f r a g m e n t - f Ã ¼ h r e n d  s o w i e  o f t  s u b a n g u -  
l a r e  K o r n f o r m e n  d e u t e n  a u f  r e l a t i v  k u r z e  T r a n s p o r t w e g e .  
A n d e r e r s e i t s  f i n d e n  s i c h  u n t e r g e o r d n e t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  
h e l  1 g r a u e ,  Q u a r z - r e i  c h e  S a n d s t e i n e ,  d . h .  S a n d s t e i n e  m i t  g u t e r  
k o m p o s i t i o n e l  l e r  R e i f e  ( z . 6 .  S t a t i o n e n  1 0 2 7 ,  1 0 2 8 ) .  D a b e i  
w e i s e n  d i e  K o m p o n e n t e n  o f t  s t Ã ¤ r k e r  k r i s t a l l i n t e r n e  D e f o r m a -  
t i o n s e r s c h e i  n u n g e n  s o w i e  a k z e s s o r i s c h  a u f t r e t e n d e  E p i  d o t - ,  
P y r o x e n -  u n d  G r a n a t f r a g m e n t e  a u f .  D a m i t  d e u t e t  s i c h  e i n  
L i  e f e r g e b i e t  m e t a m o r p h e r  P r Ã ¤ g u n  a n .  A u f t r e t e n d e  S c h i  c h t u n g  
k Ã ¶ n n t  e b e n s o  w i e  d i e  h Ã ¤ u f i  m i t t e l -  b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g  A u s b i l -  
d u n g  s o w i e  d i e  f Ã ¼  e i  n i  g e  S a n d s t e i n e  k e n n z e i c h n e n d e  g u t e  
k o i n p o s i  t i o n e l  1 e  R e i  f e  f ur A b 1  a g e r u n g s b e d i  n g u n g e n  u n t e r  h Ã ¶ h e  
e n e r g e t i s c h e n  ( f l u v i a t i l e n ? )  B e d i n g u n g e n  s p r e c h e n .  U n t e r s t Ã ¼ t z  
w i r d  d i e s e  A n n a h m e  d u r c h  d a s  V o r k o m m e n  v o n  S a n d s t e i n e n  m i t  
1 i  n s i  g e n  T o n s t e i n f r a g m e n t e n  ( S t a t i o n  1 0 2 7 ) ,  d i e  a l s  A u f a r b e i  - 
t u n g s p r o d u k t e  a n g e s e h e n  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  D u r c h  i h r  A u f t r e t e n  
w i r d  g l e i c h z e i t i g  d i e  s t r a t i g r a p h i s c h - r Ã ¤ u m  i c h e  B e z i e h u n g  z u  
d e n  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e n  S i l t - / T o n s t e i n g e r Ã – l l e  a n g e d e u -  
t e t .  D i e s e  m e i s t  f e i n s c h i c h t i g e n  F r a g m e n t e  s p i e g e l n  e n e r g i e -  
a r m e  A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n  w i d e r .  
A u s  d e n  b e o b a c h t e t e n  R e s t e n  p f l a n z l i c h e r  F o s s i l i e n  ( G l o s -  
s o p t e r i s ? ,  S t a t i o n  1 2 6 5 )  w i r d  d e r  t e r r e s t r i s c h e  C h a r a k t e r  d e s  
A b l a g e r u n g s r a u m e s  d e u t l i c h .  D i e s e r  z e i c h n e t  s i c h  a u c h  i n  d e r  
v e r b r e i t e t  z u  b e o b a c h t e n d e n  R o t f a r b u n g  d e r  k l a s t i s c h e n  
G e s t e i n e  a b .  D a b e i  d e u t e t  s i c h  m i t  d e n  H Ã ¤ m a t i t - ' c o a t i n g s  
k l a s t i s c h e r  K o m p o n e n t e n  ( z . B .  S t a t i o n  1 0 2 7 )  e i n e  E n t s t e h u n g  
d e s  F e - O x i d e s  i m  Z u g e  v o n  V e r w i t t e r u n g s -  u n d  / o d e r  U m l a g e -  
r u n g s p r o z e s s e n  a n  ( F Ã ¼ c h t b a u e  u n d  M Ã ¼ l l e r  1 9 7 7 ) .  I m  P o r e n r a u m  
a u f t r e t e n d e r  H Ã ¤ m a t i  i s t  d a g e g e n  a u s  D i a g e n e s e v o r g Ã ¤ n g e  
a b z u l e i t e n .  
D a  f Ã ¼  d i e  B i l d u n g  v o n  H Ã ¤ m a t i  g e n e r e l l  o x i d i e r e n d e  B e d i n g u n -  
g e n  V o r a u s s e t z u n g  s i n d ,  w e r d e n  s o l c h e  S a n d s t e i n e  m i t  t e r -  
r e s t r i s c h e n  A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n  a s s o z i i e r t  ( F Ã ¼ c h t b a u e  u n d  
M Ã ¼ l l e r  1 9 7 7 ) .  Z u s a m m e n f a s s e n d  b l e i b t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a Â  a u s  
d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
S e d i i n e n t g e s t e i  n s t y p e n  e i n e  S e d i m e n t a t i o n  i n  f l a c h e n ,  w a h r -  
s c h e i n l i c h  n i c h t  m a r i n e n ,  e p i k o n t i n e n t a l e n  B e c k e n b e r e ' i c h e n  m i t  
d e u t l i c h  f l u v i a t i l e r  B e e i n f l u s s u n g  a n z u n e h m e n  i s t .  
B )  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  
I m  p o t e n t i e l l e n  E i n z u g s g e b i e t  d e r  P r o v i n z  I 1  l i e g t  d e r  
s Ã ¼ d l i c h  T e i l  v o n  V e s t f j e l l a ,  wo n e b e n  d e n  s c h o n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  
V u l k a n i t e n  a u c h  k l a s t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l  g e n  ( F o s s y l  r y g -  
g e n )  a u f t r e t e n  s o w i e  d i e  N u n a t a k k r  v o n  M a n n e f a l l  k n a u s a n e .  S i e  
w e r d e n  a u s  h o c h m e t a m o r p h e n  G n e i s e n  a u f g e b a u t ,  i n  d i e  b i s  z u  
1 2  m  m Ã ¤ c h t i g  B a s a l t g a n g e  i n t r u d i e r t  s i n d  ( J u c k e s ,  1 9 6 8 ) .  
Aus  A b b .  4 7  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  d i e  P r o v i n z  I 1  d e s  w e i t e r e n  
d u r c h  G e s t e i n e  d e r  H e i m e f r o n t f  j e 1  1  a  b e e i n f l u f 3 t  w i r d .  N a c h  
J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  w i r d  d e r  g r Ã ¶ f i t  T e i l  d u r c h  m i t t e l -  b i s  h o c h m e t a -  
m o r p h e  G n e i s e  a u f  g e b a u t .  D a r Ã ¼ b e  l a g e r t  m i t  e i n e r  W i n k e l d i s -  
k o r d a n z ,  v o r  a l l e i n  i m  N o r d w e s t t e i l ,  e i n e  c a .  1 6 0  m m Ã ¤ c h t i g  
F o l g e  k l a s t i s c h e r  S e d i m e n t g e s t e i n e ,  d i e  v o n  j u r a s s i s c h e n  
B a s a l t e n  d u r c h s c h l a g e n  w i r d .  D i e  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  v o r l i e g e n -  
d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  s i n d  d a n a c h  a u s  e i n e m  p e t r o g r a p h i s c h  s e h r  
h e t e r o g e n e n  H i n t e r l a n d  a b z u l e i t e n .  J e d o c h  s p r i c h t  d e r  a n  a l l e n  
S t a t i o n e n  d o m i n i e r e n d e  V u l k a n i  t a n t e i  1  f Ã ¼  e i n e n  s t Ã ¤ r k e r e  
E i n f  1 u f 3  d e s  s u d l  i c h e n  V e s t f j e l  l a - G e b i e t e s .  D a  d i e  p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  P r o v i n z  I 1  - V u l k a n i t e  m i t  d e n e n  
d e r  P r o v i n z  I i d e n t i s c h  s i n d ,  w i r d  a u f  d i e  e n t s p r e c h e n d e  
D i s k u s s i o n  i m  v o r a n g e g a n g e n e n  K a p i t e l  v e r w i e s e n .  
U i e  d i e  g e o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  z e i g t e n ,  l a s s e n  s i c h  d i e  
P r o v i n z  1 1 -  v o n  d e n  P r o v i n z  I - B a s a l t e n  a u f  G r u n d  i h r e r  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  H a u p t -  u n d  S p u r e n e l e m e n t g e h a l t e  v o n e i n a n d e r  
u n t e r s c h e i d e n .  I l a h r e r i d  d i e  P r o v i n z  I- b z w .  d i e  B a s a l t e  a u s  dem 
B e r e i c h  N Ã ¶ r d l i c h e  V e s t k a p p  m i t  d e n  V e s t f j e l l a - V o r k o m m e n  
k o r r e l i e r e n ,  s e t z e n  s i c h  d i e  P r o v i n z  1 1 - B a s a l t e  d e u t l i c h  v o n  
d i e s e n  a b .  S o m i t  d e u t e n  s i c h  w e i t e r e ,  s u b g l a z i a l e ,  s Ã ¼ d l i c  d e r  
H e i m e f r o n t f j e l l a  g e l e g e n e  V u l k a n i t v o r k o ~ n m e n  a n .  I h r e  a n z u n e h -  
m e n d e  K u s t e n n a h e  w i r d  d u r c h  d a s  V o r h e r r s c h e n  v u l k a n i s c h e r  
G e r Ã ¶ l l  i n  d e n  P r o v i n z  1 1 - S p e k t r e n  bzw .  d i e  e r s t  i n  w e i t e r e r  
K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n  a u f g e s c h l o s s e n e n  K r i s t a l l i n v o r k o r n m e n  d e r  
H e i m e f r o n t f j e l l a  u n t e r s t r i c h e n .  
D i e  z w e i  t g r Ã – Â §  G e s t e i  n s g r u p p e  d e r  P r o v i n z  I I s t e l l  e n  d i e  
S e d i m e n t g e s t e i n e .  Irn p o t e n t i  e l  l e n  L i e f e r g e b i e t  d e r  P r o v i  n z  I I 
s i n d  z w e i  V o r k o m m e n  b e k a n n t .  
1. Am F o s s y  1  r y g g e n  s t e h t  e i n e  F o l g e  h e l l g r a u e r ,  q u a r z r e i c h e r  
S a n d s t e i n e ,  d i e  m i t  d u n k l e n ,  f e i n  g e s c h i c h t e t e n  S i  1 t  - / T o n -  
S t e i n e n  w e c h s e l l a g e r n ,  a n .  D a r i n  e i n g e s c h a l t e t  s i n d  k o h l i g e  
A b s c h n i t t e  s o w i e  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e  P f  1  a n z e n f o s s i  - 
l i e n  ( z . B .  G l o s s o p t e r i s ,  A b b .  4 6 ) .  S i e  w e r d e n  v o n  H j e l l e  
u n d  W i n s n e s  ( 1 9 7 2 )  a l s  p e r m i s c h e ,  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p  
z u g e o r d n e t e  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e  a n g e s e h e n .  N a c h  O l a u s s e n  
( 1 9 8 5 )  k a n n  d i e  S e q u e n z  i n  d r e i  A b s c h n i t t e  m i t  u n t e r s c h i e d -  
1  i c h e n  k o n t  i n e n t a l e n  b z w .  e p i  k o n t i  n e n t a l e n  S e d i m e n t a t i o n s -  
r Ã ¤ u m e  g e g l i e d e r t  w e r d e n  ( A b b .  4 6 ) .  
2 .  D i e  i m  G e b i e t  H e i m e f r o n t f j e l l a  a n s t e h e n d e  F o l g e  s e t z t  s i c h  
Ã œ b e  e i n e m  B a s a l  k o n g l  o m e r a t  a u s  w e c h s e l l  a g e r n d e n ,  h e l l  - 
g r a u e n ,  Q u a r z - r e i c h e n ,  a b e r  a u c h  g r a u - g r Ã ¼ n e n  z . T .  a u c h  
r Ã ¶ t l i c h e n  w e c h s e l k Ã ¶ r n i g e  S a n d s t e i n e n  u n d  d u n k l e n ,  
f e i n s c h i c h t i g e n  S i  1 1 - / T o n s t e i n e n ,  z . T .  m i t  k o h l  i g e n  
A b s c h n i t t e n  zusammen .  A u s  a u f t r e t e n d e n  P f l a n z e n f o s s i l r e s t e n  
d e r  G l o s s o p t e r i s - F l o r a  w i r d  e i n  u n t e r p e r m i  s c h e s  A l t e r  
a n g e n o m m e n  ( J u c k e s ,  1 9 7 2 ) .  E r  b e s c h r e i b t ,  d a Â  e i n  g r o Ã Ÿ e  
T e i l  d e r  Q u a r z k o m p o n e n t e n  a u s  d e m  B e r e i c h  d e r  b a s a l e n  
S a n d s t e i n e  a u f  G r u n d  i h r e r  D e f o r m a t i o n s e r s c h e i  n u n g e n  s o w i  e  
t y p i s c h e n  a k z e s s o r i s c h e n  M i n e r a l p h a s e n  a u f  e i n  L i e f e r g e b i e t  
m i t  m e t a m o r p h e m  C h a r a k t e r  g e s c h l o s s e n  w e r d e n  muh. W e i t e r h i n  
w u r d e n  e i n i g e  S a n d s t e i n e  m i t  k a r b o n a t i s c h e r  M a t r i x ,  
S a n d s t e i n e  m i t  e i n g e s c h l o s s e n e n ,  l i n s i g e n  T o n s t e i n f r a g m e n -  
t e n  s o w i e  h e l l g r a u e  S a n d s t e i n e  m i t  h o h e n  Q u a r z a n t e i l e n ,  
r n Ã ¤ B i g e  S o r t i e r u n g  u n d  s u b a n g u l a r e n  K o r n f o r m e n  b e s c h r i e b e n .  
A l l e  g e n a n n t e n  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  w u r d e n  a n  v e r s c h i e d e n e n  
P r o b e n  d e r  P r o v i n z  1 1 1 1  e b e n f a l l s  b e o b a c h t e t ,  s o  da l s  a u c h  
b e i  d e n  S e d i m e n t g e s t e i  n e n  e i n e  K o r r e l a t i o n  z w i s c h e n  
H i n t e r l a n d -  u n d  P r o v i n z - G e s t e i n s s p e k t r e n  v o r l i e g t .  
B e i  d e r  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  S e d i m e n t a t i  o n s b e d i  n g u n g e n  n i m m t  J u c k e s  
( 1 9 7 2 )  i . W .  e i n  n i c h t  m a r i n e s  ' e n v i r o n m e n t  ' u n t e r  s t Ã ¤ r k e r e  
B e e i n f l u s s u n g  f l u v i a t i  1 e r  B e d i n g u n g e n  a n .  D i e  a u s  d e n  p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  G e r Ã ¶ l l m a t e r i a l  f o l g e n d e n  
A u s s a g e n  z u r  A b l a g e r u n g s p r o b l e m a t i k  s t i m m e n  s o m i t  m i t  d e n  
b i s h e r  s p Ã ¤ r l i c h e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n  d e r  H i n t e r l a n d s g e -  
s t e i n e  g u t  Ã œ b e r e  n .  
M e t a m o r p h e  G e s t e i n e ,  d i e  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  d i e  d r i t t g r Ã – E t  
G r u p p e  d a r s t e l l e n ,  s t e h e n  i n  d e n  N u n a t a k k r  v o n  M a n n e f a l l -  
k n a u s a n e  u n d  d e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  a n .  W Ã ¤ h r e n  a u s  dem e r s t g e -  
n a n n t e n  G e b i e t  n u r  e i n i g e  G n e i s t y p e n  b e s c h r i e b e n  w e r d e n  
( s . u . ) ,  f i n d e n  s i c h  i m  B e r e i c h  H e i m e f r o n t f j e l l a  e i n e  V i e l z a h l  
v e r s c h i e d e n e r  G n e i s t y p e n ,  u n t e r g e o r d n e t  a u c h  A m p h i b o l i t e  u n d  
G l i m m e r s c h i e f e r  ( J u c k e s ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ) .  S i e  w e r d e n  d e t a i l l i e r t  
b e i  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  p e t r o l o g i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  
M e t a m o r p h i t e  d e r  P r o v i n z  1 1 1  b e s c h r i e b e n ,  d e r e n  E i n z u g s g e b i e t  
i m  n s r d l i c h e n  T e i  1  e b e n f a l l s  v o n  d e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  b e e i n -  
f l u Â §  w i r d  u n d  d i e  g l e i c h e n  p e t r o l o g i  s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  w i e  
d i e  P r o v i n z  1 1 - M e t a m o r p h i t e  a u f w e i s e n .  
An d i e s e r  S t e l l e  s e i  j e d o c h  b e m e r k t ,  d a Â  n a c h  d e n  E r g e b n i s s e n  
d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a - E x p e d i t i o n  v o n  1 9 8 6  d a s  K r i s t a l l i n  i n  
z w e i  G r u p p e n  z u  u n t e r g l i e d e r n  i s t  ( W e b e r ,  1 9 8 6 b ) :  N e b e n  e i n e r  
g r a n u l i t f a z i e l l e n  E i n h e i t  a u s  L e u k o g n e i s e n  b z w .  g r a n u l i t i s c h e n  
u n d  c h a r n o c k i t i s c h e n  G n e i s e n  1  a g e r n  m i t t e l  g r a d i  g  m e t a m o r p h e  
P a r a g n e i s e ,  G l i m m e r s c h i e f e r ,  A m p h i b o l i t e  e t c .  
E i n e  v e r g l e i c h b a r e  G1 i e d e r u n g  z e i g e n  a u c h  d i e  m e t a m o r p h e n  
G e r Ã ¶ l l  d e r  P r o v i n z  I 1  ( S . O . ) .  D a b e i  l a s s e n  s i c h  d i e  a n  f a s t  
a l l e n  S t a t i o n e n  a u f t r e t e n d e n  r Ã ¶ t l i c h e n  p o r p h y r o b l  a s t i  s c h e n ,  
A l k a l i  f e l d s p a t - r e i c h e n  G n e i s e  ( z . B .  S t a t i o n e n  2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 8 6 ,  
1 2 8 2 )  d e n  i m  B e r e i c h  M a n n e f a l l k a n u s a n e  v o r h e r r s c h e n d e n  
G n e i  s t y p e n  z u o r d n e n .  
C h a r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  d a s  G e b i e t  H e i m e f r o n t f j e l l a  i s t  w e i t e r h i n  
d a s  F e h l e n  g r Ã ¶ f i e r e  I n t r u s i v k Ã ¶ r p e r  J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  u n d  T h o m s o n  
( 1 9 6 8 )  b e s c h r e i b e n  n u r  v e r e i n z e l t e ,  g a n g a r t i  g e  K Ã ¶ r p e r  d i e  
s i c h  a u s  f e i n -  b i s  m i t t e l k r i s t a l l i n e n ,  z . T .  r Ã ¶ t l i c h e  G r a n i t e n  
z u s a m m e n s e t z e n .  D i e  i n  d e r  P r o v i n z  I 1  m e i s t  a l s  E i n z e l g e r Ã ¶ l l  
v o r l i e g e n d e n  G r a n i t e  l a s s e n  s i c h  d a n a c h  d e m  p e t r o l o g i s c h e n  
C h a r a k t e r  d i e s e s  G e b i e t e s  g u t  z u o r d n e n .  
5 . 3  P r o v i n z  1 1 1  
A )  G e r Ã ¶ l l - P e t r o g e n e s  
I n  d e r  P r o v i n z  1 1 1  s t e l l e n  m e t a m o r p h e  G e s t e i n e  d e n  g r Ã ¶ b t e  
A n t e i l  a n  d e n  a u f t r e t e n d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e n  A u s  d e r  g e m e i n s a m e n  
B e t r a c h t u n g  d e r  i n  P r o v i n z  I 1 1  b z w .  P r o v i n z  I 1  a u f t r e t e n d e n  
M e t a m o r p h i t e  s o l l  n a c h f o l g e n d  t r o t z  f e h l e n d e r  G e l Ã ¤ n d e e i n b  n -  
d u n g  v e r s u c h t  w e r d e n ,  A u s s a g e n  z u r  m e t a m o r p h e n  P r Ã ¤ g u n  d e s  
E i n z u g s g e b i e t e s  d e r  P r o v i n z  z u  m a c h e n .  B e i  d e r  D Ã ¼ n n s c h l i f  - 
p e t r o g r a p h i s c h e n  A u s w e r t u n g  d e s  P r o b e n m a t e r i a l s  w u r d e n  a u s  dem 
a u f t r e t e n d e n  M i n e r a l b e s t a n d  u n d I o d e r  d e r  G e f Ã ¼ g e e n t w i c k l u n  
s c h o n  k u r z e  A b s c h Ã ¤ t z u n g e  z u r  M e t a m o r p h o s e e n t w i c k l u n g  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r  ( O s k i e r s k i  , 1 9 8 6 ) .  M i t  H i l f e  d e r  f o l g e n d e n  Z u s a m m e n f a s -  
s u n g  a u f t r e t e n d e r  P a r a g e n e s e n  u n d  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  s o l l e n  
m Ã ¶ g l i c h  p e t r o g e n e t i s c h e  B e z i e h u n g e n  b z w .  g e n a u e r e  E i n o r d n u n -  
g e n  d e r  M e t a m o r p h o s e b e d i n g u n g e n  a u f g e z e i g t  w e r d e n .  
T r o t z  e i n e r  l i t h o l o g i s c h  s e h r  v i e l f Ã ¤ l t i g e  S e r i e  m e t a m o r p h e r  
G e r 6 1  l e  f Ã ¤ l l  a u f ,  d a B  l e u k o k r a t e ,  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i  c h e  
G n e i s e  v o r h e r r s c h e n .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  d a b e i  o f t  f e h l e n d e  
I n d e x p a r a g e n e s e n ,  s o  d a Â  a u s s c h l i e f 3 1 i c h  a u s  d e r  G e f Ã ¼ g e e n t w i c k  
l u n g  a u f  d e n  G r a d  d e r  m e t a m o r p h e n  B e a n s p r u c h u n g  g e s c h l o s s e n  
w e r d e n  m u Â §  A u s  d e r  f o r t s c h r e i t e n d e n  A l k a l i f e l d s p a t b l a s t e s e ,  
S a m m e l k r i s t a l l i s a t i o n  b z w .  K o r n g r e n z e n w a n d e r u n g  b e i  Q u a r z  u n d  
e i n e r  d a m i t  v e r b u n d e n e n  V e r g r Ã ¶ b e r u n  d e r  K r i s t a l l e ,  s o w i e  a u s  
d e r  a n i s o t r o p e n  O r i e n t i e r u n g  d e r  n e u  b z w .  w e i t e r s p r o s s e n d e n  
P h a s e n  - w o d u r c h  e i n  w e i t e s  S p e k t r u m  v o n  s c h i e f e r a r t i g e n  
G e s t e i n e n  Ã œ b e  a u s g e p r Ã ¤ g t  G n e i s - T e x t u r e n  b i s  h i n  z u  f a s t  
r i c h t u n g s l o s e n - h o m o g e n e n  G r a n u l i t e n  s . 1 .  e n t s t e h t  - k a n n  a u f  
h Ã ¶ h e r g r a d i g  M e t a m o r p h o s e b e d i n g u n g e n  g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  
l e n n  m a n  w e i t e r h i n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a Â  d i e  a u f t r e t e n d e n  
M e t a m o r p h i t g e r o l l e  i m  L i e f e r g e b i e t  i n  e i n e m  s t r a t i g r a p h i s c h -  
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m i t  e n t s p r e c h e n d e n ,  z u r  M e t a m o r p h o s e a b s c h a t z u n g  n u t z b a r e n  
P d r a g e n e s e n  m i t  s o l c h e n  G e s t e i n e n  v e r k n Ã ¼ p f  s i n d ,  d i e  k e i n e  
s p e z i f i s c h e n  P a r a g e n e s e n  a u f w e i s e n ,  k a n n  e i n e  f Ã ¼  a l l e  
G e s t e i n e  g Ã ¼ l t i g  A b s c h Ã ¤ t z u n  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
D i e  v o r l i e g e n d e n  G e s t e i n e  l a s s e n  s i c h  i n  v i e r  v e r s c h i e d e n e  
G r u p p e n  z u s a m m e n f a s s e n ,  i n  d e n e n  d i e  j e w e i l s  f o l g e n d e n  
B e r Ã ¼ h r u n g s p a r a g e n e s e  z u  f i n d e n  s i n d :  
1. l e u k o k r a t e ,  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  
A k f  -P1  a g - B i  o - Q z + M u s + H y r m  
P x - A k f  - P 1  a g - B i  o - Q z - + I 1 y r m  
G r a - A k f - P 1  a g - B i o - Q z  
S i  1 1  - A k f  - P 1  a g - B i  0 - Q z  
S i  1 1  - P x - A k f  -P1  a g - B i  0 - Q z  
2. m e s o -  b i s  m e l a n o k r a t e ,  B i o t i t o r n b l e n d e - r e i c h e  G n e i s e  
P l a g - A k f - Q z - H b l  - B i o  
B i  0 - P 1  a g - A k f - Q z  
S i  1 1  -P1  a g - H b l  - B i o - Q z  
G r a - P 1  a g - H b l  - Q z - B i  o  
G r a - P x - A k f  - P I  a g - Q z - B i  o  
G r a - H b l  - P 1  a g + Q z  
G r a - S t a u - B i o - Q z - P l a g  
3 .  A m p h i b o l i t e  
H b l  -P1  a g + B i  o  
K p x - H b l  - P l a g + B i o  
4 .  G l i m m e r s c h i e f e r  
B i  o - Q z - P 1  a g + M u s  
G r a - B i  0 - P l a g - Q z  
H b l  - B i o - P l a g - A k f  - Q z  
N Ã ¤ h r e n  d a s  G r o s  d e r  l e u k o k r a t e n ,  z . T .  a u c h  d e r  m e s o k r a t e n  
G n e i s e  u n d  G l i m m e r s c h i e f e r ,  w i e  s c h o n  a n g e d e u t e t ,  k e i n e  
f a z i e s k r i  t i  s c h e n  P h a s e n  a u f w e i s t ,  k a n n  m i t  H i l f e  d e r  u n t e r g e -  
o r d n e t  a u f t r e t e n d e n  S i l ,  P x ,  G r a  u n d  H b l  s o w i e  s p e z i f i s c h e r  
G e f Ã ¼ g e e  g e n s c h a f t e n  e i n e  a n g e n Ã ¤ h e r t  E i n o r d n u n g  d e r  M e t a m o r -  
p h o s e b e a n s p r u c h u n g  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
S o  w i r d  S i l l i m a n i t  u n d  S t a u r o l i t h  v o n  W i n k l e r  ( 1 9 7 9 )  a l s  
f a z i e s k r i t i s c h  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  d e r  ' m e d i u m - g r a d e '  M e t a m o r p h o s e  
a n g e s e h e n .  A u s  e x p e r i m e n t e l l e n  U n t e r s u c h u n g e n  s i n d  d i e  
S t a b i l i t Ã ¤ t s b e z i e h u n g e  d e r  g e n a n n t e n  P h a s e n  b e k a n n t .  D e r  
T r i p e l p u n k t  d e r  s t a b i l e n  A l  2 0 3 - M o d i f  i k a t i o n  l i e g t  b e i  C a .  
6 0 0 Â °  u n d  4  - 6  k b a r ,  w Ã ¤ h r e n  S t a u r o l i t h  b e i  C a .  5 4 5 Â ° + 2 0 0  
z w i s c h e n  4  u n d  8  k b a r  e n t s t e h t  ( H o s c h e k ,  1 9 6 7 ) .  D i e  K o e x i s t e n z  
v o n  a l m a n d i  n r e i c h e m  G r a n a t  u n d  S t a u r o l  i t h  o r d n e t  W i  n k l e r  
( 1 9 7 9 )  ' a l m a n d i  n - m e d i u m - g r a d e '  B e d i n g u n g e n  ( c a .  5 4 0 Â ° C  4 - 5  
k b a r )  z u .  F Ã ¼  d i e  K o e x i s t e n z  v o n  H b l  - P l a g - G r a  s i n d  T e m p e r a t u -  
r e n  v o n  > 5 0 0 Â °  e r f o r d e r l i c h .  M i y a s h i r o  ( 1 9 7 3 a )  u n d  T u r n e r  
( 1 9 8 0 )  d e f i n i e r e n  ' a m p h i b o l i t e  f a c i e s '  B e d i n g u n g e n  f Ã ¼  d i e  
g e n a n n t e  P a r a g e n e s e ,  w o b e i  d a s  A u f t r e t e n  a l m a n d i n r e i c h e n  
G r a n a t e s  a l s  I n d i k a t o r  m i t t l e r e r  b i s  h Ã ¶ h e r e  D r u c k e  ( > 4  k b a r )  
a n g e s e h e n  w i r d .  
A u s  d e r  i n  d e n  l e u k o k r a t e n  G n e i s e n  h Ã ¤ u f i g e  z u  b e o b a c h t e n d e  
V e r d r Ã ¤ n g u n  p r i m Ã ¤ r e  i . I u ~ k o v i t ~  d u r c h  a u s g e p r Ã ¤ g t  A l  k a l  i f e l  d -  
s p a t b l a s t e s e  i n  G e g e n w a r t  v o n  Q u a r z  u n d  d a m i t  v e r b u n d e n e r  
E n t s t e h u n g  v o n  S i l l i m a n i t  u n d  G r a n a t  b z w .  d a s  F e h l e n  p r i m z r e n  
l u s k o v i t s  d e f i n i e r t  W i n k l e r  ( 1 9 7 9 )  d i e  G r e n z e  v o n  ' m e d i u m -  z u  
h i  g h - g r a d e '  B e d i n g u n g e n .  
D i e  E n t w i c k l u n g  v o n  a n t i p e r t h i t i s c h e ~ n  P l a g i o k l a s  d e u t e t  e b e n s o  
a u f  ' h i g h  g r d d e '  B e d i n g u n g e n  ( M i y a s h i r o ,  1 9 7 3 a ;  S p r y ,  1 9 6 9 )  
w i e  p o i k i l o b l a s t i s c h e  P l a g i o k l a s / Q u a r z - V e r w a c h s u n g e n  u n d  
m y r m e k i t i s c h e  W d c h s t u m s g e f Ã ¼ g e  d i e  a l s  1  o k a l e  i n t e r g r a n u l a r e  
E u t e k t i k a  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e  ( A u g u s t i t h i s ,  1 9 7 3 ) .  
D i e  i n  h o m o g e n - g r a n o b l  a s  t i  s c h  e n t w i c k e l t e n  A m p l i - i  b o l  i t e n  
a u f t r e t e n d e  P a r a g e n e s e  K p x - H b l - B i o  i s t  n a c h  R e ' i n h a r d t  & 
S k i p p e n  ( 1 9 7 0 )  e b e n s o  t y p i s c h  f Ã ¼  g r a n u l  i t i  s c h e  B e d i n g u n g e n  
w i e  d i e  d i a g n o s t i s c h e  P a r a g e n e s e  K p x - G r a - Q z  i n  G e g e n w a r t  v o n  
A k f  u n d  P l a g  i n  m e s o k r a t e n  G n e i s e n  ( W i n k l e r ,  1 9 7 9 ) .  
E i n e  f Ã ¼  ' h i g h  g r a f c '  B e d i n g u n g e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e  t l y p e r -  
s t h e n - P a r a g e n e s e  w u r d e  n i c h t  b e o b a c h t e t .  J e d o c h  k Ã ¶ n n t e  d i e  i n  
l e u k o k r a t e n  u n d  m e s o k r a t e n  G n e i s e n  h Ã ¤ u f i g e  z u  f i n d e n d e n  
r e t r o g r a d e n  H b l - C h 1 - B i l d u n g e n  a u f  d i e  p r i m Ã ¤ r  E x i s t e n z  v o n  Opx  
u n d  d a m i t  g r a n u l - i t f a z i e l l e  B e d i n g u n g e n  h i n w e i s e n .  
T r o t z  f e h l e n d e r  G e l Ã ¤ n d e e i n b i n d u n  k Ã ¶ n n e  a u s  d e n  p e t r o g r a -  
p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  M e t a m o r p h i t e  v e r s c h i e d e n e  p e t r o -  
g e n e t i s c h e  A u s s a g e n  g e m a c h t  w e r d e n :  
1. I n  k e i n e r  d e r  b e a r b e i t e t e n  H e t a m o r p h i t p r o b e n  l a s s e n  s i c h  
H i n w e i s e  a u f  ' v e r y  l o w '  b z w .  ' l o w  g r a d e '  B e d i n g u n g e n  
f i n d e n .  
2 .  E i n e  G r u p p e  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e  z e i c h n e t  s i c h  d u r c h  
t y p i s c h e  ' m e d i u m  g r a d e '  P d r a g e n e s e n  b z w .  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f  
t e n  a u s .  S i e  s c h l i e l j t  s o w o h l  v e r s c h i e d e n e ,  o f t  f e i n - ,  z . T .  
m i t t e l  k r i s t a l l i n e ,  m e l a n o k r a t e  b i s  m e s o k r a t e  G n e i s e ,  
A m p h i b o l i t e  u n d  G l i m m e r s c h i e f e r  e i n .  
3. E i n e  z w e i t e  G r u p p e  i s t  d u r c h  d e u t l i c h e  I n d i k a t o r e n  e i n e r  
h o h e r g r a d i g e n  M e t a m o r p h o e  g e k e n n z e i c h n e t .  D a z u  g e h Ã ¶ r e  
l e u k o k r a t e  b i s  m e s o k r a t e ,  g r a n o b l a s t i s c h  e n t w i c k e l t e  G n e i s e  
b z w .  G r a n u l i t e  s .  1. o h n e  s t Ã ¤ r k e  G e f Ã ¼ g e a n i s o t r o p i  s o w i e  
h o m o g e n  t e x t u r i e r t e  A m p h i b o l i t e .  
T y p i s c h  m i g n i a t i s c h e  G e s t e i n e  w u r d e n  i n  d e n  a u f t r e t e n d e n  
G e r o l l s p e k t r e n  n i c h t  b e o b a c h t e t .  D i e  i n s b e s o n d e r  s Ã ¼ d l i c  
H a l l e y  h Ã ¤ u f i g e  v o r k o m m e n d e n  G r a n i t e  b z w .  M e t a g r a n i t e  k Ã ¶ n n t e  
j e d o c h  e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  - i m  Z u g e  e i n e r  h o c h g r a d i g e n  
i i e t a m o r p h o s e  - E n t s t e h u n g  p a l i  n g e n e r  M a g m e n  d u r c h  A n a t e x i s  
s e i n .  
D i e  i n  d e r  P r o v i n z  1 1 1  a u f t r e t e n d e n  V u l k a n i t e  u n d  S e d i m e n t g e -  
s t e i n e  e n t s p r e c h e n  i n  i h r e n  p e t r o g r a p h i  s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
d e n e n  d e r  P r o v i n z  1 1 .  
B )  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  
V e r s u c h t  man d i e  P r o v i n z  1 1 1 - G e r Ã ¶ l l  m i t  d e n  A u f s c h l  Ã œ s s e  i m 
e n t s p r e c h e n d e n  H i n t e r l a n d  z u  k o r r e l i  e r e n ,  s o  i s t  a u s  d e n  
B e t r a c h t u n g e n  d e r  E i s f l u f i r i c h t u n g e n  e i n e  s t Ã ¤ r k e r  B e e i n f l u s -  
s u n g  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  S t a t i o n e n  ( 1 2 7 2 ,  1 2 7 3 )  d u r c h  d a s  G e b i e t  
d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  z u  e r w a r t e n .  D i e  h i e r  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  
s Ã ¼ d l i c  H a l l e y  s e h r  h e t e r o g e n  z u s a m m e n g e s e t z t e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  
( S t a t i o n  1 2 8 0 )  u n t e r s t Ã ¼ t z e  d i e s e  A n n a h m e .  
A u s  d e n  A r b e i t e n  v o n  W o r s f o l d  ( 1 9 6 7 ) .  T h o m s o n  ( 1 9 6 8 )  u n d  
J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  l a Â §  s i c h  t r o t z  d e r  r e l a t i v  w e n i g e n  m i k r o s k o -  
p i  s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  f o l g e n d e  G l i e d e r u n g  d e r  i n  d e r  H e i m e -  
f r o n t f j e l l a  a n s t e h e n d e n  M e t a m o r p h i t e  d u r c h f Ã ¼ h r e n  
L e u k o g n e i s e  ( ' q u a r t z - f e l d s p a t - g n e i s s e s ' ) ,  h Ã ¤ u f i  m i t  
g r a n o b l  a s t i s c h e m  G e f Ã ¼ g  u n d  a n g e d e u t e t e r  P a r a 1  l e l  t e x t u r  zum 
T e i l  a u c h  g e b Ã ¤ n d e r  m i t  v e r b r e i t e t e  p o r p h y r o b l a s t i s c h e m  
A l k a l i f e l d s p a t .  D a r i n  w u r d e n  f o l g e n d e  P a r a g e n e s e n  i d e n t i f i -  
z i e r t :  
A k f - P l a g - Q z - B i o  ( ' g n e i s i c  g r a n i t e s ' ,  z . T .  m i t  r Ã ¶ t l i c h e  
A l  k a l  i f e l d s p a t )  
G r a - A k f  - P 1  a g - Q z - B i o  
A k f  - P 1  a g - Q z - B i  0 - H b l  
S i e  s i n d ,  o h n e  da13 q u a n t i t a t i v e  A n g a b e n  m Ã ¶ g l i c  w Ã ¤ r e n  m i t  
A b s t a n d  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  G r u p p e  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e .  D a h i n t e r  
f 0 1  g e n  
2.  m e s o k r a t e  b i s  m e l a n o k r a t e  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  
m i t  d e n  P a r a g e n e s e n  
A k f - P 1  a g - B i  0 - Q z  
P l a g - A k f  - B i  0 - H b l  - Q z  
3 .  A m p h i b o l i t e ,  s o w o h l  m i t  l e p i d o b l a s t i s c h e n  a l s  a u c h  g r a n o -  
b l a s t i s c h e m  G e f Ã ¼ g  w e i s e n  d i e  P a r a g e n e s e n  
P1 a g - H b l  + B i  o + Q z  
P l a g - H b l + G r a + Q z  a u f .  
4 .  I n  G l i m m e r s c h i e f e r n  w u r d e n  f o l g e n d e  P a r a g e n e s e n  b e o b a c h t e t :  
Q z - B i  0 - M u s - P l a g - A k f  
H b l  - B i o - E p i  - Q z  
H i n z u  k o m m e n  v e r e i n z e l t  a u f t r e t e n d e ,  a n  S t Ã ¶ r u n g s z o n e  
g e b u n d e n e ,  m y l o n i t i s c h e  G n e i s -  u n d  Glimmerschiefer-VarietÃ¤ 
t e n  s o w i e  v e r e i n z e l t e  M a r m o r e  u n d  Q u a r z i t e .  
A u Â § e  d e n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  M e t a m o r p h i t e n  f i n d e n  s i c h  u n t e r g e o r d n e t  
k l e i  n r Ã ¤ u m  g e ,  u n r e g e l m Ã ¤ b  g  a u s g e b i l d e t e ,  z . T .  a u c h  g a n g a r t i g e ,  
p l u t o n i s c h e  K Ã ¶ r p e r  S i e  s e t z e n  s i c h  a u s  g r a u e n  u n d  r Ã ¶ t l i c h e n  
w e c h s e l  k r i s t a l l  i n e n  G r a n i t v a r i e t Ã ¤ t e  z u s a m m e n .  V e r e i n z e l t  
w u r d e n  i m  S Ã ¼ d t e i  d e s  M a s s i v s  a s s o z i i e r t e  G r a n o d i  o r i  t k Ã ¶ r p e  
b e o b a c h t e t  ( T h o m s o n ,  1 9 6 8 ) .  
J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  b e m e r k t  b e i m  V e r s u c h  e i n e r  M e t a m o r p h o s e a b -  
s c h a t z u n g  d a s  v e r b r e i t e t e  F e h l e n  v o n  I n d e x m i n e r a l e n  i n  d e n  
v o r h e r r s c h e n d e n  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e n  G n e i s e n .  D i e  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t e  m i k r o s k o p i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  m e t a m o r p h e n  
P r o v i n z  I I I / I I - G e r Ã –  l e  u n t e r s t Ã ¼ t z e  d i e s e  A u s s a g e ,  z e i g e n  a b e r  
d a r Ã ¼ b e  h i n a u s ,  d a Â  v e r e i n z e l t  a u c h  i n  d e n  l e u k o k r a t e n  
G n e i s q e r Ã ¶ l l e  f a z i e s k r i t i s c h e  P a r a g e n e s e n  a u f t r e t e n  ( S . O . ) .  
A u s  d e n  A n a l y s e n  H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e r  G n e i s e  u n d  A m p h i b o -  
l i t e n  k o m m t  J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  zum E r g e b n i s  e i n e r  A l m a n d i n - A m p h i b o -  
l i t - f a z i e l l e n  M e t a m o r p h o s e  d e s  m e t a m o r p h e n  G r u n d g e b i r g e s .  D i e  
v o n  i h m  v e r e i n z e l t  b e o b a c h t e t e n  U b e r g a n g e  Q u a r z - F e l d s p a t -  
r e i c h e r  G n e i s e  i n  A m p h i b o l i t e  w e r d e n  a l s  a n a t e k t i s c h e  S e g r e g a -  
t - i o n  g e d e u t e t .  
D i  e  s c h o n  a n g e d e u t e t e ,  v o n  W e b e r  ( 1 9 8 6 b )  a n g e n o m m e n e  G l i e d e -  
r u n g  d e s  G r u n d g e b i r g e s  i n  z w e i  G r u p p e n  - ' m e d i u m  u n d  h i g h  
g r a d e '  M e t a m o r p h i t e  - w i r d  s o w o h l  v o n  J u c k e s  ( 1 9 7 2 )  a l s  a u c h  
T h o m s o n  ( 1 9 6 8 )  t r o t z  d e r  l i t h o l o g i s c h e n  V i e l f a l t  n i c h t  i n  
B e t r a c h t  g e z o g e n .  
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  a n  d e n  m e t a m o r p h e n  G e r Ã ¶  l e n  
d e r  P r o v i n z  1 1 1 1 1 1  l a s s e n  s i c h  d e r  v o n  W e b e r  ( 1 9 8 6 b )  v o r g e -  
s c h l  a g e n e n  G1 i e d e r u n g  z u o r d n e n .  D a b e i  z e i c h n e n  s i c h  d i e  z w e i  
g e n a n n t e n ,  u n t e r s c h i e d 1  i c h  m e t a m o r p h e n  G r u p p e n  a b .  Es i s t  z w a r  
a u f  G r u n d  d e r  l i t h o l o g i s c h e n  V i e l f a l t  o h n e  b e s o n d e r s  c h a r a k t e -  
r i  s t i s c h  a u f t r e t e n d e  P l e t a m o r p h i t e  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  g e n a u  
l o k a l i s i e r t e  Z u o r d n u n g e n  d u r c h z u f Ã ¼ h r e n  Es  z e i g t  s i c h  j e d o c h ,  
d a Â  s o w o h l  i n  d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  a l s  a u c h  i n  d e n  H e i m e f r o n t -  
f j e l  1  a  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  d o m i n i e r e n .  C h a r a k t e -  
r i s t i s c h  r Ã ¶ t l i c h e  A l k a l i f e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  u n d  p o r p h y r o -  
b l a s t i s c h  e n t w i c k e l t e  L e u k o g n e i s e  f i n d e n  s i c h  s o w o h l  i n  d e n  
a u f g e s c h l o s s e n e n  A r e a l e n  a l s  a u c h  i n  d e n  G e r o l l e n  d e r  P r o v i n -  
z e n  III/II. 
D a b e i  s p i e g e l t  s i c h  o f f e n s i c h t l i c h  a u c h  d a s  V e r h Ã ¤ l t n i  i n  d e r  
H Ã ¤ u f i g k e i  d e r  V e r b r e i t u n g  d e r  i r r  H i n t e r l a n d  a n s t e h e n d e n  
G e s t e i n e  i n  d e n  G e r Ã ¶  1  S p e k t r e n  w i d e r .  D i e  i n  d e n  H e i m e f r o n t -  
f j e l l a  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  L e u k o g n e i s e n  w e n i g e r  h Ã ¤ u f i g e  
H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e n  G n e i s e  s t e l l e n  a u c h  i n  d e n  G e r Ã ¶ l l a s  
s o z i a t i o n e n  d i e  z w e i t g r o b t e  E'i n z e l g r u p p e  i n e t a m o r p h e r  G e s t e i n e .  
I n  g l e i c h e r  W e i s e  v e r h a l t e n  s i c h  a u c h  d i e  n u r  u n t e r g e o r d n e t  
a u f  g e s c h l o s s e n e n  A m p h i  b o l  i t e  u n d  G1 i m m e r s c h i e f e r  ( v g l  
T a b .  8 . 3 ) .  E i n e  w e i t e r  Ã ¤ q u i v a l e n t  p e t r o g r a p h i s c h e  E i g e n s c h a f t  
i s t  d i e  s o w o h l  i n  d e n  a n s t e h e n d e n  t l e t a i n o r p h i t e n  a l s  a u c h  i n  
d e n  G e r o l l e n  v e r b r e i t e t e  r e t r o g r a d e  U m b i l d u n g  p r i m Ã ¤ r e  P h a s e n  
( J u c k e s ,  1 9 7 2 ) .  
C )  G e o l o g i s c h e r  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  
D i e  i n  d e n  P r o v i n z  1 1 1 - G e r 0 1  l a s s o z i a t i o n e n  e b e n f a l l s  h Ã ¤ u f i  
a u f t r e t e n d e n  P1 u t o n i  t e  - i n s b e s o n d e r e  a u f  d e n  S t a t i o n e n  1 2 7 3  
u n d  1 2 8 0  - l a s s e n  s i c h  d a g e g e n  n i c h t  b z w .  n i c h t  a u s s c h l i e l 3 l i c h  
a u s  d e n  H e i i n e f r o n t f j e l l a  a b l e i t e n .  E s  f i n d e n  s i c h  d o r t  n u r  
s e h r  v e r e i n z e l t e ,  k l e i n r Ã ¤ u m i g  I n t r u s i v k o r p e r .  A u c h  d e u t e t  d e r  
v o n  N o r d  n a c h  S Ã ¼  f o r t s c h r e i t e n d e  k Ã ¼ s t e n p a r a l l e l  A n s t i e g  d e s  
P l u t o n i t a n t e i l s  a u f  L - i e f e r g e b i e t e  s Ã ¼ d l i c  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  
h i n .  A u f g e s c h l o s s e n e  A r e a l e  t r e t e n  a b e r  i m  g e s a m t e n  G e b i e t  
s Ã ¼ d l i c  d i e s e s  M a s s i v s  b i s  z u r  S Ã ¼ d g r e n z  v o n  C o a t s  L a n d  
( A b b .  4 4 ) .  n i c h t  m e h r  i n  E r s c h e i n u n g .  D a r a u s  f o l g t ,  d a Â  s i c h  
h i e r  d e r  p e t r o l o g i s c h e  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  B e r e i c h e  i n  d e n  
G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  w i d e r s p i e g e l t -  
D e r  h Ã ¶ h e r  V u l k a n i t a n t e i l  i n  d e n  S t a t i o n e n  1 2 7 2  u n d  1 2 7 3  w e i s t  
e b e n f a l l s  a u f  w e i t e r e ,  l i t h o l o g i s c h  n i c h t  m i t  d e r  H e i i n e f r o n t -  
f j e l l a  Ã œ b e r e i n s t i m m e n d  L i e f e r g e b i e t e  h i n .  D o r t  t r e t e n  n u r  
v e r e i n z e l t  b a s a l t i s c h e  G Ã ¤ n g  a u f .  n i e  s c h o n  b e i n  d e r  P r o -  
v i  n z  I I a n g e d e u t e t ,  m Ã ¼ s s e  d e s h a l b  s u b g l a z i a l e ,  k l e i n r Ã ¤ u ~ n  g e  
V u l k a n i t a r e a l e  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  V e r l Ã ¤ n g e r u n  v o n  V e s t f j e l l a  
a n g e n o m m e n  w e r d e n .  
I n  Ã ¤ h n l i c h e  W e i s e  m u Â  s i c h  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  S e d i m e n t g e -  
s t e i n e  d e s  p o t e n t i e l l e n  L i e f e r g e b i e t s  v e r h a l t e n .  I n  d e n  
H e i m e f r o n t f j e l  l a  f i n d e n  s i c h  n u r  i m  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  T e i  1  
k l a s t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i  n s f o l  g e n ,  w Ã ¤ h r e n  d e r  g r Ã – Â § e r  
s Ã ¼ d w e s t l i c h  B e r e i c h  v e r m u t l i c h  a u s  k r i s t a l l i n e n  G e s t e i n e n  
a u f g e b a u t  w i r d .  Da d i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  M e r k m a l e  d e r  P r o -  
v i n z  1 1 1 - S e d i  i n e n t g e s t e i  n s g e r Ã ¶  l e  m i t  d e n e n  d e r  P r o v i n z  I 1  
Ã ¤ q u i v a l e n  s i n d  ( v g l .  K a p .  3 . 4 ) ,  l a s s e n  s i c h  f Ã ¼  d i e  s u b g l a -  
z i a l e n  A r e a l e  s Ã ¼ d l i c  V e s t f j e l  l a / H e i m e f r o n t f j e l  l a  a n s t e h e n d e  
Ã Ÿ e a c o n l - G e s t e i n  a n n e h m e n .  
D i e  f e s t g e s t e l l t e  k l e i n r Ã ¤ u m i g  V a r i a t i o n  d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  
d e r  S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  1 1 1  n Ã ¶ r d l i c  H a l l e y  r e f l e k t i e r t  
w a h r s c h e i n l i c h  d i e  a n z u n e h m e n d e  k l e i n r e g i o n a l e  V a r i a t i o n  d e s  
p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u s  d e r  s u b g l a z i a l e n  G e b i e t e .  D i e  S u b g l a -  
z i a l  t o p o g r a p h i e  i m  B e r e i c h  d e s  s Ã ¼ d l i c  d e r  H e i m f r o n t f j e l l a  
v e r l a u f e n d e n  S t a n c o m b - L l i l l s  E i s s t r o m s  i s t  d u r c h  e i n e n  d e p r e s -  
s i o n s a r t i  g e n  E i n s c h n i t t  b i s  Ca. 5 0 0  m  u n t e r  N N  g e k e n n z e i c h n e t  
( A b b .  4 7 ) .  K a m a n e v  & I v a n o v  ( 1 9 8 3 )  b e z e i c h n e n  d a s  G e b i e t  a l s  
B r u n t  M e g a t r o u g h '  . Es  i s t  d a n a c h  e i n e  t r o g a r t i  g e  E i n s e n k u n g ,  
d i e  m i t  e i n e r  b i s  z u  Ca.  1 4  km m Ã ¤ c h t i g e  S e d i m e n t f o l g e  g e f Ã ¼ l l  
i s t .  H a u g h l  a n d  ( 1 9 8 2 )  s i e h t  d i e s e  S e d i m e n t e  a l s  A b l a g e r u n g e n  
e i n e s  s i c h  n a c h  b e s t e n  v o r b a u e n d e n  m e s o z o i s c h  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  
D e l t a s  a n .  D a b e i  s o l l  d i e  o b e r s t e ,  m a x i m a l  1 . 5  k m  m Ã ¤ c h t i g  
F o l g e  a u s  t e r t i Ã ¤ r e n  s e m i k o n s o l i d i e r t e n  S e d i m e n t e n  z u s a m m e n g e -  
s e t z t  s e i  n .  S e d i m e n t g e s t e i n s f r a g m e n t e  s i n d  d e s h a l b  a u s  d i e s e m  
G e b i e t  n i c h t  z u  e r w a r t e n ,  s o  d a Â  n u r  d i e  s u b g l a z i a l e n  A r e a l e  
z w i s c h e n  d e m  B r u n t  M e g a t r o u g h  u n d  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  b z w .  
d e r  B e r e i c h  Ã ¶ s t l i c  d e s  T r o g e s  a l s  L i e f e r g e b i e t e  d e r  P r o -  
v i  n z  1 1 1 - S e d i  m e n t g e s t e i n e  1  n  F r a g e  kommen.  
S t a t i o n  1 2 8 0  ( A b b .  1 1 )  s t e l l t  a u f  G r u n d  n u r  v e r e i n z e l t  
a u f t r e t e n d e r  V u l k a n i t -  b z w .  f e h l e n d e r  S e d i m e n t g e s t e i n s f r a g -  
m e n t e  e i n e  B e s o n d e r h e i t  d e r  P r o v i n z  1 1 1  d a r .  D i e  i n  d e r  
A G T - P r o b e  v o r h e r r s c h e n d e n  B l o c k e  s o w i e  d i e  i n  d e r  G K G - P r o b e  z u  
Ã œ b e  8 0  % a u f t r e t e n d e  G r a n i t - V a r i e t Ã ¤  s p r e c h e n  f Ã ¼  e i n  l o k a l  
s t a r k  e i n g e g r e n z t e s  L i e f e r g e b i e t  b z w .  f Ã ¼  k u r z e  T r a n s p o r t w e i -  
t e n .  
t l i e  r e f l e x i o n s s e i s m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  b e l e g e n ,  w i r d  d e r  
S c h e l f  i n  d i e s e m  B e r e i c h  a u s  k r i s t a l  1  i nen i  G r u n d g e b i r g e  
a u f g e b a u t ,  Ã œ b e  dein n u r  g e r i n g  m Ã ¤ c h t i g  g l a z i a l e  b z w .  g l a z i a l -  
m a r i n e  S e d i m e n t e  l a g e r n  b z w .  d i e s e  z . T .  f e h l e n  ( F o s s u m  e t  a l . ,  
1 9 8 2 ;  H a u g h l a n d  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  A u s  d e n  f a s t  a u s s c h l i e Â § l i c  
v o r k o m m e n d e n  P l u t o n i t e n  u n d  M e t a m o r p h i t e n  m u Â  a u f  e i n e  
H o c h 1  a g e  d e s  K r i  s t a l  1  i n s  i m  p o t e n t i e l l e n  L i e f e r g e b i e t  d i e s e s  
S c h e l f a b s c h n i t t s  g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  D i e  p e t r o g r a p h i s c h  
r e l a t i v  e i n f Ã ¶ r m i  z u s a m m e n g e s e t z t e  G K G - P r o b e  d e r  S t a t i o n  1 2 8 0  
k Ã ¶ n n t  d a b e i  a u f  l o k a l  a n s t e h e n d e n  G r a n i t  h i n d e u t e n .  U n t e r -  
s t Ã ¼ t z  w i r d  d i e s e  A n n a h m e  d u r c h  d e n  V e r g l e i c h  z a h l r e i c h e r  
U n t e r w a s s e r f  o t o g r a f i e n  d i e s e r  S t a t i o n .  D a b e i  z e i g t e n  s i c h  
v e r b r e i t e t  g r o f i e ,  f o r m a t f Ã ¼  l e n d e  B1 o c k e  ( > 1 . 2  m  i m  D u r c h m e s -  
s e r )  b e i  n u r  s e h r  g e r i n g e r  S e d i m e n t b e d e c k u n g .  
A u s  d e n  a n z u n e h m e n d e n  k u r z e n  T r a n s p o r t w e i  t e n  d e r  Ã œ b r  g e n  
M e t a m o r p h i t -  u n d  P l u t o n i t g e r o l l  e  k Ã ¶ n n e  d e s h a l b  n u r  p e t r o l  o -  
g i  s c h e  R Ã ¼ c k s c h l Ã ¼ s  a u f  d e n  d i r e k t e n  k Ã ¼ s t e n n a h e  A u f b a u  
g e z o g e n  w e r d e n .  A u s  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  G e r Ã ¶ l l u n t e r s u c h u n g e  
w e r d e n  i n  d i e s e m  A r e a l  v e r s c h i e d e n e ,  m i t t e l  - b i s  g r o b k r i s t a l -  
l i n - p o r p h r i s c h e ,  m i t t e l -  b i s  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e  L e u k o g n e i s e  
s o w i e  B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  e r w a r t e t .  D a r i n  e i n g e s c h a l t e t  s i n d  
w a h r s c h e i n l i c h  g r Ã ¶ f i e r  P l u t o n i  t k Ã ¶ r p e r  d i e  s i c h  a u s  G r a n i t e n ,  
A l k a l i g r a n i t e n  u n d  G r a n o d i o r i t e n  z u s a m m e n s e t z e n .  
D i e  a u f  G r u n d  i h r e r  k Ã ¼ s t e n f e r n e  P o s i t i o n  n i c h t  z u r  D e f i n i t i o n  
d e r  P r o v i n z  I 1 1  h e r a n g e z o g e n e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  d e r  S t a t i o n e n  
1 0 0 8 / 1 0 0 9  w e i s e n  g e g e n Ã ¼ b e  d e r  P r o v i n z  I 1 1  e i n e n  h o h e n  A n t e i l  
a n  S e d i m e n t g e s t e i  n e n  a u f .  D i e s e  b e s i t z e n  z u m i n d e s t  t e i l w e i s e  
e i n e  s Ã ¼ d l i c h  P r o v e n i e n z .  D i e s e  V e r m u t u n g  w i r d  d u r c h  v e r e i  n -  
z e l t e  P r o b e n p u n k t e  a n d e r e r  E x p e d i t i o n e n  u n t e r s t Ã ¼ t z t  
So b e r i c h t e t  W o r d i e  ( 1 9 2 1 )  v o n  v o r h e r r s c h e n d e n  S e d i m e n t g e -  
s t e i  n s g e r Ã ¶  l e n  - d u n k l e  S a n d s t e i n e ,  g e b Ã ¤ n d e r t  T o n s t e i n e ,  
Q u a r z i t e  u n d  f o s s i l f Ã ¼ h r e n d e  k a m b r i s c h e  K a l k s t e i n e  - a u f  e i n e r  
P o s i t i o n  b e i  e t w a  7 6 ' S ,  380kJ  ( c a .  1 5 0  km s Ã ¼ d w e s t l i c  d e r  
S t a t i o n  1 0 0 9 ) .  
S o l h e i m  & K r i s t o f f e r s e n  ( 1 9 8 5 )  f a n d e n  w Ã ¤ h r e n  d e r  n o r w e g i s c h e n  
E x p e d i t i o n  1 9 8 4 1 8 5  b e i  e t w a  7 6 ' S ,  3Z0W v o r h e r r s c h e n d e  d u n k e l  - 
g r a u e ,  q u a r z i  t i s c h e  S a n d s t e i n e  b e i  g e r i n g e n  A n t e i  1  e n  a n  
k r i s t a l l i n e n  G e r Ã ¶ l l e n  
D i e  b e s c h r i e b e n e n  S a n d s t e i  n v e r h Ã ¤ l t n i s s e  i n s b e s o n d e r e  a b e r  
k a m b r i s c h e  K a l k s t e i n e  s i n d  t y p i s c h e  S c h i c h t g l i e d e r  i n  e n t -  
s p r e c h e n d e n  F o l g e n  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  b z w .  S a c k l e t o n  R a n g e  
( v g l .  K a p .  5 . 5 ) .  
5 . 4  P r o v i n z  I V  
A )  G e r Ã ¶  1  - P e t r o g e n e s e  
D i e  i n  d e r  P r o v i n z  I V  z u s a m m e n  m i t  P l u t o n i t e n  u n d  S e d i m e n t g e -  
s t e i  n e n  i n  Ã ¤ h n l i c h e  H Ã ¤ u f i g k e i  a u f t r e t e n d e n  t l e t a m o r p h i t e  
l a s s e n  s i c h  w i e d e r u m  i n  v e r s c h i e d e n e  M e t a m o r p h i t g r u p p e n  
u n t e r g l i e d e r n ,  i n  d e n e n  f o l g e n d e  P a r a g e n e s e n  a u f t r e t e n :  
1. L e u k o k r a t e  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e  G n e i s e  
A k f  - P 1  a g - B i  0 - Q z  
G r a - A k f  -P1  a g - B i o - Q z  
A k f  - H b l  - P 1  a g - B i  0 - Q z  
2 .  m e s o -  b i s  m e l a n o k r a t e  G n e i s e  
B i  0 - P l a g - A k f - Q z  
B i o - A k f  - M U S - Q Z  
S i  1  - B i o - P l a g - A k f  - Q z  
S i 1  - P l a g - H b l - B i o  
S t a u - H b l  - B i  o - P l a g - Q z  
H b l  - A k f  - P l a g - B i o - Q z  
H y p - A u g - P 1  a g + Q z  
3.  A m p h i  b o l i  t e  
H b l  -P1  a g + B i  o + Q z  
H b l  - A u g - P 1  a g + Q z  
4 .  F e l s e  
E p i  - K p x - C h l  
E p i  - P l a g - Q z  
E p i  - C h l  - B i o - P l a g - Q z  
G r a - C h l  - B i  0 - P 1  a g - Q z  
I m  G e g e n s a t z  z u  P r o v i n z  1 1  I - M e t a m o r p h i t e n  f i n d e n  s i c h  k e i n e  
G l i m m e r s c h i e f e r ,  d a f Ã ¼  a b e r  e i n e  R e i h e  v o n  H o r n - ,  K a l k s i l i k a t -  
b z w .  E p i d o t f e l s e .  A u f  G r u n d  s p e z i f i s c h e r  G e f Ã ¼ g e i g e n s c h a f t e  
( R e k r i s t a l l i s a t i o n ,  R e s o r p t i o n )  e i n e s  T e i l s  d e r  F e l s e  i s t  e i n e  
G e n e s e  i m  Z u g e  k o n t a k t m e t a m o r p h e r  V o r g Ã ¤ n g  a n z u n e h m e n .  D i e  f Ã ¼  
d i e  P r o v i n z  c h a r a k t e r i s t i s c h e n ,  z a h l  r e i c h  a u f t r e t e n d e n  
P l u t o n i  t e  k Ã ¶ n n t e  d i e  d a z u  n o t w e n d i g e n  W Ã ¤ r m e q u e l l e  d a r s t e l -  
l e n .  E i n  a n d e r e r  T e i l  w e i s t  s t Ã ¤ r k e  k a t a k l a s t i  s c h e  b z w .  
s t r e s s b e t o n t e  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  a u f ,  s o  d a Â  s i c h  e i n e  
E n t s t e h u n g  i m  V e r l a u f  d y n a m o t e k t o n i s c h e r  P r o z e s s e  a n d e u t e t .  
E b e n s o  w i e  i n  d e r  P r o v i n z  1 1 1  w u r d e n  k e i n e  ' l o w  g r a d e '  
M e t a m o r p h i t e  b e o b a c h t e t .  A l s  t y p i s c h e  ' m e d i u m  g r a d e  ' M e t  a m o r -  
p h i t e  k Ã ¶ n n e  n a c h  d e n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  P a r a g e n e s e n  u n d  d e n  b e i  d e r  
P r o v i n z  I 1 1  d i s k u t i e r t e n  P - T  B e d i n g u n g e n  ( > 5 4 0 Â °  C a .  
4 - 6 k b a r )  H o r n b l  e n d e - B i  o t i  t - r e i  c h e - ,  S t a u r o l  i t h - f Ã ¼ h r e n d e  
b z w .  S i  l l i m a n i t - B i o t i t - f Ã ¼ h r e n d  G n e i s e  s o w i e  A m p h i b o l i t e  
a n g e s e h e n  w e r d e n  ( W i n k l e r ,  1 9 7 9 ) .  F Ã ¼  d i e  m e i s t e n  L e u k o g n e i s e  
i s t  a u f  G r u n d  f e h 1  e n d e r  I n d e x m i  n e r a l  e  k e i n e  d i  r e k t e  A b -  
s c h Ã ¤ t z u n  m Ã ¶ g  i c h .  F e 1  d s p a t b l a s t e s e ,  z . t .  i n  K o m b i n a t i o n  m i t  
G r a n a t b i  l d u n g ,  d e u t e n  a b e r  a u f  m i n i m a l  ' m e d i u m  g r a d e '  B e d i  n -  
g u n g e n  h i n .  
K e n n z e i c h n e n d e  ' h i g h  g r a d e '  B e d i n g u n g e n  w e r d e n  d u r c h  H y p e r -  
s t h e n - f Ã ¼ h r e n d  P a r a g e n e s e n  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  A b w e s e n h e i t  
p r i m Ã ¤ r e  O H - f Ã ¼ h r e n d e  P h a s e n  d o k u m e n t i e r t  ( M a s o n ,  1 9 7 8 ;  
W i n k l e r ,  1 9 7 9 ) .  
I n s g e s a m t  z e i g t  s i c h  f Ã ¼  d i e  M e t a m o r p h i t e  d e r  P r o v i n z  I V ,  d a Â  
s i e  i n  B e z u g  a u f  i h r e  m e t a m o r p h e  B e a n s p r u c h u n g  m i t  d e n e n  d e r  
P r o v i n z  I 1 1  v e r g l e i c h b a r  s i n d .  A u c h  h i e r  w u r d e n  s o w o h l  
' m e d i u m '  a l s  a u c h  ' h i g h  g r a d e '  G e s t e i n e  i d e n t i f i z i e r t .  
A l l e r d i n g s  s e t z e n  s i c h  d i e  ' h i g h  g r a d e '  M e t a m o r p h i t e  d u r c h  
v e r s t z r k t e s  A u f t r e t e n  P y r o x e n -  b z w .  H y p e r s t h e n - f Ã ¼ h r e n d e  
G n e i s e  ( b a s i s c h e  G r a n u l i t e )  d e u t l i c h  v o n  d e n e n  d e r  P r o -  
v i n z  1 1 1 - M e t a m o r p h i t e  a b .  
B e i  d e n  i n  d e r  P r o v i n z  I V  u n t e r s u c h t e n  V u l k a n i t e n  l Ã ¤ Â  s i c h  
a u s  d e n  f e s t g e s t e l l t e n ,  h Ã ¤ u f i  d o l e r i t i s c h  e n t w i c k e l t e n  
B a s a l t e n  b e i  g e r i n g e n  A n t e i l e n  s t Ã ¤ r k e  a l t e r i e r t e r  V a r i e t Ã ¤ t e  
w e n i g e r  a u f  e f f u s i v e r n  V u l k a n i s m u s ,  a l s  v i e l m e h r  a u f  s t Ã ¤ r k e r  
s u b v u l  k a n i s c h e  G a n g - B i  l d u n g e n  s c h l  i e B e n .  W i e  d i e  E r g e b n i s s e  
d e r  g e o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  P r o v i n z  I V - B a s a l t e n  
z e i g e n ,  s e t z e n  s i e  s i c h  a u c h  i n  i h r e m  s t Ã ¤ r k e  S i O z - b e t o n t e n  
g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e r  v o n  d e n  V u l k a n i t e n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  
P r o v i n z e n  a b .  
B e i  d e n  S e d i m e n t g e s t e i  n s g e r Ã ¶  1 e n  i s t  d i e  h h n l  i c h k e i t  z u  
p s a m m i t i s c h e n  G e s t e i n e n  d e r  P r o v i n z e n  I b i s  I 1  e i n e  a u f f a l  - 
l e n d e  E i g e n s c h a f t .  A u c h  h i e r  d e u t e n  s i c h  i n  d e n  h Ã ¤ u f i  g r a u e n  
u n d  r o t e n  S a n d s t e i n t y p e n  m i t  w e c h s e l k Ã ¶ r n i g e  A u s b i l d u n g ,  
h Ã ¤ u f i g e  H Ã ¤ m a t i t b i l d u n  u n d  f e h l e n d e r  t e k t o n i s c h e r  B e a n s p r u c h -  
u n g  e p i k o n t i n e n t a l - t e r r e s t r i s c h e  A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n  u n d  
d a m i t  h h n l  i c h k e i  t e n  m i t  d e n  G e s t e i  n e n  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p  
a n .  
B )  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  
I m  p o t e n t i e l l e n  E i n z u g s g e b i e t  d e r  P r o v i n z  I V  g i b t  e s  b i s  a u f  
e i n e  A u s n a h m e  k e i n e  o b e r f  1  Ã ¤ c h  i c h  a n s t e h e n d e n  G e s t e i n e .  D a s  
H i n t e r l a n d  i s t  v o l l s t Ã ¤ n d i  v o n  E i s  b e d e c k t .  N u r  a n  d r e i  
p u n k t f Ã ¶ r m i g e  A u f s c h l Ã œ s s e  i m  B e r e i c h  d e s  S Ã ¼ d e n d e  d e r  
L u i t p o l d  C o a s t  s t e h e n  i n  d e n  M o l t k e - ,  B e r t r a b -  u n d  L i t t l e w o o d  
N u n a t a k s  ( A b b .  4 7 )  p l u t o n i s c h e  b z w .  s u b v u l k a n i s c h e  G e s t e i n e  
a n .  
N a c h  A u g h e n b a u g h  e t  a 1 .  ( 1 9 6 5 )  w e r d e n  d i e  L i t t l e w o o d  N u n a t a k s  
a u s  ' p o r p h y r i  s c h e m  R h y o l i t h '  a u f g e b a u t .  M o l t e -  u n d  B e r t r a b  
N u n a t a k s  ( P o s i t i o n  d e r  S t a t i o n  B e l g r a n o  1 1 )  s e t z e n  s i c h  a u s  
r o t e m  ' G r a n i t p o r p h y r '  b z w .  ' G r a n o p h y r '  z u s a m m e n ,  i n  d e n  
R h y o l i t h -  u n d  L a m p r o p h y r g Ã ¤ n g  i n t r u d i e r t  s i n d  ( T o u b e s  S p i n e l -  
l i, 1 9 8 3 ;  M a r s h  & T h o m s o n ,  1 9 8 4 ) .  
E s  w Ã ¤ r  d a n a c h  e i n e  K o r r e l a t i o n  d e s  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u s  
d i e s e r  A u f s c h l Ã ¼ s s  m i t  d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  d e r  S t a t i o n e n  d e s  
P r o f i l s  3  ( A b b .  3 )  z u  e r w a r t e n .  B e s t Ã ¤ t i g u n  e r f Ã ¤ h r  d i e s e  
A n n a h m e  n u r  i n  d e n  G e r Ã ¶  1  a s s o z i  a t i  o n e n  d e r  Ã – s  1  i c h s t e n ,  
k Ã ¼ s t e n n a h e  S t a t i o n e n  1 2 1 8 .  H i e r  w u r d e n  s o w o h l  v e r g l e i c h b a r e  
R h y o l i t h e  a l s  a u c h  d i e  s e h r  c h a r a k t e r i s t i s c h  r o t e n  G r a n o p h y r e  
d e s  B e r t r a b  N u n a t a k s  i d e n t i f i z i e r t .  A u f  a l l e n  a n d e r e n ,  i n  
w e i t e r e  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n  l i e g e n d e n  S t a t i o n e n  w u r d e n  d a g e g e n  
k e i n e  G e s t e i n e  a u s  d i e s e m  G e b i e t  b e o b a c h t e t .  D a r a u s  w i r d  zum 
e i n e n  e r n e u t  d e u t l i c h ,  d a Â  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
e i n e r  G e r Ã ¶  1  a s s o z i  a t i o n  vom g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e s  d i r e k t e n  
H i n t e r l a n d e s  g e s t e u e r t  w i r d .  Zum a n d e r e n  d e u t e n  s i c h  f Ã ¼  d i e  
i n  w e i t e r e r  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n g  i m  Z e n t r a l b e r e i c h  d e r  F i  l c h n e r  
D e p r e s s i o n  l i e g e n d e n  S t a t i o n e n  k o m p l e x e r e ,  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  
s Ã ¼ d l i c h e  R i c h t u n g  a b z u l e i t e n d e  T r a n s p o r t v o r g Ã ¤ n g  a n  ( S . U . ) .  
C )  G e o l o g i s c h e r  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  
D i e  p e t r o g r a p h i  s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  G e r Ã ¶  l a s s o z i a t i o n e n  
v o n  S t a t i o n  1 2 1 8  w e i s t  a b e r  a u c h  a u f  d i e  r e g i o n a l e  E i n g r e n z u n g  
d e r  a u f g e s c h l o s s e n e n  V o r k o m m e n  h i n .  E b e n s o  w i e  a u f  a n d e r e n  
S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  I V  t r e t e n  h i e r  e i n e  R e i h e  a n d e r e r  
P l u t o n i t e ,  v e r s c h i e d e n e  M e t a m o r p h i t - ,  V u l k a n i t -  u n d  S e d i m e n t -  
g e s t e i  n s f  r a g m e n t e  a u f .  F Ã ¼  d e n  p e t r o l  o g i  s c h e n  A u f  b a u  d e r  
s u b g l a z i a l e n  L i e f e r g e b i e t e  i s t  d e s h a l b  a u f  e i n e  i m  V e r g l e i c h  
z u m  n Ã ¶ r d l i c  a n s c h l i e B e n d e n  G e b i e t  um H a 1  l e y  ( S t a t i o n  1 2 8 0 )  
a u f  e i n e  s t Ã ¤ r k e  h e t e r o g e n e  Z u s a m m e n s e t z u n g  z u  s c h l i e Â § e n  
Z u r  M o d e l l i e r u n g  d i e s e s  A r e a l s  s t e h e n  v e r s c h i e d e n e  g e o p h y s i k a -  
l i s c h e  I n f o r m a t i o n e n  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  M i t  R a d a r - M e s s u n g e n  w u r d e n  
d i e  s u b g l a z i a l e  M o r p h o l o g i e  d e r  A n t a r k t i s  e r a r b e i t e t  ( D r e w r y  & 
J o r d a n ,  1 9 8 3 ) .  A u s  A b b .  4 7  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  s i c h  Ã ¶ s t l i c  d e r  
L u i t p o l d  C o a s t  i m  B e r e i c h  v o n  C o a t s  L a n d  e i n  s u b g l  a z i  a l e r ,  
k Ã ¼ s t e n p a r a l l e l e  H Ã ¶ h e n z u  m i t  m a x i m a l e n  H Ã ¶ h e  z w i s c h e n  5 0 0  u n d  
1 0 0 0  m  Ã ¼ b e  N N  e r s t r e c k t  ( L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n )  A u f  s e i n e r  
S Ã ¼ d o s t f l a n k  b r i c h t  e r  r e l a t i v  s t e i l  a b  u n d  g r e n z t  a n  e i n  
s u b g l a z i a l e s  T a l ,  d a s  Ã œ b e  5 0 0  m  u n t e r  NN a b s i n k t  u n d  m i t  d e m  
B a i l e y  E i s s t r o m  ( A b b .  5 )  v e r k n Ã ¼ p f  i s t .  D i e  a u s  d e n  m o r p h o l o -  
g i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  b e d i n g t e n  E i s f l u B r i c h t u n g e n  l a s s e n  
d e s h a l b  e i n e  d i r e k t e  K o r r e l a t i o n  e i n e s  G r o Ã Ÿ t e  1 s  d e r  P r o -  
v i n z  I V - G e r Ã –  1  S p e k t r e n  m i t  d e m  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e s  
L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  z u .  
Z i e h t  m a n  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  m a r i n - s e i s m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  
z u r  M o d e l l i e r u n g  d e r  S u b g l a z i a l g e o l o g i e  h i n z u ,  s o  z e i g t  s i c h  
e i n e  s Ã ¼ d l i c h  F o r t s e t z u n g  d e r  s i c h  i m  G e b i e t  d e r  i n  S t a t i o n  
1 2 8 0  ( P r o v i n z  1 1 1 )  a n d e u t e n d e n  H o c h l a g e  d e s  k r i s t a l l i n e n  
G r u n d g e b i r g e s  b e i  n u r  g e r i n g m Ã ¤ c h t i g e  B e d e c k u n g  m i t  g l a z i a l e n  
S e d i m e n t e n  ( i m  m - B e r e i  c h )  b i s  z u r  S Ã ¼ d o s t e c k  d e r  F i l  c h n e r  
D e p r e s s i o n  ( H a u g h l a n d ,  1 9 8 2 ;  H a u g h l a n d  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  D i e  
f l Ã ¤ c h e n m Ã ¤ b i  A u s d e h n u n g  d i e s e r  H o c h 1  a g e  e n t s p r i c h t  u n g e f  Ã ¤ h  
d e r  m o r p h o l o g i s c h  s t e i l e n  O s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n .  
W e s t l i c h  a n s c h l i e Ã Ÿ e n  w i r d  d e r  g e s a m t e  K o n t i n e n t a l s c h e l f  b i s  
z u r  W u r z e l  d e r  a n t a r k t i s c h e n  H a 1  b i n s e l  u n t e r  e i n e r  D e c k e  
g l  a z i a l e r  S e d i m e n t e ,  v o n  w e s t -  b z w .  n o r d w e s t l i c h  e i n f a l l e n d e n ,  
p r o g r a d i n g l - S c h e l f s e d i m e n t e n  m e s o z o i s c h e n  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  
A l t e r s  a u f g e b a u t .  D i e  k l a s t i s c h e n ,  d . h .  i m  w e s e n t l i c h e n  
s a n d i g e n  S e d i m e n t e  e r r e i c h e n  e i n e  M Ã ¤ c h t i g k e i  v o n  Ã œ b e  5 km 
( A b b .  4 8 ;  H a u g h l a n d ,  1 9 8 2 ) .  
U n t e r s t Ã ¼ t z  w e r d e n  d i e s e  E r g e b n i s s e  d u r c h  g e o m a g n e t i s c h e  
M e s s u n g e n ,  d i e  e i n e  H o c h l a g e  d e s  K r i s t a l l i n s  i m  B e r e i c h  d e r  
Ã ¶ s t l i c h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  b i s  a u f  d i e  p a r a l l e l  v e r l a u f e n -  
d e n ,  k Ã ¼ s t e n n a h e n  s u b g l a z i a l e n  B e r e i c h e  d e s  L u i  t p o l  d  R Ã ¼ c k e n  
e x t r a p o l i e r e n  ( K a d m i  n a  e t  a 1  ., 1 9 8 3 ) .  
D i e  h o h e n  A n t e i l e  m e t a m o r p h e r  u n d  p l u t o n i s c h e r  G e r Ã ¶  1  e  i n  d e r  
P r o v i n z  I V  ( d u r c h s c h n i t t l i c h  z u s .  c a .  6 0  % )  u n t e r s t r e i c h e n  d i e  
a u s  d e n  g e o p h y s i k a l i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  r e s u l t i e r e n d e n  
E r g e b n i s s e .  
A u s  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  G e r Ã ¶ l l a n a l y s e  w i r d  d i e  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  d e s  k r i s t a l l i n e n  G r u n d g e b i r g e s  d e u t l i c h .  
D i e  a u f t r e t e n d e n  z a h l r e i c h e n  b a s i s c h e n  G r a n u l i t e  w e i s e n  a u c h  
h i e r  a u f  d i e  E x i s t e n z  e i n e s  G r u n d g e b i r g e s  m i t  g r a n u l i t f a z i e l -  
l e n  A n t e i l e n  h i n .  M i t  d e n  e b e n f a l l s  v e r b r e i t e t e n  ' m e d i u m  
g r a d e 1 - P l e t a m o r p h i t g e r Ã ¶ l l e  d e u t e t  s i c h  e i n e  d e r  H e i m e f r o n t -  
f j e l l a  v e r g l e i c h b a r e  S i t u a t i o n  a n ,  wo ' m e d i u m  g r a d e ' - M e t a m o r -  
p h i t e  a u f  g r a n u l i t f a z i e l l e m  U n t e r l a g e r  b e o b a c h t e t  w e r d e n .  
D a b e i  s c h e i n e n  i m  G e g e n s a t z  z u r  H e i  m e f  r o n t f  j e 1  1  a  a u Ã Ÿ e  
v e r s c h i e d e n e n  Q u a r z - F e l d s p a t - r e i c h e n  G n e i s e n  v e r b r e i t e t  
H o r n b l e n d e - B i o t i t - r e i c h e  V a r i e t Ã ¤ t e  s o w i e  u n t e r g e o r d n e t  
A m p h i  b o l  i t k Ã ¶ r p e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  G r u n d g e b i r g s g e s t e i n e  
d a r z u s t e l l e n ,  
D i e  s t a r k  d y n a m i s c h  b e a n s p r u c h t e n  m e t a m o r p h e n  F e l s e  s o w i e  
b e o b a c h t e t e  M y l o n i t e  l a s s e n  a u f  a u s g e p r Ã ¤ g t  t e k t o n i s c h e  
A k t i v i t Ã ¤  s c h l i e b e n ,  d i e  a u c h  i n  d e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  b e o b a c h -  
t e t  w e r d e n  ( J u c k e s ,  1 9 7 2 ;  W e b e r ,  1 9 8 6 b ) .  
E i n e  s t Ã ¤ r k e r  m a g m a t i s c h e  A k t i v i t Ã ¤  m i t  d e r  E n t w i c k l u n g  
z a h l r e i c h e r  P l u t o n i  t k Ã ¶ r p e  d e u t e t  s i c h  i n  d e r  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  
H Ã ¤ u f i g k e i  d e r  b e o b a c h t e t e n  P l u t o n i t g e r Ã ¶ l l  a n .  N e b e n  d e n  
i n s b e s o n d e r e  i n  d e n  n Ã ¶ r d  i c h e n  S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  I V  
v o r h e r r s c h e n d e n  g r a u e n  u n d  r o t e n ,  A l  k a 1  i f e l d s p a t - r e i  c h e n  
G r a n i t e n ,  z e i c h n e t  s i c h  d a s  d i r e k t e  E i n z u g s g e b i e t  d e r  S t a t i  o -  
n e n  1 2 1 8  b z w .  1 0 1 0  d u r c h  d a s  A u f t r e t e n  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  I n t r u s i v -  
k Ã ¶ r p e  a u s .  D i e  d a m i t  a n z u n e h m e n d e  s t Ã ¤ r k e r  m a g m a t i s c h e  
A k t i v i t Ã ¤  k o m m t  d u r c h  d i e  i m  H i n t e r l a n d  d e r  S t a t i o n  1 2 1 8  
o b e r f l Ã ¤ c h l i c  z u g Ã ¤ n g l i c h e n  s c h o n  a u f g e f Ã ¼ h r t e n  s u b v u l k a n i s c h -  
p l u t o n i s c h e n  M a g m a t i t e  d e u t l i c h  z u m  A u s d r u c k .  U n t e r s t r i c h e n  
w e r d e n  d i e  v e r m u t e t e n  P l u t o n i t v o r k o m m e n  d u r c h  k l e i n r Ã ¤ u m i g  
M a g n e t i k - A n o m a l i e n  i n  d i e s e m  G e b i e t  ( K a d m i n a  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  
A u f f a l l e n d  i s t  d i e  s t a r k e  K o n z e n t r a t i o n  p l u t o n i s c h e r  G e s t e i n e  
i m  B e r e i c h  d e r  S t a t i o n  1 0 1 0 .  D e r  u m  6 0  % l i e g e n d e  A n t e i l  
g r a u e r  u n d  r o t e r  G r a n i t v a r i e t Ã ¤ t e  r e f l e k t i e r t  k u r z e  T r a n s p o r t -  
w e i t e n .  D a b e i  s i n d  a u c h  d i r e k t  a u f  d e r  O s t f l a n k e  d e r  F i l c h n e r  
D e p r e s s s i o n  a n s t e h e n d e  V o r k o m m e n  n i c h t  a u s z u s c h l i e Â § e n  d a  d i e  

I n t e r p r e t a t i o n  d e r  s e i s m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  f e h l e n d e  
S e d i  m e n t b e d e c k u n g  i n  e i n i g e n  A b s c h n i t t e n  d e s  G e b i e t s  s c h l  i e Â § e  
l Ã ¤ b  ( H a u g h l a n d ,  1 9 8 2 ) .  
D a s  v e r b r e i t e t e  V o r k o m m e n  s e d i m e n t a r e r  G e s t e i n s f r a g m e n t e  m i t  
t e r r e s t r i s c h - e p i k o n t i n e n t a l e n  G e f Ã ¼ g e m e r k m a l e  u n t e r s t r e i c h t  
w i e d e r u m  d i e  V o r s t e l l u n g  e i n e s  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  v e r q l e i c h -  
b a r e n  p e t r o l o g i s c h e n  A u f b a u s :  
A u s  dem g l e i c h z e i t i g e n  A u f t r e t e n  k r i s t a l l i n e r  u n d  s e d i m e n t a r e r  
G e r Ã ¶ l l  d e u t e t  s i c h  f Ã ¼  d a s  p o t e n t i e l l e  E i n z u g s g e b i e t  e b e n -  
f a l l s  e i n e  a u f  d e m  G r u n d g e b i r g e  l a g e r n d e  H Ã œ  1  S e r i e  v o m  
B e a c o n - T y p  a n .  J e d o c h  k a n n  a u s  d e r  f e s t g e s t e l l t e n  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e n  H Ã ¤ u f i g k e i  v o n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  a n  d e n  S t a t i o n e n  d e r  
P r o v i n z  I V  w e n i g e r  a u f  e i n e  f l Ã ¤ c h e n h a f t  a l s  v i e l m e h r  a u f  e i n e  
f l e c k e n h a f t e  V e r b r e i t u n g  d e r  s e d i m e n t Ã ¤ r e  t i Ã ¼ l l s e r i  g e s c h l o s -  
s e n  w e r d e n .  D e r  h o h e  A n t e i l  i m  B e r e i c h  d e s  S Ã ¼ d p r o f i l  ( S t a -  
t i o n e n  1 2 1 8 ,  1 0 2 0 )  l a b t  e i n e  g r o l b e r e  V e r b r e i t u n g  i m  S Ã ¼ d t e i  
d e s  E i  n z u g s g e b i  e t e s  v e r m u t e n .  
Abb.48 : Seismisch bestimmte SedimentmÃ¤chtigkeite Ã¼be kristalllinem Basement 
(in km) im Gebiet der Filchner Depression (nach Haughland, 1982); der 
schattierte Bereich gibt den Bereich mit sehr geringer bzw. fehlender 
Sedimentbedeckung wieder. 
D i e  a u s  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  D a t e n  a b g e l e i t e t e  F o l g e r u n g  e i n e s  
d o l e r i t i s c h e n  G a n g - V u l  k a n i s m u s  i m  L i e f e r g e b i e t  l a b t  e i n e  
Ã ¤ h n l i c h  S t e l l u n g  d i e s e r  V u l k a n i t e  w i e  i m  B e r e i c h  d e s  w e s t -  
l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  s o w i e  d e n  s Ã ¼ d  i c h  d e s  L i  e f e r g e b i e t s  
a u f g e s c h l o s s e n e n  T h e r o n  M t s .  v e r m u t e n .  I n  d e n  g e n a n n t e n  
B e r e i c h e n  d u r c h s c h l a g e n  v u l k a n i s c h e  G Ã ¤ n g  d i e  p a l Ã ¤ o z o i s c h  
Hu1  l s e r i e .  
5 . 5  P r o v i n z  V 
A )  G e r Ã ¶  1  - P e t r o g e n e s e  
W i e  i n  k e i n e m  a n d e r e m  d e r  b e a r b e i t e t e n  K Ã ¼ s t e n a b s c h n i t t  
d o m i n i e r e n  i n  d e r  P r o v i n z  V s e d i m e n t Ã ¤ r  G e s t e i n e .  A u s  d e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  M e r k m a l e n  k Ã ¶ n n e  d i e  
a u f t r e t e n d e n  S e d i m e n t g e s t e i  n s g e r Ã ¶  l e  i n  d r e i  , p e t  r o g e n e t i  s c h  
v o n e i n a n d e r  z u  u n t e r s c h e i d e n d e  G r u p p e n  g e g l  i e d e r t  w e r d e n .  
D i e  e r s t e  G r u p p e  ( i m  w e i t e r e n  a l s  G r u p p e  1 b e z e i c h n e t )  
e n t s p r i c h t  d e n  i n  d e n  v o r a n g e g a n g e n e n  P r o v i n z e n  a u f t r e t e n d e n  
k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n e n  m i t  B e a c o n - S u p e r g r o u p - E i g e n -  
s c h a f f e n .  D i e s e  w e r d e n  a l s  S e d i m e n t e  e i n e s  f l u v i a t i l e n - e p i k o n -  
t i n e n t a l e n  A b l a g e r u n g s m i l i e u s  a n g e s e h e n .  
D i e  G r u p p e  1 s t e l l t  d i e  i n s g e s a m t  g r Ã ¶ b t  G r u p p e ,  w e n n g l e i c h  
d e u t l i c h e  r e g i o n a l e  V a r i a t i o n e n  i m  O s t - W e s t - V e r l a u f  d e r  
P r o v i n z  z u  b e o b a c h t e n  s i n d .  C h a r a k t e r i s t i s c h e  G e s t e i n e  d i e s e r  
G r u p p e  s i n d  v e r b r e i t e t  r o t e ,  h Ã ¤ u f i  m i t t e l  - b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g  
S a n d s t e i n e ,  z . T .  m i t  k a r b o n a t i s c h e r  M a t r i x .  T y p i s c h  s i n d  
w e i t e r h i n  h e l l g r a u e ,  z . T .  a u c h  b e i g e f a r b e n e ,  m i t t e l -  b i s  
g r o b k Ã ¶ r n i g e  v e r b r e i t e t  q u a r z i t i s c h e  S a n d s t e i n e  s o w i e  g r a u -  
g r Ã ¼ n e  f e i n -  b i s  m i t t e l  k Ã ¶ r n  g e  S d n d s t e i n e  o h n e  a u f f a l l e n d e  
S e d i m e n t s t r u k t u r e n .  Z u  d i e s e r  G r u p p e  k Ã ¶ n n e  a u c h  m i t t e l -  b i s  
h e l l g r a u e  S i l t -  s o w i e  d u n k e l g r a u e  T o n s t e i n e  o h n e  b e s o n d e r e  
B e a n s p r u c h u n g s m e r k m a l e  h i n z u g e r e c h n e t  w e r d e n .  
F Ã ¼  a l l e  a u f g e f Ã ¼ h r t e  G e s t e i n s t y p e n  s i n d  F o s s i l f r e i h e i t  s o w i e  
f e h 1  e n d e  t e k t o n i s c h e  B e a n s p r u c h u n g  w e i t e r e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  
f l e r k m a l e .  Z u s a m m e n  m i t  d e n  d u r c h  d i e  H Ã ¤ m a t i t b i l d u n  i n  d e n  
S a n d s t e i n e n  d o k u m e n t i e r t e n  o x i d i e r e n d e n  S e d i m e n t a t i o n s -  b z w .  
D i a g e n e s e b e d i n g u n g e n  k a n n  w i e  i n  d e n  a n d e r e n  P r o v i n z e n  a u f  e i n  
f l u v i a t i l - e p i k o n t i n e n t a l e s  A b l a g e r u n g s m i l i e u  d e r  G e s t e i n e  d e r  
G r u p p e  1 g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  
D i e  z w e i t e  G r u p p e  ( i m  w e i t e r e n  a l s  G r u p p e  2 b e z e i c h n e t )  w e i s t  
d a g e g e n  zum T e i l  a u s g e p r a g t e  B e a n s p r u c h u n g s m e r k m a l e  a u f .  
C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  h i e r  v e r b r e i t e t  a u f t r e t e n d e  S a n d s t e i n e  
m i t  p l a t t i g e m  A b s o n d e r u n g s g e f Ã ¼ g e  w o b e i  s i c h  h a u f i g  a u f  
S c h i c h t f l Ã ¤ c h e  e n t w i c k e l n d e r  G1 i m m e r b e l  a g  a u f  k l  e i  n r Ã ¤ u m  g e  
D i s l o k a t i o n s v o r g Ã ¤ n g  ( S c h i c h t g l e i t u n g )  s c h l i e Â § e  1 Ã ¤ f 5 t  
U n t e r g e o r d n e t  w u r d e n  s c h i e f e r i g e  S a n d s t e i n e  m i t  t y p i s c h e n  
K l e i  n f  a 1  t e n  b e o b a c h t e t .  A b e r  a u c h  d u r c h  s p e z i f i s c h e  p e t r o g r a -  
p h i s c h e  M e r k m a l e  s e t z t  s i c h  d i e s e  G r u p p e  v o n  d e r  G r u p p e  1 a b .  
I m  G e g e n s a t z  z u r  l e t z t g e n a n n t e n  f i n d e n  s i c h  h i e r  v e r b r e i t e t  
d u n k e l g r a u e ,  w e c h s e l k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  m i t  s c h l e c h t e r  k o m p o s i -  
t i o n e l  1 e r  u n d  t e x t u r e l  l e r  R e i f e .  S i e  f Ã ¼ h r e  h a u f i g  G e s t e i n s -  
b r u c h s t Ã ¼ c k  - m e i s t  M e t a m o r p h i t e  - w o d u r c h  e b e n f a l  1  s  g e r i n g e  
T r a n s p o r t w e i t e n  a n g e d e u t e t  w e r d e n .  K e n n z e i c h n e n d  f Ã ¼  d i e s e  
g r a u w a c k e n Ã ¤ h n l i c h e  G e s t e i n e  s i n d  w e i t e r h i n  a u s g e p r a g t e  
i n t e r n e  D r u c k 1  Ã – s u n g s e r s c h e i n u n g e  ( K o r n - i n - K o r n - G e f Ã ¼ g e )  d i e  
a u f  s t a r k e  D i a g e n e s e v o r g Ã ¤ n g  o d e r  a u f  t e k t o n i s c h e  B e a n s p r u c h -  
u n g  z u r Ã œ c k z u f Ã œ h r  s i n d .  S a n d s t e i n e  m i t  d e n  a u f g e f Ã ¼ h r t e  
M e r k m a l e n  w e r d e n  a u s  j u n g p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  F o l g e n  d e r  p o t e n t i e l -  
l e n  L i e f e r g e b i e t e  b e s c h r i e b e n  ( z . B .  T u r n p i k e  B l u f f  G r o u p  d e r  
S h a c k l e t o n  R a n g e ,  s . u . ) .  
Z u  d i e s e r  G r u p p e  g e h Ã ¶ r e  a u c h  d i e  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e n  
Q u a r z i t e  s o w i e  d i e  z a h l r e i c h e n  d u n k e l  g r a u e n  u n d  
d u n k e l g r a u g r Ã ¼ n e n  z .T .  f e i n g e s c h i c h t e t e n  S i l t -  u n d  T o n s t e i n e .  
S i e  b e s i t z e n  e b e n f a l l s  p l a t t i g e  A b s o n d e r u n g s g e f Ã ¼ g  u n d  w e i s e n  
v e r b r e i t e t  - i n s b e s o n d e r e  d i e  T o n s t e i n e  - S c h i e f e r u n g s i n e r k m a l e  
a u f .  V e r e i n z e l t  w u r d e n  a u c h  p h y l l i t i s c h e  T o n s t e i n e  b e o b a c h t e t ,  
d . h .  h i e r  e r f o l g t e  d i e  t e k t o n i s c h e  D e f o r m a t i o n  u n t e r  n i e d r i g  
m e t a m o r p h e n  B e d i n g u n g e n .  
D i e  d r i t t e  G r u p p e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e  ( G r u p p e  3 )  s e t z t  s i c h  
a u s  v e r s c h i  e d e n e n  K a l k - ,  D o l o m i t -  u n d  t l e r g e l  s t e i  n e n  z u s a m m e n .  
S i e  i s t  d i e  e i n z i g e  f o s s i l f Ã ¼ h r e n d  G r u p p e .  A r c h a e o c y a t h i d e n  
( S t a t i o n  1 0 1 5 ) ,  T r i l o b i t e n ,  B r a c h i o p o d e n  s o w i e  a u f t r e t e n d e  
O n k o i  d e  z e i g e n  m a r i  n e  B e d i n g u n g e n  a n .  Z u s a m m e n  m i t  d e n  
b e o b a c h t e t e n  S e d i m e n t s t r u k t u r e n  - 1  a m i  n i  e r t e  S c h i c h t u n g ,  
a n g e d e u t e t e  K r e u z s c h i c h t u n g  - d e u t e n  s i c h  f l a c h - m a r i n e  
B e c k e n b e d i n g u n g e n  a n .  
FÃ¼ d i e  i n  d e r  P r o v i n z  V z w e i t g r Ã ¶ b t  G r u p p e  d e r  V u l k a n i t e  
d e u t e n  s i c h  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  v o n  i h r e r  g e o g r a p h i s c h e n  P o s i t i o n  
z w e i  T r e n d s  a n .  E i n e r s e i t s  f a l l e n  d i e  a u s g e p r a g t  d o l e r i t i s c h  
e n t w i c k e l t e n  B a s a l t e  i m  Z e n t r a l b e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
a u f  ( S t a t i o n  1 2 7 4 ) .  I m  p o t e n t i e l l e n  L i e f e r g e b i e t  muÃ d a h e r  e i n  
a u s g e p r a g t  s u b v u l k a n i s c h e r  G a n g - M a g m a t i s m u s  v o r h e r r s c h e n .  
A n d e r e r s e i t s  d e u t e n  d i e  B a s a l t e  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  G o u l d  B a y  ( z . B .  
S t a t i o n  1 0 1 6 )  a u f  G r u n d  i h r e r  m i k r o -  b i s  f e i n k r i s t a l l i n e n  
G e f Ã ¼ g e m e r k m a l  a u f  e i n e n  m e h r  e f f u s i v e n  V u l k a n i s m u s  h i n .  
D i e  a n  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  V m i t  g e r i n g e n  
A n t e i l e n  a u f t r e t e n d e n  m e t a m o r p h e n  G e r Ã ¶ l l  s e t z e n  s i n d  w i e d e r u m  
a u s  e i n e m  Gemenge  m i t t e l -  b i s  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e r  G e s t e i n e  
z u s a m m e n .  N e b e n  L e u k o g n e i s e n  f i n d e n  s i c h  v e r b r e i t e t  H o r n b l e n -  
d e - B i o t i t - r e i c h e  G n e i s e  s o w i e  u n t e r g e o r d n e t  a u c h  G1 i m m e r s c h i e -  
f e r .  I m  A c h s e n b e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  w u r d e n  e r g Ã ¤ n z e n  
g r a n u l i t f d z i e l l e  G n e i s e  n a c h g e w i e s e n .  
I m  G e g e n s a t z  z u  a l l e n  a n d e r e n  P r o v i n z e n  k o m m e n n  h i e r  v e r e i n -  
z e l t e  g e r i n g  m e t a m o r p h e  P h y l l i t e  h i n z u .  S o m i t  d e u t e t  s i c h  f Ã ¼  
d a s  p o t e n t i e l l e  L i e f e r g e b i  e t  e i n e  s e h r  h e t e r o g e n e  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  d e s  k r i s t a l l i n e n  G r u n d g e b i r g e s  a n ,  d a s  i n  A n a l o g i e  z u  
d e n  n Ã ¶ r d l i c  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  P r o v i n z e n  w a h r s c h e i n l i c h  h o c h -  
m e t a m o r p h e  n e b e n  m i t t e l  g r a d i  g  m e t a m o r p h e n  A n t e i  1  e  a u f w e i s t ,  
d i e  m i t  g e r i n g  m e t a m o r p h e n  ( H Ã ¼ l l - ?  K o m p l e x e n  a s s o z i i e r t  s i n d .  
E i n e  s t Ã ¤ r k e r  H e t e r o g e n i t Ã ¤  w e i s t  a u c h  d a s  S p e k t r u m  p l u t o -  
n i s c h e r  G e s t e i n e  a u f .  N e b e n  G r a n i t e n  k o m m e n  v e r e i n z e l t  
G r a n o p h y r e  ( S t a t i o n  1 2 7 4 ) ,  D i o r i t e ,  S y e n i t e  u n d  G r a b b r o s  v o r .  
A u s  d e m  V o r h e r r s c h e n  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e  a n  d e n  S t a t i o n e n  
d e r  P r o v i n z  V muÂ v o n  e i n e m  b z w .  m e h r e r e n  ( s . u . )  L i e f e r g e b i e -  
t ( e n )  m i t  v o r n e h m l i c h  s e d i m e n t Ã ¤ r e  A u f b a u  a u s g e g a n g e n  w e r d e n .  
B )  K o r r e l a t i o n  m i t  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  
B e i  d e r  i n  K a p .  1 . 6  f e s t g e s t e l l t e n  K o n v e r g e n z  v e r s c h i e d e n e r  
E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n  i m  G e b i e t  d e r  P r o v i n z  V k a n n  i m  
G e g e n s a t z  z u  d e n  a n d e r e n  P r o v i n z e n  n i c h t  v o n  e i n e m  e i n z i g e n  
E i n z u g s -  b z w .  L i e f e r g e b i e t  a u s g e g a n g e n  w e r d e n  ( v g l  . A b b .  5 c ) .  
Z u r  K o r r e l a t i o n  d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  m Ã ¼ s s e  d i e  A u f s c h l u b g e b i e t e  
d e r  T h e r o n  M t s . ,  S h a c k l e t o n  R a n g e ,  W h i c h a w a y  N u n a t a k s ,  
A r g e n t i n a  R a n g e  u n d  P e n s a c o l a  M t s .  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .  I n  
a l l e n  G e b i e t e n  s t e h e n  K o m p l e x e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e  m i t  
j e w e i l s  s p e z i f i s c h e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  a n .  
D a s  E i n z u g s g e b i e t  d e r  P r o v i n z  V i % e g t  i m  G r e n z b e r i c h  d e r  z w e i  
g e o l o g i s c h e n  G r o Â § p r o v i n z e  - O s t -  u n d  N e s t a n t a r k t i s .  D u r c h  d i e  
f e s t g e s t e l l t e  K o n v e r g e n z  v e r s c h i e d e n e r  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n  
g l  i e d e r t  s i c h  d a s  E i n z u g s g e b i e t  i n  m e h r e r e  T e i  1  b e r e i c h e .  D i e  
s u b g l a z i a l e  T o p o g r a p h i e  i s t  w e s t l i c h  d e s  a n t a r k t i s c h e n  
S c h i l d e s  i n  e i n e  V i e l z a h l  v o n  I n s e l n  ( =  A r e a l e  Ã œ b e  NN)  u n d  
t r o g a r t i g e  D e p r e s s i o n e n  z e r g l i e d e r t  ( A b b .  4 7 ) .  D i e  i m  p o t e n -  
t i e l l e n  E i n z u g s g e b i e t  l i e g e n d e n  I n s e l n  u m f a s s e n  d a s  G e b i e t  d e r  
P e n s a c o l a  M t s .  s o w i e  d e n  s u b g l a z i a l e n  B e r e i c h  v o n  B e r k n e r  
I s l a n d .  D i e  s u b g l a z i a l e n  D e p r e s s i o n e n  k o r r e l i e r e n  m i t  d e n  i n  
K a p .  1 . 6  a u f g e f Ã ¼ h r t e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  A u f s c h l u Ã Ÿ g e b i e t  
v o n e i n a n d e r  t r e n n e n d e n  E i s s t r Ã ¶ m e  ( A b b .  5 ) .  D e r  T h i e l  T r o u g h  
- a l s  m a r k a n t e s t e  D e p r e s s i o n  - e r s t r e c k t  s i c h  a l s  s Ã ¼ d w e s t l i c h  
F o r t s e t z u n g  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  z w i s c h e n  d e n  P e n s a c o l a  
M t s .  u n d  B e r k n e r  I s l a n d .  E r  e r r e i c h t  e i n e  m a x i m a l e  T i e f e  v o n  
c a .  2 0 0 0  m  u n t e r  NN. 
D a r a u s  e r g e b e n  s i c h  f Ã ¼  d i e  A b l e i t u n g  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  P r o v i n z  V - S t a t i o n e n  i n  K o m b i n a t i o n  m i t  d e n  
a n g e n o m m e n e n  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n ,  n e b e n  d e n  a n g e f Ã ¼ h r t e  
A u f s c h l u f i g e b i e t e n ,  d i e  s u b g l a z i a l e n  A r e a l e  s Ã ¼ d l i c  d e r  T h e r o n  
M t s . ,  w e s t - s Ã ¼ d w e s t l  c h  d e r  Whi  c h a w a y  N u n a t a k s  s o w i e  d a s  G e b i e t  
B e r k n e r  I s l a n d  ( A b b .  4 7 ) .  
D i e  T h e r o n  M t s .  w e r d e n  n a c h  S t e p h e n s o n  ( 1 9 6 6 )  a u s  e i n e r  F o l g e  
v o n  B e a c o n - S a n d s t e i n e n  m i t  u n t e r g e o r d n e t  e i n g e s c h a l t e t e n  
S i  1  t - / T o n s t e i  n 1  d g e n  a u f g e b a u t .  S i e  w e r d e n  v o n  z a h l  r e i c h e n  
d o l e r i t i s c h e n  G a n g g e s t e i n e n  d u r c h s c h l a g e n .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  
g r a u e  b i s  b e i  g e f a r b e n e ,  w e c h s e l  k Ã ¶ r n  g e  S a n d s t e i n t y p e n  m i t  
v a r i i e r e n d e n  Q u a r z - F e l d s p a t a n t e i l e n .  S i e  f Ã ¼ h r e  z . T .  G e s t e i n s -  
f r a g m e n t e  u n d  w e i s e n  r e l a t i v  g e r i n g e  M a t r i  x a n t e i  l e ,  d i e  s i c h  
a u s  T o n m i n e r a l e n ,  v e r e i n z e l t  a u c h  a u s  K a l z i t  z u s a m m e n s e t z e n ,  
a u f .  T y p i s c h  f Ã ¼  d e n  u n t e r s u c h t e n  Q u a r z  s i n d  z . T .  u n d u l Ã ¶ s  
A u s l Ã ¶ s c h u n  u n d  h Ã ¤ u f i g e  a u f t r e t e n d e  A n w a c h s r Ã ¤ u m e  S i l t -  u n d  
T o n s t e i n e  w e i s e n  i . a .  d u n k e l  g r a u e  F a r b e n  s o w i e  h o m o g e n e  
T e x t u r e n  o h n e  Z e i c h e n  t e k t o n i s c h e r  B e a n s p r u c h u n g  a u f .  C h a -  
r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  d i e  g e s a m t e  f l a c h l a g e r n d e  F o l g e ,  d i e  e i n e  
a u f g e s c h l o s s e n e  M Ã ¤ c h t  g k e i t  v o n  c a .  6 1 0  m  e r r e i c h t ,  i s t  
h Ã ¤ u f i g  K r e u z s c h i c h t u n g  i m  m e g a s k o p i s c h e n  M a Ã Ÿ s t a b  M i t  H i  l f  e  
v o n  P f l a n z e n f o s s i  l i e n  d e r  T o n s t e i  n e  k o n n t e  d i e s e  F o l g e  i n s  
P e r m  d a t i e r t  w e r d e n  u n d  i s t  z u s a m m e n  m i t  d e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  
E i g e n s c h a f t e n  e i n  T e i l  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p .  
I n  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  t r e t e n  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e n  i m  
N o r d w e s t e n  u n d  S Ã ¼ d e  Ã ¼ b e  m i t t e l -  b i s  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e m  
G r u n d g e b i r g e  a u f  ( A b b .  4 9 ) .  D i e  i m  S u d e n  a u f g e s c h l o s s e n e  
j u n g p r Ã ¤ k a m b r i s c h  T u r n p i k e  B l u f f  G r o u p  s e t z t  s i c h  n a c h  
C l a r k s o n  ( 1 9 8 3 )  a u s  i n s g e s a m t  v i e r  E i n h e i t e n  z u s a m m e n  
( A b b .  5 0 ) .  
Q u a r z i t e ,  q u a r z i t i s c h e  S a n d s t e i n e ,  S i l t s t e i n e  u n d  T o n s c h i e f e r  
s o w i e  K o n g l o m e r a t e  s i n d  d i e  d o m i n i e r e n d e n  1  i t h o l o g i s c h e n  
G r u p p e n .  D i e  g e s c h Ã ¤ t z t  G e s a m t m Ã ¤ c h t i g k e  t e r r e i c h t  Ã œ b e  
5 0 0 0  rn. I n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  L i t h o l o g i e  s i n d  s i e  z . ? .  i n t e n s i v  
g e f a l t e t .  P e t r o g r a p h i s c h  w e i s e n  d i e  Q u a r z i t e  a l l e  d b e r g Ã ¤ n g  z u  
q u a r z i t i s c h e n  S a n d s t e i n e n  a u f .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  d u n k e l  g r a u e  
F a r b e n  u n d  v a r i a b l e  Q u a r z a n t e i l e  b i s  2 9 0  % .  N e b e n  g r a n o -  
b l a s t i s c h e n ,  m i t t e l -  b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g e  Q u a r z g e f Ã ¼ g e  f i n d e n  s i c h  
v e r b r e i t e t  a u c h  f e i  n k Ã ¶ r n  g e  Q u a r z i  t e  u n d  q u a r z i t i s c h e  S a n d -  
s t e i n e  m i t  f e i n k l a s t i s c h e n  M a t r i  x a n t e i  1  e n ,  d i e  a u s g e p r Ã ¤ g t  
R e k r i s t a l l i s a t i o n s g e f Ã ¼ g  a u f w e i s e n .  
S i  l t -  u n d  T o n s t e i n e  w e i s e n  i m m e r  S c h i  e f e r u n g s m e r k m a l e  - z . B .  
e n g s t Ã ¤ n d i g  S p a l t b a r k e i t  - a u f .  C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  d u n k e l -  
g r a u e ,  d u n k e l g r a u - g r Ã ¼ n e  z . T .  a u c h  r o t e  F a r b e n  s o w i e  e i n  
f e i n e r  L a g e n b a u ,  w o b e i  n e b e n  W e c h s e l  1  a g e r u n g e n  S i  1  t - u n d  
T o n s t e i  n e n  a u c h  e i n g e s c h a l t e t e  f e i  n k Ã ¶ r n  g e  S a n d s t e i  n e  a u f t  r e -  
t e n .  G1 i m m e r b e l  a g  a u f  S c h i e f e r u n g s -  u n d  S c h i c h t f l Ã ¤ c h e  s o w i e  
K l e i n f a l t u n g  s i n d  v e r b r e i t e t e  E r s c h e i n u n g s f o r m e n .  D i e  f e i n -  
k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  s e t z e n  s i c h  a u s  i s o l i e r t  a u f t r e -  
t e n d e n  M i n e r a l f r a g m e n t e n  - i n  d e r  H a u p t s a c h e  Q u a r z ,  d a n e b e n  
F e l d s p Ã ¤ t  - s o w i e  e i n e r  m i k r o k r i s t a l l i n e n  S c h i c h t s i l i k a t m a t r i x  
a u s  C h l o r i t ,  S e r i z i t  u n d  T o n m i n e r a l e n  z u s a m m e n .  
D i e  i m  N o r d w e s t e n  d e r  R a n g e  a u f g e s c h l o s s e n e  B a i k l o c k  G l a c i e r  
G r o u p  i s t  e i n e  k l a s t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e  m i t  e i n e r  
v e r m u t e t e n  M Ã ¤ c h t i g k e i  v o n  Ã ¼ b e  6 0 0 0  m  ( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 ) .  S i e  
k a n n  i n  e i n e n  u n t e r e  M t .  P r o v e n d e r  F o r m a t i o n  u n d  e i n e  o b e r e  
O t t e r  H i  g h 1  a n d s  F o r m a t i o n  g e g l  i e d e r t  w e r d e n  ( C l  a r k s o n  & 
M h y e t h ,  1 9 8 3 ) .  E r s t g e n a n n t e  b e s t e h t  a u s  e i n e r  S e q u e n z  r o t e r  
S a n d s t e i n e ,  S i l t s t e i n e  u n d  u n t e r g e o r d n e t  v o r k o m m e n d e n  K o n g l o -  
m e r a t e n .  C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  f e i n k Ã ¶ r n i g e  v e r b r e i t e t  
q u a r z i t i s c h e  S a n d s t e i n e  m i t  s u b a n g u l a r e n  b i s  a n g e r u n d e t e n  
K o m p o n e n t e n .  S i e  f Ã ¼ h r e  z . T .  G e s t e i n s b r u c h s t Ã ¼ c k  ( Q u a r z i t e ) ,  
d i e  i n  e i n e r  c h l o r i t i s c h  b i s  k a l z i t i s c h e n  M a t r i x  ( z w i s c h e n  Ca. 
2 0  u n d  4 0  % )  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  H Ã ¤ m a t i t g e h a l t e  e i n g e b e t t e t  
s i n d .  
D i e  a u f l a g e r n d e  O t t e r  H i g h l a n d s  F o r m a t i o n  s e t z t  s i c h  f a s t  
a u s s c h l i e Â § l i c  a u s  h e l l g r a u - g r Ã ¼ n e n  h e l l g r a u e n ,  z . T .  a u c h  
b r Ã ¤ u n l i c h e n  h a u f i g  q u a r z i s c h e n ,  f e i n -  b i s  m i t t e l  k Ã ¶ r n  g e n  
S a n d s t e i n e n  z u s a m m e n .  H i n z u  kommen  e i  n g e s c h a l  t e t e  S i  1  t s t e i  n e  
u n d  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e  K o n g l o m e r a t e .  S a n d -  u n d  S i  1 t -  
s t e i n e  w e r d e n  v e r b r e i t e t  d u r c h  s u b a n g u l  a r e  b i s  a n g e r u n d e t e  
Q u a r z -  u n d  F e 1  d s p a t f r a g m e n t e  a u f g e b a u t .  D i e  M a t r i x  v a r i i e r t  
z w i s c h e n  c a .  1 0  u n d  3 0  % u n d  s e t z t  s i c h  Ã ¼ b e r w i e g e n  a u s  
C h l o r i t  z u s a m m e n .  
K e n n z e i c h n e n d  f Ã ¼  d i e  B a i  k l o c k  G l a c i e r - G e s t e i  n e  i s t  i h r e  
F o s s i l a r m u t  s o w i e  d i e  n u r  i n  g e r i n g e m  U m f a n g  a u f t r e t e n d e n  
S e d i m e n t s t r u k t u r e n  ( v e r e i n z e l t e  S c h r Ã ¤ g s c h i c h t u n g s k Ã ¶ r p e r  S i e  
w i r d  a l s  e p i k o n t i n e n t a l e  B i l d u n g ,  w a h r s c h e i n l i c h  i n  e i n e m  
D e l t a - E n v i  r o n m e n t ,  a n g e s e h e n  ( C l a r k s o n  & W h y e t h ,  1 9 8 3 ) .  I h r e  
D a t i e r u n g  u n d  K o r r e l a t i o n  i s t  b i s l a n g  n i c h t  e i n d e u t i g .  S i e  
w e r d e n  s o w o h l  a l s  T e i  l e  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p  a n g e s e h e n  
( W i l  l i a m s ,  1 9 7 2 ;  S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 )  a l s  a u c h  m i t  d e r  k a m -  
b r i  s c h e n  N e 1  s o n - F o l g e  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  ( 8 . u . )  g l e i c h g e s e t z t  
( C l a r k s o n  & W h y e t h ,  1 9 8 3 ) .  
S e d i m e n t Ã ¤ r  G e s t e i n e  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p ,  d i e  v o n  d o l e r i -  
t i s c h e n  G Ã ¤ n g e  d u r c h s e t z t  s i n d ,  b a u e n  a u c h  d i e  W h i c h a w a y  
N u n t a k s  a u f  ( A b b .  4 9 ) .  F l a c h l a g e r n d e ,  h a u f i g  q u a r z i t i s c h e ,  
w e c h s e l k Ã ¶ r n i g  S a n d s t e i n e  m i t  v e r e i n z e l t  e i n g e s c h a l t e t e n  S i l t -  
u n d  T o n s t e i n l a g e n  i n  e i n e r  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e s a m t m Ã ¤ c h t i g k e i  
v o n  C a .  2 5 0  m  s i n d  d i e  v o r h e r r s c h e n d e n  l i t h o l o g i s c h e n  E i n h e i -  
t e n  ( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 ) .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  h e l l g r a u e ,  z . T .  
a u c h  b r a u n g r a u e  F a r b e n .  S t r u k t u r e l l e  u n d  t e x t u r e l l e  E i g e n -  
Abb.49: Schichtenfolge der AufschluÃŸgebiet in der Umrandung der sÃ¼dliche Weddell 
See (nach Kleinschmidt, in Arbeitskreis 'Geologie der Polargebiete', 1 9 8 4 )  
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s c h a f f e n  s i n d  s e h r  v a r i a b e l .  G e n e r e l l  f i n d e n  s i c h  s u b a n g u l a r e  
b i s  a n g e r u n d e t e  M i n e r a l f r a g m e n t e ,  w o b e i  Q u a r z  m i t  v e r b r e i t e t e m  
u n d u l Ã ¶ s e  A u s l Ã ¶ s c h u n g s v e r h a  t e n  s t e t s  d i e  d o m i n i e r e n d e  
K o m p o n e n t e  i s t .  D i e  M a t r i x  s e t z t  s i c h  z u m  e i n e n  a u s  K a l z i t ,  
z u m  a n d e r e n  a u s  C h l o r i t  u n d  T o n m i n e r a l e n  z u s a m m e n .  I h r  A n t e i l  
v a r i i e r t  z w i s c h e n  c a .  1 0  u n d  5 0  %. 
1m B e r e i c h  d e r  A r g e n t i n a  R a n g e  ( A b b .  4 9 )  f i n d e n  s i c h  i m  
S u d t e i  1  e r s t m a l s  g r o Ã Ÿ e r  A u f s c h l u Ã Ÿ b e r e i c h  m i t  k a m b r o - o r d o v i  - 
z i s c h e n  A r c h a e o c y a t i  d e n - K a l  k s t e i  n e n  s o w i e  g r o Ã Ÿ e r  M o r Ã ¤ n e  m i  t 
T r i l o b i t e n -  u n d  B r a c h i o p o d e n - f Ã ¼ h r e n d e  K a l k s t e i n e n  ( P a l i n e r  & 
G a t e h o u s e ,  1 9 7 2 ) .  D e r  n Ã ¶ r d l i c h  T e i  1  d e r  R a n g e  w i r d  v o n  
j u n g p r a k a n b r i s c h e n  G r a u w a c k e n s e r i e n  d e r  P a t u x e n t  F o r m a t i o n  
( s . u . )  a u f g e b a u t  ( S c h m i d t  & F o r d ,  1 9 6 9 ) .  
D i e  P e n s a c o l a  M t s .  w e r d e n  g l e i c h f a l l s  a u s s c h l i e B l i c h  a u s  
s e d i  m e n t a r e n  G e s t e i n e n  a u f  g e b a u t ,  w o b e i  i m  N o r d t e i  1  e i n  
l a g i  g e r  I n t r u s i  v k Ã ¶ r p e  ( D u f e k  M a s s i v )  e i n g e d r u n g e n  i s t  
( A b b .  4 9 ) .  D e r  S e d i m e n t g e s t e i n s s t a p e l  l a b t  s i c h  i n  d r e i  F o l g e n  
g l  i e d e r n :  
D i e  j u n g p r a k a n b r i s c h e  P a t u x e n t  F o r m a t i o n  s e t z t  s i c h  a u s  
e i n e r  b i s  c a .  1 0 0 0 0  m  m Ã ¤ c h t i g e  W e c h s e l l a g e r u n g  v o n  
G r a u w a c k e n ,  S a n d - ,  S i  1 1 -  u n d  T o n s t e i  n e n  z u s a m m e n  ( S c h m i d t  & 
F o r d ,  1 9 6 9 ) .  S i e  w u r d e  w Ã ¤ h r e n  d e r  B e a r d m o r e  O r o g e n e s e  b e i  
s c h w a c h  m e t a m o r p h e n  B e d i n g u n g e n  u n t e r  A u s b i l d u n g  e i n e r  
T r a n s v e r s a l s c h i e f e r u n g  i n  d e n  P e l l t e n  i n t e n s i v  i s o k l i n a l  
g e f a l t e t .  D i e  p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  v e r s c h i e -  
d e n e n ,  d u n k e l  g r a u - g r Ã ¼ n e  S a n d s t e i n e  v a r i i e r t  v o n  q u a r z i  - 
t i s c h e n  b i s  h i n  z u  f e l  d s p a t r e i c h e n  T y p e n  m i t  h Ã ¤ u f i g e  
G e s t e i n s b r u c h s t Ã ¼ c k e n  S i e  s i n d  i . a .  f e i n -  b i s  m i t t e l k Ã ¶ r n i  
e n t w i c k e l t .  K e n n z e i c h n e n d  s i n d  s u b a n g u l d r e  K o m p o n e n t e n  b e i  
s c h l e c h t e r  S o r t i e r u n g .  D e r  M a t r i x a n t e i l  v a r i i e r t  v o n  <- 1 0  % 
b i s  Ca .  4 0  % u n d  i s t  m e i s t  t o n i g ,  s e l t e n e r  k a r b o n a t i s c h  
a u s g e b i l d e t .  S i  1 t -  u n d  T o n s t e i n e  w e i s e n  g r a u e ,  g r a u g r Ã ¼ n e  
b r a u n e  u n d  d u n k e l g r Ã ¼ n  F a r b e n  a u f .  I m  Z u g e  d e r  o r o g e n e n  
B e a n s p r u c h u n g  e n t w i c k e l t e  s i c h  e i n  e n g s t Ã ¤ n d i g e  A b s o n d e -  
r u n g s g e f Ã ¼ g  ( S c h i e f e r u n g )  s o w i e  e i n e  U m b i l d u n g  z u  p h y l l i  - 
t i s c h e n  G e s t e i n s t y p e n  ( H o f m a n n  & S a m s o n o v ,  1 9 8 2 ) .  
2. M i t  e i n e r  W i n k e l d i s k o r d a n z  l a g e r t  d a r Ã ¼ b e  e i n e  Ca. 4 5 0  m  
m Ã ¤ c h t i g  k a m b r i s c h e  F o l g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  F l a c h w a s s e r -  
k a l k e  ( N e 1  s o n - K a l  k s t e i n e )  m i t  e i n g e s c h a l t e t e n  M e r g e l l a g e n .  
G r a u e ,  f l a s e r i g  a u s g e b i l d e t e ,  z . T .  g r o b  g e s c h i c h t e t e  
K a l k s t e i n e ,  w e i Ã Ÿ g r a u e  m a s s i g - d i  c h t e  K a l k s t e i n e  s o w i e  
d u n k e l g r Ã ¼ n - g r a u e  f l a s e r i g e  b i s  k n o l l i g e  K a l k s t e i n e  m i t  
h Ã ¶ h e r e  P e l i t a n t e i l e n  s i n d  d i e  d o m i n i e r e n d e n  l i t h o l o g i s c h e n  
E i n h e i t e n  ( W e b e r ,  1 9 8 2 ) .  S i e  s i n d  z .T .  o o l i t h i s c h  a u s g e b i l  - 
d e t ,  z . T .  w e i s e n  s i e  S t y l o l i t h b i l d u n g e n  a u f .  U n t e r g e o r d n e t  
f i n d e n  s i c h  m a r m o r a r t i g - m a s s i g e  V a r i e t Ã ¤ t e n  K e n n z e i c h n e n d e  
F o s s i l i e n  s i n d  k a m b r i s c h e  T r i l o b i t e n  u n d  B r a c h i o p o d e n .  
A u f  d i e s e r  F o l g e  l a g e r n  j e w e i l s  b i s  z u  Ca. 5 0 0  m  m Ã ¤ c h t i g e  
v u l k a n o k l a s t i s c h e  E i n h e i t e n ,  i n  d e n e n  R h y o l i t h e ,  P y r o -  
k l a s t i k a ,  S a n d - ,  S i l t  u n d  T o n s t e i  n e  s o w i e  g r a u e  K n o l l e n -  
k a l k e  v o r h e r r s c h e n .  C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  d a r i n  g r Ã ¼ n  u n d  
r o t e  F e i n s a n d s t e i n e  s o w i e  s c h i e f e r i g e  S i  U- u n d  T o n s t e i  n e  
g l e i c h e r  F Ã ¤ r b u n g  
3. D i e  j Ã ¼ n g s t  S e d i m e n t g e s t e i n s g r u p p e  w i r d  a u s  T e i l e n  d e r  
B e a c o n  S u p e r g r o u p  a u f g e b a u t  u n d  g l i e d e r t  s i c h  i n  z w e i  
G r o f j e i n h e i t e n  ( A b b .  4 9 ) .  
D i e  m i t  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i  g e n s c h a f t e n  d e r  B e a c o n  S u p e r -  
g r o u p  a u f t r e t e n d e n  u n d  i n  d e r  P r o v i n z  V v o r h e r r s c h e n d e n  
G e s t e i  n s t y p e n  d e r  G r u p p e  1 f i n d e n  i h r e  A q u i  v a l e n t e  i m  
B e r e i c h  d e r  T h e r o n  f l t s . .  A u f  G r u n d  d e r  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  
Ã ¼ b r i g e  a u f g e s c h l o s s e n e n  V o r k o m m e n  r e l a t i v  g e r i n g e n  
T r a n s p o r t w e i t e n  ( u m  2 5 0  k m )  l e i t e t  s i c h  e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  
G r u p p e  1 - G e s t e i n e  a u s  d i e s e m  G e b i e t  a b .  B e a c o n - G e s t e i  n e  a u s  
d e n  B e r e i c h e n  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  u n d  P e n s a c o l a  M t s .  s o l l t e n  
d a g e g e n  d e u t l i c h  z u r Ã ¼ c k t r e t e n  A u f f a l l e n d  i s t  d e r  f e h l e n d e  
A n t e i l  r o t e r  S a n d s t e i  n t y p e n ,  d i e  i n  k e i n e m  d e r  a u f g e f Ã ¼ h r t e  
A u f s c h l u b a r e a l e  a n g e t r o f f e n  w e r d e n ,  j e d o c h  f Ã ¼  f a s t  a l  l e  
S t a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  V c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  ( v g l .  
A b b .  1 9 ) .  V e r g l e i c h b a r e  V a r i  e t Ã ¤ t e  t r e t e n  n u r  i m  u n t e r e n  
T e i  1  d e r  B a i  k l o c k  G l a c i  e r  G r o u p  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  S h a c k l e t o n  
R a n g e  s o w i e  u n t e r g e o r d n e t  i n  d e r  W i e n s  F o r m a t i o n  d e r  
P e n s a c o l a  M t s .  a u f  ( A b b .  4 9 ) .  I m  e r s t g e n a n n t e n  B e r e i c h  s i n d  
k a l z i t i s c h e  M a t r i x a n t e i l e  k e n n z e i c h n e n d e  E i g e n s c h a f t e n ,  d i e  
a u c h  e i n  T e i l  d e r  P r o v i n z  V - R o t s a n d s t e i n e  a u f w e i s e n .  D i e  
w e i t e  V e r b r e i t u n g  d e r  R o t s a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  i n n e r h a l b  d e r  
P r o v i n z  s o w i e  d i e  v o r h e r r s c h e n d e  A u s b i l d u n g  v o n  S c h i c h t -  
s i l  i k a t - M a t r i x a n t e i  l e n  l a s s e n  j e d o c h  w e i t e r e ,  s u b g l  a z i a l e  
L i e f e r g e b i  e t e  v e r m u t e n .  
D i e  m i t  d e u t l i c h e n  B e a n s p r u c h u n g s m e r k m a l e n  a u f t r e t e n d e n  
G e s t e i n e  d e r  G r u p p e  2  k Ã ¶ n n e  s o w o h l  m i t  d e r  j u n g p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  
T u r n p i k e  B l u f f  G r u p p e  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  a l s  a u c h  d e r  
P a t u x e n t  F o r m a t i o n  d e r  P e n s a c o l a  M t s . / A r g e n t i n a  R a n g e  k o r r e -  
l i e r t  w e r d e n .  I n s b e s o n d e r e  d i e  i n  d e r  T u r n p i k e  B l u f f  G r u p p e  
a u f t r e t e n d e n  d u n k e l g r a u e n ,  q u a r z i t i s c h e n  S a n d s t e i n e  u n d  
Q u a r z i t e  m i t  g e r i n g e n  M a t r i x a n t e i  l e n ,  s t Ã ¤ r k e r e  D e f o r m a t i o n s -  
e r s c h e i n u n g e n  u n d  a n g e d e u t e t e r  t e k t o n i s c h e r  B e a n s p r u c h u n g  
s c h e i n e n  d e n  v e r g l e i c h b a r e n  G e s t e i n e n  d e r  P r o v i n z  V z u  
e n t s p r e c h e n .  G l e i c h e s  g i l t  a u c h  f Ã ¼  d i e  z a h l r e i c h e n  d u n k e l  - 
g r a u e  b i s  d u n k e l g r Ã ¼ n - g r a u e n  s c h i e f e r i g e n  S i l t -  u n d  T o n s t e i n e .  
D i e  v o r  a l l e m  i m  B e r e i c h  d e r  z e n t r a l e n  u n d  w e s t l i c h e n  V a h s e l  
B u c h t  v o r k o m m e n d e n  g r a u w a c k e n Ã ¤ h n l i c h e  G e s t e i n e  s i n d  a u s -  
s c h l  i e Â §  i c h  a u f  d i e  V o r k o m m e n  d e r  P a t u x e n t  F o r m a t i  o n  b e -  
s c h r a n k t .  E b e n s o  f i n d e n  s i c h  n a c h  W e b e r  ( 1 9 8 2 )  h i e r  d i e  
e i n z i g e n  V o r k o m m e n  p h y l l i t i s c h e r  T o n s t e i n e .  
A n s t e h e n d e  V o r k o m m e n  k a r b o n a t i s c h e r  S e d i m e n t g e s t e i n e  d e r  
G r u p p e  3 f i n d e n  s i c h  e i n z i g  i m  G e b i e t  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  
N e 1  s o n  G r u p p e ) .  D o r t  s i n d  n a h e z u  a l l e  K a r b o n a t g e s t e i n s t y p e n  
d e r  P r o v i n z  V a u f  g e s c h l o s s e n .  A l  l e r d i n g s  w e i s e n  h a u f i  g e  
M o r a n e n f u n d e  v e r g l e i c h b a r e r ,  f o s s i l f Ã ¼ h r e n d e r  k a m b r i s c h e r  
K a r b o n a t g e s t e i n e  i m  B e r e i c h  d e r  W h i c h a w a y  N u n t a k s  a u f  w e i t e r e  
s u b g l a z i a l e  V o r k o m m e n  s Ã ¼ d l i c  d e r  g e n a n n t e n  R e g i o n  h i n  
( S t e p h e n s o n ,  1 9 6 6 ) .  D i e  i n  g r Ã ¶ l i e r e  H Ã ¤ u f i g k e i  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  
a u f  d e r  w e s t l i c h e n  F l a n k e  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  i m  B e r e i c h  
D r u z h n a y a  a u f t r e t e n d e n  K a r b o n a t g e s t e i n s g e r Ã ¶ l l  u n t e r s t r e i c h e n  
d e u t l  i c h  d i e  i m  K a p .  3 . 7  a b g e l e i t e t e n  E i s t r a n s p o r t r i c h t u n g e n .  
D a n a c h  s i n d  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  w e s t l i c h ,  e v e n t u e l l  a u c h  s Ã ¼ d l i c  
d e r  M h i c h a w a y  N u n a t a k s  g e l e g e n e n  V o r k o m m e n  a l s  Q u e l l e  f Ã ¼  d i e  
K a r b o n a t g e s t e i n e  d e r  P r o v i n z  V a n z u n e h m e n .  
F Ã ¼  d i e  K o r r e l a t i o n  d e r  z w e i t h Ã ¤ u f i g s t e  H a u p t g e s t e i n s g r u p p e  
- d e r  V u l k a n i t e  - m u Â  a u f  G r u n d  d e r  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  v o n  d e r  
g e o g r a p h i s c h e n  F u n d p o s i t i o n  p e t r o g r a p h i s c h  u n t e r s c h i e d l i c h  
e n t w i c k e l t e n  V a r i e t Ã ¤ t e  v o n  m i n d e s t e n s  z w e i  L i e f e r g e b i e t e n  
a u s g e g a n g e n  w e r d e n .  
D i e  d o l e r i t i s c h e n  B a s a l t e  d e r  z e n t r a l e n  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
u n d  d e r  d a r a u s  z u  f o l g e r n d e  G a n g v u l k a n i s m u s  k Ã ¶ n n e  d i r e k t  m i t  
d e n  v e r b r e i t e t  i r n  B e r e i c h  d e r  T h e r o n  M t s . ,  u n t e r g e o r d n e t  a u c h  
d e r  H h i c h a w a y  N u n a t a k s ,  a u f t r e t e n d e n  V o r k o m m e n  k o r r e l i e r t  
w e r d e n .  A u f  G r u n d  d e r  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  T h e r o n  M t s .  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  
T r a n s p o r t w e i t e n  i s t  n u r  m i t  g e r i n g e n  A n t e i l e n  a u s  d e m  G e b i e t  
d e r  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  z u  r e c h n e n  ( s . u . ) .  O b w o h l  a u f  G r u n d  d e r  
n u r  i n  g e r i n g e m  U m f a n g  v o r h a n d e n e n  g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  a u s  dem 
g e n a n n t e n  G e b i e t  k e i n  v o l  1  s t Ã ¤ n d  g e r  V e r g l e i c h  m Ã ¶ g l i c  i s t ,  
w e i s e n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  P r o v i n z  V - V u l k a n i t e  d u r c h  i h r e n  
g e o c h e m i s c h e n  C h a r a k t e r ,  e b e n s o  w i e  d i e  V u l k a n i t e  d e r  T h e r o n  
M t s .  u n d  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  e i n e  ' v e r m i t t e l n d e '  S t e l l u n g  
z w i s c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d -  u n d  F e r r a r  V u l k a n i t e n  a u f  ( v g l .  
K a p .  4 . 6 ) .  D i e  am O s t r a n d  d e r  G o u l d  B a y  a u f t r e t e n d e n  B a s a l t -  
G e r Ã ¶ l  e  b e s i t z e n  z w a r  v e r g l e i c h b a r e  g e o c h e m i  s c h e  E i g e n s c h a f -  
t e n ,  j e d o c h  m i k r o -  b i s  f e i n k r i s t a l l i  n e ,  w a h r s c h e i n l  i c h  d u r c h  
e f f u s i v e n  o d e r  g e r i n g  m Ã ¤ c h t i g e  u n d  d a m i t  r a s c h  a b k Ã ¼ h l e n d e  
G a n g m a g m a t i s m u s  g e p r Ã ¤ g t  G e f Ã ¼ g e  I n  k e i n e m  d e r  a u f g e s c h l o s -  
s e n e n  A r e a l e  w e r d e n  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  V u l k a n i t e  m i t  d i e s e n  
G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  a n g e t r o f f e n ,  s o  d a Â  s u b g l a z i a l e  A r e a l e  a l s  
m Ã ¶ g l i c h  L i e f e r g e b i e t e  i n  F r a g e  kommen.  
F Ã ¼  d i e  a n  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  i n  g e r i n g e n  M e n g e n  v o r k o m m e n -  
d e n  M e t a m o r p h i t e  s o w i e  d i e  v e r e i n z e l t  i n  d e r  V a h s e l - B u c h t  
a u f t r e t e n d e n  P l u t o n i t e  s t e h t  z u r  K o r r e l a t i o n  n u r  d i e  S h a c k -  
l e t o n  R a n g e  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  D e r  g r Ã ¶ Ã Ÿ  T e i l  d e r  R a n g e  w i r d  
d u r c h  k r i s t a l l i n e  G e s t e i n e  - d e m  ' S h a c k l e t o n - R a n g e - M e t a m o r -  
p h i c - C o m p l e x '  - a u f g e b a u t .  E r  g l i e d e r t  s i c h  i n  z w e i  G r u p p e n  
( C l a r k s o n ,  1 9 8 2 a ;  P a n k h u r s t  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) :  
D e r  Ã ¤ l t e r  R e a d  C o m p l e x  ( >  1 6 0 0  H a )  s e t z t  s i c h  a u s  g r a n u l i t -  
f a z i e l l e n  G n e i s e n  b z w .  M i  g m a t i t e n  z u s a m m e n ,  d i e  a m p h i  b o l  i t -  
f a z i e l l  Ã œ b e r p r Ã ¤  w u r d e n .  E r  w i r d  v o n  s a u r e n  b i s  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  
I n t r u s i o n e n  ( G r a n i t e ,  D i o r i t e )  d u r c h s e t z t .  
D e r  j Ã ¼ n g e r  P r o v e n d e r  C o m p l e x  ( < C  6 0 0  H a )  w i r d  a u s  e i n e r  
a m p h i b o l i t f a z i e l l e n  M e t a s e d i m e n t s e r i e  - S c h i e f e r ,  M a r m o r e ,  
A m p h i b o l i t e  - a u f g e b a u t .  
I n  d e n  u n t e r s u c h t e n  S t a t i o n s s p e k t r e n  f i n d e n  s i c h  s o w o h l  
m i t t e l -  b i s  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e  G n e i s e  a l s  a u c h  v e r e i n z e l t e  
G l i m m e r s c h i e f e r  u n d  A m p h i b o l i t e  s o w i e  i n  g e r i n g e r e m  U m f a n g  
G r a n i t e  u n d  D i o r i t e .  Es  i s t  j e d o c h  n i c h t  a u s z u s c h l i e B e n ,  d a Â  
e i  n  T e i  1  d e r  P r o v i n z  V - M e t a m o r p h i t e  a u s  s u b g l a z i a l e n  A r e a l e n  
d e s  O s t a n t a r k t i s c h e n  S c h i l d e s  Ã – s t l  c h  d e r  S h a c k l  e t o n  R a n g e  
a b z u l e i t e n  i s t .  
C )  G e o l o g i s c h e r  A u f b a u  s u b g l a z i a l e r  G e b i e t e  
A u s  d e n  i n  K a p .  3 . 6  e r l Ã ¤ u t e r t e  V e r t e i l u n g s p r o f i l e n  d e r  
P r o v i n z  V u n d  d e n  d a b e i  b e o b a c h t e t e n  l o k a l e n  A n r e i c h e r u n g e n  
v o n  T o n - / S i l t s t e i n e n  i m  z e n t r a l e n  T e i l  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
- K a r b o n a t g e s t e i n e  u n d  V u l k a n i t e  i m  B e r e i c h  D r u z h n a y a  - s o w i e  
d e n  r e l a t i v  h o m o g e n e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  S p e k t r e n  i m  H e s t t e i l  
d e r  G o u l d  B a y  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  d i e  i m  H i n t e r l a n d  a u f g e -  
s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s f o l  g e n  d i e  b e o b a c h t e t e n  G e s t e i  n s a s s o z i  a -  
t i  o n e n  n i c h t  r e p r a s e n t i  e r t .  
A l l e i n  a u s  d e r  r e l a t i v e n  N a h e  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  s o l l t e  z .B .  
e i n  h Ã ¶ h e r e  M e t a m o r p h i t a n t e i  1  i n  d e r  P r o v i n z  V a b z u l e i t e n  
s e i n .  S u b g l a z i a l e  A r e a l e  m Ã ¼ s s e  d e s h a l b  z u s Ã ¤ t z l i c  z u r  
A b l e i t u n g  d e r  a u f t r e t e n d e n  G e r o l l s p e k t r e n  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .  
D a  d e r  s u b g l a z i a l e  U n t e r g r u n d  m i t  g e o p h y s i k a l i s c h e n  M e t h o d e n  
m i t  A u s n a h m e  l o k a l e r  B e r e i c h e  ( z . B .  D u f e k  M a s s i v )  b i s h e r  n u r  
w e n i g  d e t a i l l i e r t  u n t e r s u c h t  w u r d e ,  k Ã ¶ n n e  d a m i t  n u r  g r o Â § r Ã ¤  
m i  ge T e n d e n z e n  a u f g e z e i g t  w e r d e n .  A u s  m a g n e t i s c h e n  M e s s u n g e n  
l a b t  s i c h  a u f  d i e  T i e f e n l a g e  d e s  ' m a g n e t i s c h e n  B a s e m e n t s ' ,  d i e  
m i t  d e r  L a g e  d e r  k r i s t a l l i n e n  G e s t e i n e  g l e i c h g e s e t z t  w i r d ,  
s c h l i e E e n .  A u s  A b b .  4 9  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  s Ã ¼ d l i c  d e r  k r i s t a l -  
l i n e n  H Ã ¶ h e n l a g  i m  B e r e i c h  d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  e i n e  s t a r k e  
A b s e n k u n g  b i s  z u r  N o r d g r e n z e  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  - G e b i e t  d e s  
S l e s s o r  G l a c i e r s  - e r f o l g t .  I m  B e r e i c h  d e r  R a n g e  t r i t t  m i t  d e n  
a u f  g e s c h l o s s e n e n  k r i  s t a l  1  i n e n  G e s t e i  n s f o l g e n  e i n  M a x i m u m  i n  
d e r  H Ã ¶ h e n l a g  a u f .  S Ã ¼ d l i c  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d  z w i s c h e n  S l i a c k l  e t o n  
R a n g e  u n d  P e n s a c o l a  M t s . ,  z e i g t  s i c h  w i e d e r u m  e i n e  a u s g e p r Ã ¤ g t  
D e p r e s s i o n  d e s  ' m a g n e t i s c h e n  B a s e m e n t s '  m i t  T i e f e n  5 km,  d i e  
a n  d e r  O s t f l a n k e  d e r  P e n s a c o l a  f 1 t s .  - G e b i e t  d e s  S u p p o r t  F o r c e  
G l a c i e r s  - m i t  > 1 0  km e i n  M a x i m u m  e r r e i c h t .  U n t e r b r o c h e n  w i r d  
d i e s e s  A r e a l  d u r c h  e i n e n  s u b g l a z i a l  v e r l a u f e n d e n  R Ã ¼ c k e  b e i  
e t w a  8 3 ' S ,  3 0 Â ° W  i n  d e m  k r i s t a l l i n e  F o l g e n  b i s  a u f  M e e r e s -  
n i  v e a u  a n s t e i g e n .  I m  B e r e i c h  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  s i n d  m i t  dem 
D u f e k  M a s s i v  k r i s t a l l i n e  F o l g e n  a u f g e s c h l o s s e n .  D i e  E r g e b n i s s e  
v o n  B e h r e n d  ( 1 9 6 2 ) ,  B e h r e n d  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  u n d  J a n k o w s k y  e t  a 1 .  
( 1 9 8 3 )  w e i s e n  a u f  e i n e  s t a r k e  A b s e n k u n g  d e s  K r i s t a l l i n s  -im 
n Ã ¶ r d l i c  a n s c h l i e f i e n d e n  G e b i e t  d e s  T h i e l  T r o u g h  ( A b b .  4 4 )  a u f  
> l D  k m  h i n .  I m  B e r e i c h  B e r k n e r  I s l a n d  z e i g t  s i c h  d a g e g e n  
w i e d e r u m  e i n  A n s t i e g  a u f  b i s  z u  Ca. 5 km u n t e r  M e e r e s n i v e a u .  
D i e  v o n  B e h r e n d  e t  a 1 .  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 9 )  f e s t g e s t e l l t e n  l o k a l e n  
m a g n e t i s c h e n  A n o m a l i e n  a n  d e r  S Ã ¼ d o s t f l a n k  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  
w e r d e n  m i t  m a f i s c h e n  I n t r u s i o n e n  o d e r  E f f u s i o n e n  a s s o z i i e r t  
u n d  a l s  m Ã ¶ g l i c h  n Ã ¶ r d l i c h  F o r t s e t z u n g  d e r  m e s o z o i s c h e n  
m a g m a t i s c h e n  A k t i v i  t a t  i n  d e n  n Ã ¶ r d l i c h e  P e n s a c o l a  M t s .  
i n t e r p r e t i e r t .  
A u s  d e r  K o m b i n a t i o n  d e r  T i e f e n l a g e  d e s  ' m a g n e t i s c h e n  B a s e -  
m e n t s '  m i t  d e r  b i s h e r  b e k a n n t e n  S u b g l a z i a l t o p o q r a p h i e  k a n n  d i e  
M a c h t i  g k e i  t d e r  Ã œ b e  d e m  K r i s t a l  l i n  l a g e r n d e n  S e d i m e n t f o l g e n  
a b g e s c h Ã ¤ t z  w e r d e n  ( J a n k o w s k y  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) *  
D a s  s u b g l a z i a l e  G e b i e t  z w i s c h e n  d e n  T h e r o n  M t s .  u n d  S h a c k l e t o n  
R a n g e  z e i c h n e t  s i c h  i . a .  d u r c h  H Ã ¶ h e  Ã ¼ b e  NN a u s  ( A b b .  4 7 ) .  Es 
w i r d  d a n a c h  v o n  b i s  z u  1 0  km m Ã ¤ c h t i g e  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e n  
( i r r  B e r e i c h  d e s  S e s s o r  G l a c i e r s  > 1 0  k m )  a u f g e b a u t .  V e r g l e i c h -  
b a r e  M a c h t i g k e i t e n  e r g e b e n  s i c h  a u c h  z w i s c h e n  d e r  S h a c k l e t o n  
R a n g e  u n d  d e n  P e n s c o l a  M t s . .  A u s n a h m e  d a v o n  i s t  d i e  o b e n  
a n g e f Ã ¼ h r t  r Ã ¼ c k e n a r t i g  H Ã ¶ h e n l a g  b e i  Ca. 8 3 ' S ,  30Â°W N Ã ¶ r d l i c  
d e r  P e n s a c o l a  M t s .  l i e g t  d i e  M Ã ¤ c h t i g k e i  i m  B e r e i c h  d e s  T h i e l  
T r o u g h  Ã ¼ b e  1 0  k m ,  w Ã ¤ h r e n  B e r k n e r  I s l a n d  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  
S e d i m e n t g e s t e i  n s f o l  g e n  m i t  M Ã ¤ c h t  g k e i t e n  z w i s c h e n  5 u n d  1 0  km 
a u f g e b a u t  w i r d .  U n t e r s t Ã ¼ t z  w i r d  d i e s e  A n n a h m e  d u r c h  E r g e b n i s -  
s e  v o n  S c h w e r e m e s s u n g e n  i m  S Ã ¼ d e  v o n  B e r k n e r  I s l a n d ,  wo  d a s  
Abb.51: Tiefenlage des 'magnetischen Basements' im Grenzbereich 0stlWestantarkti.s 
(nach Masolov et al., 1980) 
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Abb.52 : Vorgelagerte Schetfseaimentfolge am Westrand des ostantarktischen 
Kristallins (schraffiert); (nach Haugland et al., 1985) 
S c h e l f e i s  d i r e k t  a u f  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e n  a u f l i e g t  ( B e h r e n d ,  
1 9 6 2 ) .  I n  g l e i c h e r  W e i s e  i n t e r p r e t i e r t  T h y s s e n  ( m Ã ¼ n d l  M i t t e )  
d i e  E r g e b n i s s e  a e r o m a g n e t i s c h e r  U n t e r s u c h u n g e n  i m  G e b i e t  v o n  
B e r k n e r  I s l  a n d .  
M a r i  n - s e i  s m i  s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  i m  F r o n t b e r e i c h  d e s  F i  l c h n e r  
S c h e l f e i s e s  ( u . a .  v o r  B e r k n e r  I s l a n d )  e r g a b e n  e i n e  Ã œ b e  5  km 
m a c h t i g e ,  f l a c h  l a g e r n d e  S e q u e n z  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e .  
K a d m i n a  e t  a 1 .  ( 1 9 8 2 )  i n t e r p r e t i e r e n  s i e  a l s  j u n g p a l Ã ¤ o z o  s c h e  
b i s  m e s o z o i s c h e  F o l g e ,  d i e  u n t e r  e i n e r  g e r i n g  m a c h t i g e n  
k Ã ¤ n o z o i s c h e  L o c k e r s e d i m e n t b e d e c k u n g  a n s t e h t .  H a u g h l a n d  ( 1 9 8 2 )  
u n d  H a u g h l a n d  e t  a 1 .  ( 1 9 8 5 )  d i f f e r e n z i e r e n  f Ã ¼  d a s  a u f  d i e  
H e s t f  1  a n k e  d e r  F i  1  c h n e r  D e p r e s s i o n  b e s c h r Ã ¤ n k t  s e i s m i s c h e  
P r o f i  1  v i e r  E i n h e i t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  s e i s m i s c h e r  G e s c h w i n -  
d i g k e i t e n  ( A b b .  5 2 ) .  D a n a c h  l Ã ¤ Ã  s i c h  e i n e  o b e r e ,  um 2  km 
m a c h t i g e  k Ã ¤ n o z o i s c h  S c h i c h t f o l g e  v o n  e i n e r  u n t e r l a g e r n d e n ,  
c a .  3 km m a c h t i g e n ,  v e r m u t l i c h  k r e t a z i s c h e n  b i s  a l t t e r t i Ã ¤ r e  
S e q u e n z  u n t e r s c h e i d e n .  A u s  d e n  a u f t r e t e n d e n  E r o s i o n s d i s k o r d a n -  
z e n  s o w i e  a u f  G r u n d  d e r  i n  w e s t l i c h e r  R i c h t u n g  m i t  g e r i n g e n  
W i n k e l n  ( c a .  5 ' )  e i n f a l l e n d e n  E i n h e i t e n  w i r d  a u f  d i e  A b l a g e -  
r u n g  k l a s t i s c h e r  S e d i m e n t e  e i n e s  s i c h  d e r  O s t a n t a r k t i s  
v o r b a u e n d e n  S c h e l f a r e a l s  m i t  e n t s p r e c h e n d  h Ã ¶ h e  e n e r g e t i s c h e n  
A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n  g e s c h l o s s e n .  
Da d a s  N i v e a u  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  - d i e  s u b g l a z i a l e  T o p o g r a p h i e  
b e w e g t  s i c h  um N N  - n u r  u m  c a .  2 0 0  H Ã ¶ h e n m e t e  v o n  d e r  O b e r -  
f l Ã ¤ c h  d e r  s e i s m i s c h  n a c h g e w i e s e n e n  S e d i m e n t s e q u e n z e n  d i f f e -  
r i e r t ,  k Ã ¶ n n t e  f Ã ¼  d i e s e s  G e b i e t  v e r g l e i c h b a r e  G e s t e i  n s f o l  g e n  
a n g e n o m m e n  w e r d e n .  D i e  a u s  d e n  V e r t e i l u n g s p r o f i l e n  ( K a p .  3 . 6 )  
d e u t l i c h  w e r d e n d e  A n r e i  c h e r u n g  v o n  S e d i  m e n t g e s t e i  n e n  a u f  Ã œ b e  
9 0  % i m  O s t t e i l  d e r  G o u l d  B a y  ( A b b .  1 8 )  u n t e r s t r e i c h t  d i e s e  
A n n a h m e .  
I n s b e s o n d e r e  d i e  S t a t i o n e n  1 2 7 5  b i s  1 2 7 7  l i e g e n  i m  N a h b e r e i c h  
v o n  B e r k n e r  I s l a n d  u n d  s o 1  1  t e n  a u f  G r u n d  d e s  E i  s f  1  u Ã Ÿ r e g i m e  
G e s t e i n e  d i e s e s  U e f  e r g e b i e t e s  e n t h a l t e n .  D a b e i  s i n d  m i t t e l -  
b i s  g r o b k Ã ¶ r n i g e  q u a r z i t i s c h e ,  r o t e  u n d  g r a u g r Ã ¼ n  S a n d s t e i n -  
t y p e n  c h a r a k t e r i s t i s c h .  S i e  t r e t e n  h i e r  i m  G e g e n s a t z  z u  
G e s t e i n e n  a u s  d e r  V a h s e l  B u c h t  i n  r e l  a t i  V g l  e i  c h b l  e i  b e n d e r  
H Ã ¤ u f  g k e i  t a u f .  D a m i t  d e u t e t  s i c h  e i n  p e t r o g r a p h i s c h  h o m o g e n  
s t r u k t u r i e r t e s  L i  e f e r g e b i  e t  b z w .  i m  G e g e n s a t z  z u r  V a h s e l  
B u c h t ,  d i e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  G e s t e i n s s p e k t r e n  d u r c h  e i n  
L i  e f  e r g e b i  e t  a n .  
A u f  G r u n d  i h r e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  M e r k m a l e  ( K a p .  3 . 6 )  k Ã ¶ n n t e  
d i e  p s a m m i t i s c h e n  G e s t e i  n s t y p e n  i n  e i n e m  S c h e l f e n v i r o n m e n t  
a b g e l a g e r t  w o r d e n  s e i n .  I n  A n a l o g i e  z u r  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  
s e i s m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  w Ã ¤ r e  s i e  d a n n  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o  
z o i s c h e n  A l t e r s .  A u s  d e m  g l e i c h z e i t i g e n  V o r k o m m e n  v o n  u n t e r -  
g e o r d n e t  a u f t r e t e n d e n  S i l t -  u n d  T o n s t e i n e n  k o m m e n  a b e r  
g l e i c h z e i t i g  a u c h  n i e d r i g  e n e r g e t i s c h e  S e d i m e n t a t i o n s b e d i n g u n -  
g e n  zum A u s d r u c k .  D i e s e  G e s t e i n e  k Ã ¶ n n e  s o m i t  k e i n e  h o c h e n e r -  
g e t i s c h e n  S c h e l  f s e d i m e n t e  d a r s t e l l e n .  D a  d i e  K o m b i n a t i o n  
v e r s c h i e d e n e r  S a n d s t e i n t y p e n  m i t  e i n g e s c h a l t e t e n  S i l t - / T o n -  
S t e i n e n  t y p i s c h e  M e r k m a l e  d e r  B e a c o n  S u p e r g r o u p  s i n d ,  muÃ f Ã ¼  
d e n  B e r e i c h  B e r k n e r  I s l a n d  d o c h  v o n  e i n e m  A u f b a u  a u s  p a l Ã ¤ o  
z o i  s c h - a l  t m e s o z o i  s c h e n  B e a c o n - G e s t e i  n e n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n .  
D i e  s i c h  a u s  d e n  g e o m a g n e t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  T i e f e n l a g e  
d e s  ' m a g n e t i s c h e n  B a s e m e n t s '  i m  V e r g l e i c h  z u  d e m  a u s  k Ã ¤ n o  
z o i s c h e n  S e d i m e n t e n  a u f g e b a u t e n  T h i e l  T r o u g h  a n d e u t e n d e  
H o c h l a g e  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  k a n n  a l s  A u s d r u c k  d e r  m i t  d e n  
m e s o z o i s c h e n  ' r i f t i - P r o z e s s e n  a s s o z i  i e r t e n  i n t e n s i v e n  B r u c h -  
t e k t o n i k  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n .  
D i e  i m  O s t t e i l  d e r  G o u l d  B a y  b e o b a c h t e t e  A n r e i c h e r u n g  v o n  
B a s a l t e n  ( A b b .  1 8 )  k Ã ¶ n n t  a u f  d e n  v o n  B e h r e n d  e t  a 1 .  ( 1 9 7 9 )  i m  
S Ã ¼ d o s t b e r e '  c h  v o n  B e r k n e r  I s l  a n d  v e r m u t e t e n  l o k a l e n  B a s a l t -  
M a g m a t i s m u s  ( S . O . )  a b z u l e i t e n  s e i n .  D i e  m i t  H i l f e  d e r  E i s f l u r 5 -  
l i n i e n  v e r m u t e t e  T r a n s p o r t r i c h t u n g  f Ã ¼  d e n  O s t t e i l  d e r  G o u l d  
B a y  v e r l Ã ¤ u f  e n t l a n g  d e r  O s t s e i t e  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  ( v g l .  
A b b .  5 c ) -  
A n d e r e  a u f g e s c h l o s s e n e  B a s a l t k o m p l e x e  s i n d  i n  dem a u f  G r u n d  
d e r  E i s f l u ( 5 l  i n i e n  v e r m u t e t e n  L i e f e r g e b i e t  b i s  a u f  v e r e i n z e l t e  
V o r k o m m e n  i n  d e n  P e n s a c o l a  M t s .  ( F o r d ,  1 9 7 6 )  n i c h t  b e k a n n t .  
J e d o c h  i s t  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i t  da15 d e r  e b e n f a l l s  n o c h  i m  E i n z u g s -  
g e b i e t  1  i e g e n d e  s u b g l a z i a l e  A u f b r u c h  k r i s t a l l i  n e r  G e s t e i n e  i m  
B e r e i c h  v o n  8 3 O S ,  3 0 Â °  ( A b b .  5 1 )  d u r c h  V u l k a n i t e  a u f g e b a u t  
w i r d ,  n i c h t  a u s z u s c h l i e Ã Ÿ e n  D e r  i n  d e n  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  
d u r c h  d i e  i n  d e r  B e a c o n  F o l g e  e i n g e s c h a l t e t e n  B a s a l t g Ã ¤ n g  z u m  
A u s d r u c k  k o m m e n d e  j u r a s s i s c h e  B a s a l t v u l k a n i s m u s  w Ã ¼ r d  s i c h  
d a m i t  i n  s Ã ¼ d v i e s t l i c h e  R i c h t u n g  f o r t s e t z e n .  
I n  A n a l o g i e  z u  d e n  i n  d e n  l i h i c h a w a y  N u n a t a k s  a u f g e s c h l o s s e n e n  
B e a c o n - S e d i m e n t e n  u n d  d e r  a u s  d e r  M a g n e t i k  v e r m u t e t e n  S e d i  - 
m e n t b e d e c k u n g  v o n  e i n i g e n  K i l o m e t e r n  M Ã ¤ c h t i g k e i  i m  G e b i e t  
z w i s c h e n  M t i i c h a w a y  N u n a t a k s  u n d  P e n s a c o l a  M t s .  k Ã ¶ n n t e  i n  
K o m b i n a t i o n  m i t  d e n  E i s f l u l i r i c h t u n g e n  d i e  i n  d e r  w e s t l i c h e n  
V a h s e l  B u c h t  i n  g r Ã ¶ b e r e  H Ã ¤ u f i g k e i  v o r k o m m e n d e n  k l a s t i s c h e n  
S e d i m e n t g e s t e i n e  d e r  G r u p p e  1 z u  e i n e m  T e i l  a u s  d i e s e m  B e r e i c h  
a b g e l e i t e t  w e r d e n .  I n s b e s o n d e r e  r o t e  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e n  d i e  
n u r  v e r e i  n z e l t  i n  d e n  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e n  a u f t r e t e n  u n d  
a u c h  a n d e r e  p e t r o g r a p h i s c h e  M e r k m a l e  a u f w e i s e n  ( S . O . ) ,  w u r d e n  
d i e s e m  B e r e i c h  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  
A u s  dem g l e i c h e n  A r e a l  k Ã ¶ n n t e  a b e r  a u c h  G e s t e i n e  d e r  G r u p p e  3 
( k a r b o n a t i s c h e  S e d i m e n t g e s t e i n e )  a b g e l e i t e t  w e r d e n .  S t e p h e n s o n  
( 1 9 6 6 )  v e r m u t e t  s Ã ¼ d l i c  d e r  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  u n t e r  d e m  E i  s  
a n s t e h e n d e  k a m b r i s c h e  A r c h a e o c y a t h i d e n k a l k e .  W i e  s c h o n  
a u s g e f Ã ¼ h r t  k o r r e l i e r e n  d i e  P r o v i n z  V - K a r b o n a t g e s t e i n s g e r Ã ¶ l l  
s e h r  g u t  m i t  d e n  k a r b o n a t i s c h e n  F o l g e n  d e r  P e n s a c o l a  M t s . .  Es  
f Ã ¤ l l  j e d o c h  a u f ,  d a Â  i n  d e n  G e r o l T a s s o z i a t i o n e n  d e r  P r o v i n z  V 
n u r  v e r e i n z e l t e  G a b b r o -  u n d  G r d n o p h y r f r a g m e n t e  ( z . B .  S t a t i o n  
1 2 7 4 )  a u f t r e t e n .  D a  m i t  d e m  D u f e k  M a s s i v  i n  d e n  n Ã ¶ r d l i c h e  
P e n s a c o l a  M t s .  e i n  s e h r  g r o Ã Ÿ e  l a g i g e r ,  b a s i s c h e r  I n t r u s i v k o m -  
p l e x  - d e r  s i c h  i m  w e s e n t l i c h e n  a u s  G a b b r o s  ( c a .  8 b i s  9  k m  
m Ã ¤ c h t i g  u n d  a u f  d i e  ' D a c h r e g i o n '  b e s c h r Ã ¤ n k t  G r a n o p h y r e  ( c a .  
3 0 0  m  m Ã ¤ c h t i g  a u f b a u t  ( F o r d ,  1 9 7 6 )  - a u f g e s c h l o s s e n  i s t  b z w .  
u n t e r  d e m  E i s  a n s t e h t ,  s o l l t e n  s o l c h e  G e s t e i n e  e i g e n t l i c h  i n  
g r Ã ¶ f i e r e  Z a h l  i n  d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  a u f t r e t e n .  A u s  d e r  
g e r i n g e n  H Ã ¤ u f i g k e i  e n t s p r e c h e n d e r  G e s t e i n s t y p e n  i n  d e n  
S p e k t r e n  d e r  P r o v i n z  V f o l g t ,  d a Â  G e s t e i n e  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  
n u r  v o n  u n t e r g e o r d n e t e r  B e d e u t u n g  f Ã ¼  d i e  H e r k u n f t  d e r  G e r Ã ¶ l l  
d i e s e r  P r o v i n z  s i n d .  D i e  H e r k u n f t  d e r  K a r b o n a t g e s t e i n e  a u s  
s u b g l a z i a l e n  A r e a l e n  s Ã ¼ d l i c h  e v e n t u e l l  a u c h  w e s t l i c h  d e r  
Whi c h a w a y  N u n a t a k s  i s t  d a h e r  e i n e  m Ã ¶ g l i c h  A l  t e r n a t i  v e .  
F Ã ¼  G e s t e i n e  d e r  G r u p p e  1 m u Ã  j e d o c h  a u c h  e i n e  p o t e n t i e l l e  
H e r k u n f t  a u s  d e n  s u b g l a z i a l e n  D e p r e s s i o n e n ,  d .  h .  d e m  T h i e l  
T r o u g h  i n  B e t r a c h t  g e z o g e n  w e r d e n .  H i e r  a k k u m u l i e r t  d i e  
S e d i m e n t m Ã ¤ c h t i g k e i  a u f  Ã œ b e  1 0  km.  A u s  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  
D r e w r y  ( 1 9 7 6 )  i s t  b e k a n n t ,  d a Â  d e r  T h i e l  T r o u g h  e i n  T e i l  d e s  
s u b g l  a z i  a l e n  P e n s a c o l  a - W i  1  k e s  B e c k e n  i s t ,  w o d u r c h  e i n e  
V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  W e d d e l l m e e r  u n d  R O S S  S e e  h e r g e s t e l l t  w i r d .  
W e b b  e t  a 1 .  ( 1 9 8 4 )  w i e s e n  d a r i n  k r e t a z i s c h e  b i s  t e r t i Ã ¤ r  
S e d i m e n t g e s t e i n e  n a c h ,  d i e  z u m  Ã ¼ b e r w i e g e n d e  T e i l  m a r i n e n  
U r s p r u n g s  s i n d ,  s o  d a Â  v o n  e i n e r  z e i t v ~ e i  l i g e n  m a r i  n e n  V e r b i  n -  
d u n g  d e s  W e d d e l l m e e r e s  u n d  d e r  R O S S  S e e  a u s g e g a n g e n  w e r d e n  
k a n n .  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  P a l y n o m o r p h e n  a u s  d e n  O b e r f l Ã ¤ c h e n s e  
d i m e n t e n  d e r  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  ( T r u s w e l l  & A n d e r s o n ,  1 9 8 4 )  
w e i s e n  e b e n f a l l s  a u f  V o r k o m m e n  m e s o z o i s c h e r  S e d i m e n t g e s t e i n e  
i m  B e r e i c h  d e s  T h i e l  T r o u g h  h i n .  D a b e i  d o m i n i e r e n  i n s b e s o n d e r e  
k r e t a z i s c h e  F o r m e n ,  w Ã ¤ h r e n  p a l Ã ¤ o z o i s c h e  d e r  B e a c o n  S u p e r -  
g r o u p  a s s o z i i e r t e  F o r m e n  n u r  u n t e r g e o r d e n t  a u f t r e t e n .  I m  
G e g e n s a t z  z u  d e n  a u s  e n t s p r e c h e n d e n  P a l y n o m o r p h e n  d e s  W i l k e s  
B e c k e n s  a n g e n o m m e n e n  d o r t i g e n  m a r i n e n  S e d i m e n t a t i o n s b e d i  n g u n -  
g e n  d e u t e n  s i c h  m i t  d e n  i m  T h i e l  T r o u g h  v o r l i e g e n d e n  A s s o z i  a -  
t i o n e n  s t Ã ¤ r k e  t e r r e s t r i s c h e  S e d i m e n t a t i o n s b e d i n g u n g e n  a n  
( T r u s w e l l  & A n d e r s o n ,  1 9 8 4 ) .  
D a s  V o r k o m m e n  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  P a l y n o m o r p h e n  i n  d e n  
g l a z i a l e n  O b e r f  l a c h e n s e d i m e n t e n  s p r i c h t  d e u t l i c h  f Ã ¼  e i n e  
g l a z i a l e  E r o s i o n  v o n  G e s t e i n e n  d e s  T h i e l  T r o u g h ,  w e l c h e  a u c h  
s c h o n  d u r c h  E l v e r h o i  & M a i s e y  ( 1 9 8 3 )  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  
F o r t s e t z u n g ,  d .h .  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  n a c h g e w i e s e n  w u r d e .  
A u c h  i n  d e r  K i e s -  u n d  G e r Ã ¶ l l f r a k t i o  s o l l t e n  d e s h a l b  G e s t e i n s -  
f r a g m e n t e  e n t s p r e c h e n d e r  P r o v e n i e n z  v o r k o m m e n .  D a  h Ã ¶ h e  
e n e r g e t i s c h e  D e l t a s e d i m e n t a t i o n  i n  d i e s e m  B e r e i c h  a n g e n o m m e n  
w i r d ,  m Ã œ Â § t  e n t s p r e c h e n d e  k l a s t i s c h e  G e s t e i n s t y p e n  v o r -  
h e r r s c h e n .  D i e  i n  d e r  z e n t r a l e n  u n d  w e s t l i c h e n  V a h s e l  B u c h t  
b e o b a c h t e t e n  S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  d e r  G r u p p e  1 k Ã ¶ n n t e  a u f  
G r u n d  i h r e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  z u  e i n e m  T e i  1  a u s  
d e m  B e r e i c h  d e s  T h i e l  T r o u g h  a b z u l e i t e n  s e i n .  
J e d o c h  d e u t e t  s i c h  i n  d e n  g l e i c h z e i t i g  m i t  d i e s e n  S a n d s t e i n e n  
a u f t r e t e n d e n  S i l t -  u n d  T o n s t e i n e n  d e r  G r u p p e  1 d i e  o b e n  
a n g e f Ã ¼ h r t  p o t e n t i e l l e  K o r r e l a t i o n  m i t  v e r g l e i c h b a r  z u s a m m e n -  
g e s e t z t e n  B e a c o n - F o l g e n  a n .  D a d u r c h  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  
s i c h e r l i c h  n u r  e i n  n i c h t  z u  q u a n t i f i z i e r e n d e r  T e i l  d e r  
G r u p p e  1 - S a n d s t e i n v a r i e t Ã ¤ t e  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o z o p i s c h e  U r s p r u n g s  
s i n d .  
D i e  n a c h  d e n  g l a z i a l e n  E r o s i o n s - ,  T r a n s p o r t  - u n d  A b 1  a g e r u n g s -  
p r o z e s s e n  ( K a p .  1 . 7 )  e i g e n t l i c h  z u  e r w a r t e n d e n  h Ã ¶ h e r e  A n t e i l e  
' l o k a l e n  M a t e r i a l s '  a u s  d e m  B e r e i c h  d e s  T h i e l  T r o u g h  i s t  m i t  
d e r  T o p o g r a p h i e  u n d  d e r  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e n  g l a z i a l e n  S e d i m e n t a t i o n  z u  e r k l Ã ¤ r e n  W Ã ¤ h r e n  i m  
T r o g b e r e i c h  d e r  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  b z w .  d e s  T h i e l  T r o u g h  i m  
A u s g a n g  d e s  l e t z t e n  E i s v o r s t o f i e s  b e r e i t s  ' f l o a t i n g  i c e ' - B e d i n -  
g u n g e n  e i n g e s e t z t  h a t t e n ,  e r o d i e r t e n  i m  m o r p h o l o g i s c h  e x p o -  
n i e r t e n  E i n z u g s g e b i e t  s Ã ¼ d l i c  u n d  Ã ¶ s t l i c  d e r  g r o Ã Ÿ e  D e p r e s -  
s i o n e n  w e i t e r h i n  d i e  s i c h  n o r d w Ã ¤ r t  b e w e g e n d e n  I n l a n d e i s -  
s t r Ã ¶ m e  D a d u r c h  w u r d e  z u m  Ã ¼ b e r w i e g e n d e  T e i l  M a t e r i a l  a u s  
d i e s e n  H o c h l a g e n  i n  d e n  T r o g  b z w .  i n  d i e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
e i n g e t r a g e n .  
D i e  P r o v i n z  V - G e s t e i n s a s s o z i  a t i o n e n  i m  B e r e i c h  D r u z h n a y a  
b i e t e n  e i n e  g u t e  M Ã ¶ g l i c h k e i  z u r  A b s c h a t z u n g  d e r  T r a n s p o r t w e i -  
t e n  d e s  g l a z i a l  v e r f r a c h t e t e n  M a t e r i a l s .  D i e  h i e r  n a c h g e w i e -  
s e n e n  k a m b r o - o r d o v i z i s c h e n  K a r b o n a t g e s t e i  n e  s i n d  o b e r f l Ã ¤ c h e n  
n a h  a n s t e h e n d  n u r  a u s  dem B e r e i c h  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  b e k a n n t .  
E i n n  w e i t e r e s  p o t e n t i e l  1 e s  L i e f e r g e b i e t  l i e g t  v e r m u t l i c h  a u f  
G r u n d  v o n  M o r Ã ¤ n e n f u n d e  i n  d e n  s u b g l a z i a l  e n  A r e a l e n  s Ã ¼ d l i c  
d e r  W h i c h a w a y  N u n a t a k s .  D a r a u s  f o l g e n  m i n i m a l e  T r a n s p o r t w e i t e n  
v o n  4 0 0  k m .  D i e  v o n  A n d e r s o n  e t  a 1 .  ( 1 9 8 1 )  a n g e g e b e n e n  
T r a n s p o r t w e i t e n  v o n  C a .  1 0 0 0  km f Ã ¼  G e r Ã ¶ l l  a n  d e r  X u B e r s t e n  
S c h e l  f k a n t e  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l  m e e r e s ,  d i e  d u r c h  d e n  
N a c h w e i s  d e s  b i s  i n  d i e s e s  G e b i e t  r e i c h e n d e n  w Ã ¼ r m z e i t l i c h e  
E i s v o r s t o f 3 e s  ( E 1  v e r h o i  , 1 9 8 1 )  u n t e r s t Ã ¼ t z  w e r d e n ,  s c h e i n e n  
s i c h  a u c h  f Ã ¼  d i e  v o r  d e r  P r o v i n z  I 1 1  i n  w e i t e r e r  K Ã ¼ s t e n e n t  
f e r n u n g  l i e g e n d e n  S t a t i o n  1 0 0 8 / 1 0 0 9  z u  b e s t Ã ¤ t i g e n  D i e  h i e r  
m i t  v e r m u t l  i c h  s Ã ¼ d l i c h e  P r o v e n i e n z  v o r 1  i e g e n d e n  S p e k t r e n  
h a t t e n  z u m i n d e s t  t e i l w e i s e  T r a n s p o r t w e i  t e n  a h n 1  i c h e r  G r Ã ¶ Ã Ÿ e  
o r d n u n g  e r f a h r e n .  
D i e  b e i  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  E i  s t r a n s p o r t m e c h a n i  smen  ( K a p .  1 . 7 )  
z . T .  a n g e n o m m e n e n  g e r i n g e n  T r a n s p o r t w e i t e n  s c h e i n e n  s i c h  
z u m i n d e s t  f Ã ¼  d i e  G e r Ã ¶ l l  d e r  P r o v i n z  V n i c h t  z u  b e s t Ã ¤ t i g e n  
G l e i c h w o h l  z e i g t  s i c h  a u c h  h i e r ,  d a Â  d i e  Ã ¼ b e r w i e g e n d  M e h r z a h l  
d e s  g l a z i a l  v e r f r a c h t e t e n  M a t e r i a l s  a u s  g e r i n g e r  e n t f e r n t e n  
G e b i e t e n  - T h e r o n  M t s . ,  B e r k n e r  I s l a n d  - k o m m t .  
A u s  d e n  v o r a n g e g a n g e n e n  A u s f Ã ¼ h r u n g e  z u r  K o r r e l a t i o n  d e r  
p e t r o g r a p t i i  s c h - g e o c h e m i s c h e n  D a t e n  m i  t d e n  i rn H i n t e r l a n d  
a u f g e s c h l o s s e n e n  G e s t e i n s f o l g e n  s o w i e  d e r  K o r r e l a t i o n  m i t  
g e o p h y s i k a l  i s c h e n  E r g e b n i s s e n  f Ã ¼  d i e  s u b g l a z i a l e n  G e b i e t e  
l a b t  s i c h  f o l g e n d e s  M o d e l l  z u m  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e r  
k Ã ¼ s t e n n a h e  B e r e i c h e  i n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  Ã – s  1  i c h e n  W e d d e l  1  - 
m e e r e s  s k i z z i e r e n  ( A b b .  5 3 ) .  
D r e i  G r o b g e b i e t e  m i t  j e w e i  1  s  u n t e r s c h i e d 1  i c h e m  A u f b a u  d e r  
o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  a n s t e h e n d e n  G e s t e i n e  s i n d  z u  d i f f e r e n z i e r e n :  
A )  D a s  i m  w e s e n t l i c h e n  d u r c h  B a s a l t e  g e p r Ã ¤ g t  G e b i e t  z w i s c h e n  
A t k a  B u c h t  u n d  L y d d a n  I s l a n d  ( c a .  7 5 ' S ) ,  e n t s p r e c h e n d  d e n  
G e r Ã ¶ l l p r o v i n z e  I u n d  I 1  
B )  D e r  d u r c h  m e t a m o r p h - m a g r n a t i  s c h e  S e r i e n  c h a r a k t e r i s i e r t e  
B e r e i c h  z w i s c h e n  L y d d a n  I s l a n d  u n d  dem S Ã ¼ d e n d  d e r  L u i t p o l d  
C o a s t ,  e n t s p r e c h e n d  d e n  G e r Ã ¶ l l p r o v i n z e  1 1 1  u n d  I V  
C )  D a s  v o r n e h m 1  i c h  a u s  S e d i  m e n t g e s t e i  n e n  a u f  g e b a u t e  G e b i e t  
s Ã ¼ d l i c  d e r  V a h s e l -  u n d  G o u l d  B a y ,  e n t s p r e c h e n d  d e r  
P r o v i n z  V 
6 . 1  Z u s a m r n e n f  a s s e n d e  Ã œ b e r s i c h  d e s  K o n t i n e n t a l  r a n d - n a h e n  
g e o l o g i s c h e n  A u f b a u s  
A )  G e b i e t  A t k a  B u c h t  - L y d d a n  I s l a n d  
D a s  A r e a l  z w i s c h e n  d e m  H i n t e r l a n d  d e r  A t k a  B u c h t  u n d  d e n  
a u f g e s c h l o s s e n e n  N u n a t a k k r  v o n  V e s t f j e l l a  w i r d  o b e r f l a c h e n n a h  
v o n  e f f u s i v e n  B a s a l t f  o l g e n  m i t  v a r i a b l e m  A l t e r a t i o n s g r a d  
a u f g e b a u t .  I h r  k o n t i n e n t a l  - t h o l e i  i t i  s c h e r  C h a r a k t e r  g i n g  a u s  
d e n  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  v o r l i e g e n -  
d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  k l a r  h e r v o r .  A u s  d e n  D i  s k r i m i  n a n z a n a l y s e n  
e r g a b e n  s i c h  d e u t l i c h e  H i n w e i s e  a u f  e i n e  s u b a e r i s c h e ,  a n  d e n  
K o n t i n e n t a l r a n d  g e b u n d e n e  B a s a l t g e n e s e  i m  Z u g e  i n i t i a l e r  
r i f t i n g '  P r o z e s s e .  D a b e i  z e i g t  s i c h  e i n e  g u t e  K o r r e l a t i o n  
d i e s e r  B a s a l t e  m i t  d e n  a u f g e s c h l o s s e n e n  j u r a s s i s c h e n  B a s a l t -  
f o l g e n  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l  a n d e s .  S o m i t  s i n d  s i e  a l s  
n Ã ¶ r d l i c h  F o r t s e t z u n g  d e r  i m  B e r e i c h  V e s t f  j e 1  1  a  a u f g e s c h l  o s -  
s e n e n  V o r k o m m e n  a n z u s e h e n .  D i e  e b e n f a l l s  i m  H i n t e r l a n d  
z w i s c h e n  d e r  A t k a  B u c h t  u n d  V e s t f j e l l a  u n t e r g e o r d n e t  a u f t r e -  
t e n d e n  k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  b e s i t z e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  
p a l Ã ¤ o z o  s c h - a l  t m e s o z o i s c h e n  B e a c o n  S e r i e  ( e p i  k o n t i  n e n t a l  - t e r  - 
r e s t r i  s c h e  S a n d s t e i n e  m i t  e i n g e s c h a l t e t e n  S i l t - 1 T o n s t e i n e n ) -  
S o m i t  s i n d  f Ã ¼  d a s  g e n a n n t e  G e b i e t ,  Ã ¤ h n l i c  w i e  i n  dem B e r e i c h  
V e s t f j e l l a / F o s s y l r y g g e n ,  k l e i n r Ã ¤ u m i g  B r u c h z o n e n  a n z u n e h m e n ,  
a n  d e n e n  B e a c o n  S e d i m e n t e  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  n e b e n  j u r a s s i s c h e n  
B a s a l t v o r k o m m e n  a n s t e h e n .  A l l e r d i n g s  i s t  d i e  H e r k u n f t  k l e i n e -  
r e r  A n t e i l e  a u s  g e r i n g m Ã ¤ c h t i g e  S e d i m e n t g e s t e i n s e i n s c h a l t u n g e n  
i n  d e n  j u r a s s i s c h e n  V u l k a n i t f o l g e n ,  d i e  e b e n f a l l s  B e a c o n s a n d -  
s t e i n - a h n 1  i c h e  G e f Ã ¼ g e e i g e n s c h a f t e  a u f w e i s e n ,  n i c h t  a u s z u -  
s c h l  i e Â § e n  S o l c h e  E i n s c h a l t u n g e n  w u r d e n  v e r e i n z e l t  i m  B e r e i c h  
V e s t f j e l l  a  b e o b a c h t e t  ( 0 1  a u s s e n ,  1 9 8 5 ) .  
I m  k Ã ¼ s t e n n a h e  G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  V e s t f  j e l l a  b i s  e t w a  z u m  B r u n t  
t l e g a t r o u g h  s e t z t  s i c h  d i e  b e s c h r i e b e n e  Z o n e  j u r a s s i s c h e r  
r i f t  ' - B a s a l t e  f o r t .  
A l l e r d i n g s  z e i g t  s i c h  d o r t  e i n  s t Ã ¤ r k e r e  E i n f l u Â  d u r c h  
s e d i m e n t Ã ¤ r  u n d  m e t a m o r p h e  G e s t e i n s s e r i e n .  D i e  V u l k a n i t z o n e  
i s t  i n  i h r e r  f 1  a c h e n m Ã ¤ b  g e n  V e r b r e i t u n g  w e n i g e r  s t a r k  a u s g e -  
p r Ã ¤ g  u n d  v e r l i e r t  i n  s Ã ¼ d l i c h e  R i c h t u n g  a n  B e d e u t u n g .  
D e r  g e o c h e m i s c h e  C h a r a k t e r  d e r  B a s a l t e  d i e s e r  Z o n e  d e u t e t  d e n  
B e g i n n  e i n e s  g r a d u e l l e n  U b e r g a n g s  z w i s c h e n  d e r  k o n t i n e n t a l  - 
t h o l  e i  i t i  s c h e n  B a s a l t p r o v i  n z  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  
u n d  j e n e r  d e r  T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  a n  ( s . u . ) .  
D i e  z u s a m m e n  m i t  d e n  V u l k a n i t e n  a u f t r e t e n d e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  
w e i s e n  e b e n f  a l l  s  t y p i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  B e a c o n  S u p e r  g r  o u p  
a u f .  D a m i  t k Ã ¶ n n e  h i e r  Ã ¤ h n l i c h  s t r u k t u r e l l e  V e r h Ã ¤ l t n i s s  w i e  
i m  B e r e i c h  V e s t f j e l l a  - B e a c o n - S e d i  m e n t e  n e b e n  j u r a s s i s c h e n  
B a s a l t e n  - a n g e n o m m e n  w e r d e n .  
A u s  d e n  g e m e i n s a m  v o r k o m m e n d e n  m i t t e l -  u n d  h o c h g r a d i g e n  
M e t a m o r p h i t e n  l a Â §  s i c h  f Ã ¼  d a s  G e b i e t  V e s t f j e l l a / H e i m e f r o n t -  
f j e 1  1  a  u n d  d e m  B r u n t  M e g a t r o u g h  e i n  d e r  H e i m e f  r o n t f  j e 1  1  a  
v e r g l e i c h b a r e r  A u f b a u  a b l e i t e n .  E s  w Ã ¤ r  d a n a c h  m i t  e i n e m  
g r a n u l i t f a z i e l l e n  G r u n d g e b i r g e  ( G r a n u l i t e  s . l . ,  C h a r n o c k i t e  
e t c . )  z u  r e c h n e n ,  Ã œ b e  d e m  a m p h i b o l i t f a z i e l l e  S e r i e n  ( P a r a -  
g n e i  s e ,  G1 i m m e r s c h i e f e r ,  A m p h i b o l i t e  e t c . )  l a g e r n .  I m  G e g e n -  
s a t z  z u r  H e i m f r o n t f j e l l  a  s i n d  h i e r  a b e r  i n n e r h a l b  d e s  m e t a -  
m o r p h e n  G r u n d g e b i r g e s  i n  g r Ã ¶ b e r e  U m f a n g  p l u t o n i s c h e  I n t r u s i v -  
k Ã ¶ r p e  e i n g e s c h a l t e t .  
D e r  B r u n t  M e g a t r o u g h  s p i e g e l t  s i c h  d a g e g e n  m i t  s e i n e n  e n t -  
s p r e c h e n d e n  S e d i m e n t f o l g e n  i n  d e n  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  n i c h t  w i d e r .  
B )  G e b i e t  L y d d a n  I s l a n d  - L u i t p o l d  C o a s t  
S Ã ¼ d l i c  d e s  B r u n t  M e g a t r o u g h  d e u t e t  s i c h  i m  H i n t e r l a n d  um 
H a l l  e y  e i n e  H o c h l a g e  d e s  k r i s t a l l  i n e n  G r u n d g e b i r g e s  o h n e  
g r Ã ¶ b e r  e p i  k o n t i n e n t a l e  S e d i m e n t g e s t e i n s h Ã ¼ l l  a n .  H i e r  s e t z t  
s i c h  d a s  i n  d e r  H e i m e f r o n t f j e l  l a  a u f g e s c h l o s s e n e  m i t t e l  - b i s  
h o c h g r a d i  g  m e t a m o r p h e  G r u n d g e b i  r g e  m i t  L e u k o g n e i  s e n  u n d  
B i o t i t - r e i c h e n  G n e i s e n  n a c h  S Ã ¼ d e  f o r t .  I n  n o c h  s t Ã ¤ r k e r e  
A u s m a b  a l s  n Ã ¶ r d l i c  d e s  B r u n t  M e g a t r o u g h  s i n d  i n  d i e s e m  G e b i e t  
p l u t o n i s c h e  I n t r u s i  v k Ã ¶ r p e  ( G r a n i t e ,  A l k a l i  g r a n i t e ,  G r a n o -  
d i o r i t e )  e i n g e s c h a l t e t .  
I m  s Ã ¼ d w e s t l i c  a n s c h l  i e f i e n d e n  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e  i s t  m i t  e i n e r  
v e r g l e i c h b a r e n  S i t u a t i o n  z u  r e c h n e n .  D a s  K r i s t a l  l i n  s e t z t  s i c h  
h i e r  a u s  h o c h m e t a m o r p h e n  G n e i s e n  z u s a m m e n ,  w o b e i  i m  G e g e n s a t z  
z u  d e n  n Ã ¶ r d l i c  a n s c h l  i e Â § e n d e  A r e a l e n  b a s i s c h e  G r a n u l i t e  
h Ã ¤ u f i g e  a u f t r e t e n .  H i n z u  k o m m e n  e i n e  V i e l z a h l  m i t t e l g r a d i g  
m e t a m o r p h e r  L e u k o g n e i s e ,  H o r n b l e n d e - B i  o t i  t G n e i s e  u n d  A m p h i  - 
b o l i t e .  D i e  h Ã ¤ u f i  b e o b a c h t e t e n  d y n a m i s c h  b e a n s p r u c h t e n  
m e t a m o r p h e n  F e l s e  u n d  M y l o n i t e  w e i s e n  a u f  a u s g e p r Ã ¤ g t  t e k t o -  
n i s c h e  V o r g Ã ¤ n g  i m  G r u n d g e b i r g e  h i n .  I n  A n a l o g i e  z u  v e r g l e i c h -  
b a r e n  V o r k o m m e n  i n  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  - g r a n u l  i t f a z i e l  l e s  
G r u n d g e b i r g e  d u r c h  S c h e r z o n e n t e k t o n i k  vom a m p h i b o l i t f a z i e l l e n  
H Ã ¼ l l k o m p l e  g e t r e n n t  - k Ã ¶ n n t e  s i c h  d a m i t  e b e n f a l l s  H i n w e i s e  
a u f  R e s t e  e i n e s  O r o g e n s  a b l e i t e n  l a s s e n .  A u s  d e n  v o r k o m m e n d e n  
G e r Ã ¶  l s p e k t r e n  m Ã ¼ f i e  z a h l - r - e i c h e ,  i n s b e s o n d e r e  i m  S Ã ¼ d t e  1  d e s  
R Ã ¼ c k e n  g r Ã ¶ b e r  P 1  u t o n i  t k Ã ¶ r p e  v e r m u t e t  w e r d e n .  I m  G e g e n s a t z  
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z u  G e b i e t e n  n Ã ¶ r d l i c  d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  s e t z e n  s i e  s i c h  
n e b e n  s a u r e n  a u c h  a u s  i n t e r m e d i Ã ¤ r e  b i s  b a s i s c h e n  P l u t o n i t e n  
z . B .  S y e n i t e ,  D i o r i t e )  z u s a m m e n .  
W Ã ¤ h r e n  i m  H i n t e r l a n d  v o n  H a l l e y  s e d i m e n t Ã ¤ r  G e s t e i n e  z u r Ã ¼ c k  
t r e t e n ,  d e u t e t  s i c h  i m  B e r e i c h  d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  e i n e  
a u s g e p r Ã ¤ g t  S e d i m e n t g e s t e i n s h Ã ¼ l l  a u s  e p i k o n t i n e n t a l - t e r -  
r e s t r i s c h e n  B e a c o n - G e s t e i n e n  a n .  I n s b e s o n d e r e  i s t  i m  S Ã ¼ d t e i  
d e s  R Ã ¼ c k e n  m i t  e i n e r  g r Ã ¶ b e r e  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  S e r i e  z u  
r e c h n e n .  D a r i n  e i n g e s c h a l t e t  s i n d  b a s a l t i s c h e  G Ã ¤ n g e  w Ã ¤ h r e n  
e f f u s i v e r  V u l k a n i s m u s  i m  V e r g l e i c h  z u  G e b i e t e n  n o r d l  i c h  d e s  
B r u n t  M e g a t r o u g h  d e u t l i c h  z u r Ã ¼ c k t r i t t  
C )  G e b i e t  V a h s e l -  u n d  G o u l d  B a y  
D a s  H i n t e r l a n d  s Ã ¼ d l i c  d e r  V a h s e l -  u n d  G o u l d  B a y  i s t  d u r c h  
e i n e n  k o m p l e x e n  A u f b a u  a u s  v o r n e h m l i c h  s e d i m e n t Ã ¤ r e  G e s t e i n e n  
g e k e n n z e i c h n e t .  A u s  d e r  m Ã ¶ g l i c h e  G l i e d e r u n g  d e r  a u f t r e t e n d e n  
S e d i m e n t g e s t e i  n s s p e k t r e n  J.n d r e i  v e r s c h i e d e n e  G r u p p e n  u n d  d e m  
s i c h  d a r a u s  e r g e b e n d e n  U b e r g e w i  c h t  d e r  S e d i m e n t g e s t e i  n e  m i t  
t y p i s c h e n  B e a c o n  S u p e r g r o u p - E i g e n s c h a f t e n  d e u t e t  s i c h  e i n e  
w e i t e  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  G r u p p e  a n .  U n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  
s p e z i f i s c h e n  E i s t r a n s p o r t v e r h Ã ¤ l t n i s s  i m  E i n z u g s g e b i e t  d e s  
F i  l c h n e r  S c h e l f e i s e s  z u s a m m e n  m i t  d e r  S u b g l a z i a l t o p o g r a p h i e  
u n d  d e r  T i e f e  d e s  ' m a g n e t i s c h e n  B a s e m e n t s '  i s t  f Ã ¼  d a s  
s u b g l a z i a l e  G e b i e t  z w i s c h e n  L u i t p o l  d  R Ã œ c k e n / T h e r o  M t s .  u n d  
S h a c k l e t o n  R a n g e  v o n  e i n e m  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a h e  A u f b a u  a u s  
G e s t e i n e n  d e r  B e a c o n  S e r i e  a u s z u g e h e n .  D a r i n  m Ã ¼ s s e n  a h n 1  i c h  
w i e  i n  d e n  T h e r o n  M t s . ,  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  s u b v u l k a n i s c h e  B a s a l t v o r k o m m e n  
i n  F o r m  v o n  G Ã ¤ n g e  e i n g e s c h a l t e t  s e i n .  
I m  s u b g l a z i a l e n  B e r e i c h  z w i s c h e n  S h a c k l  e t o n  R a n g e I W h i  c h a w a y  
N u n a t a k s  u n d  A r g e n t i n a  R a n g e  z e i c h n e t  s i c h  e i n e  v e r g l e i c h b a r e  
S i t u a t i o n  m i t  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  w e i t  v e r b r e i t e t e n  B e a c o n - G e -  
s t e i n e n  a b .  D a b e i  k Ã ¶ n n t e  d i e  i d e n t i f i z i e r t e n  k a m b r i s c h e n  
K a r b o n a t g e s t e i n e  a u c h  a u f  v e r e i n z e l t e ,  d i  r e k t  u n t e r  d e m  E i s  
o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  a n s t e h e n d e  A u f b r Ã ¼ c h  a l t p a l Ã ¤ o z o i s c h e  S c h i c h t -  
f o l g e n  h i n w e i s e n .  
I m  v o r g e l a g e r t e n  T h i e l  T r o u g h  k Ã ¶ n n e  f l a c h l a g e r n d e ,  m e s o -  b i s  
k Ã ¤ n o z o i s c h e  k l a s t i s c h e  S e d i  m e n t g e s t e i  n s f o l  g e n  a n g e n o m m e n  
w e r d e n .  I m  G e b i e t  v o n  B e r k n e r  I s l a n d  z e i c h n e n  s i c h  d a g e g e n  
w i e d e r u m  B e a c o n - G e s t e i n e  a b ,  w o b e i  i m  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  B e r e i c h  d e r  
I n s e l  w a h r s c h e i n l i c h  v e r e i n z e l t e  B a s a l t v o r k o m m e n  e i n g e s c h a l t e t  
s i n d .  
6 . 2  D i e  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  a l s  n e u e  D a t e n  z u r  E n t w i c k l u n g  des 
K o n t i n e n t a l r a n d e s  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l m e e r e s  
M i t  H i l f e  d e r  G e r Ã ¶ l l s p e k t r e  am K o n t i n e n t a l r a n d  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  
W e d d e l l m e e r e s  e r g e b e n  s i c h  n e u e  F a k t e n  z u r  g e o l o g i s c h e n  
E n t w i c k l u n g  d i e s e s  R a u m e s .  
I n  d e m  d u r c h  h o h e  K r i s t a l l i n a n t e i l e  g e k e n n z e i c h n e t e n  R a u m  
s Ã ¼ d l i c  d e s  V e s t f j e l  1  a / H e i m e f r o n t f j e l l  a - G e b i e t e s  s o w i e  i m  
B e r e i c h  d e s  g e s a m t e n  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  d e u t e t  s i c h  a u s  d e m  
N e b e n e i n a n d e r  v o n  m i t t e l -  u n d  h o c h g r a d i g  m e t a m o r p h e n  G e s t e i n e n  
z u s a m m e n  m i t  e i n g e s c h a l t e t e n  P l u t o n i t e n ,  d i e  v o n  K a m a n e v  & 
I v a n o v  ( 1 9 8 3 )  a l l e i n  a u s  g e o p h y s i k a l i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  
a n g e n o m m e n e  n Ã ¶ r d l i c h  F o r t s e t z u n g  d e r  R o s s - o r o g e n e n  K r i s t a l -  
l i n s  a n .  S i e  s p r e c h e n  a l l e r d i n g s  v o n  e i n e m  ' n Ã ¶ r d l i c h e  E n d e '  
d i e s e s  K o m p l e x e s  i m  g e n a n n t e n  A r e a l .  D e r  v o n  Weber  ( 1 9 8 6 b )  a l s  
O r o g e n  g e d e u t e t e  K o m p l e x  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a  s p r i c h t  d a f Ã ¼ r  
d a Â  s i c h  d i e s e  Z o n e  w e i t e r  n Ã ¶ r d l i c  f o r t s e t z t .  Da d i e  A l t e r s -  
f r a g e  u n d  d a m i t  a u c h  d i e  s t r u k t u r e l l e  Z u o r d n u n g  d e r  H e i m e -  
f r o n t f j e l l a  b i s l a n g  n o c h  n i c h t  g e k l Ã ¤ r  i s t ,  k o n n t e n  d o r t  a u c h  
R e s t e  e i n e s  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  O r o g e n s  v o r l i e g e n .  
D i e  v e r m u t l i c h  z a h l r e i c h e n  P l u t o n i t e ' i n s c h a l t u n g e n  z w i s c h e n  d e r  
H e i m e f r o n t f j e l l a  u n d  d e m  S Ã ¼ d e n d  d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  f i n d e n  
E n t s p r e c h u n g e n  i n  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  u n d  i n  a u f g e s c h l o s s e n e n  
A r e a l e n  d e s  n o r d w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d s .  S i e  g l i e d e r n  s i c h  
i n  m i n d e s t e n s  d r e i  c h r o n o l o g i s c h e  G r u p p e n .  
I n  d e r  S h a c k l e t o n  R a n g e  w u r d e n  v o n  P a n k h u r s t  e t  a 1 .  ( 1 9 8 3 )  
G r a n i t e  u n d  G r a n o d i o r i t e  m i t  C a .  1 6 0 0  Ma  b e s t i m m t ,  w Ã ¤ h r e n  
H o f m a n n  e t  a 1 .  ( 1 9 8 0 )  s p Ã ¤ t  b i s  p o s t k i n e m a t i s c h e  G r a n o d i o r i t e  
um 1 4 0 0  Ma  f e s t s t e l l t e n .  D i e  i m  B e r e i c h  d e r  L i t t l e w o o d  
N u n a t a k s  a u f t r e t e n d e n  M a g m a t i t e  z e i g e n  j u n g p r o t e r o z o i s c h e  
A l t e r  z w i s c h e n  8 4 0  Ma ( A u g h e n b a u g h  e t  a l . ,  1 9 6 5 )  u n d  1 0 2 3  Ma 
( E a s t i n  & F a u r e ,  1 9 7 1 ) .  A l t e r  um 1 0 0 0  Ma w e i s e n  a u c h  i n t e r r n e -  
d i Ã ¤ r  b i s  s a u r e  P l u t o n i t e  d e s  A h l m a n n r y g g e n  u n d  K i r  v a n v e g g e n  
a u f  ( W o l m a r a n s  & K e n t ,  1 9 8 2 ) .  R o s s - o r o g e n e  P l u t o n i t e  m i t  
A l t e r n  um 5 0 0  b i s  6 0 0  f l a ,  d i e  i m  B e r e i c h  N o r d - u n d  S Ã ¼ d  
V i c t o r i a - L a n d  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d ,  w u r d e n  b i s h e r  i n  d e r  
U m r a n d u n g  d e s  Ã – s t  i c h e n  W e d d e l l  m e e r e s  n i c h t  n a c h g e w i e s e n .  
S o m i t  s i n d  f Ã ¼  d i e  P 1 u t o n i t v o r k o m m e n  z w i s c h e n  H e i m e f r o n t f j e l l a  
u n d  s Ã ¼ d l i c h e  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e  e b e n f a l l s  p r Ã ¤ k a m b r i s c h  A l t e r  
a n z u n e h m e n .  D i e s e  E i n s t u f u n g  s p r Ã ¤ c h  g e g e n  e i n e  Z u o r d n u n g  d e s  
G e b i e t e s  z u m  R o s s - O r o g e n ,  f Ã ¼  d a s  i . a .  I n t r u s i o n s a l t e r  v o n  4 5 0  
b i s  5 8 0  Ma w e i t  v e r b r e i t e t  s i n d  ( E l l i o t ,  1 9 7 5 ) .  
D i e  a u f  d i e  a n g e f Ã ¼ h r t e  K r i s t a l  1  i n v o r k o m m e n  a l t e r m a f i i g  
f o l g e n d e n  j u n g p r o t e r o z o i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n e ,  b e i  d e n  
p e t r o g r a p h i s c h e n  G e r Ã ¶ l l u n t e r s u c h u n g e  a l s  G r u p p e  2  d e f i n i e r t ,  
s i n d  a u f  G r u n d  i h r e r  i m  V e r g l e i c h  z u  B e a c o n - G e s t e i n e n  g e r i n g e n  
H Ã ¤ u f i g k e i  v e r m u t l i c h  a u f  d i e  k Ã ¤ n o z o i s c h e  H o r s t e  d e r  S h a c k -  
1  e t o n  R a n g e  u n d  P e n s a c o l  a  M t s .  b e s c h r Ã ¤ n k t  
f i h n l i c h e s  muÂ f Ã ¼  d i e  k a m b r i s c h e n  K a r b o n a t g e s t e i n e  ( S e d i m e n t -  
g e s t e i n e  d e r  G r u p p e  3 )  a n g e n o m m e n  w e r d e n .  I h r e  v e r m u t l i c h  a u f  
B e r e i c h e  n a h e  d e r  W h i c h a w a y  N u n a t a k s  u n d  d e r  A r g e n t i n a  R a n g e  
b e s c h r Ã ¤ n k t  V e r b r e i t u n g  b e s t Ã ¤ t i g  d a s  v o n  L a i  r d  & B r a d s h a w  
( 1 9 8 2 )  a n g e g e b e n e  A b l a g e r u n g s g e b i e t  d e r  j u n g p r o t e r o z o i s c h e n  
w i e  a u c h  d e r  a l  t p a l Ã ¤ o z o  s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n s f o l g e n  a u f  d e n  
B e r e i c h  d e r  T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  u n d  w e s t l i c h  v o r g e l a g e r t e r  
G e b i e t e .  D a g e g e n  g i  b t  e s  a u s  d e n  u n t e r s u c h t e n  G e r o l l s p e k t r e n  
k e i n e  H i n w e i s e  a u f  e i n e  Ã ¶ s t l i c h  A u s d e h n u n g  d i e s e r  S e r i e n .  So  
i s t  i m  B e r e i c h  d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  a u s  d e m  N e b e n e i n a n d e r  v o n  
m e t a m o r p h e n  u n d  m a g m a t i s c h e n  S e r i e n  s o w i e  G e s t e i n e n  d e r  B e a c o n  
S u p e r g r o u p  v o n  e i n e m  d i r e k t e n  A u f l a g e r n  d e r  d e v o n i s c h -  
t r i a s s i s c h e n ,  k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t g e s t e i n s h Ã ¼ l l  a u s z u g e h e n .  
I h r e  w e i t e  V e r b r e i t u n g  i n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  A r b e i t s g e b i e t e s  
- vom w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  Ã œ b e  C o a t s  L a n d  b i s  i n  d a s  
G e b i e t  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  - b e s t Ã ¤ t i g  d i e  v o n  B a r r e t  e t  a 1 .  
( 1 9 7 2 )  a u f  G r u n d  p a l Ã ¤ o g e o g r a p h i s c h e  R e k o n s t r u k t i o n e n  a n g e -  
g e b e n e  A u s d e h n u n g  d i e s e r  S e r i e  a u c h  a u f  d i e  a u f g e f Ã ¼ h r t e  
S u b g l a z i a l  g e b i e t e .  D a b e i  d e u t e t  s i c h  i m  k Ã ¼ s t e n n a h e  B e r e i c h  
d e s  n Ã ¶ r d l i c h e  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  b z w .  i m  H i n t e r 1  a n d  v o n  H a 1  l e y ,  
w a h r s c h e i n l i c h  a l s  F o l g e  u n t e r s c h i e d l i c h  a u s g e p r Ã ¤ g t e  E r o s i o n ,  
e i n e  n u r  f l e c k e n h a f t e ,  e v e n t u e l l  s o g a r  f e h l e n d e  e p i k o n t i n e n -  
t a l e  S e d i m e n t b e d e c k u n g  d e s  k r i s t a l l i n e n  G r u n d g e b i r g e s  an .  
D a g e g e n  k a n n  B e r k n e r  I s l a n d  m i t  d e n  d o r t  a n g e n o m m e n e n ,  
o b e r f l Ã ¤ c h e n n a  a n s t e h e n d e n  B e a c o n - G e s t e i n e n  a l s  n Ã ¶ r d l i c h  
F o r t s e t z u n g  e n t s p r e c h e n d e r  F o l g e n  d e r  P e n s a c o l a  M t s .  a n g e s e h e n  
w e r d e n ,  d i e  d u r c h  d e n  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c  a n g e l e g t e n  T h i e l  
T r o u g h  v o n e i n a n d e r  g e t r e n n t  w e r d e n .  
I n s g e s a m t  b e s t Ã ¤ t i g  s i c h  i n  d e n  k o n t i n e n t a l r a n d - n a h e n  G e b i e t e n  
d e s  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l  l m e e r e s  d a s  a u s  g e o p h y s i k a l i s c h e n  U n t e r -  
s u c h u n g e n  v e r m u t e t e  B i l d  e i n e r  m Ã ¤ c h t i g e  s e d i m e n t Ã ¤ r e  H Ã ¼  1  - 
s e r i  e  Ã œ b e  p r Ã ¤ k a m b r  s c h l a l  t p a l  Ã ¤ o z o  s c h e m  G r u n d g e b i r g e .  S i e  
s e t z t  s i c h  z u m i n d e s t  o b e r f l  Ã ¤ c h e n n a  i n  w e i t e n  B e r e i c h e n  a u s  
G e s t e i n e n  d e r  B e a c o n  G r u p  z u s a m m e n .  
D i e  b i s h e r  i m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  n u r  i m  G e b i e t  v o n  
V e s t f j e l l a  b e k a n n t e n  e f f u s i v e n ,  f l a c h e n m a Â § i  v e r b r e i t e t e n  
j u r a s s i s c h e n  B a s a l t v o r k o m m e n  m Ã ¼ s s e  a u c h  f Ã ¼  d a s  n Ã ¶ r d l i c  
a n g r e n z e n d e  G e b i e t  b i s  z u r  A t k a  B u c h t  s o w i e  f Ã ¼  d a s  s Ã ¼ d l i c  
a n s c h l  i e f i e n d e  G e b i e t  b i s  z u m  B r u n t  M e g a t r o u g h  a n g e n o m m e n  
w e r d e n .  I h r  t h o l e i i t i s c h e r  C h a r a k t e r  s o w i e  i h r e  a n  d i v e r g i e -  
r e n d e  P l a t t e n g r e n z e n  g e b u n d e n e  G e n e s e  u n t e r s t r e i c h e n  d e u t -  
l i c h e n  i h r e n  B e z u g  z u r  m e s o z o i s c h e n  F r a g m e n t i e r u n g  G o n d w a n a s .  
I m  V e r g l e i c h  z u  B a s a l t e n  vom S c h e l f  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e -  
r e s  e n t s p r e c h e n  d i e  m i t  a u s g e p r Ã ¤ g  o z e a n i s c h e m  C h a r a k t e r  
a u f t r e t e n d e n  B a s a l t e  v o r  d e m  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d  d e r  
V o r s t e l l  u n g  v o n  B a s a l t e i  g e n s c h a f t e n  i n i  t i  a l  e r  ' s p r e a d i  n g '  
Z e n t r e n ,  d i e  t r o t z  e i n e r  g e o g r a p h i s c h  K o n t i n e n t a l  r a n d - n a h e n  
L a g e  m i  t d e n  g e o c h e m i  s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  v o n  B a s a l t e n  
o z e a n i s c h e r  B Ã ¶ d e  Ã œ b e r e  n s t i m m t e n .  S i e  k Ã ¶ n n e  e i n e m  R i  f t s y t e m  
z u g e o r d n e t  w e r d e n ,  d a s  n a c h  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  H i n z  & 
K r a u s e  ( 1 9 8 2 )  m i t  d e r  O f f n u n g  d e s  W e d d e l l m e e r e s  i m  J u r a  i n  
Z u s a m m e n h a n g  s t e h t .  
T r o t z  d e r  a u f g e z e i g t e n  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  H a u p t -  u n d  S p u r e n -  
e l e r n e n t z u s a m m e n s e t z u n g  z w i s c h e n  d e n  B a s a l t e n  d e s  w e s t l i c h e n  
N e u s c h w a b e n l a n d s  u n d  d e n e n  d e r  T r a n s a n t a r k t i c  M t s .  ( u n d  
a n g r e n z e n d e r  G e b i e t e )  s c h l i  e f3en s i c h  a l l e  B a s a l t e  z u  e i n e m  Ca. 
4 0 0 0  k m  l a n g e n ,  a n n Ã ¤ h e r n  l i n e a r e n  G Ã ¼ r t e  s y n c h r o n e r  G e n e s e  
( z w i s c h e n  C a .  1 6 8  u n d  1 7 9  M a )  z u s a m m e n .  P a l Ã ¤ o g e o g r a p h i s c h  
R e k o n s t r u k t i o n e n  b e l e g e n  d e n  e n g e n  r Ã ¤ u m l i c h e  B e z u g  d e r  
o s t a n t a r k t i s c h e n  P l a t t f o r m  u n d  N e u s c h w a b e n l a n d s  z u m  s Ã ¼ d l i c h e  
A f r i k a  ( N o r t o n  & S c l a t e r ,  1 9 7 9 ) .  D a b e i  s i n d  d i e  Ã ¤ l t e s t e  
p a l Ã ¤ o m a g n e t i s c h e n  D a t e n  f Ã ¼  d i e  T r e n n u n g  b e i d e r  K o n t i n e n t e  um 
Ca .  4 0  Ma j Ã ¼ n g e  a l s  d a s  A l t e r  d e r  a n t a r k t i s c h e n  u n d  d e n  i m  
s Ã ¼ d l i c h e  A f r i k a  w e i t  v e r b r e i t e t e n ,  z e i t g l e i c h  m i t  d e n  
a n t a r k t i s c h e n  V u l k a n i t e n  e n t s t a n d e n e n  K a r r o o - V u l k a n i t e n  ( K y l e ,  
1 9 8 0 ) .  D a m i t  g e h t  d e r  B e g i n n  d e r  m a g m a t i s c h e n  A k t i v i t Ã ¤  d e r  
T r e n n u n g  b e i d e r  K o n t . i n e n t e  v o r a u s .  B e i d e  V u l k a n z o n e n  b e s i t z e n  
s t a r k e  g e o c h e m i s c h e  A h n l i c h k e i t e n  i n  i h r e n  H a u p t -  u n d  S p u r e n -  
e l e m e n t s p e k t r e n  s o w i e  i m  8 7 S r 1 8 6 S r - I n i t i a l v e r h Ã ¤ l t n i  ( F a u r e  e t  
a l . ,  1 9 7 9 ) .  S e h r  Ã ¤ h n l i c h  E l e m e n t g e h a l t e  z e i g e n  d a z u  a u c h  d i e  
a l t e r s g l  e i  c h e n  b r a s i l i a n i s c h e n  S i e r r a  G e r a l  B a s a l t e  ( C o m p s t o n  
e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  F a u r e  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  D i e  g e n a n n t e n  B e a r b e i t e r  
l e i t e n  d a r a u s  z w e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  m a g m a t i s c h e  P r o v i n z e n  d b ,  
v o n  d e n e n  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  N e u s c h w a b e n l a n d - ,  K a r r o o -  u n d  
S i e r r a  G e r a l  B a s a l t e  m i t  t y p i s c h e n  p r i m i t i v e n  t h o l  e i  i t i s c h e n  
E l e m e n t g e h a l t e n  u n d  n i e d r i g e n ,  f Ã ¼  g e r i n g  b i s  n i c h t  k r u s t a l  
k o n t a m i n i e r t e  V u l k a n i t e  t y p i s c h e n  8 7 S r l 8 6 S r - V e r h Ã ¤ l t n i s s e  z u  
e i n e r  P r o v i n z  z u s a m m e n g e f a Ã Ÿ  w e r d e n .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  
z e i g e n  s i c h  s t a r k e  g e o c h e m i s c h e  R h n l  i c h k e i t e n  z w i s c h e n  
a n t a r k t i s c h e n  F e r r a r -  u n d  a u s t r a l i s c h e n  ( t a s m a n i s c h e n )  
V u l k a n i t e n ,  w o d u r c h  d i e  z w e i t e  P r o v i n z  d e f i n i e r t  w i r d .  D e r  
U b e r l a p p u n g s b e r e i c h  b e i d e r  P r o v i n z e n  z e i c h n e t  s i c h  n a c h  d e n  
i m n  Rahmen  d i e s e r  A r b e i t  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  g e o c h e m i s c h e n  U n t e r -  
s u c h u n g e n  i m  B e r e i c h  v o n  C o a t s  L a n d l l d o r d e n d e  d e r  T r a n s a n t -  
a r c t i c  M t s .  a b .  D i e  a l s  ' S Ã ¼ d g r u p p e  k l a s s i f i z i e r t e n  B a s a l t e  
b e l e g e n  a u f  G r u n d  d e r  U n t e r s c h i e d e  i h r e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  
g e g e n Ã ¼ b e  B a s a l t e n  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  - z . B .  
h Ã ¶ h e r  S i 0 2 - ,  K 2 0 -  u n d  R b - G e h a l t e  b e i  g e r i n g e r e n  T i 0 2 - ,  
F e O - u n d  S r - W e r t e n  - u n d  g e g e n Ã ¼ b e  s o l c h e n  a u s  d e m  G e b i e t  d e r  
T r a n s a n t a r c t i c  M t s .  ( F e r r a r  G r o u p )  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e m  
g e g e b e n e n  E i s f l u Ã Ÿ r e g i m  d i e  E x i s t e n z  e i n e r  P r o v i n z g r e n z e  i m  
B e r e i c h  C o a t s  L a n d I N o r d e n d e  d e r  T r a n s a n t a r c t i c  M t s . .  
A u f b a u e n d  a u f  d i e  g e s c h i l d e r t e n  p e t r o g r a p h i s c h - g e o c h e m i s c h e n  
V e r h Ã ¤  t n i  s s e  l a s s e n  s i c h  R Ã ¼ c k s c h l Ã ¼ s  a u f  d i e  s t r u k t u r e l l e  
E n t w i c k l u n g  d e r  k o n t i n e n t a l r a n d - n a h e n  G e s t e i n e k o m p l e x e  d e s  
A r b e i t s g e b i e t e s  a b l e i t e n .  
S o  d e u t e t  s i c h  a u s  d e r  f l Ã ¤ c h e n h a f t e  V e r b r e i t u n g  e f f u s i v e r  
B a s a l t f o l g e n  z w i s c h e n  A t k a  B u c h t  u n d  dem B r u n t  M e g a t r o u g h  f Ã ¼  
d e n  g e s a m t e n  W e s t r a n d  N e u s c h w a b e n l a n d s  e i n e  d e m  G e b i e t  
V e s t f j e l l a / H e i m e f r o n t f j e l l a  v e r g l e i c h b a r e  s t r u k t u r e l l e  
S i t u a t i o n  a n .  D e r  Å ¸ b e r g a n  v o n  d e r  o z e a n i s c h e n  K r u s t e  d e s  
W e d d e l l m e e r e s  z u r  k o n t i n e n t a l e n  K r u s t e  d e s  w e s t l i c h e n  N e u -  
s c h w a b e n l a n d s  v o l l z i e h t  s i c h  n a c h  B e h r  e t  a 1 .  ( 1 9 8 3 )  a n  e i n e m  
s t a f f e l a r t i  g e n  B r u c h s y s t e m ,  d a s  w Ã ¤ h r e n  d e s  j u r a s s i  s c h - k r e t a -  
z i s c h e n  Z e r f a l  1  s  G o n d w a n a s  a n g e l e g t  w u r d e  ( A b b .  5 4 ) .  D i e  
k Ã ¼ s t e n n a h e  j u r a s s i s c h e n  B a s a l t f o l g e n  v o n  V e s t f j e l l a  s o w i e  
d e r e n  n Ã ¶ r d l i c h  u n d  s Ã ¼ d l i c h  s u b g l a z i a l e  F o r t s e t z u n g  s o l l t e n  
d a n a c h  d e n  v o n  H i n z  & K r a u s e  ( 1 9 8 2 )  e b e n f a l l s  a l s  j u r a s s i s c h e  
V u l k a n i t e  i n t e r p r e t i e r t e n  F o l g e n  d e s  ' E x p l o r a  W e d g e '  e n t -  
s p r e c h e n .  W e i t e r  1  a n d e i  n w Ã ¤ r t  f o l g e n  d i e  d u r c h  S t Ã ¶ r u n g e  
b e g r e n z t e n  S e d i m e n t g e s t e i n e  d e r  B e a c o n  G r o u p  - a u f g e s c h l o s s e n  
i m  F o s s y  1  r y g g e n  - s o w i e  i n  w e i t e r e r  K Ã ¼ s t e n e n t f e r n u n  d i e  
p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  ( ? )  K r i s t a l l i n v o r k o m m e n  d e r  H e i m e f r o n t f j e l l a .  
D i e  F o r t s e t z u n g  b e i d e r  K o m p l e x e  i n  n Ã ¶ r d l i c h e  u n d  i n s b e s o n d e r e  
i n  s Ã ¼ d l i c h e  R i c h t u n g  i s t  d e n  i d e n t i f i z i e r t e n  G e s t e i n s p e k t r e n  
vom v o r g e l a g e r t e n  S c h e l f  z u  e n t n e h m e n .  D a b e i  b e f i n d e n  s i c h  d i e  
i n  n Ã ¶ r d l i c h e  R i c h t u n g  a u f t r e t e n d e n ,  o b e r f l Ã ¤ c h l i c  a n s t e h e n -  
d e n ,  a n  S t Ã ¶ r u n g e  g e b u n d e n e n  p r Ã ¤ k a m b r i s c h e  K r i s t a l l i n f o l g e n  
v o n  K i r v a n v e g g e n ,  B o r g  M a s s i v  u n d  A h l m a n n r y g g e n  i n  e i n e r  d e r  
H e i m e f r o n t f j e l l a  v e r g l e i c h b a r e n  s t r u k t u r e l l e n  P o s i t i o n .  
- 
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Abb.54 : Schematisches Profil durch das Staffelbruchsystem am Kontinentalrand 
des westlichen Neuschwabenlandes; die jurassische Landoberflache 
(Basalte) ist von der Heimefrontfjella (Kottas-Escarpment) Ã¼be 
Vestfjella (Kraulberge) bis zur Explora-Escarpment um ca. 10 k~ 
versetzt 
S o m i t  k a n n  e i n e  A u s d e h n u n g  d e r  v o n  H i n z  & K r a u s e  ( 1 9 8 2 )  
i d e n t i f i z i e r t e n  R i f t s t r u k t u r  am O s t r a n d  d e s  L i e d d e l  l m e e r e s  a u f  
d a s  g e s a m t e  k o n t i n e n t a l r a n d - n a h e  G e b i e t  d e s  w e s t l i c h e n  
N e u s c h w a b e n l  a n d e s  b i s  e t w a  z u m  B r u n t  M e g a t r o u g h  a n g e n o m m e n  
w e r d e n .  I m  B e r e i c h  d e s  B r u n t  M e g a t r o u g h  d e u t e t  s i c h  d a s  
s Ã ¼ d l i c h  E n d e  d e r  i n t e n s i v e n ,  m i t  a u s g e p r Ã ¤ g  e f  f u s i  vern 
V u l k a n i s m u s  e i n h e r g e h e n d e n  R i f t p r o z e s s e  a n ,  d a  s Ã ¼ d l i c  d e s  
T r o g e s  k a u m  e f f u s i v e  B a s a l t e  b e o b a c h t e t  w u r d e n  ( s . u . ) .  
A u s d r u c k  d e s  A u f b r e c h e n s  u n d  d e s  b e g i n n e n d e n  A u s e i n a n d e r -  
d r i t t e n s  d e r  A n t a r k t i s  u n d  A f r i k a s  i m  Z u g e  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  
W e d d e 1  l m e e r e s  i s t  a u c h  d i e  B i l d u n g  b z w .  H i e d e r b e l e b u n g  
z a h l r e i c h e r ,  t i e f g r e i f e n d e r  B r u c h z o n e n  i r n  G r e n z b e r e i  c h  
z w i s c h e n  O s t -  u n d  H e s t a n t a r k t i s .  D e r  s Ã ¼ d l i c  d e s  B r u n t  
M e g a t r o u g h  a n s c h l i e f i e n d e  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e  g r e n z t  m i t  e i n e r  
t i e f g r e i f e n d e n  S t Ã ¶ r u n  a n  d i e  w e s t l i c h  v o r g e l a g e r t e n  m e s o -  b i s  
k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i m e n t s e q u e n z e n ,  w o d u r c h  d i e  l ' l e s t g r e n z e  d e s  
o s t a n t a r k t i s c h e n  K r i s t a l l  i n s  m a r k i e r t  w i r d  ( H a u g h l  a n d ,  1 9 8 2 ;  
M a s o l o v  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  D i e  S t Ã ¶ r u n  i s t  n a c h  M a s o l o v  e t  a 1 .  
( 1 9 8 0 )  v e r m u t l i c h  T e i l  d e r  ' F i l c h n e r - R o s s - S e e - R i f t z o n e ' .  
J e d o c h  z e i g t  d i e  H o m o g e n i t Ã ¤  d e r  r e f l e x i o n s s e i s m i s c h  i d e n t i -  
f i z i e r t e n ,  v o r g e l a g e r t e n  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i  m e n t s e -  
q u e n z ,  d a Â  s i c h  z u m i n d e s t  i m  K Ã ¤ n o z o i k u  k e i n e  a u s g e p r Ã ¤ g t e  
t e k t o n i s c h e n  B e w e g u n g e n  o d e r  B r u c h b i  1  d u n g e n  i m  B e r e i c h  d e r  
F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  n a c h w e i s e n  l a s s e n  ( H a u g h l a n d ,  1 9 8 2 ) .  Das  
F e h l e n  v o n  k u s t e n n a h e n ,  e f f u s i v e n  B a s a l  t f o l  g e n  - i n  d i e s e m  
B e r e i c h  l a b t  v e r m u t e n ,  daf3 i m  M e s o z o i k u m  e i n e  i m  V e r g l e i c h  zum 
K o n t i n e n t a l r a n d  d e s  w e s t l i c h e n  N e u s c h w a b e n l a n d e s  w e n i g e r  
a u s g e p r Ã ¤ g t  m a g m a t i  s c h - t e k t o n i  s c h e  A k t i  v i  t a t  u n d  d a m i t  f Ã ¼  
d i e s e n  R a u m  e i n  A u s k l i n g e n  d e r  j u r a s s i s c h e n  R i f t p r o z e s s e  
a n z u n e h m e n  i s t .  D i e s e  V e r m u t u n g  w i r d  d u r c h  d i e  v o n  K r i s t o f -  
f e r s e n  & H a u g h l  a n d  ( 1 9 8 6 )  n a c h g e w i e s e n e  s Ã ¼ d w e s t l i c h  F o r t -  
s e t z u n g  d e r  a l s  m Ã ¶ g l i c h  o s t a n t a r k t i s c h e  P l a t t e n g r e n z e  
a n g e s e h e n e n ,  N E - S M  s t r e i c h e n d e n  E x p l o r a - E s c a r p m e n t s  ( A b b .  8 )  
u n t e r s t r i c h e n .  Es s c h n e i d e t  d i e  m i t  d e r  F i  1  c h n e r  D e p r e s s i o n  
a s s o z i i e r t e ,  N - S  s t r e i c h e n d e  B r u c h z o n e  s p i t z w i n k l i g  a b ,  was  
K r i s t o f f e r s e n  & H a u g h l a n d  ( 1 9 8 6 )  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e n  o b e n  
a n g e f Ã ¼ h r t e  f e h l e n d e n  t e k t o n i s c h e n  B e w e g u n g e n  i n  d e n  m e s o -  b i s  
k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i m e n t s e r i  e n  d i  e s e s  R a u m e s  a u f  e i n e  A n d e r u n g  
d e r  r e g i o n a l e n  S t r e b f e l d e s  i m  m i t t l e r e n  J u r a  z u r Ã ¼ c k f Ã ¼ h r e  
U n t e r  d e r  A n n a h m e ,  d a Â  d i e  i m  w e s t  1  i c h e n  N e u s c h w a b e n l  a n d  
k Ã ¼ s t e n n a  m i t  i n t e n s i v e m  s u b a e r i s c h e n  V u l k a n i s m u s  v e r k n Ã ¼ p f t  
NE-SW s t r e i c h e n d e n  Z o n e  i n t e n s i v e r  B r u c h t e k t o n i k  i n  i h r e r  
s Ã ¼ d w e s t l i c h n  F o r t s e t z u n g  i n  v e r g l e i c h b a r e m  A b s t a n d  z u m  
E s c a r p m e n t  v e r b l e i b t ,  d .  h .  s e e w Ã ¤ r t  a u s s t r e i c h t ,  s o l l t e  d e r  
L u i  t p o l d  R Ã ¼ c k e  e i n e  Z o n e  m i t  g e r i n g e r  v u l  k a n o - t e k t o n i s c h e r  
A k t i v i t Ã ¤  d a r s t e l l e n .  D i e  v o n  H i n z  ( 1 9 8 6 )  b i s  i n  d a s  G e b i e t  
s e e w Ã ¤ r t  d e s  B r u n t  H e g a t r o u g h  r e f l e x i o n s s e i s m i s c h  u n t e r  m e s o -  
b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i m e n t e n  n a c h g e w i e s e n e n  v u l  k a n o k l  a s t i  s c h e n  
F o l g e n  s i n d  d a f Ã ¼  e i n  w e i t e r e s  I n d i z .  
D i e  m i t  dem B a i l y  E i s s t r o m  a s s o z i i e r t e  S t Ã ¶ r u n  a l s  S Ã ¼ d g r e n z  
d e s  L u i t p o l d  R Ã ¼ c k e n  w i r d  v o n  F o r d  & K i s t l e r  ( 1 9 8 0 )  s o w i e  v o n  
H o f m a n n  & W e b e r  ( 1 9 8 3 )  a l s  T e i l  e i n e r  m Ã ¶ g l i c h e  ' t r i p l e  
j u n c t i o n '  a n g e s e h e n .  D e r  H a u p t a r m  e n t s p r i c h t  d a b e i  d e r  
F i  l c h n e r - / T h i e l  D e p r e s s i o n  u n d  i s t  T e i  1  d e r  ' F i  1  c h n e r - R o s s -  
S e e - R i f t z o n e ' .  D a s  Z e n t r u m  w i r d  m i t  d e m  B e r e i c h  d e s  D u f e k  
b l a s S i  v s  g l e i c h g e s e t z t .  
G e b u n d e n  a n  d i e s e  B r u c h z o n e n  k a m  e s  a u b e r  z u  m a g m a t i s c h e n  
P r o z e s s e n ,  z u r  k l a s t i s c h e n  S e d i m e n t a t i o n  t e r r e s t r i s c h e r  u n d  
m a r i n e r  S e r i e n  ( H o f m a n n  & W e b e r ,  1 9 8 3 ) .  
D i e  e n t s p r e c h e n d e n  m e s o -  b i s  k Ã ¤ n o z o i s c h e  S e d i m e n t v o r k o m m e n  
a u s  d e i n  B e r e i c h  F i  1  c h n e r  D e p r e s s i  o n I T h i e l  T r o u g h  w e r d e n  v o n  
M a s o l o v  e t  a 1 .  ( 1 9 8 0 )  a l s  F o l g e  d i e s e r  P r o z e s s e  i n t e r p r e t i e r t .  
S o m i t  s i n d  s o w o h l  d i e  m i  t d e r  B r u c h z o n e  i m  B e r e i c h  d e s  B a i l y  
E i s s t r o m s  a s s o z i i e r t e  S e d i m e n t f o l g e  a l s  a u c h  d i e  a n  d e r  
S Ã ¼ d o s t g r e n z  i m G e b i e t  d e r  T t i e r o n  M t s .  a u f g e s c h l o s s e n e n  u n d  
f Ã ¼  d i e  a n g r e n z e n d e n  A r e a l e  a u s  d e r  P e t r o g r a p h i e  d e r  G e r Ã ¶ l l  
s p e k t r e n  v e r m u t e t e n ,  m Ã ¤ c h t i g e  B a s a l t g Ã ¤ n g  e b e n f a l l s  A u s d r u c k  
i n t e n s i v e r ,  m i t  d e r  F r a g m e n t i  e r u n g  G o n d w a n a s  e i n h e r g e h e n d e r  
e n d o g e n e r  ( M a g m a t i s i n u s )  w i e  a u c h  e x o g e n e r  P r o z e s s e  ( k l a s t i s c h e  
S e d i m e n t a t i o n ) .  
D i e  s i c h  a u s  d e n  G e r 0 1  1  s p e k t r e n  a n d e u t e n d e  w e i t e  V e r b r e i t u n g  
d e r  B e a c o n  S e r i e  i n  d e r  U m r a n d u n g  d e s  s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  M e d d e l  l -  
m e e r e s  l a Â §  v e r m u t e n ,  d a Â  d i e  a u f g e s c h l o s s e n e n  G e b i e t e  m i t  
p r Ã ¤ k a m b r i s c h - a l t p a l Ã ¤ o z o i s c h  A u f b a u  ( S h a c k l e t o n  R a n g e ,  
A r g e n t i n a  R a n g e I P e n s a c o l a  M t s .  ) n i c h t  r e p r Ã ¤ s e n t a t i  f Ã ¼  d e n  
o b e r f l Ã ¤ c h e n n a h e  g e o l o g i s c h e n  A u f b a u  d e r  s i e  u m g e b e n d e n  
S u b g l  a z i a l a r e a l e  s e i n  k Ã ¶ n n e n  V i e l m e h r  d e u t e t  s i c h  i n  d i e s e n  
A u f b r Ã ¼ c h e  d i e  f Ã ¼  d e n  Å ¸ b e r g a n g s b e r e i c  d e r  O s t -  u n d  W e s t a n t -  
a r k t i s  n a c h  H o f m a n n  & P a e c h  ( 1 9 8 0 )  t y p i s c h e  m e s o z o i s c h - k a n o -  
z o i s c h e  B r u c h t e k t o n i k  a n .  
t ' b s c h l  i e b e n d  b l e i b t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a Â  d i e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b -  
n i s s e  a n  d e n  g l a z i a l - m a r i n e n  G e r Ã ¶ l l e  m i t  d e n  w e n i g e n  a u f  g e -  
s c h l o s s e n e n  A r e a l e n  i n  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  E i n z u g s g e b i e t e n  g u t  
k o r r e l i e r e n .  A u f 5 e r d e m  w a r e n  w e i t e r g e h e n d e  A u s s a g e n  z u m  
g e o l o g i s c h e n  B a u  k Ã ¼ s t e n n a h e r  e i s b e d e c k t e r  G e b i e t e  m Ã ¶ g l i c h  
E r g Ã ¤ n z e n d e  Ã œ b e  d a s  b e a r b e i t e t e  G e b i e t  h i n a u s g e h e n d e  U n t e r -  
s u c h u n g e n  k Ã ¶ n n t e  z u  e i n e m  g u t e n  V e r s t Ã ¤ n d n i  d e s  g e o l o g i s c h e n  
A u f b a u s  u n d  d a m i t  v e r k n Ã ¼ p f t e  g e o t e k t o n i s c h e r  E n t w i c k l u n g s p r o -  
z e s s e  w e i t e r e r  B e r e i c h e  d e r  A n t a r k t i s  b e i  t r a g e n .  
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